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Die neue Freiheit beim 
arenund Bauen. 
Endlich habe ich die Art von Bausparen gefunden, die ich immer gesucht 
habe: BHW 2000. Da kann ich mir eine Menge Freiheiten herausnehmen. 
Ich brauche nicht bis zur Zuteilung der vollen Bau-
sparsumme zu warten: Ich kann schon vorher, wenn die Min-
destwartezeit abgelaufen und die 
erforderliche Bewertungszahlerreicht 
ist, eine Teilbausparsumme zugeteilt 
bekommen, um schnell auf gute Ge~ 
legenheiten zu reagieren. Beispiels~ 
weise, wenn ichein passendes Grund· 
stück finde. Oder wenn ich in meine 
Wohnung ein neues Bad einbauen 
Auch die Höhe der nlgungsrate kann Ich Ietzt beeinflus-
sen: Ich brauche mich nicht schon beim Vertragsabschluß auf einen 
bestimmten Tilgungsbeitrag festzulegen. Vielmehr kann ich durch 
längeres ode_r schnelleres Sparen auf meinen monatlichen Tilgungsbei-
trag und die Tilgungsdauer Einfluß nehmen. 
Ston 3% Zinsen kann Ich sogar rückwirkend 4% wählen: 
Das ist ganz neu beim BHW-Bausparen. Und für 
mich besonders interessant: Ich kann nachträg-
lich hohe Guthabenzinsen bekommen und 
zusammen mit der Wohnungsbauprämie eine be-
achtliche Rendite erzielen. (Bei Inanspruchnahme 
eines Darlehens: 3-5% Agio, je nach Laufzeit.) 
Doch das Beste ist: Jetzt kann Ich auch mal 
an mein Geld ran, ohne den · 
Vertrag kündigen zu 
müssen: Wenn ich mal 
Geld brauche, kann ich 
monatlich 2.000,- DM 
bekommen, höhere Beträge nach sechs Monaten. 
Natürlich ohne die staatlichen und steuerlichen 
Vorteile. Nur 1.000,- DM müssen stehenbleiben. 
Also ich finde, BHW 2000 ist eine phantastische 
Sache. 
BHW 2000 gibt es neu vom BHW. 
Wieder ein Leistungsbeweis der 
BHW·Bausparkasse. Mehr über Ihre 
Chancen von Ihrem BHW-Berater. 
Bausparkasse 
fiir den öffentlichen Dienst 
Beratungsstelle: 3300 Braunschweig, Kohlmarkt 11, 
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Wir wollen diesem Wort seine Qositive Bedeutung zurückgeben. 
Karriere. Dieser Begriff bedeutete oft: Berufliches Vorwärtsstre-
ben als egoistisches Prinzip. Aufstieg im Sinne von Nehmen 
sozusagen. Doch mittlerweile hat sich die Einstellung geändert: 
Leistung und Übernahme von Verantwortung wird wieder mehr 
. als Beitrag jedes einzelnen für die Gesamtheit gesehen. Karriere 
ist also nicht mehr nur Selbstzweck. sondern Triebfeder zur Errei-
chung unternehmerischer. gesellschaftlicher Ziele und zur Entfal-
tung eines jeden. Wir bei Audi meinen: Produktive Tätigkeit und 
Leistung gehören zur menschlichen Natur. Leistung muß sein -
aber im Sinn von Geben und Nehmen; gleichermaßen im 
gemeinsamen Interesse. Daß das Wort Karriere in diesem Sinne 
wieder neues Leben. neue Bedeutung erhält. dafür setzen wir 
bei Audi uns ein. 
Wollen Sie das auch? Herzlich willkommen. 
AUDIAG 
Personalwesen Tarifangestellte 
Postfach 2 20 · 8070 lngolstadt 



















der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Bart h e I t, Klaus, Dr.-lng. E. h., Vorsitzender des Vorstandes der Kraftwerk Union AG, 
Jordanweg 11, 8520 Erlangen 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
Be y e r , Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
Böhme, Horst, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof. em., Glammbergerweg 3, 
3550 Marburg 
Fe n d t, Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-Werke, 
8952 Marktoberdorf 
F I a c h s e n b er g, Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführungen 
der Rheinischen Kalksteinwerke G.m.b.H., der Dolomitwerke G.m.b.H. und 
Geschäftsführer der Magno-Werk G.m.b.H., 5630 Wülfrath/Rhld. 
Fra n z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
G e i t m a n n , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn a. D., 
Hauffstraße 8, 8500 Nürnberg 
GI e m s er, Oskar, Dr.-lng., Dres. h. c., Prof. em., Richard-Zsygmondy-Weg 10, 
3400 Göttingen 
Go u b e a u d , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Oberingenieur, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
Hart, Franz, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Angersee 
He I b er g, Waller, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. der 
Bundesbahndirektion Hamburg, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg 
Hoff m a n n , Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, Emanuei-Geibei-Straße 5, 
7410 Reutlingen 11 
Hone g g er, Peter, Dr. iur., Dr. phll. h. c., Uraniastraße 11, CH 8001 Zürich 
Im h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Prof. em., Winzerstraße 113, CH-8049 Zürich 
Kreuzer, Hans, Dr.-lng. E. h., Dipi.-Phys., HarnsunstraBe 19, 3000 Hannover 51 
L e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Schottstraße 11 b, 7000 Stuttgart N 
M e n n e n, Josef; Dr.-lng. E. h., Am Eichenkreuz 10, 4005 Meerbusch 1 
0 h m a n n , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Direktor bes Zentrallaboratoriums für Kommunikations-
technik der Siemens AG München, Hoffmannstraße 51, 8000 München 
P a u s e , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor, Peddenkamp 56, 
4030 Ratingen 6 - Hösel 
P e a r s o n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
P I e t t n e r, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, 




P o h I , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Friedrichs-
hafen AG, Am Egg 9, 7993 Krassbronn 
R a u d k i v i , Arved Jaan, Prof. Dr.-lng. E. h., Ph. D., Prof. Universität von Auckland, 
7 Coates Road, Howick/Neuseeland 
R e h m , Gallus, Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kari-Mahngold-Straße 3, 
8000 München 
Roch o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, 12. Oxford Street, 
Cambridge/Mass. 02138 USA 
R ü c k e I , Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Adolf-Ey-Straße 1, 3000 Hannover 
R ü t s c h i , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz 
Rusch i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung Chemie 
der Farbwerke Hoechst AG, Oranienstr. 50, 6232 Bad Soden (Ts.) 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
Sc h r a d e r , Gerhard, Dr.-lng., Dres. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg 
S i e b k e , Hans, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Prof., Ministerialrat, Seedammweg 46, 6380 Bad 
Hornburg v. d. H., F (06172) 16372 
T r o n nie r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., Kreuzburgerstraße 13, 3400 Göttingen 
V o geIsang, Hans Günter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng. Prof., Mitglied des Vorstandes der 
Siemens AG, Werner-von-Siemens-Straße 50, 8520 Erlangen 
V o i g t, Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche Staats-
wissenschaften an der Universität Bonn, Olbergstraße 45, 5331 Themasberg 
Wiemann, Hans-Joachim, Dr.-lng. E. h., lng. (grad.), Direktor der Firma Ernst Winter und 
Sohn, Hamburg, Josthöhe 57, 2000 Harnburg 63 
W in n a c k er, Karl, Dr.-lng., Dres. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Professor, Vorsitzender des 
Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 Frankfurt/Main-Hoechst 
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der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r , Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
Be n n e m an n , Otto, Niedersächischer Minister des lnnern a. D., lsoldestraße 36, 
3300 Braunschweig 
H ö h I , Hans Leopold, österreichischer Konsul in Lübeck, Elsässer Str. 4, 2400 Lübeck 
K a e t her, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates der 
Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen im Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft, Leipziger Straße 94, 3300 Braunschweig 
Konstanz er, Josef, Dr.-lng., Ud. Ministerialrat a. D., Einbach 1, 
8170 Bad Tölz/Oberfischbach 
L e m c k e, Paul Dr. jur., Plathnerstraße 18, 3000 Hannover 
L ö b b e c k e , Cari-Friedrich, Haarstraße 2, 3000 Hannover 
M esse r , Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Griesheim Messer 
GmbH., Hanauer Landstraße 330, 6000 Frankfurt/Main 
IN e c k er, Tyll, Dipi.-Volkswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesloe, Hamburger 
Straße 213, 2060 Bad Oldesloe, F (04531) 806205 
Ru d o r f, Fritz, Direktor, Breite SUaße 10/16, 4000 Düsseldorf 
Schneider, Frau Jos. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
Wo c k e , Hans, Dipl.-lng., Maschweg 45, 2000 Harnburg 56. 
Braunschweig · Sohlweg 14 (gegenüber dem Schloßplatz) · Ruf 49524· 
Damen- und Herrenausstatter 
100 Jahre- 1885-1985 




der Technischen Universität Caroi9-Wilhelmina zu Braunschweig 
0 b e r h e i d e , Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mannheim, Vor-
sitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Bonn, Muldweg 1 0, 
6945 Hirschberg-Großsachsen, F (0 62 01) 512 29 
0 e h I e r , Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Am Hohen 
Tore 4a, 3300 Braunschweig 
Ausbildung von: 
Chemie- und Pharmazieschule 
Dr. Hainemann staatl. anerkannt 
Gemeinnützige Schulgesellschaft mbH 
Altewiekring 24 · 3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 32 22 21 
CHEM.-TECHN. ASSISTENTEN semesterbeginn: September 
PHARMAZ.·TECHN. ASSISTENTEN se~esterbeginn: September 
Bitte Prospekt anfordern! 
TEXTBE- UND VERARBEITUNG 
Schreiben · Wissenschaftliche Texte · Serienbriefe · 
Werbebriefe · Textbausteine · Adressenverwaltung · 
Tabellenrechnung · EDV · Matrixdrucker· Typenrad-
drucker · Diverse Schriften · Erstellen, Speichern und 
Schreiben von Sonder- und Formelzeichen 
Richter · Rothemühle Immenweg 10 
3301 Schwülper Tel. (05303) 5124 
f'IECRNORI'IR ELECTRON/[ 























("";("\ ejenigrn, wdd}t in brn gröfft~tn !!l.lelf·s,iänbt! n btr !!l.lelf .... ,., bit R.J mit ~inrid,tung gemeinnü~igtr 2!n(ialtrn, ber .f.>anblung, brr<;Urr• 
btfTtmng btr ~atura!irn, <;Uerme~rung bta ~twtrbts, unb btr .eanb~aue~altung 
umge~en;bit~lbaufmed,anifcf>ej\ün(irlegen;bie~umafTerunbAu.eanbe,überunb 
unttr btr ~rben, bas gemeine ~t(ie fud,en, mad,tn eben einen fo wid,tigen !t9eil bes 
gemeinen mefens, aLs bie ®elt~rttn, aus. llnb bennod) 9at man bt9 allen lln• 
lo(itn, bit man auf bie ~rricf>tung btr @Sd,ulen unb ~cabemien 'Verwanb ~at, für 
biefe bitJ~tt fo wenig, unb oft gar nid)t geforget. • • . • • • • • • • • • • • • • 
mie t?iel Ur(ac9e 9aben wir beswegtn nid,t, uns glütfHd, ~ (d>qtn, baß 
unf tre®näbig(ien J)erfogs :Durd}I. nad, 1:>ao untrmübettn .eanbctJ•näterlid,en 
norforge unb wei(e(ftn ~in~d,t, aucb in bit(tm wid,tigtn ®tiidt auf eine 'l3tr• 
·&efTerung gtbencltn, unb aua eigener ~öd,(ier Q3ewegniB ba~u ben~nb f)aben legen 
wollen, t?on beffen~ntwurfwir in bie(en Q31iittern mit<.:Uergnügm ~ad,ric9t geben. 
j)öd)flgebad,)fe ®e. :Durd)l. l)aben nemlid> in Q3raunfc9weig ein neuea 
~oD.egium gefliftef, worin nid,t allein biejenigen, bie mit il)rer ®e!e~rfamfeit 
bemned)fl bem <.:Uater!anbt bientn wollen, alle möghc9e 2Cn[eitung ~nbtn werben; 
fonbcrn k:oo aud, bie, fo ben ~a9men ber ®ele~rten nid)t fü9ren wollen, bie befle 
CJelegen~tit f)aben, i~re <.:Uernunft unb @Sitten ~u beffern, unb ~ btnm bt(onberen 
®tiinben, k:oeld)en ~e ~d) gewibmet 9abm, ft~ t?or~.btrtitm. • • • • . • • • • 
1:>rm ProfeiTori btr mat9rmatif d)en mi(fenf d>aften wirb ea an teintm 
aud} btr lo(ibarflen 3nflrumenfe fe91en, bienötf)igen nerfud)e in arren !t~tiftn, bit 
tr ~u (e(tn f)at, an~u(ie((en . .f.>irrwirb wiebtrum bie med}anic tiner bttk:oid,tigflen 
norwürtfe fe9n; ban~en werben aber aud) biejtnigen, bit ftd> in brr 9ö9ern 
~td}tn•stunfl unb benübrigen practi(d)en !tf)rilen btr Mathefeos, im (Ydb· 
meffrn, unb in btn beibtn 2Crtrn btr ~au=stun~ fürnrmlid) üben woUrn, alle 
®elrgen~eit ba~u finben. mogtgtn bit kVitberum, bit feint ®tltgtnf)tit bis~tr ge• 
~abt f)abtn, (tel) eint grünblid)t !tf)eorit barin 3u erwerben, if)ren ~nb3wetf ~ier 
aud, meid)en, unb i~re ~rläntniß, bit fte burd) bit ~rfaf)rung ge[ernet, burd} bit 
allgemeinen ~ege(n fo t?itl gewi((tt unb ':oollfommener mad,rn lönntn. 
llebrigens barf man biefts nod) ~ut?erläfftg t?trjld,ern, baG, wir bts J)rrfoga 
:Durd}I. bit erflt ~intid,tung bit(es ~o((egii :Dtro .f.>ulbreid,flrn gan~ brfonbern 
2Cttention gewürbigt; .f.>öd)(igebad)te ®t. :Durd}l. mit tbtn (o t?it(er ®nabe 
aud, unmittelbar für btt~rf)altung unb ftrnere<.:UtrbefTerung unb nergröfTerung 
be(ftlben forgm werben. 
Q3raunfd)k:otig brn 17. 2Cprii 1745 
Auszug aus .einer von Abt Johann Fr!edrlch W!lhelm Jerusalem verfa~en, vom 17. April 17.oi.s 
datierten Schrift Ober Zwedc und Ziele des neugeqründeten Collegium Corolinum zu ßraunschwelg, 
aus welchem 1lch die heutige Technische Universität entwidcelt hat. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
Vom Collegium Caroli~um zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, das 
auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklärungszeit, durch 
Herzog Carl I. im Jahre 17 45 gegründet wurde. Das Bildungsangebot erstreckte sich von Vor-
lesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkantile Fachgebiete, über Sprach-
und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, ne-
ben einer guten Allgemeinbildung die Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf 
eine streng wissenschaftliche Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine 
Konzeption wie sie der der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungs-
weisend für ähnliche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise stürmi-
schen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 19. Jahrhun-
derts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der napoleonischen 
Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf technisch-wissenschaft-
lichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weitergeführt. 
Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den kleinstaatliehen 
Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die Dauer jedoch keinen Be-
stand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude in der . 
PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina; Carolo zur 
Erinnerung an das Collogium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Erinnerung an Herzog Wil-
helm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Technischen Universität vollzogen wurde. 
Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfungen wurde durch Verträge mit den anderen Bun-
desstaaten gesichert. Durch Einführung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promo-
tionsrechts wurde das Ansehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten 
wurde durch Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, 
Vergrößerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung getra-
gen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre in steigen-
dem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 % Zerstö-
rung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den selbstlosen 
Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals konnte aber bereits 
im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufgenommen werden. Dank der 
Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, insbesondere des Kultusministe-
riums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger Spender aus Industrie und Wirtschaft 
begann der Wiederaufbau des Altbereichs und gleichzeitig die Erschließung eines Neubauge-
bietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Verfassung am 
1. 4.1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das lnkrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die 
Pädagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung Braun-
schweig der Pädagogischen Hochschule Niedersachen und die Technische Universität Braun-
schweig zur Technischen Universität Braunschweig zusammengeschlossen. 
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ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftliche Fakultät, für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften {Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften {Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen {Fachbereich 5) 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik, für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau {Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik {Fachbereich 7) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften (Fachbereich 8) 
Erziehungswissenschaftlicher Fachbereich {Fachbereich 9) 





Buchhandlung am Rathaus 
Friedrich Wagner ~ 
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Fotokopien von A 4 bis A 2 ·Sortieren, 
Vergrößern, Verkleinern und beidseitig· 
Folienkopien, Etikettenkopien · 
Schnelldrucke mit Sortierung · Bindungen, 
Kopieraufträge · 
Bürobedarf, EDV-Zubehör · Druckerpapier 
Katharinenstr. 10,3300 Braunschweig 




Chemikalien, Tinkturen, Pharmaz. Spezialitäten 
Lieferant sämtlicher Apotheken, Laboratorien und 
wissenschaftlicher Institute 
Schnellste Bedienung · Gewissenhafte Ausführung 
der Aufträge 
3300 Braunschweig · Sudetenstraße 8 · Ruf 59 02-0 
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Einteilung der Semester 
Wintersemester 1985/86 
Beginn der Lehrveranstaltungen . . . . . . . Montag, 14. Oktober 1985 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LV A ............ . Freitag, 20. Dezember 1985 
Dienstag, 7. Januar 1986 Wiederbeginn der L VA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das SS 1986 . . 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 15. Februar1986 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . . Dienstag, 1. Oktober bis 
Sonnabend, 12. Oktober 1985 
Sommersemester 1986 
Beginn der Lehrveranstaltungen . . . . . . . Montag, 14. April1986 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der L VA ............ . 
Wiederbeginn der LV A ........... . 
Rückmeldeverfahren für das WS 1986/87 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Sonnabend, 17. Mai 1986 
Montag, 26. Mai 1986 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 12. Juli 1986 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . . Dienstag, 1. April bis 
Sonnabend, 12. April1986 
Ihr Debeka-Berater 
Dem Kunden das beste Angebot. Das Ist unser Prinzip. 
Ihr Debeka-Berater beweist Ihnen geme, wie preisgon-
stig und leistungsstark die Debeka-Gruppe ist. Wir wirt-
schaften schon seit Jahrzehnten besonders kostengOn-
stig und können Ihnen deshalb ein Höchstmaß an Lei-
stungen bieten. 
Unser umfangreiches Angebot umfaßt die Krankenver-
sicherung (fOr den Offentliehen Dienst), die Lebens-und 
Unfallversicherung sowie das Bausparen. 
Stellen Sie uns auf die Probelihr Debeka-Berater hat immer fOr Sie Zeit, denn 
Service wird bei uns großgeschrieben. 
'DeGelbz -ein kluger Schritt fürs ganze Leben I . ;i=i:;.l 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten sowie deren 







































Obersicht über die Zahl der Studierenden 
Stand 14. 06. 1985 
Fach- Gesamt- Höheres be-
zahl Lehramt* 
reiche 





2 418 53 
2 126 -
2 31 -
2 201 93 
3 486 58 
3 84 -
3 809 -
3 501 114 
3 345 -







8 97 42 
8 8 -
8 211 368 
8 114 241 
8 53 86 
8 121 234 










































*) Diese Spalten enthalten die zahlen der Selagungen der für das Lehramt an Höheren Schulen und Realschulen 
zugelassenen Fachrichtungen; sie sind nicht in den Zahlen der einzelnen Fachrichtungen enthalten. 





Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB I!! 
Das LBS-Maßprogramm: 
Ideal für die 
eigenen vier 
~ände, · .... ·.· ....  







einträglich für . . I junge Sparer 
undgenau 
richtig für tatkräftige 
Modernisierer. 
I 
Informieren Sie sich in jeder Sparkasse, der NORD/LB oder LBS-Beratungsstelle. I 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
Information u. Beratung an der Technischen Universität Braunschweig 
Zentrale Studien- und Studentenberatung 
(ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. OG 
Tel.: 391-4341-4345 
Sprechz.: Mo, Di 9-12 Uhr 
Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 15-18 Uhr 
Fachber.1~ 
PockeisstraBe 14 
















Sprechz.: Mo, Di, Do u. 



















Zi. 502/3, Tel.: 391-3565 














Sprechz.: Do 9-12 Uhr 
für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechz.: Di u. Do 9.30-12.30 Uhr 
während d. Sem. 
Do 9.30-12.30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zeit 
Außenstelle des Wlss. Prüfungsamt für die 
Lehrämter 
Auguststraße 12-13, Tel.: 391-4591 
Sprechz.: Mo u. Di 9-11.30 Uhr 
Do u. Fr 9-11.30 Uhr 
16 
1. Zentrale Studien- und 
Studentenberatung (ZSB) 
Die Zentrale Studien- und Studentenberatungsstelle 
informiert über 
Studienmöglichkeiten, -inhalte, -anforderungen, 
Zugangsvoraussetzungen, Bewerbung usw. 
Sie berät in Fragen der 
Studienwahl und Studiengestaltung sowie bei 
Schwierigkeiten im Studienverlauf. 
Dieses Angebot richtet sich an Abiturienten, bereits 
immatrikulierte Studenten, Studienfachwechsler und 
Studienabbrecher. 
Die Beratung erfolgt vertraulich, ggf. in Zusammen-
arbeit mit anderen Beratungsstellen. 
2. Studienfachberatung 
Die ZSB hält für jeden Studiengang eine Kurzinfor-
mation bereit. 
Darüber hinausgehende detaillierte Angaben zu den 
einzelnen Studiengängen erteilen die Fachbereiche 
für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften (FB 1 ), für Physik und Geowissenschaften 
(FB 2), für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaf-
ten (FB 3), für Architektur (FB 4) und für Bauinge-
nieur- und Vermessungswesen (FB 5), für Maschi-
nenbau (FB 6), für Elektrotechnik (FB 7), für Philo-
sophie und Sozialwissenschaften (FB 8), für Erzie-
hungswissenschaften (FB 9) und die zuständigen In-
stitute. Die Studienfachberater stehen zur Verfügung 
bei Fragen zu Aufbau und Struktur des jeweiligen 
Studienganges, Problemen der individuellen Stu-
dienplanung und -gestaltung, Fragen bezüglich der 
Leistungsanforderungen und -nachweise, . der An-
rechnung von Studienleistungen und bei weiteren 
fachlichen Fragestellungen. 
Ein Verzeichnis der Studienfachberatung ist als 
Anlage zu finden auf den Seiten 39-47. 
Angaben zur Durchführung der Lehramtsstudien-
gänge erteilt das Wissenschaftliche Prüfungsamt 
(Außenstelle Braunschweig). 
Die Praktikantenämter sind zuständig für die Aner-
kennung der geforderten Praktikumstätigkeit, außer-
dem geben sie Informationsmaterial über Praktika 
heraus, die für die entsprechende Studienrichtung 
erforderlich sind. · 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Das Tor des Monats oder die elektronische Datenverarbeitung haben 
viel mit der Magnetaufzeichnung zu tun. Und viel mit der BASF. 
Es waren unsere Chemiker und Ingenieure, die vor 50 Jahren das erste 
Magnetband entwickelt haben. Wie kaum eine andere Erfindung 
wurde diese als Tonband, als Audiocassette, als Datenträger und als 
Videocassette zum Allgemeingut. . 
Das Magnetband ist aber nur ein Beispiel für die Ideen unserer 
Erfinder. Ideen, die dem Menschen nützen und die das Leben 
abwechslungsreicher machen. An ihrer Umsetzung arbeiten bei uns 
Naturwissenschaftler, Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler 
Hand in Hand. 
Wenn Sie als Diplom-Ingenieur mehr über Ihre beruflichen Möglich-
keiten in der BASF wissen möchten, rufen Sie unter (0621) 60-55333 
an. Oder schreiben Sie an: BASF Aktiengesellschaft, Personalwesen, 
6700 Ludwigshafen. 
Unsere Erfinder brauchen 











Di 10.00-13.00 Uhr 
Do 9.30-12.30 Uhr 











Sprechz.: 9-12 Uhr 
3. Förderungsberatung BAföG 
Die Mitarbeiter beraten in allen Angelegenheiten der Ausbildungsförderung nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Erstanträge sollten möglichst 
frühzeitig dort abgeholt werden. Sie liegen ab Mitte März im Foyer des Amtes aus. 
Sie sollten darauf achten, daß Sie die für Sie notwendigen Formblätter vollstän-
dig mitnehmen, um sich unnötige Wege zu sparen und eine Verzögerung des 
Förderungsbeginns zu vermeiden. Tragen Sie unbedingt Ihren Studienort und 
die genaue Fachrichtung, die Sie studieren werden, ein. Andernfalls können die 
Anträge nicht bearbeitet werden. 
Sollten Sie Fragen haben, so können Sie den für Ihren Fachbereich zuständigen 
BAföG Sachbearbeiter den Hinweistafeln im Foyer des Amtes entnehmen. 
Die Anträge müssen persönlich, spätestens bis zum Semesteranfang, bei dem 
für Sie zuständigen Sachbeabeiter eingereicht werden. 
4. Ausländerberatung 
Ausländer können auf besonderen Antrag - zuständig ist das Immatrikulationsamt 
der TU - zum Studium unter bestimmten Zulassungsvoraussetzungen zugelassen 
werden. Ober die Zulassungsvoraussetzungen und das Verfahren zur Antragstei-
lung und Durchführung des Zulassungsverfahrens erteilt das Immatrikulationsamt 
Auskunft. Die Bewerbung für ein Studium an der TU ist in jedem Falle an das lm-
matrikulationsamt zu richten. 
Das Akademische Auslandsamt übernimmt eine allgemeine Studienberatung von 
Ausländern und führt die Betreuung vor, bei Beginn und während des Studiums 
durch. 
Die Bewerbungsfristen für ausländische Studienbewerber enden für ein WS am 
15. 7. und für ein SS am 15. 1. des Jahres. 
5. Berufsberatung 
Arbeitsamt Braunschweig Im Arbeitsamt Braunschweig befindet sich die Berufsberatung für Abiturienten und 
Berufsberatung für Hochschüler, die Studieninteressenten und Studierenden in Einzelgesprächen, 
Abiturienten und aber auch durch schriftliches Informationsmaterial in berufsrelevanten Fragen ihre 
Hoc,hschüler Unterstützung anbietet. Sie beachtet die individuellen Wünsche und persönlichen 
Frankfurter Straße 226 Verhältnisse des Ratsuchenden und berücksichtigt Lage und Entwicklung auf 
Tel.: (0531) 807-431 dem Arbeitsmarkt sowie in den einzelnen Berufen. Mit den Einrichtungen der 
Sprechstunde i. d. TU 
Fallersleber-Tor-
Wall 1 0 (Beratungszim-
mer im Untergeschoß) 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Tel.: (0531) 15508 
Wirtschaft arbeitet die Berufsberatung eng zusammen. Die Beratung ist kostenlos. 
Es ist jedoch unbedingt erforderlich, sich zur Beratung anzumelden. Dem Rat-
suchenden wird dann schriftlich mitgeteilt, wann, wo und von wem er beraten 
wird. 
Gebäudereinigung 
Tagliehe Glasreinigung von Büro- Gebäudereinigung 
Unterhaltsreinigung von Büro- und Verwaltungsgebäuden. Holl GmbH & Co 
und Verwaltungsgebäuden. Spezialreinigung Kuhstraße 10 
Schlüsselfertige Reinigung von Neonleuchtanlagen. 3300 Braunschweig 
von Neubauten. Dampfstrahlgebläse reinigt ~ (0531) 45559 
Metallreinigung und -pflege. Fassaden aller Art. H= 
. E~tstaubungsarbeiten von F~hrleiter (23 m ausfahrbar) 0 

























Dip!.: 8 S 
HL.: 8 S 
RL.: 6S 
INFORMATIK 8 S 
Prakt. Tät. Studien-











(* Prüfungszeit im Regelfalle 
1-1 112 Jahre) 
Zwischenprüfung für HL. 
-----------------1----------------------------~ 
Diplom 
WIRTSCH.- 4 S WS oder Zwischenprüfung Kann nur bis zur Zwischenprüfung C 
WISSENSCH. SS studiert werden g" 
GRUND- ..., 
STUDIUM ---- ~-· 
1--'-(0-=----KO-'-N-"O--'M-'-'I:c.E,_) -1----- ----1-------- ----- - --------------- nur Begleitiorlesung für alle-- c: 
RECHTS- Studienrichtungen CT 
I--'-W-'-'I-=S-=S-=E.:..:Nc:.Sc:.C:_K_1 ______ 11 ________ 1 ________ 1--------- ________ ----- --- ---------- ~ 
WIRTSCH. 4 S Nein WS oder Diplom -- a. 
WISSENSCH SS q;· 
AUFBAUST. 0 c 
a. q;· 
-------------------1---------·l--------l-------·l-------l--------------l-------------------------~ Naturwissen- PHYSIK Dipl.: 8 S Nein WS Diplom Zwischenprüfung für HL. 111: 
schaftliehe HL.: 6 S SS: nur 1. Staatsexamen ~ 






möglich Wlssenschaftl. Prüfung 
für RL 
-------- ------ -----1---- --·------------- -------














Diplom Während des Studiums zum Diplom 
4 Monate Praktikum 
---~- ------ ------------------------
Diplom Während des Studiums zum Diplom 
4 Monate Praktikum 
____ , _____ -----
WS oder 
ss 
Diplom Während des Studiums zum Diplom 
2 Monate Praktikum 
Institute, Seminar~ Lehrkörper Organe 
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Naturwissen- CHEMIE Oipl.: 8S Nein WS oder Diplom Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
schaftliehe HL.: 8S ss 1. Staatsexamen Gebiete - Anorganische, Organische, 
Fakultät RL.: 6S für HL Physikalische Chemie, Chemische 
Wissenschaft!. Prüfung Technologie, Landwirtschaftliche 
für RL Technologie, Biochemie u. Biotechno-
logie u. Theoretische Chemie 
PHARMAZIE 7S Nein WS oder Approbation * 7 S + 1 Jahr prakt. Ausbildung 
ss gern. § 3 Appr. 0. Die prakt. Ausbildung 
gehört nicht zum Studium 
LEBENS- 8 S* Nein WS oder Staatsexamen Staatsexamen Teil A: Nach 8 S 
Fachbereich MITTEL- ss Teil B: Nach Praktikum 
für CHEMIE *4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
Chemie, mittelehernie + 12 Monate Praktikum 
Ph11rmazie und 
-Biowissen- ---
schatten BIOLOGIE Dipl.·: 8 S Nein WS oder Diplom Dipl., in Botanik, Zoologie, (FB3) ss Mikrobiologie, Biochemie, 
* Anthropologie sowie Genetik, Human-
genetik u. CytogeAetik 
PSYCHO- es Nein WS oder Diplom --
LOGIE ss 
' 
FaChbereich ARCHITEK- 8S Nein WS Diplom Vertiefungsgebiete nach d. Vordipl.: Ent• 
für· TUR wurf von Hochbauten, Städtebau/13 Wo-
Architektur chen Praktikumstätigk. m. Maurer-, Tisch-(FB 4) ler- oder Betonierarbeilen b. zum 2. Teil d. Diplom-Vorprüfung (Schrift I. Nachweis) 
Fachbereich BAUINGE- es Nein WS Diplom Nach dem 6. Fachsemester sind 3 Ver-
für NIEUR- tiefungsfächer aus dem nachstehenden 
Bauingenieur- WESEN Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
und u. Massivbau/Stah I bau/ I nd ustri al i s i erte r 
Vermessungs- Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanik! 
wesen Wasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt-
(FBS) schaft/Landwirtschaftlicher Wasserbau 
u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
Küstenwasserbau/Straßenwesen u. Erd-
bau/Transporttechnik/Spurgeführter 
Verkehr/Stadt- u. Reglonalplanung/ 
Städtischer Verkehr/Siedlungswasser-
Wirtschaft/Bauwirtschaft u. Baubetriebt 
lngenieurgeodäsie/Höhere Mechanik 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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I Studien- I Mindest- Prakt. Tät. Studien- Studienabschluß Bemerkungen 
studienzeit vor dem beginn richtung 
Studium 
Fachbereich VER- 4 s· i. d. WS Vordiplom • Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
für MESSUNGS- Regel setzung des Studiums nach Vordiplom 
Bauingenieur- WESEN 3 Mon. an: TU Berlin. Uni. Sonn. TH Darm-
und Praktik. stad!. Uni. Hannover. Uni. Karlsruhe. 
Vermessungs- TU München. Uni. Stuttgart 
wesen Vor Studienaufnahme: 12 Wo Praktikum 
!FB 5j Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Fakultät für MASCHINEN- 95 WS Diplom . Fachstudium nach dem Vordiplom (4. 
Maschinenbau BAU Sem.): Fahrzeugtechnik, Feinwerk-. Meß-
u. Elektro- u. Regelungstechnik, Luft- u. Raumfahrt-
technik technik, Fördertechnik. Konstruktions-
8 Wochen des Grund- technik, Mechanik, Schlepper-, Erdbau-
praktikums u. Landmaschinen, Strömungsmaschinen 
Fachbereich Nachweis bis u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme-
für V.-Prfg.: 11 Wo. u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
Maschinenbau Nachweis bis Werkstoffe u. Fertigung (FB 6) H.-Prfg.: 28 Wo. 26 Wochen Praktikumstätigkelt 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
I WS schriftl. Nachweis) Mathematik-Vorkurs s. Fußnote Fakultät für ELEKTRO- 85 Diplom Fachstudium nach dem Vordiplom: 
Maschinenbau TECHNIK Elektronik, Elektrophysik/Meß- u. 
und 8 Wochen des Grund- Regelungstechnik!Eiektr. Energietechn./ 
Elektrotechnik praktikums Nachrichtentechnik und Hoch-
Fachbereich Nachweis bis frequenztechnik/Datentechnik 
für V.-Prfg.: 8 Wo. 26 Wochen Praktikumstätigkelt 
Elektrotechnik Nachweis bis Fachgebiet Elektrotechnik (prakt. u. 
(FB 7) H.-Prfg.: 28 Wo. schrifll. Nachweis) 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
PHILO- Mag.: 8 5 Nein WS oder Magister in den Lehramtsstudiengängen für Gym-
SOPHIE HL.: 85 55 1. Staatsexamen f. HL. nasien und Realschulen sind für die Fä-
~-·---- eher Deutsch, Englisch und Geschichte DEUTSCH Mag.: 8 5 Nein WS oder Magister 2 Fremdsprachen erforderlich. Latein-HL.: 85 55 1. Staatsexamen f. HL. kenntnissesind gern. Magister-Prüfungs-
RL.: 65 Wlss. Prfg. f. RL. ordnung erforderlich. Die Prüfungsord-
Fachbereich nung kann im FB 8 eingesehen werden. 
Philosophie ENGLISCH . Nein WS 1SS 
" und ··- ---
Sozialwissen- FRANZOS. Mag.: 8 5 Nein wsss Magister 
schatten GESCHICHTE Mag.: 8 S Nein WS oder Magister (FB 8) HL.: es ss 1. Staatsexamen f. HL. 
. RL.: 6S Wlss. Prfg. f. '!!-:____ Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
wird an der Hochschule für Bildende 
KUNST- Mag.: 8 5 .
1 
Nein WS oder Promolion Künste, Braunschweig, Broitzemer 
GESCHICHTE 55 Maglater Straße 230, durchgeführt. 
--
• S..!!'' . :::..:: . ·: Vii&i!!UEX Übungen Institute, Seminar Lehrkörper Organe 
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Fachbereich SOZIOLOGIE Mag.: 8Sem Nein WS oder Magliter 
Philoaophle ss 
und 
POLITISCHE Mag.: 8Sem Nein WS oder Magister Sozlalwissen· 
schatten WISSENSCH. ss (FB8) 
PÄDAGOGIK Mag.: 8 S Nein WS oder Magister 
ss 
LEHRAMT 6S Nein WS oder 1. Staatsexamen 




schaftlicher PÄDAGOGIK Dipl.: 8 S Nein WS oder Diplom Nach dem Vordiplom ~- S) Fachbereich 
(FB 9) ss Studienschwerpunkt • ozialarbeiter/ Sozialpädagogik". 
Je ein 6wöchi9es Praktikum während 
der Vor• und er Hauptdiplomphase. 
Mathemallk·Vorkurs: Für Studienanfänger der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge (außer Architektur) wird ein Vorkurs Mathematik angeboten. 
Dort werden die Fertigkeiten in Algebra, Trigonometrie, Vektorrechnung, Differentialrechnung und IntegralreChnung ln kleinen Gruppen geübt. 
Beginn des Kurses: jeweils 14 Tage vor Beginn der Vorlesungen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
Veranltalter: Institut für Geometrie, PockeisstraBe 14, 6. Stock. 
Nähere Angaben (Ort, Zeit usw.) ergeben sich aus den entsprechenden Einschreibunterlagen, -eile nach Zulassung von der Technischen Universität 
Braunschweig versandt werden. 
Nach dan neugelaBten Prüfungsordnungen (1980) sind für die Lehrämter an Grund· und Hauptschulen, Realschulen und an Gymnasien. die nachfolgend 
festgelegten Ficherkomblnatlonen vorgeschrieben. 
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Fächerverbindungen Schwerpunkt Grundschule 
Ordn. d. ersten staatl. Prüf. f. d. Lehramt a. Grund- u. Hauptschulen I. Lande Niedersachsen RdErl. d. MK v. 9. 6. 1980 - 208 - 1131/80 - Güi!L 134/59 -
und Verordnung über d. erste staatl. Prüfung f. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen vom 28. 1. 83 Nieders. GVBI. Nr. 4/1983 -
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3. Fachtleistungsnachweis 
Deutsch X X X X X Kunst; Musik; Ev. Religion; Kath. Religion; Sport. Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
Mathematik X X X X X s. Deutsch 
Englisch X X s. Deutsch 
Musik X X s. Deutsch ohne Musik 
Ev. Religion X X s. Deutsch ohne Kath. Religion 
Kath. Religion X X s. Deutsch ohne Ev. Religion 
. w.O.bhlußngleiJtn Ii 14 J Institute, Semin;or 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
~ Fächerverbindungen Schwerpunkt Hauptschule 
Ordnung d. ersten staatl. Prüfung f. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen 
RdErl. d. MK vom 9. 6. 1980- 208 - 1131/80- GültL 134/59 -
und Verordnung über d. erste staatl. Prüfung f. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen vom 28. 1. 83 Nieders. GVBI. Nr. 4/1983 -
Wahl des c: 0 
1. und 2. 
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Deutsch X X X X X X X X X X Deutsch/Englisch/Mathematik/Kunst/Musik/Ev. Religion/ 
Kath. Religion/Sport. 
Sofern nicht als 1. oder 2. Fach. 
Matbematik X X X X X X X X X X siehe Deutsch 
Englisch X X X X X X X X X X siehe Deutsch 
Biologie X X X X X X Chemie; Physik 
Chemie X X X X X X Biologie; Physik 
Erdkunde X X X X X X Geschichte 
Geschichte X X X X X X Erdkunde; Sozialkunde 
Physik X X X X X X Biologie; Chemie 
Musik X X X X X X X X siehe Deutsch 
Ev. Religion X X X X X X X X Kath. Religion ausgeschlossen 
siehe Deutsch 
Kath. Religion• X X X X X X X X Ev. Religion ausgeschlossen 
siehe Deutsch 






Ordnung der ersten staatlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen im Lande Niedersachsen 
- RdErl. d. MK vom 9. 6. 1980- 208- 133/80- Nds. MBI. 36, S. 911 II- GültL 136/42 
i. V. m. RdErl. d. MK v. 22. 12. 1980 - 208- 1331/80 - GültL 136/43 -
und Verordnung über d. erste staatl. Prüfung I. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen vom 28. 1. 83 Nieders. GVBI. Nr. 4/1983-
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<( 0 ::::; (.) n. (!) l<: 
Anglistik X X X X X X Gestaltendes Werken°, Kath. Religion, Kunst0 
Deutsch X X X X X X Gestaltendes Werken°, Kath. Religion, Kunst0 
Mathematik X X X X X X Gestaltendes Werken°, Kath. Religion, Kunst0 
Chemie X X X Physik, Biologie (FB 9) 
Physik X X X Chemie, Biologie (FB 9) 
.Geschichte X X X Sozialkunde (FB 9). Erdkunde (FB 9) 
Kunst (HBK)O X X X Gestaltendes Werkeno 
Zelc:henerkllrung 
X Bei diesem Zeichen besteht eine Kombinationsmöglichkeit. Felder ohne Zeichen weisen ein Kombinationsverbot aus. 
0 wird nur an der HBK angeboten. 
:gaa -" ~::.- - ,r- ~-- v.m~:J:uf · 




Ordn. d. Erst. Staatsprüf. f. d. Lehramt a. Gymn. i. lande Nieders. - RdErl. d. MK v. 19. 12. 1980- 208- 1431/80- Nds. MBI. 1/1981, s. 3 ff- GültL 1371185-
und Verordnung über d. Erste Staatsprüfung t. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im lande Niedersachsen vom 28. 1. 83 Nieders. GVBI. Nr. 4/1983-
1. Fach 
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Anglistik X X X X X X X 
Deutsch X X X X X X X 
Mathematik X X X X X X X 
"fi Chemie X X X X X Bemerkungen: 
al 
IL Physik und Prüfung in Pädagogik einschließ!. Schulpädagogik C\i X X X X X und Prüfung in einem der Fächer Philosophie, Psychologie, 
Geschichte )( X X X Wissenschaft von der Politik oder Soziologie (Wahlpflicht-fächer) 
Philosophie X X X Zusätzlich sind die o. g. Teilstudiengänge (1. und 2. Fach) auch 
als sogenannte Drittfächer für das Lehramt an Gymnasien 
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5. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. 
Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so er-
worbene allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen 
Fächern. in Studiengängen mit Numerus Clausus (siehe Anlage), spielt 
bei der Zulassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine Rolle. 
Die Durchschnittsnote ist im Regelfalle auf dem Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die außerhalb 
des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworben wurde, müssen Sie 
die Hochschulzugangsberechtigung durch eine Anerkennungsbescheini-
gung ergänzen lassen, in der gleichzeitig die maßgebliche Durchschnitts-
note festgesetzt wird. Eine solche Bescheinigung wird von der für Ihren 
Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das Schulwesen aus-
gestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungsbereich des Staatsvertra-
ges, so ist für die Ausstellung der Bescheinigung der Kultusminister des 
Landes Nordrhein-Westfalen zuständig. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis 
von dem zuständigen Kultusminister anerkennen lassen. 
Auftretende Fragen in Verbindung mit Abschlußzeugnissen können beim 
Immatrikulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochschulreife 
Enthält ein Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife, so 
können grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studiengängen erfol-
gen, die in dem Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeil sol-
cher Zeugnisse können hier keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die 
Vorlage des vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen be-
glaubigte Fotokopie) erforderlich. 
Studiengänge mit Numerus Clausus bundes-/landesweit 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungs-
beschränkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem totalen Nume-
rus Clausus belegt sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundes-
gebiet Zulassungsbeschränkungen (Bundesverfahren). Bewerbungen für 
diese Studiengänge müssen an die ZVS gerichtet werden (Bewerbungs-
frist f. d. WS= 01. 06. bis 15. 07. bzw. f. d. SS = 01. 12. bis 15. 01.), Auf 
Anfrage übersendet die ZVS ausführliches Informationsmaterial (Rück-
porto ist beizufügen). Die Zulassungen und Ablehnungen erfolgen eben-
falls zentral von der ZVS für alle Hochschulen bzw. Universitäten inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt es noch solche, in denen die Zulassun-
gen im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und Studienplatz-Ver-
teilungsverfahrens (Landesverfahren) für mehrere Bundesländer zentral 
von der ZVS ausgesprochen werden. Die Zulassungen in diesen Studien-
gängen erfolgen für sämtliche Studiengänge in den einbezogenen Län-
dern einheitlich parallel mit dem bundesweiten Numerus-Ciausus-Verfah-
ren. 
Ist in einem Studiengang bei Studiengängen der Lehrämter ein Fach 
ohne Zulassungsbeschränkung, so ist eine vorherige Bewerbung an der 
TU Braunschweig nicht erforderlich. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschi~t in .. den ZVS-
Fächern die ZVS auf Anfrage während der Bewerbungsfnst (Ruckporto!). 
(Gleiche Fristen wie im Bundesverfahren). 
Studiengänge mit Höchstzahlen an der TU Braunschwelg 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nd~. Mi~isterium 
für Wissenschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt hat. D1e Hochstzah-
len beziehen sich nur auf das jeweilige Fach an der Technischen 
Universität Braunschweig. Bewerbungen sind auf einem von der 


























amt der TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). Bewerbungsfristen für 
das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter Beifügung eines adres· 
sierten und frankierten Briefumschlages (DIN C 5). Der ausgefüllte Antrag 
mit den angegebenen Unterlagen muß bis zum 15. 01. für das SS (Aus-
schlußfrist) und bis zum 15. 07. für das WS (Ausschlußfrist) bei der TU 
Braunschweig eingegangen sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Brief· 
marken im Wert von DM 2,50 beizufügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersieht· 
lieh. Über die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien 
und benachrichtigt die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. 
Die mit Höchstzahlen belegten Studiengänge sind in der Anlage aufge-
führt. (Gleiche Bewerbungsfristen wie in den ZVS-Verfahren). 
Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auf dem Einlage-
blatt angegeben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches 
Fach ist innerhalb der Frist vom 01. 12. bis 15. 03. für das SS und vom 
01. 06. bis 15. 09. für das WS an die TU Braunschweig zu richten (Rück· 
porto). 
Höhere Fachsemester 
Das Zulassungsverfahren für höhere Fachsemester (ausgenommen in 
Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen) wird. in analoger An-
wendung der Zulassungsverfahren für Erstsemester mit Zulassungsbe-
schränkungen durchgeführt. (Bewerbungsfrist für das SS vom 01. 12. bis 
15. 01~ und für das WS vom 01. 06. bis 15. 07.). 
Bewerbungen für höhere Fachsemester in Studiengängen ohne Zulas-
sungsbeschränkungen sind für das SS in der Zeit vom 01. 12. bis 15. 03. 
bzw. für das WS in der Zeit vom 01. 06. bis 15. 09. (jeweils Ausschlußfrist) 
an die TU Braunschweig zu richten. Bei jeder Bewerbung für ein höheres 
Fachsemester sind die für die Einstufung als höheres Fachsemester er-
forderlichen Unterlagen (Leistungsnachweise) beizufügen. 
Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der Anlage 
zum Allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind unbedingt ein-
zuhalten, da die TU Braunschweig die einzelnen Verfahren per EDV 
durchführt und nachträgliche Bewerbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule imma-
trikuliert werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen 
möglich ist (Parallelstudium). 
Ein Bewerber, der b.ereits in einem Studiengang eingeschrieben ist, darf 
für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkung nur eingeschrieben 
werden, wenn er für diesen Studiengang zugelassen worden ist und der 
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Bundes-/landesverfahren (ZVS) Höchstzahlverfahren (TU BS) 4. Studiengang ohne 
WS 1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 3. Studiengang mit festgesetzter Höchst- Zulassungsbeschränkung 2. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl zahl 
c Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort- Bewerbungsunterlagen von TU Formloses Bewerbungs-
::l mund anfordern Braunschweig anfordern schreiben innerhalb der -, 
...: nachstehenden Frist für nicht Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an zu I assu ng sbesch rän kte 
.,; ZVS Dortmund zurücksenden TU Braunschweig zurücksenden Fächer 
SS: 01. 12.- 15. 03. 
:;; Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln WS: 01. 06.- 15. 09. 
.0 Auswertung für die EDV-Auswertung E Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % (Durchschnitts- Zulassung erfolgt nach Leistung 40 °/o 
"' ä. note d. Hochschulzugangsberechtigung) u. Wartezeit (Durchschnittsnote d. Hochschulzu-
"' 
40 % (Berechnung nach Halbjahren) gangsberechtigung) u. Wartezeit 60 % Cf) Zulassungs- bzw. Ablehnungbescheid an Bewerber (Berechnung nach Halbjahren) 
E (nähere Information durch Presse, Rundfunk u. Fernsehen) Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt an Bewerber (in etwa Anlehnung an die :;: 
Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen Termine der ZVS). Mitteilung an den Bewerber 
.; (Fristen Beachten). TU Braunschweig übersendet Ein- Mit Zulassungsbescheid wird Ein- über die Einschreibfrist und 0 die zur Einschreibung er-
.0 schreibungsunterlagen und Erhebungsbogen. Nach Schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat 
.. sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt beachten) unbedingt innerhalb der angegebenen torderliehen Unterlagen 
-t umgehend zurücksenden. Nach Prüfung der Unterlagen Frist zur Einschreibung zu erscheinen 
"' 
nimmt TU Braunschweig Einschreibung vor(= I-Amt). (= Immatrikulation). Mitzubringen > 
ä. Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, erhält der sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl. 
::l Kopie d. Hochschulzugangsberecht., 
.. Bewerber die gesamten Unterlagen mit der Bitte um 
:r: Ergänzung," Vervollständigung bzw. Berichtigung zurück. 3. Paßbild und der Semester- Der Bewerber muß innerhalb 
~ Die Unterlagen müssen innerhalb der angegebenen Frist I beitrag (ca. 40,- DM). Aushänd. d . der ihm mitgeteilten Frist 
...; 
zurückgesandt werden, da anderenfalls die Einschreibung vorl. Stud.Ausweises u. Studiennachweis- die Einschreibung persönlich :;; helles zu Beginn der Vorlesg. b. ~ nicht erfolgen kann. Aushändigung des vorl. Studenten- im Immatrikulationsamt lmmatrikulationsamt. durchführen. Nach Durch-0: ausweises und Studiennachweisheftes zu Beginn der Vor- Falls noch Plätze frei, Durchführung z Iesungen im Immatrikulations- und Prüfungsamt e. Losverfahrens führungder Einschreibung 
..: Für die Zulassung ausländischer Stud.-8-erber Aushänd. d. vorl. Stud.-Aus-
gilt ein anderes Verfahren und andere Termine weises·u. d. Studien-
(siehe Ausiänderberatung) nachweishelles 
"' 
....... ....; 
"'~""' Beginn der Vorlesungen usw. o~o 
0 
"'~ Eingang der Anträge für Losverfahren 
:ÖU') (Ausschlußfrist, formloser Antrag ohne. weitere Unterlagen) 
"' . 







Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piäzte frei gebl. oder wieder frei geworden sind: 
Durch!. der Losverfahren 






im I-Amt melden 
30 
Wichtige Hinweise zu der vorstehenden Obersicht 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen studiert 
haben, so ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule nach-
zuweisen. Ebenso ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder 
entsprechende Leistungsnachweise (begl. Fotokopien) bzw. eine Be-
scheinigung darüber, daß der Bewerber noch nicht endgültig in einer 
Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung versagt hat, grundsätzlich beizu-
fügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester. 
Eine Anerkennung der Diplome von Fachhochschulen als Vordiplom ist 
nicht möglich. Prüfungsleistungen und Scheine an lngenieurakademien, 
Fachhochschulen usw. können nach der Zulassung durch die zuständigen 
Fachbereiche auf Antrag anerkannt werden. Das Wirtschaftswissenschaft-
liche Aufbaustudium kann mit einem Fachhochschuldiplom nicht aufge-
nommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) gel-
ten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung 
und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU Braun-
schweig. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig (Höchstzahlverfah-
ren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide der ZVS nur für das 
darin genannte Semester und nur innerhalb der genannten Fristen. Zu-
lassungszusagen sind unwirksam. 
Der Studentenausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschi-
nell erstellt. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vor-
gesehenen Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begrün-
deten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. 
Die Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn für das entsprechende Se-
mester der Nachweis über eine Krankenversicherung vorliegt und der 
Semesterbeitrag (Studentenwerks- und Studentenschaftsbeitrag) gezahlt 
sind. 
Die Rückmeldung und das freiwillige Belegen von Vorlesungen und 
Übungen (Lehrveranstaltungen) 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten haben 
sich für das 2. und jedes weitere Semester zurückzumelden. Die Rück-
meldung für das kommende Semester findet jeweils in den letzten 3 Wo-
chen der Vorlesungszeit des laufenden Semesters statt. Das Verfahren 
wird im I-Amt abgewickelt, und zwar nach einer vorgegebenen Buch-
stabeneinteilung {des Zunamens). Nähere Angaben sind dem jeweiligen 
EDV-Ausdruck (Leporello) des Vorsemesters zu entnehmen. Mit dem 
Rückmeldeverfahren (Pflicht) kann gleichzeitig das Belegen (freiwillig) 
von LehrvE)ranstaltungen durchgeführt werden. Auf dem vom I-Amt zur 
Verfügung gestellten Belegbogen können - falls erwünscht- die jeweili-
gen Lehrveranstaltungen eingetragen werden, und dieser Bogen kann 
mit in das Studiennachweisheft abgeheftet werden. Das Belegen ge-
schieht auf freiwilliger Basis. Vom I-Amt werden diese Daten nicht ge-
speich~rt. 
Die Vorlesungsnummern sind aus dem jeweils für das Semester gültigen 
Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen, das gegen eine Gebühr vom I-Amt 
zu beziehen ist. 
Hinweise darüber, was zu belegen ist, geben die entsprechenden Stun-
denpläne, die Fachbereiche, Institute und ggf. die Fachschaften. Das frei-
willige Belegverfahren wird in den Fällen empfohlen, in denen ein Stu-
dent einen Hochschulwechsel plant und wenn an der zukünftigen Hoch-
schule ein Belegverfahren obligatorisch ist. 
Die zur Durchführung des Rückmeldeverfahrens und des Belegverfahrens 
benötigten Unterlagen liegen vor Beginn zur Selbstbedienung aus. Jeder 
Student muß pro Semester den Semesterbeitrag entrichten. Die Beiträge 
können bereits während des laufenden Semesters auf das Konto 1 708 700 
(BLZ 270 500 00) bei der Nord/LB mit dem Hinweis "Semesterbeiträge fOr 
· · · · · Semester" entrichtet werden. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
Wird das Rückmeldeverfahren nicht fnnerhalb der vom Präsidenten fest-
gesetzten Frist (§ 7 [1 und 2] der I-Ordnung der TU BS) durchgeführt, kann 
der betreffende Student exmatrikuliert werden. Die Rückmeldefristen für 
das jeweils kommende Semester sind dem EDV-Ausdruck mit den Studien-
bescheinigungen, des Studentenauswelses usw. zu entnehmen. 
Gasthörer 
Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatriku-
lierte Personen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie die 
Hochschulzugangsberechtigung nicht nachweisen können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulasse~. wenn 
nicht der Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschriften des 
NHG eingeschränkt ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium 
ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten keine Stu-
dienbescheinigungen, die bei Beantragung von Kindergeld, Renten, 
Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigungen vorgelegt werden 
müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im I-Amt, Zim-
mer 18, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß der Zulassungsantrag 
von den einzelnen Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe erfolgt 
für das SS in der Zeit vom 01. 04. bis 30. 04. und für das WS in der Zeit 
vom 01. 10. bis 30. 10. im Zimmer 18 des I-Amtes. 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag ist ein Student zu beurlauben, wenn er zur Ab-
leistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner 
kann ein Student auf schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinander-
folgende Semester beurlaubt werden, wenn ein wichtiger Grund nach-
gewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte Krankheit oder Tätigkeit in 
der akademischen Selbstverwaltung. Die erforderlichen Formblätter sind 
im Immatrikulationsamt erhältlich. Die Beurlaubung wird jeweils nur für 
1 Semester ausgesprochen. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
(Sommersemester vom 01. 04. bis 30. 09.; Wintersemester vom 01. 10. bis 
31. 03.) 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von 
zwei Monaten nach Semesterbeginn, wenn ein wichtiger Grund nach-
gewiesen ist, schriftlich gestellt werden. 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für das 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurück-
melden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt 
werden. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem vom Stu-
denten die erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt werden müssen. 
Sodann ist dem I-Amt· der vollständig ausgefüllte Vordruck mit Studien-
buch und Studentenausweis zur Durchführung der Exmatrikulation wieder 
vorzulegen. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vorgesehenen Frist 


















6. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
(gültig ab SS 1983) 
Obersicht 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 6 Exmatrikulation auf besonderen Grund 
§ 7 Rückmeldung 
§ 8 Beurlaubung 
§ 9 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
§ 10 Gasthörer 
§ 11 Besondere Studiengänge 
§ 12 Zuständigkeiten 
§ 13 lokrafttreten 
§ 1 
Immatrikulation 
(1) Ein Bewerber wird auf seinen Antrag durch die Immatrikulation als Student in die Hoch-
schule aufgenommen und für den gewählten Studiengang eingeschrieben; bei Lehramtsstudien-
gängen erfolgt die Einschreibung für Unterrichtsfächer. Mit der Immatrikulation wird er Mitglied 
der Technischen Universität Braunschweig mit allen sich aus dem Niedersächsischen Hoch-
schulgesetz und anderen Ordnungen ergebenden Rechten und Pflichten. Die Immatrikulation ist 
mit der Aushändigung des Studentenausweises vollzogen. Sie wird mit Beginn des jeweiligen 
Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, daß der Bewerber 
1. die nach § 37 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) für den gewählten Studien-
gang erforderliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtigung, praktische Ausbildung) 
. besitzt, 
2. für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern er einen solchen gewählt hat. 
zugelassen worden ist. 
Bei Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis 
setzt die Immatrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 
voraus, die erforderlichenfalls durch eine Deutschprüfung nachzuweisen sind. 
(3) Die Immatrikulation ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
2. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
3. der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, 
4. dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet worden ist, die aufgrund der Verordnungen 
nach § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festge-
legten Zeitpunkt nach Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 
5. der Bewerberaufgrund gerichtlicher Anordnung vorläufig zugelassen worden ist, 
6. ein ausländischer Bewerber lediglich für ein Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teil-
studium können insbesondere solche Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der 
Hochschule angebotenen Deutschkursen teilnehmen oder denen die DeUtschprüfung erlas-
sen wurde, 
7. der Bewerber für ein Lehramtsstudium in den Unterrichtsfächern, in denen dies zulassungs-
rechtlich angeordnet ist, zunächst nur in einem Unterrichtsfach zugelassen ist, aufgrund der 
Studien- oder Prüfungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Unterrichtsfächer benötigt, 
8. ein Doktorand nach einer bestandenen Abschlußprüfung ein berechtigtes Interesse an einer 
Fortsetzung des Studiums nachweist. 
(4) War der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes (HAG) bereits eingeschrieben, wird er im entsprechend höheren 
Fachsemester des Studienganges eingeschrieben. Hat er anrechenbare Leistungen aufgrund 
eines Studiums außerhalb des Geltungsbereiches des HAG oder in einem anderen Studiengang 
erbracht, wird er auf Antrag in dem entsprechend höheren Fachsemester eingeschrieben, sofern 




(5) Ist der Studiengang in Studienabschnitte gegliedert, kann der Bewerber für einen höheren 
Studienabschnitt nur eingeschrieben werden, wenn er die geforderte Vor- oder Zwischenprü-
fung mit Erfolg abgelegt hat. 
(6) Der Student erhält neben dem Studien~usweis ein Studiennachweisheft und Studienbe-
scheinigungen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens und der 
Anschrift sowie der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. 
§ 2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) ln Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für 
das Wintersemester bis zum 15. 09. und für das Sommersemester bis zum 15. 03. zu beantragen. 
ln begründeten Ausnahmefällen ist dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. 
Für Studiengänge mit Zulassungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den 
Vorschriften des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen 
Rechtsverordnungen: die Immatrikulation muß abweichend von Satz 1 innerhalb einer festge-
setzten Frist nach Ablauf der Erklärungsfrist über die Annahme des Studienplatzes beantragt 
werden; die Immatrikulationsfrist soll in diesen Fällen 1 Woche nicht überschreiten; Satz 2 gilt 
entsprechend. 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem eingeführten Formular schriftlich zu stellen. Der 
Antrag muß enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort. Staatsangehörigkeit des Bewerbers 
sowie Angaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Ab-
schlußprüfung endgültig nicht bestanden ist, 
3. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten der Be-
werber bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist, 
4. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung nur vorläufig 
immatrikuliert ist oder war. 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang bzw. 
der ausländische Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einem 
vereidigten Gerichtsdolmetscher/-übersetzer gefertigten amtlich beglaubigten Übersetzung, 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten Studiengang Zulassungsbeschränkungen 
bestehen, 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofern sie durch 
Verordnung gemäß§ 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG vorgeschrieben ist, 
4. bei Studienortwechsel die Studienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hoch-
schulen und Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlußprü-
fungen und Exmatrikulationsnachweis der vorher besuchten Hochschule, 
5. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester aufgrund von anrechen-
baren Leistungen die für die Anrechnung maßgeblichen Leistungsnachweise, 
6. bei der Durchführung eines Parallelstudiums gemäß § 9 Abs. 1 dieser Ordnung eine Be-
gründung, daß ein gleichzeitiges oqnungsgemäßes Studium durchgeführt werden kann, 
7. für die Einschreibung zu einem Aufbaustudium in der Regel der Nachweis über ein abge-
schlossenes Hochschulstudium sowie sonstige gemäß den geltenden Prüfungsordnungen 
vorgesehenen Nachweise, 
8. eine Erklärung darüber, ob ein Studienbewerber neben der ausländschen auch die deutsche 
Staatsangehörigkeit zusätzlich besitzt, 
9. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Annahme eines 
Teilstudiums, 
10.ein Lebenslauf (handschriftlich oder mit Schreibmaschine), 
11.bei Wehr- oder Ersatzdienstleistenden ein Nachweis über die Beendigung des Dienstes. 
(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepaß), 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages (Studentenschafts- und Studenten-
werks beitrag), 











4. der ausgefüllte statistische Erhebungsbogen; in begründeten Ausnahmefällen ist eine 
Nachfrist zu setzen, 
5. 1 Paßbild 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn der Student den Studiengang oder das 
Unterrichtsfach wechseln oder einen zweiten Studiengang aufnehmen will. 
§ 3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn ein Student dies innerhalb von zwei Mo-
naten nach Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen 
Antrag des Studenten zurückzunehmen, wenn er sein Studium im ersten Fachsemester nach 
der Immatrikulation wegen Ableistung einer Dienstpflicht im Sinne des § 34 HAG nicht aufneh-
men oder nicht fortsetzen kann. in den Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von 
Anfa~g an nicht vorgenommen . 





Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraussetzun-
gen des§ 9 nicht vorliegen, 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages nicht erbracht wird, 
3. der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung 
endgültig nicht bestanden hat, 
4. der Bewerber aufgrund eines Ordnungsverfahrens im Geltungsbereich des HRG exmatriku-
liert wurde und die dabei festgesetzte Frist nicht abgelaufen ist, es sei denn, daß die Gefahr 
von Verstößen im Sinne des§ 41 Abs. 1 NHG nicht oder nicht mehr besteht. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt worden ist, 
2. der Bewerber an einer Krankheit im Sinne des § 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes 
leidet oder !rotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeug-
nis nicht beibringt, 
3. der Beweber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beach-
tet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studienganges die Einschreibung für bestimmte 
Fachsemester ausgeschlossen ist, 
5. der Bewerber mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis 
keine ausreichenden Kenntnisse in der deutschen Sprache nachweist. 
§ 5 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag 
sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester, 
2. Studiennachweisheft, , 
3. Entlastungsbescheinigungen folgender Hochschuleinrichtungen: Universitätsbibliothek, Ein-
richtungen gemäß §§ 101 und 159 NHG, Studentenwerk Braunschweig, Allgemeiner Studen-
tenausschuß (bei Darlehen) und Akademisches Auslandsamt (bei Ausländern). Geleistete 
Semesterbeiträge sind zu erstatten, wenn der Exmatrikulationsantrag bis zum Vorlesungs-
beginn gestelltwird. 
(2) Die Ex'!latrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes 
beantragt 1st, zum Ende des laufenden Semesters. Dem Studenten ist das Studiennachweis-
heft mit dem Exmatrikulationsvermerk auszuhändigen oder zu übersenden. Eine rück-





Exmatrikulation aus besonderen Grund 
(1) Ein Student ist zu exmatrikulieren, wen,n 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt 
wurde oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbe-
scheides unanfechtbar oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der 
Immatrikulation geführt hätten, 
2. er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung 
des Studiums nachweist, 
4. er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
5. der Studiengang, für den ·er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, 
daß das Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist dem Studenten die Gelegenheit zu geben, sich zu den für 
die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
ist zu beachten. Eine Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist dem Studenten schriftlich 
mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der 
Entscheidung durch Aushändigung oder Zustellung einer entsprechenden Bescheinigung, in der 
das Datum des Wirksamwerdens der Exmatrikulation anzugeben ist, vollzogen. 
(4) Bei Exmatrikulation nach Absätzen 1 und 2 Nr. 1 sind die Vorschriften über die Rück-
nahme eines VerWaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu 
beachten. 
(5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den §§ 41 und 42 NHG in 
Verbindung mit den Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren. 
(6) Bleiben dem Studenten im Falle des § 41 Absatz 6 Satz 3 NHG durch Bescheid die sozi-
alen Vergünstigungen belassen, ist der Studentenausweis mit folgendem Vermerk zu versehen: 
"Nur gültig für die Inanspruchnahme der für Studenten bestehenden sozialen Vergünstigungen". 
§ 7 
Rückmeldung 
(1) Jeder an der Hochschule eingeschriebene Student, der sein Studium im folgenden Semes-
ter fortsetzen will, hat sich innerhalb der letzten drei Wochen der Vorlesungszeit des laufenden 
Semesters zurückzumelden. Hat der Student diese Frist versäumt, so kann die Rückmeldung 
bis spätestens 30. September für das darauffolgende Wintersemester bzw. bis spätestens 
31. März für das darauffolgende Sommersemester unter schriftlicher Begründung der Verspä-
tung beantragt werden. Eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 30,- DM wird fällg, es sei denn, 
der Student hat die Verspätung nicht zu vertreten. Sämtliche vorgenannten Fristen sind Aus-
schlußfristen. 
(2) Für die Rückmeldung ist das dafür eingeführte Formular zu verwenden. Außerdem ist für 
jedes Semester, für das die Rückmeldung erfolgen soll 
1. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse und 
2. der Nachweis über die Zahlung des Semesterbeitrages auf das dafür vorgesehene Konto 
zwingend erforderlich. 
(3) Beurlaubte Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester zu-
rückzumelden. Absatz 1 gilt entsprechend. 
§ 8 
Beurlaubung 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableistung einer Dienst-
pflicht im Sinne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist eine amtlich beglaubigte Ablich-
tung des Bescheides über die Dienstpflicht beizufügen. 
(2) Ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Semester-
beginn auf seinen schriftlichen Antrag, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, beurlaubt 
werden. Die Beurlaubung ist je Studiengang nur für volle Semester und in der Regel nur für 
jeweils höchstens zwei aufeinanderfolgende Semester zulässig. Der Student kann während der 


















(3) Wichtige Gründe im Sinne des Absatz 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe des Studenten, 
2. besondere familiäre Gründe, 
3. Studienaufenthalt im Ausland, 
4. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, 
das nicht Teil des Studiums ist, 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester, 
3. für vorhergehende Semester. 
(5) Während der Beurlaubung behält der Student seine Rechte als Mitglied; er ist jedoch nicht 
berechtigt, in dieser Zeit leistungsnachweise zu erbringen. Seine studentische Beitragspflicht 
wird durch die Beurlaubung nicht berührt, .sofern die Beitragsordnung nichts anderes re'gelt. 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag 
bei einer Beurlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maß· 
gabe der entsprechenden Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§ 9 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Ein Student, der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, kann nur aufge-
nommen werden, wenn ein gleichzeitiges Studiu-m an beiden Hochschulen möglich ist. 
(2) Ein Student, der an dieser oder einer anderen Hochschule bereits in einem Studiengang 
mit Zulassungsbeschränkung eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen weiteren Studien· 
gang mit Zulassungsbeschränkung nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Studien· 
gang zugelassen worden ist und ·der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zunächst 




(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von 8 Wochenstunden können als 
Gasthörer nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nachweis der Hochschulzugangsberechti-
gung aufgenommen werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeichnis einzutragen. 
(2) Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörer aufgenom-
men zu werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen zahlenmäßig 
beschränkt und/oder vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse abhängig 
gemacht hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Der Aufnahmeantrag als Gasthörer ist für jedes Semester gesondert spätestens bis zum 
Ablauf des 1. Monats nach Semesterbeginn zu stellen. Eine Nachfrist wird nicht gewährt. Über 
den Antrag entscheidet der Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 




Für Aufbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf 
schriftlichen Antrag dann vorzunehmen, wenn der Bewerber die Aufnahmevoraussetzungen 
des § 15 oder des § 30 Absatz 3 Satz 2 und 3 NHG erfüllt und das Studium im Rahmen eines 
Studienganges im Sinne von § 91 Absatz 2 Satz 8 NHG stattfindet, der ein Präsenzstudium von 
mindestens zwei aufeinanderfolgenden Semestern erfordert. Die Immatrikulation erfolgt nur 
für die Präsenzsemester. in allen anderen Fällen haben die Studenten dieser Studiengänge 
den Status eines Gasthörers. 
§ 12 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist der Präsident verantwortlich; sie werden vom 
Kanzler bzw. von dem nach der Geschäftsordnung für Immatrikulationsangelegenheiten zu-
ständigen Bediensteten getroffen. 
§ 13 
in krafttreten 
. (1) Di~se Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Niedersächsischen Ministe-
rialblatt 1n Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher geltende Immatrikulationsordnung vom 06. 08. 1980 







1. 6. bis 




1. 6. bis 




1. 6. bis 
15. 9. 1985 
7. Zulassungsbeschränkungen WS 1985/86 
7.1 ZVS-Fächer 
Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bei der ZVS, Dortmund Stud.-

















Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister 
mit folgenden Höchatzahlen: 
Chemie 100 Kunstgeschichte 11 
7.3 Zulassung für höhere Semester 
Bewerbung bel der TU Braunachwelg 
Vermessungs-
wesen 15 
Bei den unter Abschnitt I und II genannten Studiengängen ist der Zugang für 
jedes höhere Semster beschränkt auf die im vorangegangenen Verfahren frei-
gebliebenen und auf die nach Abiauf der Rückmeldefrist zum WS 1985/86 
freigewordenen Studienplätze. Die Zulassungsgrenzen ergeben sich 
a) für die höh. Fachsem. mit gereder Zahl aus der Zulassungszahlenverord-
nung des letzten Semesters und 
b) für die höh. Fachsem. mit ungerader Zahl aus der in diesem Semester 
gültigen Zulassungszahlenverordnung für Studienanfänger. 
7.4 Fächer ohne Zulaaaungabeschränkung 
Magister: Anglistik, Germanistik, Geschichte, Pädagogik, Philosophie, 
Politologie, Romanistik. 
Diplom: Bauingenieurwesen, Geographie, Geologie, Maschinenbau, 
Mathematik, Mineralogie, Pädagogik, Physik, 
Wirtschaftswissenschaften. 
LA an Realschulen: Anglistik, Chemie, Germanistik, Geschichte, 
Mathematik, Physik. 
LA an Gymnasien: Anglistik, Chemie, Germanistik, Geschichte, Philosophie, 
Mathematik, Psychologie, Philosophie 
LA an Grund- oder Hauptschulen 
Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze f. d. jeweiligen Studiengänge im 
WS 1985/86. Die Angaben sind nach letzten Informationen (Stand 06. 06. 1985) erstellt. Rechtliche An-
sprüche lassen sich daraus nicht herleiten. 













8. Beiträge (Stand 26. 11. 1984) 
Von jedem Studenten sind pro Semester Beiträge zu entrichten. Der Gesamt-
betrag beträgt zur Zeit DM 44,70. Ober das Verfahren der Entrichtung der Bei-
träge gibt das den Einschreibunterlagen beigefügte Merkblatt Auskunft. 
Bei Rückmeldern (= Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist der Betrag 
möglichst unbar vor dem Rückmelden zu entrichten. (Konto-Nr. 1708700 bei 
der Nord/LB Braunschweig) 
Das Rückmeldeverfahren zum SS 1987 findet- nach Buchstaben aufge-
teilt- in der Zeit vom 27. 01. bis 15. 02. 1986 statt. 
Aus persönlichen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben dem Studen-
tenwerksbeitrag in Höhe von DM 31,50 eine Beurlaubungsgebühr von DM 
3,00. Studenten, die wegen Einberufung zum Wehrdienst oder Zivilen Ersatz-
dienst für mindestens 1 Semester beurlaubt werden, zahlen nur die Beurlau-
bungsgebühr in Höhe von DM 3,00. 
Die Belträge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag DM 31,50 
Studentenschaftsbeitrag DM 13,20 
insgesamt DM 44,70 
Gasthörer zahlen keine Gebühren. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327




Höheres Lehramt (HL) 









Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (AL) 
Geographie 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (AL) 
Geologie und Paläontologie 
Diplom 
Dr. P. Sperner 
Institut für Analysis 
Abt. Topologie und Grundlagen der Analysis 
Packeisstraße 14, Forum, 3. Obergeschoß, Zi 301, 
Tel.: 391/3188 
Sprechzeiten: Mo 10- 11 Uhr", Do 14- 15 Uhr" 
(Sekretariat: 391/2638) 
Priv.-Doz. Dr. D. Wätjen 
Institut für Theoretische und Praktische Informatik 
Abt. Theoretische Informatik 
Gaußstraße 11, Erdgeschoß, Tel.: 391/2387 
Sprechzeiten: Mi 10 - 11.30 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391/23 86) 
Dipi.-Kfm. S. Hagemeister 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abt. Volkswirtschaftslehre 
Packeisstraße 14, Forum, 6. Obergeschoß, Zi 606, 
Tel.: 391/2436 
Sprechzeiten: Fr 10 - 11 Uhr" 
(Sekretariat: 391/2592) 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Packeisstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10-12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Packeisstraße 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 









Höheres Lehramt (HL) 
Chemie 





Biologie (Diplom, Höheres Lehramt, 
Lehramt an Realschulen) 





Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zi 407 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. A. Blaschatte 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi 136 
Tel.: 391/5306 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5303) 
Frau Dr. M. Wieback 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Außenstelle: Langer Kamp 19c, EG, Zi 10 
Tel.: 391/5312 
Sprechzeiten: Di u. Fr 10-13 Uhr* 
(Sekretariat: 391/5303 oder 5310) 
Dr. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Mendelssohnstraße 1, Zi 237, Tel.: 391/2753 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/27 50) 
Dr. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
PockeisstraBe 4, Altgebäude, 2. Obergeschoß, Zi 328 
Tel.: 391/2603 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2608) 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 8, Tel.: 391/3765 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3786) 
Dr. M. Wettern 
Botanisches Institut 
Humboldtstraße 1, Zi 103, Tel.: 391/3694 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3692) 
Prof. Dr. H. Gutz 
Institut für Genetik 
Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoß 










Höheres Lehramt (HL) 







Prof. Dr. E. Reuer 
Institut für Humanbiologie 
Abt. Anthropologie 
Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Obergschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/24 75) 
P. Harborth, Wiss. Mitarbeiter 
Institut für Mikrobiologie 
Mendelssohnstraße 4, Zi 018, Tel.: 391/3150 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3689) 
Dr. D. Taschner 
Zoologisches Institut 
PockeisstraBe 10a, Tel.: 391/3233 
Sprechzelten: Di- Fr 10- 12 Uhr* 
(Sekretariat: 391/3231) 
Dr. G. Weber 
Institut für Psychologie 
Abt. Allgemeine Psychologie 
Gaußstraße 23, 1. Obergeschoß, Tel.: 391/3650 
Sprechzeiten: Di 9 - 11 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3654) 
Frau H. Lange, Ak.R'in 
Institut für Sportwissenschaft 
Franz-Liszt-Straße 34, Zi 10, Tel.: 391/3609 
Sprechzeiten: Mo 9- 10 Uhr* 
(Sekretariat: 391/2378) 
Prof. G. Auer 
Institut für Gebäudelehre 
Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstr., 1. Obergeschoß, Zi 3207 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/27 48) 
Vertreter: 
Prof. R. Ostertag 
Institut für Gebäudelehre 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Obergeschoß 




Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 







Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 




















(Haupt- und Nebenfach) 






Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
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Dr. B. Ritter 
Institut für Vermessungskunde 
Abt. Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 6. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5589 
Sprechzeiten: Di- Fr 10.30- 11.30 Uhr* 
(Sekretariat: 391/5585} 
H.-J. Risse, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Maschinenbau 
PockeisstraBe 4, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5570 oder 2613 
Sprechzeiten: Di und Do 10.15- 12.15 Uhr (Semester), 
Do 1 0.15 - 12.15 Uhr ( vorlesungsfreie Zeit) 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5570) 
M. Axmann, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbareich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5572 oder 5293 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.45- 12.15 Uhr (Semester) 
Di u. Do 10.45-12.15 Uhr ( vorlesungsfreie Zeit) 
(Sekretariat: 391/55 72} 
Dr. U. Perez-Paoli 
Seminar A für Philosophie 
GaysostraBe 7, Tel.: 391/2859 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr und Mi 17- 18 Uhr* 
(Sekretariat: 391/3138) 
Prof. Dr. R. Fricke 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 408, Tel.: 391/2554 
Sprechzeiten: Do 15 - 16 Uhr 
(Sekretariat: 391/2554) 
H. Rupprecht, Ak.OR 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 309, Tel.: 391/3116 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2554) 
Dr. D. Prinzing 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Obergeschoß, Zi 411, 
Tel.: 391/3526 








Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (AL) 
Romanistik 






Höheres Lehramt (HL) 
Französisch 








Höheres Lehramt (HL) 





(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Prof. Dr. V. Link 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Mühlenpfordtstr. 22/23, 1. Obergeschoß, Zi 102 od. 117, 
Tel.: 391/3502 oder 3500 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/3500 oder 3507) 
Prof. Dr. K.-H. Körner 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 607, Tel.: 391/3143 
Sprechzeiten: Di 16- 18 Uhr 
Prof. Dr. H. Mattauch 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 508, Tel.: 391/3144 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Dr. K.-L. Müller 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 609, Tel.: 391/3127 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
E. Kleinschmidt, Ak.OR 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 509, Tel.: 391/3139 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/3140) 
Prof. Dr. G. Maurach 
Romanisches Seminar 
GaysostraBe 7, 2. Obergeschoß, Tel.: 391/3128 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3140) 
Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, Zi 208, Tel. 391/3089 
Sprechzeiten: Fr 11.15- 12.15 Uhr* 
(Sekretariat: 391/2857) 
Prof. Dr. M. Gosebruch 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Obergeschoß, Zi 513 
Sprechzeiten: Mi 9 - 11 Uhr* 
(Sekretariat: 391/3528) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
















(Haupt- und Nebenfach) 











Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Soziologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
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Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soliologie 
Wendenring 1, 2. Obergeschoß, Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische. und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74175, Zi B 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr* 
(Sekfetariat: 39113405) 
L. Kathe, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 204, Tel.: 391/3403 
Sprechzeiten: Do 16- 17 Uhr* 
(Sekretariat: 391/3458) 
H.-G. Preen 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Sozialarbeitswissenschaft 
Rebenring 53, Tel.: 391/3424 
Sprechzeiten: Mo 9 - 1 0 Uhr* 
(Sekretariat: 391/34 05) 
Prof. Dr. H. Retter 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/2843 
Sprechzeiten: Di 16- 17 Uhr* 
(Sekretariat: 391/3482 
K.-H. Sander, Ak.R 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 105, Tel.: 391/34 70 
Sprechzeiten: Di 16 - 17 Uhr* 
(Sekretariat: 391/3458) 
H. Rönnefahrt, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 205, Tel.: 391/3473 
Sprechzeiten: Do 10- 11 Uhr und 14.30- 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 58) 
Dr. P. Albrecht 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Soziologie 
Rebenring 53, Tel.: 391/2837) 





Diplom in Erziehungswissenschaft 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Dr. B. Sieland 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 207, Tel.: 391/3485 
Sprechzeiten: Mo 14- 15 Uhr* 
(Sekretariat: 391/3493) 
Dr. B. Sieland 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 207, Tel.: 391/3485 
Sprechzeiten: Mo 14- 15 Uhr* 
(Sekretariat: 391/3493) 
Lehramt an Realschulen Frau Dr. I. Wender 
Höheres Lehramt Seminar für Psychologie 
(Erziehungswissenschaftliches Begleitstudium) Bültenweg 74/75, Zi B 219, Tel.: 391/3491 
Philosophie 
Sprechzeiten: Mo 11 - 12 Uhr* 
(Sekretariat: 391/3493) 
Dr. R. Simon-Schaefer 
Seminar B für Philosophie 
Spielmannstraße 8, 2. Obergeschoß 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) Sprechzeiten: Do 11 - 13 Uhr (Voranmeldung erbeten)* 
(Sekretariat: 391/3452) 
Politik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis Politische Wissenschaft, 
Unterrichtsfach Sozialkunde) 
(Didaktik und Drittfach) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
(Berufsfeld: Schule; Wahlpflichtfach 
Sozialkunde) 
Deutsch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
H. Harms, Ak.R. 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische 
Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, 
Tel.: 391/3468 
Sprechzeiten: Mi 15 - 16 Uhr* 
Vertreter: 
Dr. G. Breit 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische 
Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, 
Tel.: 391/3466 
Sprechzeiten: Mo 18- 19 Uhr* 
(Sekretariat: 391/3467) 
Geschäftsführender Leiter 
Seminar für Deutsche Sprache 
und Literatur und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3419) 
Prof. P. Doye 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 303, Tel.: 391/3496 
Sprechzeiten: Di 14 - 15 Uhr* 
(Sekretariat: 39113497) 
Frau Prof. Dr. I. Vater 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zl 322, Tel.: 391/3450 








Lehramt an Realschulen 
(Didaktik) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Kath. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Geographie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Geschichte 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Kunst 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Musik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Sport 
Lehramt an Grundschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
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Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 10- 11 Uhr* 
(Sekretariat: 391/3497) 
Prof. Dr. R. Dross 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik . 
Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Tel.: 391/34 77 
Sprechzeiten: Mo 13- 14 Uhr (Voranmeldung erbeten)* 
(Sekretariat: 391/34 76) 
Pater Silvester Beckers 
"Meister-Eckehart-Haus'' 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, Tel.: 321017 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Frau Prof. Dr. L. Bäuerle 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik , 
Abt. Geographie und ihre Didaktik 
Bültenweg 74/75, Erdgeschoß, Zi 015, Tel.: 391/3459 
Sprechzeiten: Di 12- 13 Uhr* 
(Sekretariat: 391/3461) 
Frau R. Rümenapf-Sievers, Ak.OR'in 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geschichte und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Tel.: 391/2825 
Sprechzeiten: Di 10- 11 Uhr*, Gebäude Rebenring, 
Zi 112 
(Sekretariat: 391/3449) 
E. Podehl, Ak.R. 
Seminar für Kunst und Musik und deren Didaktik 
Abt. Kunst und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 125, Tel.: 391/2829 
Sprechzeiten: Di 11- 12 Uhr* 
(Sekretariat: 391/3487) 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Kunst und Musik und deren Didaktik 
Abt. Musik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 105, Tel.: 391/2833 
Sprechzeiten: Do 16- 17 Uhr* 
(Sekretariat: 391/3487) 
Frau R. Hollmann, Ak.OR'in 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel.: 391/3432 




Lehramt an Hauptschulen 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Chemie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Diplom und Erziehungswissenschaft 
Mathematik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Diplom Erziehungswissenschaft 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Technik 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
H. Magiera, Ak.R. 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel.:391/3418 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2821) 
Prof. Dr. G. Reichart 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Didaktik der Biologie 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 212, Tel.: 391/3441 
Sprechzeiten: Di 12- 13 Uhr* 
(Sekretariat: 391/2827) 
D. Frühauf, Ak.OR. 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Chemie· und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 23, Tel.: 391/3431 
Sprechzeiten: Mo 10- 12 Uhr* 
(Sekretariat: 391/2827) 
Dr. E. Dahlke 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16. Zi A 211, Tel.: 391/3427 
Sprechzeiten: Di 12- 13 Uhr* 
(Sekretariat: 391/3435) 
H. Steibl, Ak.OR. 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und deren Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 208, Tel.: 391/2824 
Sprechzeiten: Mi 11 - 12 Uhr* 
(Sekretariat: 391/3435) 
Prof. Dr. K.-H. Gronemeier 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Physik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 118, Tel.: 391/3438 
Sprechzeiten: Mo 9- 10 Uhr* 
(Sekretariat: 391/3435) 
G. W. Bahre, Ak.R. 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Allgemeine Techniklehre und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 109, Tel. 391/2841 
Sprechzeiten: Mo 14- 15 Uhr* 
(Sekretariat: 391/3429) 
• Sprachzeiten gelten während des laufenden Semesters. 
Vorlesungsfreie Zeit: Sprachzeiten jeweils im Sekretariat erfragen oder Aushänge beachten. 









Für die richtige Krankenkasse 
kann man sich nicht früh genug 
entscheiden. 
Spätestens bei der Immatrikulation wird man Sie nach Ihrer Krankenversicherung 
fragen. Bis dahin sollten Sie sich entschieden haben. Denn auch bei der Wahl 
Ihrer Krankenkasse stellen Sie Weichen für die Zukunft. 
Warum die AOK die richtige Entscheidung ist? Weil sie umfassende Leistungen 
bietet. Weil sie überall erreichbar ist. Weil sie schnell und großzügig hilft. Weil sie 
auch für Sie den maßgeschneiderten Service hat. Weil sie einfach ein starker 
Partner ist. 
Die AOK: Ihr Partner am Studienort, Berufsort, 
Heimatort. 
3300 Braunschweig, Am Fallarsleber Tore 3 - 4, 

















Neue Straße 23 
Telefon * 4 92 71 
Filiale Schleinitzstr. 1, direkt an der TU 
über 35 Jahre .9J/fim 
e Schreib- u. Büromaschinen Gliesmaroder Straße 26 
ab 90,- DM mit Garantie Fernruf 3314 02 
Bürobedarf • Papier • Geschäftsbücher • Büromöbel • Kunden-
und Störungsdienst • Mietmaschinen 
Eigene modernst eingerichtete Reparatur-Werkstatt für alle Systeme 
Schreiben deutscher und englischer Texte 



















in allen Repro-Fotomaterialien 
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Vorzimmer des Präsidenten: 
Der 1 . Vizepräsident 




Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
·Mitglieder: 
Organe der Universität 
Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Anne-Katrin Großmann 
Verw.-Angestellte Jasmin Pulli 
3300 Braunschweig, PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, 
Zi. 101, Durchwahl (0531) 391-4111/4112 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 103, App. 4113 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi 104, 105, 106, App. 41 22 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Prof. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Prof. Dr.-lng. Walter Theuerkauf 
Prof. Dr.-Jng. Helmut Schönfelder 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Ak. Rat. Dr. disc. pol. Horst Rademacher 







Die Vorsitzenden der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Professoren 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 

















2 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Gemeinsame Kommission für Lehrerausbildung 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Prof. Peter Doye (Vorsitzender) 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Mitglieder mit beratender 
Stimme: 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Prof. Dr. phil. habil. Walther Ch. Zimmerli 
Ak. Oberrat Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 





Prof. Dr. phil. Reimar Stielow 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Die Dekane der Fachbereiche 1, 2, 3, 8 und 9 
Ständige zentrale Kommission des Senats 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
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Haushalts- und Planungskommission 
Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr.-lng Gunther Schänzer 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
Dr.-lng. Jürgen Teifke 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 






Der 1 . Vizepräsident 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Prof. Dr. phil. Rüdiger Schnell 
Prof. Dr.-lng. Alfred Urlaub 
Dipi.-Chem. Rainer Fischer 
Ak. Rat Dipl.-lng. Rüdiger Haß 





Der 1 . Vizepräsident 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
Prof. Dipl.-lng., Dr. phil. Harmen Thies 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Uirich Ludewig 
Michael Kuhn 
Holger Hinz 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumzuweisungskommission 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-0. Ehrich 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Prof. Hinnerk Wehberg 
Prof. Dr. phil. Gilbart Ziebura 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Peter Albrecht 










Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 




Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Langendörfer 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Prof. Dipl.-lng. Helmut Schulitz 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Peter-Christian Leymann 
Bernhard Witte 
Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach 
Matthias Kirschke 
AxeiKöhne 
Der Leiter des RecheAzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senatskommission für internationale Angelegenheiten 
und Akademisches Auslandsamt 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-.lng. Rudolf Brockhaus 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Prof. Dr.-lng. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess 
Dipl.-lng. Herbert Weit 
Bärbel Voß 
Jamil Hussein 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für Weiterbildung und Fernstudium 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 






mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Senatskommission für den Allgemeinen 
Hochschulsport 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
Prof. Lienhard von Monkiewitsch (Hochschule 
für Bildende Künste Braunschweig) 
Prof. Klaus Prenner (Fachhochschule Braunschweig/ 
Wolfenbüttel) 
Dipl.-lng. Jochen Scheuermann 





Der Leiter des Instituts für Sportwissenschaft 
Der Leiter des Seminars für Sportwissenschaft 
und Sportpädagogik 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Allgemeiner 
Hochschulsport 
Koordlnlerungskommlsslon Allgemeine Studien- und 
Studentenberatung Region Braunschwelg 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Klaus-Pater Großkurth 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Prof. Dr.-lng. Hans Gerd Schlüter (Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Prof. Dr. phil. habil. Holger van den Boom 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Dr. rer. nat. Gerhard Weber 
Reg.-Amtmann Kari-Heinz Rappich 
Uwe Viertel 
Der Dezernent 3 der Verwaltung und die Leiterin der ZSB 
Zentral~ Kommlaston für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 











Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
für den Beirat der Gemein-
samen Zentralen Einrichtung 
Großer Wellenkanal der 
Universität Hannover und 




für das Förderungswesen: 
für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
Reg.-Amtmann Dipi.-Verwaltungsw. Gunter Siebholz 
Gabriele Franke 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausbildungsforderungsgesetz (BAföG.) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 4/5, 8 und 9 
besteht ein Ausschuß 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Oie Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder im Verhältnis: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
mit beratender Stimme: 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
mit beratender Stimme: Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtung können mit beraten-
der Stimme hinzugezählt werden. 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
54 
Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 










Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng., Dipi.-Math. Roland Vollmar 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender 
Dekan: Prof. Dipl.-lng. Peter Färber 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. habil. Bodo Sehrader 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 











Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Dekan: Prof. Dr:-lng. Manfred Mitschke 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Dr.-lng. Harro Lothar Hartmann 
Dekan: Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31.3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Dekan: Prof. Dr. phil. habil. Eberhard Farndran 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
AußenlnstHut 
Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7, App. 3188 
Prof. Dr. phif. Heribert Boeder 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 





















Praktikantenamt für Architektur 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schlelnitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 218), App. 2520 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Obering. Dipl.-lng. Alfred Dziadzka 
Mo u. Do 9-13 Uhr 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrlan-Steinweg, Erdgeschqß), 
App.2404 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Peter.Nentwlg 
während der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszeit Do 9.30-12.30 
Wissenschaftliches Landesprüfungsamt 
für Lehrämter, 3400 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Ach im Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 9.00-11.30 Uhr 
Außenstellen I u. II für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13, F. 3 91 - 45 91 
Direktor Gunter Krense (Außenstelle I) 
Direktor Horst Stürzer (Außenstelle II) 
Mo., Di., Do., Fr. von 9.00-11.30 Uhr 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum 
Hochschulstudium ohne Reifezeugnis 
- Der örtliche Beauftragte für die Fachbereiche 1-8 
der Technischen Universität Braunschweig -
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
Verw.-Angest.: Heike Piesch, App. 4320 
Verw.-Angest.: Beate Schuhmacher, App. 4314 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum Hochschul-
studium ohne Reifezeugnis 
- Der örtliche Beauftragte für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften derTechnischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74ns 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Verw.-Angest.: Hannelore Nieß, Zi. 116, App. 3476 
Akademisches Prüfungsamt fllr das Diplom-Studium ·· 
ln Erziehungswissenschaft 
zuständiges Mitglied für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, Zl. 307, App. 3411 




Vorzimmer des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Vertreter des Kanzlers: 
Allgemeine Verwaltung: 





















Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Anne-Katrin Großmann 
Verw.-Angestellte Jasmin Pulli 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, App. 4111 
Harald Wagner 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte lngeborg Spier 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
1. Stock, Zi. 102, App. 4115 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
( 1. Abwesenheitsvertreter) 
N.N. 
(2. Abwesenheitsvertreter) 
Sprechstunden Mo- Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
Packeisstraße 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 107, App. 4401 
Packeisstraße 14 (Forum) 
ErdgeschoB, Zi. 002-009, 011-015 
Regierungsoberinspektorin Andrea Persyn 
Zi. 015, App. 4133 
Packeisstraße 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201-215, 232 
Regierungsamtsrat Horst Reupke 
Zi. 208, App. 4140 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 216-231 
Sprechstunden in Lohnangelegenheiten: 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 222, App. 4170 
Packeisstraße 14 (Forum), 
ErdgeschoB, Zi. 018-020 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Stock, Zi. 222, App. 4170 
Regierungsoberamtsrat Klaus Ritter 
Spielmannstraße 20, 









































Spielmannstraße 20, 2. Stock 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, App. 4201 
Spielmannstraße 20, 1. Stock 
Komm. Leiter Regierungsoberamtsrat Klaus Ritter 
Spielmannstraße 20, 
2. Stock, App. 4402 
Spielmannstraße 20, 
1. Stock, Zi. 107 u. 109 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
1. Stock, Zi. 107, App. 4230 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 010, App. 4250 
Kassenstunden Mo-Fr 9.30-11.30 Uhr 
Verw.-Angestellte Helga Senf 
Regierungshauptkasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27001506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 2150-306 
N.N. 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 116, App. 4403 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 109-111, 113-115 
Assessorin Jutta Sonnenberg 
1. Stock, Zi. 114, App. 4305 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 002-009, 
061-063 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Rappich 
Zi. 006, App. 4310 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 058-060 
App.4331 
Sprechstunden Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 












Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß 
Sigrun Krüger, M.A., App. 4342 
Dipi.-Sozialwirt Reinhard Böhm, App. 4341 
Dipi.-Psych. Bärbei Voß, App. 4343 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi.112-113 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
1. Stock, Zi. 112, App. 4301 
Baudirektor Dipl.-lng. Karl Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Erdgeschoß, Zi. 006, App. 4404 
Bau- und Liegenschaftsverwaltung: Abt-Jerusalem-Straße 6, Erdgeschoß, Zi. 001-012 























Erdgeschoß, Zi. 008, App. 4411 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß, App. 4425 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoß, Zi. 003, App. 4433 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Bruno Könnecker 
Abt-Jerusalem-Straße 6, Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Reiner Holdorf 
1. Stock, Zi. 107, App. 4422 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 113, App. 4405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 103, 115 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 205,207,211,212 
Verw.-Angestellter Dipi.-Geograph Wolfgang Gasper 
Zi. 212, App. 4510 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 213 
Verw.-Angestellter Dipi.-Volksw. Klaus Krämer, 
App.4520 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 214, 215 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach, 





für die Hochschulen des 
Landes Niedersachsen 
Leiter: 





Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz 
und Materialprüfanstalt 
Vorsitzender: 







1. Stock, Zi. 104, 105, 111, 112 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. und 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing, 
Zi. 112, App. 4530 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 104, App. 4550 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
App. 2584 uhd 2621 
Michael Andrezejewsky (Arbeitergruppe), App. 5327 
Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle (Beamtengruppe) 
Roman Palazy (Angestelltengruppe), 
Beethovenstraße 52, Halle 2, 1. OG., Zi. 121, App. 5456 
RR. Dr.-lng. Jürgen Wesehe (Beamtengruppe), 
App.5466 
Felix Bannart (Arbeitergruppe), App. 5496 
Dr. rer. nat. Ulrich Barkow (Beamtengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 106, App. 4551) 
(Institut für Halbleiterphysik und Optik, App. 5132) 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), App. 4550 
lnge Solty (Arbeitergruppe), App. 4242 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Siegtried Marschall 
Beethovenstraße 52, Zi. 207, App. 5427 
Stellvertreter: Henriette Borgelt, Dezernat 4, App. 4419 
Wissenschaftliche Mitarbeiter der Technischen Universität 
Sprecher: Dipl.-lng. Benno Lendt 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik, 
Franz-Liszt-Straße 35, App. 3037 
Stellvertr. Sprecher: Klaus D. Oberdieck 
60 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und 
Naturwissenschaften, Beethovenstraße 55, App. 2742 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Katharinenstraße 1, App. 4555 
F. 337851 
Die Vollversammlung (VV) 
Das Studentenparlament (SP) 
Geschäftszeit: Mo-Fr 10-14 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 11 -13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Fachschaftsvollversammlung (FS-VV) 
Der Fachschaftsrat (FSR) 
Die Fachgruppenvollversammlung (FG-W) 
Der Fachrat (FR) 







Fachschaft fOr Physik und 
Geowissenschaften 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 8563 
Spielmannstraße 7 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Fachgruppe Mathematik/Physik Konstantin-Uhde-Straße 5, App. 8563 
Fachgruppe Mineralogie .und Bültenweg 88 
Geologie 
Fachgruppe Geographie Langer Kamp 19 c, 1. Stock (vor der Bibliothek) 







Mühlenpfordthaus, Schleinitzstraße, App. 8326 
Beethovenstraße 55, 5. OG., Zi. 502, App. 8591 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 8674 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Beethovenstraße 11, Baracke, App. 2379 




Rebenring 18, 2. Stock, App. 8629 
Fachschaft für Maschinenbau 
Fachschaft für Elektrotechnik 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 8670 
Mühlenpfordthaus, Südturm, Erdgeschoß, 
Schleinitzstraße, "Oller Fachschaftsraum", App. 8608 
















Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock (Bibliothek) 
Konstantin-Uhde-Straße 6 
N.N. 
Konstantin-Uhde-Straße 6, 2. 0. G., links 
Wendenring 1, 3. Stock, Raum 305, App. 8674 






















Fachgruppe Bildende Kunst 
Fachgrup~e Bildende Kunst 
Fachgruppe Englisch (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 








Fachgruppe Biologie und 
Chemie (EW) 













Technik allg., Sport 












Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
App.3018 
Montag bis Freitag 








(Erdgeschoß neben dem 
Eingang) 
9-18 Uhr 
9-14, 15-16.30 Uhr 





im 1. OG) 
9-12, 13-15.30 Uhr 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ltd. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Rat Dipi.-Chem. Dr. rer. nat. Ditmar Brandes 
App. 3012 und über App. 3010 
App.3010 
Fachreferenten: 
Bibi. Rat Dipl.-lng. Hans-Joachim Zerbst, App. 3007 
und über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibi.-Rat Dr. rer. nat. Dipi.-Math. Dieter Leseberg, 
App.3006 
Bibi.-Rat Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
App. 3027 und über App. 3010 
Bibi.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 3010 
Bibi.-Rat Dipi.-Chem. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes, 



























Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihe App. 3016 
Fotostelle App. 8379 
Kopiersteile A App. 8393 
Kopiersteile B App. 3025 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 8385 
Leihsteile App. 3017 
Poststelle App. 3008 
Rechnungsstelle App. 3013 
Universitätsarchiv App. 3083 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 




Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer 
Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
App.5510 
IBM 4331 





PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, App. 5529 u. 8305 
Beethovenstraße 51, App. 5528 u. 8698 
Langer Kamp 19, App. 8304 
PockeisstraBe 4, Hochhaus 
Schleinitzstraße 23, App. 8303 
Gaußstraße 12, App. 3698 
Bültenweg 74/75, App. 8907 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 8302 
Hans-Sommer-Straße 4, App. 8905 
Mendelssohnstraße 1, App. 831 0 
Beethovenstraße 51 a, App. 3983 
Betriebszeiten der Anlagen: 
Mo-Fr 6.45-23.00 Uhr 
(von Operatauren bedienter Betrieb) 
verbleibende Zeit i. d. Nacht I an Wochenenden 
(Betrieb ohne Operateurbedienung) 
Beratung: Mo 9.30-16.00 Uhr 
· Mo.-Do 9.00-16.00 Uhr 
Fr 9.00-15.00 Uhr 
App. 5555 
Abtlg. 1: Systemorganisation/Hardware und DFÜ 
Leiter: Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
Abtlg. 2: Anwendungen/Betriebsorganisation 

















Ak. OR. Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 5521 
Dr. rer. nat. Matthias Kratz, App. 5520 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quanta, App. 5519 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 5518 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 5522 
Dipi.-Math. Pater Dümpert, App. 5535 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 5531 
Dipi.-Math. Siegfried Weiß, App. 5532 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 5512 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 5514 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 5513 
SPRACHLABOR 
PockeisstraBe 4, Zi. 1110, 
App.3133 
Ak. OR. Dr. phil. Pater Nübold 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
Mendelssohnstraße 1 , Gebäude B 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPORT 
Beethovenstraße 16, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
Angelika Kaczmarek, App. 3617 
Dipi.-Sportlehrer Gerd Klimbingat 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Lutz Stöter 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Konstantin-Uhde-Straße 16 
Helmut Bockmann, App. 2382 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Heinz Czader, App. 3618 
(Beethovenstraße 16) 
Detlef Kortegast, App. 2382 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Reiner Künne, App. 2834 
(Konstantin-Uhde-Straße 16) 
Klaus-Peter Schrader, App. 3618 
(Beethovenstraße 16) · 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal 
der Universität Hannover und der Technischen 
Universität Braunschweig 
Beethovenstraße 51 a, App. 3930 








































Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): 





(Anstalt des Offentliehen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 340844, Postfach 5140 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Postscheckamt Hannover Nr. 19523-301 
Der Präsident der Technischen Universität Braunschweig 
N.N. (Vorsitzender) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 




Der Geschäftsführer des Studentenwerkes 
Assessor Reginald Rüter 






Di 10-13, Do 9.30-12.30 u. 14.00-16.00 
Mo-Fr 10-13 (nur im Sem.) 
F 346589 
Offnungszeiten 





Anmeldung: Di 14-16, Fr 9-11, 




Bienroder Weg 54, F 352821 
Rebenring 61-64 












Für Reisen nach Frankreich bietet das Studentenwerk die Deutsch-Französische Sozialkar-
te an. Diese berechtigt Studenten, alle Einrichtungen französischer Studentenwerke in An-
spruch zu nehmen (z. 8. verbilligte Mahlzeiten in den Mensen, Obernachtungsmöglichkeiten 
in den Studentenwohnheimen u. a. m.). 
Die Sozialausweise werden im Studentenwerk, Katharinenstraße 1 , vom Montag bis Donners-
tag, 11 bis 12 Uhr, ausgestellt. Benötigt werden hierzu ein Paßbild und eine gültige immatriku-
lationsbescheinigung. Die Ausstellungsgebühr beträgt 3,50 DM. 
"Gaußstraße" 
Studentische Hilfswerk der früheren 












für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 







für evangelische Studierende: 
Sprechstunden: 









Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
N.N. 
Prof. Or. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Farndran 
Ak. Rat. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Ak. R. Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerd Himmelmann 
Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
(Institut für Statik, Beethovenstraße 51, 
2. Obergeschoß) 
App.3668 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann (federführend) 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Prof. Dr.-lng. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 
Prof. em. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Studentenpfarrer 
Herbert Erchinger, F 335351 
nach Vereinbarung 
Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 333148 
Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 15-17 Uhr 
Pater lnnozenz Steffen, 
















Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 32831 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 4570 
Ernst Pieper 
Vorsitzender des Vorstandes der Salzgitter AG 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Frau Heidemarie Sehröder 
Hochschulverbandsgruppe Braunschweig 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 2577 
Prof Dr. rer. nat. Ernst Henze, App. 3208 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, App. 5411 
Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-Wilhelmina 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller, Am Schiefen 
Berg 49, 3340 Wolfenbüttel, F (05331) 72937, 




Fallersleber-Tor-Wall16, App. 4596 
Prof. i. R. Dr. rer. techn. Karl Heinrich Olsen 
Prof. em. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kanold 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
Prof. em. Dr.-lng. Otto Rosenbach 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-tng. Rudolf Jeschar 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. Dr.-tng. Justus Herrenbarger 
Klasse für Geisteswissenschaften 







Akademischer Bauingenieur Club 
PockeisstraBe 6, F 33 20 13 
Akademische Bläservereinigung Aka-Bias 
c/o Rudi Barwinek, Rebenring 63 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
Flughafen, F 3952149 
Akademisch Musische Vereinigung Arminia 
Am Wendenwehr 9, F 336027 
Akademische Skizunft 
Postfach 2805, F 391-2920 
Akademische Sportverbindung Saxonia 
c/o Hans-Jürgen Godt, Bernerstraße 2, F 33 0218 
' Big-Band der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Luciano Zorzin, Sidonienstraße 4, F53923 
Braunschweiger Burschenschaft "Aiemania" 
Rebenring 28, F 33 1 0 50 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig 
GaysostraBe 1 , F 33 19 98 
Burschenschaft Germania 
Rebenring 36, F 331816 
Burschenschaft Thuringia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 331182 
Chinesische Studentenvereinigung 
c/o. Ping Qi, Bienroder Weg 54/1803 
Corps Frisia 
Adolfstraße 2, F 71301 
Corps Marchia 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 331775 
Corps Teut01iia-Hercynia 
Gaußstraße 18, F 33 12 04 
Evangelische Studentengemeinde 
PockeisstraBe 21, F 333148 
Generalunion arabischer Studenten in der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin 
- Sektion Braunschweig -
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Generalunion arabischer Studenten der TU Braunschweig 
Fallarsleber-Tor-Wall 10 ' 
Hochschulgruppe der Grünen 









Schleinitzstraße 17, Eingang D 
Katholischer Studentenverein Cheruscia 
Hinter der Masch 20, F 5 7814 
Landsmannschaft im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11 , F 33 18 97 
Liberaler Hochschulverband Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Michael Künzel, Gliesmaroder Straße 83 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
Am Wendenwehr 25 
Sängerschaft i. d. DS-Frankonia-Brunonia 
PockeisstraBe 8, F 337798 
SIMS- Students International Meditation Society, deutscher Verband e.V. 
c/o Arthur Winter, Campestraße 21 
Skandinavischer Studentenverein 
Fallarsleber-Tor-Wall 10 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Uwe Wiegand, Hagenring 87 
Studentische Filmvereinigung 
c/o Andreas Renke, Maschstraße 36a, F 53485 
Studentische Jägerschaft Huberto Brunonia 
Petersilienstraße 1-3 
Studentische Reservisten-Kameradschaft 
c/o Frank Hoffmann, Wendenstraße 62 





PockeisstraBe 5, F 33 12 83 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia 
Pestalozzistraße 14, F 340185 
Turnerschaft im CC Frisia Albertina 
Jasperallee 1 , F 33 85 82 
Verein der zypriotischen Studenten der TU Braunschweig 
c/o P. Sophocleous, Wendenring 18 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig-Dresden 
Schleinitzstraße 7, F 331114 
Verein Koreanischer Studenten 
an der Technischen Universität Braunschweig 
c/o You-Hie Han, Rebenring 63/905 
Verein Islamischer Studenten 
Fallarsleber-Tor-Wall 10 













Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e.V. 
c/o D. 0. Gandani, Hans-Sommer-Straße 26, F 337296 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb - Akafunk -
c/o Willi Schmidt, Altewiekring 60 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen - ags -
c/o Jörg Niemax, Lenaustraße 16 
Wissenschaftliche Verbindung Masuria Leipzig-Braunschweig im DWV 




Institute und Seminare 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 










Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut BraB, 
PockeisstraBe 14 (Forum)-, 4. Stock, Zi. 405/6, App. 5102 
Institut für Analysis 
(PockelsstraBe 14, Forum, 3. Stock, Zi. 319) App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky, geschäftsführender 
Leiter 
Ak. OR. apl. Prof. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander 
Abteilung für Funktionalanalysis und Differentialgleichungen 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke, App 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann, App. 3215 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen, App. 3218 
Dr. rer. nat Klaus Alvermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Hans-Uirich Homann 
Dipi.-Math. Hans-Henning Petras 
Dipi.-Math. Werner Wittek 
Abteilung für Topologie und Grundlagen der Analysis 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky, App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths, App. 2738 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Peter Schroth 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Dipi.-Math. Manf~ed Klett 
Dipi.-Math. Stefan Löwe 
Dipi.-Math. Burkhard Rakisch 
Institut für Algebra und Zahlentheorie 
(PockelsstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413) App. 2359 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde, App. 3922 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lienen, App. 2357 








Bosch sucht Hochschulabsolventen als Führungsnachwuchs 
Die Bosch-Gruppe ist 
in einer Reihe wichtiger 
Industriezweige tätig: im 
Kraftfahrzeugbereich, in 
der Kommunikations-
technik, in der Ausrü-
stung von Industrie und 





wissenschaftler, die hohe 
Erwartungen an sich und 
ihr zukünftiges Arbeits-
feldstellen, finden bei uns 
vielfältige Möglichkeiten, 
ihre beruflichen Vorstel-
Iungen zu verwirklichen. 
Ein umfangreiches An-
gebot zur persönlichen 
und beruflichen Weiter-
entwicklung steht zu 
Ihrer Verfügung. Da in 
unserem Haus grund-
sätzlich Mitarbeiter aus 
den eigenen Reihen be-
vorzugt werden, steht 
Ihrem Weiterkommen 




sich Mitarbeitern, die 
für eine begrenzte Zeit 
im Ausland tätig wer-
den wollen. 
Könnten Sie sich vor-
stellen, Ihren Berufsweg 
bei Bosch zu starten? 
Schicken Sie uns einfach 
eine kurze Bewerbung 
mit Ihren wichtigsten 
persönlichen Daten und 
Ihrer Studienrichtung. 
Robert Bosch GmbH, 
Zentrale Personalabtei-
lung (ZMf), Postfach 50, 




















Dr. rer. nat. habil. Joachim Gräter 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Dipi.-Math. Knuth Dehnhardt 
Ralf Elligsen, 
Dr. rer. nat. Arnfried Kemnitz 
Institut für Geometrie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631) App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth, App. 2867 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer, App. 3924 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr. rer. nat. Erwin Heß 
Dipi.-Math. Gert Hillebrandt 
Sabine Lohmann 
N.N. 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503) App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Abteilung für Numerische Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß, App. 3880 
Dr. rer. nat. Klau.s-Jürgen Förster 
Dr. rer. nat. Peter Köhler 
Abteilung für Rechentechnik 
N.N. 
Dipi.-Math. Jürgen Basse-Welker 
M. Sc. Michael Dowling 
Institut für Mathematische Stochastik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624), App. 3208/9 
Prof. Dr.-lng Wolfgang Böhm, App. 3210 
Fachgebiet für Angewandte Geometrie und Geometrische 
Datenverarbeitung 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze (geschäftsführender Leiter) 
Fachgebiet Mathematische Stochastik 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans Wolff, App. 3201 
Fachgebiet für Mathematische Stochastik 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Dr. rer. nat. Klaus Lindner 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Ak. Dir., apl. Prof., Dr. rer. nat. habil. Hans Wolff 
Ass. des LA Sabine Frank 
Dipi.-Math. Klaus-Dieter Meyer 
Fachgebiet für Angewandte Geometrie und 
Geometrische Datenverarbeitung 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 














Institut für Theoretische und Praktische Informatik 
(Bültenweg 74/75), App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Langendörfer 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung für Programmiersprachen und 
Programmiermethodik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber, App. 3277 
Dr. rer. nat. Werner Struckmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dr. rer. nat. Michael Goldapp 
Dipl.-lnform. Peter Ruckmann 
Dipl.-lnform. Günther Schrüfer 
Abteilung für Datenbanken und Informationssysteme 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich, 
App. 3271 
Dr. rer. nat. Udo Lipeck 
Dipl.-lnform. Peter Herr 
Dipl.-lnform. Uwe Hohenstein 
Dipl.-lnform. Leonore Neugebauer 
Dipl.-lnform. Kari-Heinz Neumann 
Abteilung für Theoretische Informatik 
Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar, App. 2386 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Wätjen 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Ulrich Golze 
Dipl.-lnform. Volker Henkel 
Dipl.-lnform. Hans-Joachim Kraas 
Dipl.-lnform. Friedhelm Seutter 
Dipl.-lnform. Thomas Worsch 
Ihr erstes Konto -
mit dEn Erfahrung der Deutschen Bank. 
Nutzen Sie die Vorteile eines 
Persönlichen Kontos: 
• Kostenfreie Buchungen für 
Auszubildende und Studenten, 
• eurocheques und Persönlicher 
Djspositions-Kredit bei 
Volljährigkeit 
• Angebote für systematisches 
Sparen. 







Wirtschafts- und Finanzieitung. Der tägliche Weg-
weiser durch das deutsche und internationale 
Wirtschaftsgeschehen. Mit regelmäßigen Infor-
mationen über Berufschancen in der Wirtschaft. 
Vorzugspreis für Studierende 
DM 54,- (statt DM 127,20) vierteljährlich bei 
freier Zustellung. 
Wirtschaftswoche 
ist das einzige wöchentlich erscheinende Wirt-
schaftsmagazin in Deutschland. Sie veröffentlicht 
in einer konzentrierten Wochenschau das, was 
im Wirtschaftsgeschehen wesentlich war und 
wichtig sein wird. 
Vorzugspreis für Studierende 
DM 27,- (statt DM 47,20) 
vierteljährlich bei freier Zustellung. 
DER BETRIEB 
Wochenschrift für Betriebswirtschaft, Steuer-
recht, Wirtschaftsrecht, Arbeits- und Sozialrecht 
Vorzugspreis für Studierende 
DM 40,50 (statt DM 81,-) vierteljährlich bei freier 
Zustellung. 
absatzwirtschaff 
Zeitschrift für Marketing. Berichtet monatlich 
über die Bereiche: Management, Marktfor-
schung, Produktpolitik, Logistik, Kommunikation, 
Verkauf/Vertrieb, Wettbewerb/Recht. 
Vorzugspreis für Studierende 
DM 30,- (statt DM 60,-) halbjährlich bei freier 
Zustellung. 
An: Handelsblatt GmbH, Postfach 92 25, 
4000 Düsseldorf 1 
0 Hiermit bestelle(n) ich/wir für mindestens 12 Monate 
zum z.Zt. gültigen Studenten-Vorzugspreis 
cJ Handelsblatt 0 absatzwirtschalt 
0 DER BETRIEB 0 Wirtschaftswoche 
0 Senden Sie mir kostenlos und unverbindlich ein 
Probeexemplar 




I I I 
\ I 
0 DER BETRIEB 0 Wirtschaftswoche PlZ Ort 
Widerrufsrecht: Diese Bestellung kann ich innerhalb 
einer Woche (rechtzeitige Absendung genügt) schrift-
lich widerrufen bei: 


























Abteilung für Mathematische und Experimentelle Informatik 
Prof. Vladimir Cherniavsky, App. 3285 
Dipl.-lnform. Halfried Broer 
Dipl.-lnform. Udo Hafermann 
Dipl.-lnform. Peter Tillert 
Dipl.-lnform. Hermann Lange 
Abteilung für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege, App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat., Horst Langendörfer, App. 3294 
N.N. 
Dipl.-lnform. Rüdiger Buck-Emden 
Dipl.-lnform. Ralf Cordes 
Dipl.-lng. Uwe Hinrichsen 
Dipl.-lnform. Wolfgang Jankowsky 
Dipl.-lng. Thomas Kühme 
Dipl.-lng. Jürgen Wagner 
Dipl.-lnform. Peter Witschital 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß), App. 2872 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Abteilung für Volkswirtschaftslehre 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 603), App. 2592 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm, App. 2425 
Dr. rer. pol. Hans Corsten 
Dipi.-Kfm. Hartmut Böhme 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Dipi.-Kfm. Stefan Hagemeister 
Abteilung für Betriebswirtschaftslehre 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter, App. 2872 
Dipi.-Kfm. Jürgen Jandt 
Dipi.-Kfm. Paui-G. Capelle 
Abteilung für Statistik und Operations-Research 
(Abt-Jerusalem"Straße 4, 1. Stock, Zi. 1 07) 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze, App. 3610 
Dr. Cherif Chentir 
N.N. 
Abteilung für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4, EG), App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, App. 2440 
Dr. jur. Jürgen Ensthaler 
Rechtsanwalt Ulrich Leder 
Abteilung für Finanzwissenschaft und Verkehrswirtschaft 
(Spielmannstraße 9) 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 25 77 







Abteilung für Unternehmensführung 
(Spielmannstraße 9) 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze, App. 2593 
N.N. 
Abteilung für Arbeitswissenschaft 
( PockeisstraBe 4, Geb.-Nr. 4102, Zi. 128) 
Prof.-Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner, App. 32 52 
N.N. 
~aktiv im Leben steht, 
weiß, worauf es ankommt. 
Studierende an Fachhochschulen und Universitäten können sich von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung (einschließlich Ersatzkassen) 
befreien lassen, wenn eine entsprechende private Krankenversicherung besteht oder 
beantragt wird. 
Die DKV bietet Studierenden einen speziellen günstigen Krankenversicherungsschutz 
- den PSKV-Tarif. 
Nach dem Studium ist der nahtlose Übergang in einen anderen DKV-Tarif möglich. 
Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, sprechen Sie mit unserem Fachmann im 
Außendienst. 
Er ist mit allen Fragen der sozialen Sicherung vertraut. 
Deutsche KrankenversicherngAG 
Filialdirektion Hannover II 







Telefon (0531) 33 7589 
Studienarbeiten · Dissertationen · Gutachten · Mitleilungen · Vorlesungen · Ver6ffentlichungen 















Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 407, App. 5250 
Institut für Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik 
(Mendelssohnstraße 3, 1. Obergeschoß, Zi. 119). 
App. 5103 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse, App. 5117 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink (geschäftsführender 
Leiter), App. 5103 
Dr. rer. nat. Herbart Brömer, App. 5106 
Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser, App. 5109 
Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse 
Dipi.-Phys. Michael Graefenstedt 
Dipi.-Phys. Bernhard Huck 
Dipi.-Phys. Frank, Jäger 
Dipi.-Phys. Harald Jung 
Dr. rer. nat., Dipi.-Phys. Uwe Keyser 
Dipi.-Phys. Heiko Pinkvos 
Dipi.-Phys. lngo Retat 
Dr. rer. nat., Dipi.-Phys. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Frank Schmidt-Hohagen 
Dipi.-Phys. Thomas Steffens 
Dipi.-Phys. Thomas Wille 
Institut für Halbleiterphysik und Optik 
(Pockelsstraße 4, Geschoß -1, Zi. 126), App. 5130 
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Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Ak. R. Dr. rer. nat. Reinhard Nies 
Dipi.-Phys. Horst Settin 
Dipi.-Phys. Claudia Bolik 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Michael Eder 
Dipi.-Phys. Winfried Köppen 
Dipi.-Phys. Ernst-W. Ritters 
Dipi.-Phys. Rudolf Schulz 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstraße 2, 1. Stock, Zi. 145), App. 51 60 
Prof. Dr. rer. nat Andreas Eichler, App. 5164 
Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey (geschäftsführender Leiter) 
Technische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider, App. 5162 
Physik 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Axel Bleckwedel 
Harald Bahn 
Dipi.-Phys. Wolfgang Eschner 




Institut für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 2/3, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 5180/81 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn, App. 5186 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon (geschäftsführender Leiter) 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert, App. 5182 
Theoretische Physik 
Ak. R., Dr. rer. nat. Michael Urbassek 
Dipi.-Phys. Marion Tönhardt 
N.N. 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße, 3. Stock, Zi. 304), App. 5200 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich, App. 5202 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller, App. 5206 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter (geschäftsführender Leiter}, 
App. 5200 
Theoretische Physik 


















Ak. R. Dr. rer. nat. Geert-Uirich Sölter 
Dipi.-Phys. Bernd Köster 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 3, 4. Stock, Zi. 401 ), App. 5215 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz (geschäftsführender Leiter) 
Geophysik und Meteorologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Weidelt, App. 5218 
Geophysik 
Dr. rer. nat. Hermann Luehr 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Oberassistent apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludwig Engelhard 
Dipi.-Phys. Eberhard Masehold 
Dipi.-Phys. Wulf Oelschlägel 
N.N. 
Institut für Geologie und Paläontologie 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 5. Stock), Zi. 404, App. 2500 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Abteilung Allgemeine und Historische Geologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, App. 2502 
Ak. R. Dr. rer. nat. Dieter Zachmann 
Abteilung Sedimentgeologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider, App. 2504 
Dipi.-Geol. Martin Schmid 
Abteilung Angewandte Geologie 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl, App. 2500 
Dr. rer. nat. Joachim Wolff 
Dipi.-Geol. Dietrich Grundke 
Abteilung Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls, App. 2501 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günther Engel 
Mineralogisches Institut 
(Gaußstraße 28/29, 2. Obergeschoß), App. 3655 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch, App. 2372 
Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan, Ph. D., 
App. 3628 










Prof. Dr. rer. nat. Wilhelm Johannes 












Institut für Geographie 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergeschoß, Zi. 409), App. 3581 
Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Abteilung Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
Regionale Geographie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer, App. 3594 
Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann, App. 3591 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Dipi.-Geogr. Brigitte Preiß 
Abteilung Physische Geographie und 
Landschaftsökologie 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg, App. 3581 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, App. 3578 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Dipi.-Geogr. Ralf Rau 
Dipi.-Geogr. Ulrich Schalles 
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Fachbereich für Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, App. 5300 
Professorenstelle für Zuckertechnologie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 340928 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 
Ak. R. z. A. Dr. rer. nat. Manfred Possiel 
AK. R. a. Z. Dr. rer. nat. Eberhard Stoppok 
Dipl.-lng. Bernhard Ekelhof 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
(Hagenring 30), App. 5303 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Blasehefte 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
(geschäftsführender Leiter), App. 5305 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Dr. rer. nat. Armand Blaschette, App. 5306 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Manfred Fild, App. 5308 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler, App. 5304 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat., Dr. h. c. Ulrich Wannagat, App. 5302 
Anorganische Chemie 
Ak. Dir., apl. Prof., Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Ak. ORtin. Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck 
Dr. rer. nat. Hamid Reza Haji Begli 
Dipi.-Chem. Rainer Bartsch 
Dipi.-Chem. Gerhard Settermann 
Dipi.-Chem. Horst Buhl 
Dipi.-Chem. Reiner Fischer 
Dipi.-Chem. Robert Gereke 
Dipi.Chem. Roland Krebs 
Dipi.-Chem. Petra Look 
Dipi.-Chem. Iris Münke 
Dr. rer. nat. Andreas Schliephake 
Dipi.-Chem. Michael Seil 
Dipi.-Chem. Fritz Töllner 





Wer es nur beim Motzen beläßt, 
wird wenig ändern. 
Leute, die immer nur motzen, die 
Probleme theoretisch voll im Griff 
haben, aber in der Praxis nicht 
bereit sind auch etwas zu tun, 
könnten genauso gut schweigen. 
Denn diese Welt, mit all ihren 
Fehlern und Mißständen, aber 
auch mit ihren positiven Seiten, ist 
nun einmal die einzige, die wir 
haben, und man kann sich schlecht 
aus ihr zurückziehen. 
Nur wer tatkräftig mitgestaltet und 
mitarbeitet kann wirklich etwas 
ändern. 
Mit ,,no future" und ,,Nein Danke"1 
ist es nicht getan. Sicher gibt es 
auch auf dem Gebiet der Chemie 
Probleme, die wir nicht leugnen 
oder beschönigen wollen. Aber wir 
KW3179e 
brauchen Chemie und können 
nicht ohne sie leben. Trotz etlicher 
Probleme und Risiken. In vielen 
Bereichen unseres täglichen Le-
bens. Zum Beispiel am Arbeits-
platz, im Haushalt, im Straßen-
verkehr. Aber wir alle müssen uns 
bemühen, Risiken zu erkennen, 
richtig einzuschätzen und so klein 
wie möglich zu halten. Daran ar-
beiten wir bei Bayer täglich und 
















Institut für Organische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 238), App. 5255 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
Dr. rer. nat. Peter Boldt, App. 5271 
Organische Chemie 
Dr. phil. Henning Hopf, App. 5255 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Karsten Krohn, App. 5264 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Herbart Wolf, App. 5266 
Angewandte Spektroskopie 
Dr. rer. nat. Hanno Priebe 
Ak. Dir. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Walter Grahn 
Oberassistent Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
Dipi.-Chem. Wolfgang Baltus 
Dipi.-Chem. Sonja Ehrhardt 
Dipi.-Chem. Klaus-G. Gerling 
Dipi.-Chem. Helge Jäger 
Dipi.-Chem. Hans-Jürgen Köhle 
Dipi.-Chem. Uwe Kubillus 
Dipi.-Chem. Norbert Neumann 
Dipi.-Chem. Heinz-Wolfgang Schmitt 
Dipi.-Chem. Hans-Jürgen Vogel 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(Bültenweg 17), App. 3786 
Laborräume Konstantin-Uhde-Straße 8 
Prof. Dr. rer. nat Fritz Wagner 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Christoph Syldatk 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Biol. Ute Heckenberg 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 1. Stock, Zi. 123), App. 5339 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Physikalische Chemie: Thermodynamik 
und Kinetik 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann, App. 5326 
Dr. rer. nat. Wolfgang Backmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Christian Mangersen 
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Abteilung Physikalische Chemie: Spektroskopie und 
Kinetik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Dreeskamp, App. 53 41 (z.Z. beurlaubt) 
Dipi.-Biol. Chem. Albrecht Läufer 
AK. Rat Dr. rer. nat. Hans-Gerd Löhmannsröben 
Abteilung Physikalische Chemie Fluider Phasen 
Prof.: Dr. rer. nat. Klaus Kerl, App. 5328 
Dipi.-Chem. Henry Häusler 
Abteilung Angewandte Physikalische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga, App. 5333 
Dipi.-Phys. Joachim Reichalt 
Abteilung Angewandte Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram, App. 5336 
Dipi.-Chem. Hans-Joachim Weit 
Abteilung Moleküldynamik 
( PockeisstraBe 4, Mühlenpfordthaus, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge, App. 5343 
Dipi.-Chem. Henrik Crone-Münzebrock 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, I. Etage) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen, App. 5344 
Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 224), App. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein (z.Z. beurlaubt) 
Chemische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe (geschäftsführender Leiter), 
App. 5326, Reaktionstechnik 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Werner-Michael Kulicke, App. 5366 
Technische Chemie 
Dr. rer. nat. Hartmut Widdecke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipi.-Chem. Ulrich Haupt 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Ulrich Engelhardt 
Lebensmittelchemikerin Brigitte Lange 











Institut für Pharmazeutische Chemie 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Görlitzer 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel, App. 2754 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack, App. 2755 
Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner, App. 2751 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Otto Burmeister 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Ak. R. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Ak. R. Dr. rer nat. Volker Ruthe 
Apotheker Henning Amt 
Apotheker Jörg Beyersdorf 
Apotheker Dirk-Ottfr. Bode 
Dipi.-Chem. Eckardt Ebeling 
Apotheker Kari-Heinz Goos 
Apotheker Torsten Hoppe 
Apotheker Hartwig Klein 
Apotheker Dipi.-Chem. Themas Lauterbach 
· Apothekerin Ute Lauterbach 
Apothekerin Monika Perner 
Apothekerin Ute Schumacher 
Apottiekerin Gabriele Schwarz 
Apothekerin Maiken Spiller 
Apotheker Karsten Stolz 
Apotheker Mahmood Tajerbashi-Aibers 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Geschoß, Zi. 153), App. 5650 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer (geschäftsführender Leiter) 
Pharmazeutische Technologie 
N.N. 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften 
Prof. Dr. phil. nat. Rüdiger Gröning 
Pharmazeutische Technologie 
Dr. rer. nat. Christel Müller Gaymann 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Apotheker Johannes Bartholomäus 
Apotheker Rheinhard Diedrich 
Apotheker Franz Häusler 
Apotheker Hans-Jürgen Hamann 
Apothekerin Karin Klokkers 
Apotheker Bernd Usselmann 
Apothekerin Kirsten Westesen 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und der 
Naturwissenschaften 
(Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214), App. 2790 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Klaus D. Oberdieck 
Dipi.-Biol. Uschi Schling 



















Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1, 2. Stock, Zi. 153), App. 5665 
Prof. Dr. med. Jürgen Haan (geschäftsführender Leiter), 
App.5669 
Pharmakologie und pathologische Physiologie 
N.N. 
Pharmakologie, Kreislaufforschung und Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schueppel, App. 5670 
Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Ak. R. Dr. med. vet. Volker Franke 
Apothekerin Jutta Cordes 
Apothekerin Anke Domdey 
Apotheker Volker Pfahlart 
N.N. 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoß, Zi. 186), App. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann, App. 5680 
Pharmazeutische Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. Adolf Nahrstedt (geschäftsführender Leiter), 
App. 5689 
Pharmazeutische Biologie 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat., Dipi.-Biol. Michael Wink 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. R'in Dr. rer. nat. Adelheid Ehmke 
Dipi.-Biol. Kirsten von Borstel 
Apotheker Dimitrios Economou 
Apothekerin Brigitta Helle 
Apotheker Frank Oprach 
Apotheker Volker Schmidtmann 
Apotheker Gerd Toppel 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1 und Mendelssohnstraße 4), App. 3692 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl, App. 3151 
Botanik; Schwerpunkt Pflanzenphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg, App. 3263 
Botanik; Schwerpunkt Entwicklungsphysiologie und 
Umwelthygiene 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling (geschäftsführender Leiter) 
Botanik; Schwerpunkt Zellbiologie 
Dr. rer. nat. Michael Wettern 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neuber 
Oberassistent Dr. rer. nat. habil. Reinhard Lieberei 


















Institut für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 3680/89 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Jürgen Aust, App. 3690 
(geschäftsführender Leiter) 
Mykologie und Phykologie 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Hanert, App. 3152 
Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke, App. 3680 
Mikrobiologie 
Dipi.-Biol. Peter Harborth 
Dipi.-Biol. Karin Jens 
Dipi.-Biol. Christine Wippich 
Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 10a, Erdgeschoß, Zi. 6), App. 3231 
Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Dr. rer. nat. H. Gerd Wolff (geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Carl Hauenschild, App. 3228 
Zoologie 
Dr. rer. nat. Hans Klingel, App. 3234 
Zoologie, insbes. Ethologie 
Dr. rer. nat. Otto Larink, App. 3238 
Zoologie insbes. Entwicklungsbiologie 
Dr. rer. nat. Georg Rüppell, App. 2540 
Zoologie, insbes. Okologie 
Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff, App. 3161 
Tierphysiologie 
Dr. rer. nat. Eckehard Liske 
Dr. rer. nat. Wolfgang Mrowka 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Tescnner 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Diethardt Jebram 
Dipi.-Biol. Dorothee Kahmann 
Institut für Humanbiologie 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App; 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Egon Reuer (geschäftsführender Leiter), 
App. 2475 
Abteilung Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 24 75 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Reuer 
Ak. OR Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Eberherd May 
Angelika Burkhardt 
Dipi.-Biol. Silke Grefen-Peters 
Abteilung Humangenetik und Cytogenetik 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
























Institut für Genetik 
(Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoß), App. 2439 
Prof. Dr. rer. nat Herbert Gutz (geschäftsführender Leiter) 
Dipi.-Biol. Petra Matulovic 
Dipi.-Biol. Henning Schmidt 
Institut für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß, Zi. 007), App. 3654 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender, App. 3654 
Dr. rer. nat. Gerhard Weber 
Dipi.-Psych. Rüdiger Pohl 
Gerd Waloszek 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
N.N., App. 3652 
N.N. 
Abteilung Mathematische Psychologie und 
Sozialpsychologie 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko, App. 3146 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Abteilung Diagnostik und Klinische Psychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann, App. 2438 
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulz, App. 3625 
Dipi.-Psych. Friedemann Gerhards 
Abteilung Angewandte Psychologie 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke, App. 2547 
Dipi.-Psych. Wieland Wessei 
Institut für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
Prof. Dr. Gerd Landau (geschäftsführender Leiter), App. 3609 
Sportwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Kari-Heinz Leist, App. 2378 
Sportwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Paul Tholey, App. 2379 
Sportwissenschaft 
OSt.R. i. HO. N.N. 
Ak. R. Dr. phil. Reiner Hildebrandt 
Ak. R. Robin Kähler 
Ak. R.tin Helgard Lange 












Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Prof. Dipl.-lng. Peter Färber 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 5565 
Institut für Baugestaltung 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 15./16. Stock), App. 25 70 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan, App. 2518 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Prof. Dipl.-lng., Architekt Gerhard Wagner 
(geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Oberingenieur Dipl.-lng. Alfred Dziadzka 
Dipl.-lng. Bernd Kreykenbohm 
Dipl.-lng. Cord Machans 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Möller 
Dipl.-lng. Hartmut Potthoff 
Dipl.-lng. Jens Sievers 
Dipl.-lng. Angela Vorwerk 
Dipl.-lng. Joachim Zais 
N.N. 
Institut für Gebäudelehre 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 613), App. 3531 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer, App. 27 48 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3207) 
Prof. Dipi.-Jng. Roland Ostertag (geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten 
Dipl.-lng. Bettina Brosowsky 
Ak. R. Dipl.-lng. Ortwin Heipe 
Dipl.-lng. Annegret Droste 
Dipl.-lng. Gabriele Gropp 
Dipl.-lng. Lothar Jeromin 
Dipl.-lng. Jürgen Köpke 
Dipl.-lng. Michael Stumpfe 
Dipl.-lng. Hartmut Zander 
Institut für Baukonstruktionen und Industriebau 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger, App. 2942/2943 
Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG) 
Prof. Dipl.-lng. Helmut Schulitz, App. 2541 
Baukonstruktionen und Industriebau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 8. Stock) 
Dipl.-lrrg. Brigitte Berlin 
Dipl.-lng. Alfred Breukelman 
Dipl.-lng. Harald Gatermann 
Dipl.-lng. Otto Derler 
Dipl.-lng. Erich Hartmann 
Dipl.-lng. Reimer Martin 
Dipl.-lng. Jürgen Reichardt 
Dipl.-lng. Michael Sprysch 
















Institut für Tragwerksplanung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 229), App. 35 71 
Prof. Barthold Burkhardt 
Dipl.-lng. Roland Dorn 
Dipl.-lng. Rainer Hempel 
Dipl.-lng. Helmut Klaassen-Uhde 
Dipl.-lng. Hans-Günter Schneider 
Institut für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Hernan Rojo 
Dipl.-lng. Gilbart Simonet 
Dipl.-lng. Klaus Patersen 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landeschafts-
planung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster, App. 3545 
Städtebauliche Planung 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke (geschäftsführender Leiter) 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
Prof. Hinnerk Wehberg, App. 3543 
Garten- und Landschaftsgestaltung 
Oberingenieur Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Leo Bussjäger 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipi.-Designer Bernd Kühlart 
N.N. 
Institut für Architekturzeichen und Raumgestaltung 
(Zimmerstraße 24, EG.), App. 3559 
Prof. Dipl.-lng. Peter Färber (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-ing. Michael Dillmann · 
Dipl.-lng. Michael Drewitz 
Dipl.-lng. Thomas Schmitz 
Institut für Technischen Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013), App. 3555 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Michael Bisehoff 
Dipl.-lng. Hennich Schmidt 








Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann, App. 2318 
(geschäftsführende Leiterin) 
Architektur- und Stadtbaugeschichte 
( PockeisstraBe 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie) 
Prof. Dipl.-lng., Dr. phil. Harmen Thies, App. 2524 
Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3221) 
Dr. phil. Eberhard Drueeke 
Dipl.-lng. Gundela Lemke 
Dipl.-lng. Monika Lemke 
N. N. 
Institut für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt) F 350408 
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Fachbereich für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dr. Joachim Scheer 
PockeisstraBe 4, Sockelgeschoß, Zi. 133, App. 5566 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
Prof. Or.-lng. Heinz Duddeck (geschäftsführender Leiter) 
Statik 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens, App. 3669 
Baustatik 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier, App. 3666 
Experimentelle Statik 
Dr.-lng. Dieter Dinkler 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Ak. R. Dipl.-lng. Claus Bremer 
Ak. R. Dipl.-lng. Raimond Dallmann 
Dipl.-lng. Ralf Meyer 
Dipl.-lng. Gerhard Kracht 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 113), App. 3373/79 
Prof. Or.-lng. Knut Hering (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Or.-lng. Joachim Scheer 
Abteilung Stahlbau 
Prof. Or.-lng. Joachim Scheer 
Ak. R. Dr.-lng. Wolfgang Maier 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Peil 
Dipl.-lng. Ekhard Beißner 
Dipl.-lng. Maritta Klahold 
Dipl.-lng. Matthias Rohde 
Abteiluno Baumechanik 
Prof. Or.-lng. Knut Hering, App. 3370 
Dipl.-lng. Detlef Liebe 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52, 1. Obergeschoß), lnstitutsvermittlung: 
App.5431 
Geschäftszimm.: App. 5411 (Kordina); App. 5421 (Rostasy) 
-Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen- (siehe 
auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (geschäfts-
führender Leiter) 
















Dr.-lng. Ulrich Diederichs 
Ak. R. Dipi.-Phys. Dietrich Eckhard Hagen 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinart 
Ak. R. Dipl.-lng. Rüdiger Haß 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Henke 
Ak. R. Dr.-lng. Manfred Teutsch 
Dr.-lng. Ataman Haksever 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Osteroth 
Fachgebiet Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy, App. 5421 
Ak. R. Dr.-lng. Bernhard Kapp 
Dipl.-lng. Harald Sudelmann 
Dipl.-lng. Kurt Hartwich 
Dipl.-lng. Wolfgang Henning 
Dipl.-lng. Martin Laube 
Dipl.-lng. Uwe Pusch 
Dipl.-lng. Anette Rohling 
Dipl.-lng. Heike Roseher 
Dipl.-lng. Jochen Scheuermann 
Fachgebiet Massivbau 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 55 75 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
Prof. Dr.-lng. Walter Diettrich 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. 
Dr.-lng. Siegtried Droese 
Dipl.lng. Eberhard Grossert 
Dipl.-lng. Thomas Westphal 
Fachgebiet Theoretische Grundlagen im Massivbau 
und Brandschutz 
N.N. 
Dipl.-lng. Ahmed Achwan 
Dipl.-fng Rainer Grzeschkowitz 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfengarten 20) 
Prof. Dr.-lng. Klaus Großkurth, F 74058 
Dipl.-lng. Andreas Konietzko 
Dipi.-Phys. Michael Leck 
Dipi.-Phys. Winfried Malorny 
Dipl.-lng. Gerd Schellstade 
Institut für Angewandte Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr.-lng. habil. Sigurd Falk (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik und Festigkeitslehre 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. habil. Pater Ruge, App. 2451 
Numerische Methoden der Mechanik 
Dr.-lng. Jörg Schneider 
Ak. OR. 1:1pl. Prof. Dr.-lng. habil. Pater Ruge 
Dipl.-lng. Henning Bähren 
Dipl.-lng. Klaus Bergmann 
Dipl.-lng. Michael Müller 























Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2), App. 2730/31 
N.N. m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Ak. R. Dipl.-lng. Holger Meseck 
Dipl.-lng. Matthias Kahl 
Dipl.-lng. Joachim Knüpfer 
Dipl.-lng. Thomas Krause 
Dipl.-lng. Ria Möreke 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 23 97 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Dipl.-lng. Hans-Peter Leimer 
Dipl.-lng. Norbert Raschper 
Dipl.-lng. Theodor Schönhoff 
Institut für Verkehr, Elsenbahnwesen und Verkehrssicherung 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 33 80 
Prof. Dr.-lng. Peter Form, App. 2704 (geschäftsführender Leiter) 
- Sicherungstechnik im Flugverkehr und Elektronische 
Verkehrssicherung 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Ak. R. Dr.-lng. Jan-Tecker Gayen 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Oberingenieur Dipl.-lng. Wolfgang Keßler 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Wolfgang Fengler 
Dipl.lng. Reinhard .Kraftschick 
Dipl.-lng. Jürgen Six 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 3567 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Abteilung Stadtbauwesen und Stadtverkehr 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske, App. 3567 
Ak. R. Dr.-lng. Rainer Wirth 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 
Dipl.-lng. Volker Gudehus 
Dipl.-lng. Stephan Krug. 
Abteilung Stadt- und Regionalplanung 
(Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß), App. 3569 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Dipl.-lng., Dipi.-Math. Meinolf Spiehai 
Dipl.-lng. Christian Weisner 
Abteilung Siedlungswasserwirtschaft 
(Pockelsstraße 4, Trakt Okerufer, Erdgeschoß), App. 2408 




















Dr.-lng. Hans-Jürgen Ehrig 
Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. Gero Fröse 
Institut für Straßenw'esen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand (geschäftsführender Leiter) 
Dr.-lng. Peter Kupke 
Ak. OR. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Dipl.-lng. Jörg Eulitz 
Dr.-lng. Peter Renken 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Schlichting 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 210, App. 3960 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Abteilung Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht, App. 3940 
Ak. OR. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Oberingenieur Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Jürgen Eilars 
Dipl.-lng. Alfons Goral 
Abteilung Hydr9mechanik und Küstenwasserbau 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter, App. 3930 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans Henning Dette 
Ak. R. Dipl.-lng. Hans Heinrich Witte 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak, App. 3950 
Dr.-lng. Bernd Grobe 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins, App. 3960 
Dipl.-lng. Mathias Namuth 
Abteilung Bodenkunde und Kulturtechnik 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer, App. 3970 
Dr.-lng. Heiko Diestel 
Dipl.-lng. Hans-Günter Ramke 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, 3. Stock, Zi. 318), App. 3174 




















Dipl.-lng. Bettina Schönwald 
Dipl.-lng. Dieter Siegel 
Dipl.-lng. Bernd Seikowsky 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 5585 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Abteilung Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller, App. 5585 
Ak. R. Dipl.-lng. Martin Köhler 
Dipl.-lng. Hinrich Kock 
Dr.-lng. Bernhard Ritter 
Abteilung für Mathematische und Datenverarbeitende 
Geodäsie 
Prof. Dr.-lng. Bodo Schrader, App. 5586 
Dipl.-lng. Gerd Kehne 
Dipl.-lng. Heinz Runne 
Abteilung Ausgleichungsrechnung und statistische 
Verfahren in der Geodäsie 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr, App. 5588 
Dipl.-lng. Michael Kießig 
Institut für Photogrammetrie und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.), App. 2870 
Prof. Dr.-lng. Günter Weimann (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Klaus Wendt 
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Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 









Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
PockeisstraBe 4, 1. Stock, App. 55 69/55 70 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4, 1. Geschoß, Zi. 113), App. 2610 
Prof. Dr.-lng. Hans Joachim Beermann, App. 2559 
Fahrzeugtragwerke und -aufbauten 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke (geschäftsführender Leiter) 
Fahrzeugtechnik 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Dipl.-lng. Volker Alberti 
Dipl.-lng. Peter Diepen 
Dipl.-lng. Detlef Lehmann 
Dipl.-lng. DieterMaus 
Dipl.-lng. Hermann-Josef Risse 
Dipl.-lng. Rainer Schuller 
Dipl.-lng. Hans-Peter Stellet 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502), App. 3316 
Prof. Dr.-lng. Armin Richter, App. 3330 
(geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Maschinen und Antrieb i. d. Feinwerktechnik 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
Ak. R. Dipl.-lng. Carsten Jacobs 
Ak. R. Dipl.-lng. Ulf Nitzsche 
Dipl.-lng. Heinrich Böcker 
Dipl.-lng. Harald Martin 
N.N. 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 B, 1. Geschoß), App. 2668 
Prof. Dr.-lng. Klaus Horn (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Helmut Hey 
Dipl.-lng. Gunther Kruse 




















Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3, 1. Obergeschoß, Zi. 208), App. 2337 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel, App. 2433, 
(geschäftsführender Leiter), Aerodynamik des Flugzeugs 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka, Strömungsmechanik 
Ak. R. Dipl.-lng. Hartmut Baumeister 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Stark 
Dipl.-lng. Rainer Hase 
Dipl.-lng. Wolfgang Wegner 
N.N. 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Sir. 66, 14. Geschoß), Zi. 1422, App. 3716/17 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Flugführung 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer, App. 3716 
Dr.-lng. Dirk Brunner 
Dipl.-lng. Gerd Hanitz 
Dipl.-lng. Thomas Jacob 
Dipl.-lng. Manfred Swolinsky 
Abteilung Flugregelung 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus, App. 3714 
Dipl.-lng. Jörg Buchholz 
Institut für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
Prof. Dipi.-Math. Günther Reichart (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Thomas Cerbe 
Dipl.-lng. Jochen Ewald 
Dipl.-lng. Thomas Küpper 
Dipl.-lng. Karl Liese 
Dipl.-lng. Jörg Rußow 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Meyer 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19, 1. Obergeschoß, Zi. 103), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Holgard Tunker 
Ak. R. Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Pohl 
Dipl.-lng. Peter Horst 
N.N. 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 202), App. 2640/2643 
Prof. Dr.-lng. habil. Peter Brüser, App. 2647 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann 
N.N. 
Abteilung Maschinenelemente 
N.N. m. d. W. b. Prof. Dr.-lng. habil. Peter Brüser, App. 2647 
Ak. R. Dipl.-lng. Dirk Brandes 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Beyer 
Dipl.-lng. Gerhard Grüschow 
Dipl.-lng. Rudolf Horn 
Dipl.-lng. Michael Jeske 















Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann, App. 2643 
Dipl.-lng. Bernd C. Muntel 
Dipl.-lng. Rudolf Stein 
Abteilung Antriebstechnik 
Prof. Dr.-lng. habil. Peter Brüser, App. 2647 
Dipl.-lng. Christian Westphal 
Institut für Konstruktionslehre, Maschinen. und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Obergeschoß, Zi. 303), App. 3343 
Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Derhake 
Ak. R. Dr.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Jörg Barrenscheen 
Dipl.-lng. Thomas Brückner 
Dipl.-lng. Detlef Klausnitz 
Dipl.-lng. Klaus Weber 
Dipl.-lng. Andreas Wenzel 
N.N., N.N. 
Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 107), App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt (geschäftsführender 
Leiter) 
Mechanik 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter, App. 3274, Packeisstraße 11 
Experimentelle Mechanik 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Dieter Ottl 
Dr.-lng. Georg-Peter Ostermeyer 
Dipl.-lng. Hans Reddemann 
Dipl.-lng. Stefan Schamberg 
Dipl.-lng. Claus Schulze 
Dipl.-lng. HelmutStaben 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 2. Etage, Zi. 206), App. 2724 
Prof. Dr.-lng. Joachim Baumgarte, App. 27 47 
Theoretische Mechanik 
(Gaußstraße 17) 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck, App. 2701 
Mechanik 8 
Gaußstraße 14 




Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Ak. R. Dipi.-Math. Wolfgang Marten 
Oberingenieur N.N. 
Dipl.-lng. Mathias Hahne 















Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Winfried Ahlers 
Dipl.-lng. Klaus Heikrodt 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Institut für Angewandte Mechanik 
Institut für Statik 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungs-
wesen 
Institut für Landmaschinen 
(langer Kamp 19 A, 1. Stock, Zi. 22), App. 26 70 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng: Otto Köhler 
Ak. R. Werner Röhrs 
Oberingenieur N.N. 
Dipl.-lng. W. Friedrichsen 
Dipl.-lng. Dieter Wilkens 
Dipl.-lng. Kernara Paolim 
Dipl.-lng. Kari-Peter Wolf 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 104), App. 2918 
N.N., m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-lng. Alfred Urlaub' ' 
Ak. R. Dr.-Jng. Detlev Wulff 
Dipl.-lng. Sönke Brodersen 
Dipl.-lng. Matthias Ganter 
Dipl.-lng. Falko Schubert 
N.N., N.N. 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und 
Flugtriebwerke 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
Prof. Dr.-lng. Herbert Müller, App. 2931 
Verbrennungsmotoren, Kolbenpumpen und Kolben-
verdichter 
Prof. Dr.-lng. Alfred Urlaub (geschäftsführender Leiter) 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke 
Ak. R. Dipl.-lng. Werner Aberle 
Dipl.-lng. Herbart Blachucik 
Dipl.-lng. Klaus Rhode-Brandenburger 
Dipl.-lng. Lothar Nee 
Dipl.-lng. Heinrich Schäperkötter 

















Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 129), App. 2625 
Prof Dr.-lng. Werner Klenke (geschäftsführender Leiter), 
App.2631 
Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler, Thermodynamik 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pantermann 
Ak. R. Dipl.-lng. Helge Timm 
Ak. R. Dipl.-lng. Bettina Vogler 
Dipl.-lng. Michael Fontaine 
Dipl.-lng. Rainer Hauenschild 
Dipl.-lng. Jochen Keßler 
Dipl.-lng. Joachim Storm 
Dipl.-lng. Sabine Thiel 
N.N. 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214), App. 3030 
Prof. Dr. techn. Reinhard Leithner 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Uwe Köhler 
Ak. R. Dipl.-lng. Horst Müller 
Dipl.-lng. Ralf-J. Heitmüller 
Dipl.-lng. Benno Lendt 
Dipl.-lng. Christoph Menke 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2780/2781 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Jürgen Teifke 
Obering. N.N. 
Dipl.-lng. Thomas Braun 
Dipl.-lng. Dirk-Hans Frobese 
Dipl.-lng. Holger Kalbitz 
Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Str. 5, 2. Stock, Zi. 223/225), App. 2718/2719 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex, App. 2719, (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Wilfried Zeggel 
Abteilung Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop, App. 2718 
Dipl.-lng. Joachim Axmann 
N.N. 
Abteilung Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex, App. 2719 
Dipl.-lng. Karl Dietrich Bunte 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 9610 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwedes (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Siegtried Bernotat 
Dipl.-lng. Christopher Lyle 
















Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 B, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), App. 2655 
Professor Dr.-lng. Ernst Salje (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Jörg Piester 
Ak. R. Dipl.-lng. Hartmut Möhlen 
Dipl.-lng. Hans-Otto Bode 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Kühn 
Dipl.-lng. Rainer Liebrecht 
Dipl.-lng. Michael v. See 
Dipl.-lng. Thomas Trapp 
N.N. 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Jens Kirchhoff 
Dipl.-lnf. Thomas Mielke 
N.N. 
Institut für Schweißtechnik 
(Langer Kamp 8, 2. Stock, Zi. 202), App. 3078 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge (geschäftsführender Leiter) 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie, App. 3312 
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Ak. OR. Dipl.-lng. Hubart Wösle 
Ak. R. Dr. rer. nat. lngo Decker 
Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dipl.-lng. Gunhild Dickehut 
Dipi.-Phys. Matthias Hansmann 
Dipl.-lng. Michael Schulz 
Institut für Werkstoffe 
(Langer Kamp 8, 1. Stock, Zi. 102), App. 3061 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner (geschäftsführender Leiter) 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange, App. 3065 
Angewandte Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans, App. 3070 
Grundlagen der Werkstoffe 
Dr.-lng. Wilfried Witze! 
Ak. OR. Dr.-lng. Paul Wehr 
Dipl.-lng. Ulrike Meyer 
Dipl.-lng. Manfred Heiser 
Dr. rer. nat. Hans-Rainer Sinning 














Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 5572 
Institut für Elektrische Meßtechnik und Grundlagen 
der Elektrotechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
Prof. Dr. lng. Klaus Bethe (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Meßtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Mikroelektronik, Grundlagen der Elektrotechnik 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Ak. R. Dipl.-lng. Falk Beil 
Dipi.-Phys. Jörg Frank 
Dipl.-lng. Bernd Haibauer 
Dipl.-lng. Thomas Hirschberg 
Dipl.-lng. Klaus Rietkötter 
Dipl.-lng. Ralf Schicke 
Dipl.-lng. Gonrad Schucht 
Dipl.-lng. Volker Staben 
Dipl.-lng. Klaus-D. Strauß 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Vollstadt 
Oberingenieur N.N. 
Dipl.-lng. Manfred Haverland 
Dipl.-lng. Gerhard Hainemann 
Dipl.-lng. Frank Krutemeier 
Dipl.-lng. Kai Müller 
Institut für Elektronik 
(Hans-Sommer-Sir. 66, 10. Geschoß, Zi. 1022/23), App. 3773/74 
N.N. 
Ak. R. Dir.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Christian Maier 
N.N. 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Sir. 66, 8. Geschoß, Zi. 822), App. 3820/21 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz (geschäftsführender Leiter) 
Dr.-ing. Ulrich Kunze 
Ak. R. Dipl.-lng. Günter Klein 
Oberingenieur Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Joachim Seebaß 
Dipl.-lng. Erwin Bahnen 

















Institut für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19 c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
N.N. m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Dr. lng. Wolfgang Mathis 
Ak. R. Dr. lng. Reinhard Kamitz 
Dipl.-lng. Rainer Nawrocki 
Dipl.-lng. Joachim Vester 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (05341) 43526 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner (geschäftsführender Leiter) 
Hochspannungstechnik 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge, App. 3890 
Hochspannungstechnologie 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dipl.-lng. Günter Bender 
Dr.-lng. Ulrich Braunsbarger 
Dlpl.-lng. Rainer van der Huir 
Dipl.-lng. Axel Krämer 
Dipl.-lng. Siegtried Lion 
Dipl.-lng. Harald Waitschat 
Institut für Elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App. 2313 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R'tin Dr.-lng. Gabriete Klepp 
Dipi.-Phys. Guntram Giemens 
Dipl.-lng. Dieter Heyn 
Dipl.-lng. Frank Unger 
Dipl.-lng. Peter Uphoff 
Dipl.-lng. Hans Weichart 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66, 2. Geschoß, Zi. 220), App. 3912 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt, App. 3903 
Berechnung und Konstruktion elektrischer Maschinen 
Prof. Dr.-lng. Herbart Weh (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Ak. OR. Dr. lng. Helmut Mosebach 
N.N., m. d. Wahrn. b. Oberingenieur 
Dr.-lng. Jürgen Paschadel 
Dipl.-lng. Wilfried Brauckmann 
Dipl.-lng. Burkhard Fischer 
Dipl.-lng. Peter Christian Leymann 
Dipl.-lng. Rolf Mayer 
Dipl.-lng. Reinhard Oesinghaus 
Dipl.-lng. Josef Wehberg 
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bieten wir Hochschulabsolventen 
der technisch-naturwissen-
schaftlichen Fachrichtungen (vor 
allem Elektrotechnik, Informatik 
und Physik) sowie Wirtschafts-
ingenieuren interessante Möglich-
keiten des Berufseinstiegs. 
Wir erwarten von Ihnen - neben 
einer durch das Studium gelegten 
Basis und analytischem Denkver-
mögen - Kreativität und Eigen-
initiative sowie Bereitschaft zur 
Teamarbeit. 
Schreiben Sie uns, damit wir 
gemeinsam mit Ihnen den 
geeigneten Berufseinstieg planen 
können. 
Steindamm 94 
2000 Harnburg 1 
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Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 21-24, HAus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 121), App. 2422,2473 
Prof. Dr.-lng. Hans-Geerg Unger (geschäftsführender Leiter) 
Hochfrequenztechnik und optische Nachrichtentechnik 
Prof. Dr.-lng. Johann Hinken 
Mikrowellentechnik 
Prof. Dr.-lng. Kari-Joachim Ebeling 
Hochfrequenzhalbleiter 
Abteilung Hochfrequenztechnik und optische 
Nachrichtentechnik 
Prof. Dr.-lng. Hans-Geerg Unger, App 2422 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Unrau 
Dipl.-lng. Gert Evers 
Dipl.-lng. Jörn Jacos 
Dipl.-lng. Torsten von Lingelsheim 
Dipl.-lng. Holger Karstensen 
Abteilung Mikrowellentechnik 
Prof. Dr.-lng. Johann Hinken, App. 2469 
Dipl.-lng. Arne Jacob 
Dipl.lng. Eberhard Löser 
Abteilung Hochfrequenzhalbleiter 
Prof. Dr.-lng. Kari-Joachim Ebeling 
Dipl.-phys. Walter Schaube 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204), App. 2480 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner, App. 2481 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus, App. 2489 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Ak. R. Dipl.-lng. Uwe Seidemann 
Dipl.-lng. Wolf-Peter Buchwald 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Dipl.-lng. Detlef Teichner 
Abteilung Digitale Signalverarbeitung und automatische 
Mustererkennung 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Märgner 
Harry von Borstel 
Dipl.-lng. Joachim Mudler 
Dr.-lng. Piere Zamperoni 
Abteilung Nichtlineare Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Ak. R. Dipl.-lng. Jürgen-Michael Brandes 




Wir sind kompetent 
in Kommunikationstechnik. 
Sie sind eingeladen, mit uns 
die neuen Techniken zu gestalten. 
Entwicklungs-
lngenieure 
Wenn Sie in absehbarer Zukunft Ihr Studium 
abschließen werden, sollten Sie sich bereits heute 
informieren, welches Unternehmen Ihnen die besten 
Startbedingungen in ein erfolgreiches Berufsleben 
bieten kann. 
Wir sind der festen Überzeugung, daß SEL ftir Sie 
dieses Unternehmen sein kann. 
Für diese Überzeugung gibt es eine ganze Reihe 
interessanter und einleuchtender Gründe, die wir 
gerne mit Ihnen persönlich besprechen möchten. 
SEL arbeitet an Projekten, die das Gesicht der 
Kommunikationstechnik verändert haben und auch 
in der Zukunft prägen werden - wie z.B. Digitale 
Vermittlungssysteme mit verteilter Rechner-
steuerung/System 12; Bigfon; ISDN; Breitband-
ISDN; Digitales Funktelefon; Phasengeste,uerte 
Antennen; usw. 
Im Rahmen derartiger Entwicklungs-Projekte werden 
im Hause SEL neuartigste Technologien konsequent 






können Sie auf dem Gebiet der Systemplanung, in 
der Entwicklung von Anwendersoftware, Systemsoft-
ware und Software-Tools, in der Geräteentwicklung 
oder in der Konstruktion durch Ihr Wissen, Ihr Enga-
gement und Ihre Kreativität entscheidend am Erfolg 
der SEL-Projekte mitarbeiten. 
In folgenden Entwicklungs-Bereichen bieten wir 
Hochschulabsolventen die Möglichkeit eines Ein-
stiegs in ein vielversprechendes Berufsleben an: 
• Digitale Vermittlungssysteme 
• Übertragungssysteme 
• Nebenstellen- und Datensysteme 
• Funk- und Führungssysteme 
• Radar- und Sensorsysteme 
• Bahnsteuerungssysteme. 
Für nähere tnformationen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verftigung. Schreiben Sie uns doch einfach oder 
rufen Sie uns unter der Tel.-Nr. (0711) 821-2128 an. 
Wir würden uns freuen, bald von Ihnen zu hören. 
STANDARD ELEKTRIKLORENZAG 
Abteilung CS/PEEW 








Institut für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Straße 66, 11. Geschoß, Zi. 11 08), App. 52 85 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Hans-Albert Ebbecke 
Ak. R. Dipl.-lng. Karl Johann Pütz 
Dipl.-lng. Michael Axmann 
Dipl.-lng. Manfred Weber 
N.N. 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219), App. 3734/35 
Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh (geschäftsführender Leiter) 
Ak. Dir. Dr.-lng. Fritz Gliem 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans Christoph Zeidler 
Dr. Wael Adi 
Dipl.-lng. Hagen Auer 
Dipl.-lng. Jörg Bach 
Dipl.-lng. Peter Berger 
Dipl.-lng. Holger Dinse 
Dipl.-lng. Bernd Franke 
Dipl.-lng. Peter Mertinatsch 
Dipl.-lng. Harald Michalik 
Dipl.-lng. Uwe Knaak 
Dipl.-lng. Edgar Krahn 
Dipl.-lng. Jürgen Kreyßig 
Dipl.-lng. Wolfgang Rieck 
Dipl.-lng. Peter Rüffer 
Dipl.-lng. Horst Schukat 
Dipl.-lng. Wolfgang Teich 
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Fachbereich für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
Wendenring 1, App. 55 73 
Seminar A für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Philosophie 
Prof. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier, App. 3121 
Philosophie 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. phil. Ubaldo R. Perez Paoli 
N.N. 
Seminar für Pädagogik 
(Wenden ring 1, 4. OG., Zi. 409), App. 2554 
Prof. Dr. phil. Dipi.-Psych. Reiner Fricke 
Dr. phil. Lutz-Michael Alisch 
Ak. OR. Helmut Rupprecht 
N.N. 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Mühlenpfordtstraße 22/23,3. Stock, Zi. 316), App. 3514 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Prof. Dr. phil. Rüdiger Schnell 
Dr. phil. Helmut Henne, App. 3514 
Germanistische Linguistik 
Dr. phil. Jost Schillemeit, App. 3521 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Jürgen Stenze!, App. 3524 (z.Z. beurlaubt) 
Neuare deutsche Literaturwissenschaft 
m. d. Vertretung v. Prof. Stenze! b.: 
Priv.-Doz. Dr. phil. Wilhelm Kühlmann, App. 3522 
Dr. phil. habil. Rüdiger Schnell, App. 3516 
Deutsche Sprachgeschichte und mittelalterliche Literatur 
N.N. 
Ak. OR. Dr. phil. Herbart Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
Ak. Dir. Dr. phil. Dieter Prinzing 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 























Dr. phil. Kunigunde Büse, App. 2358 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Stock, Zi. 116), App. 3500 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann, M.A. 
Prof. Dr. phil. Viktor Link, App. 3500 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Dr. phil. Ernst Burgschmidt, App. 3509 
Anglistische Sprachwissenschaft und Mediävistik 
Dr. phil. Hartmut Heuermann, M.A., App. 3508 
Amerikanistik 
Dr. phil. Bernd-Peter Lange, App. 3505 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Viktor Link, App. 3502 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 3507 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Peter Drexler 
Ak. OR. John Charles Guntner, M.A., Ph. D. 
Ak. OR'tin Gabriele Link 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Dr. phil. Alan Cornell, M. A. 
Christopher Perkins, B.A., M.A. 
Romanisches Seminar 
(Wendenring 1, 1. Obergeschoß, Zi. 506), App. 3140 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner, App. 3140 
(geschäftsführender Leiter) 
Romanische Sprachwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch, App. 3140 
Romanistik 
Prof. Dr. phil. Gregor Maurach, App. 3128 
Lateinische Philologie 
Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna 
Ak. OR. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
m. d. Wahrn. b. Alain Pierre 
m. d. Wahrn. b. Daniel Vaslet 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 3091 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Prof. Dr. phil. Joachim Ehlers 












D~. phiJ. Helmut Castritius, App. 3093 
Alte Geschichte. 
Dr. phil. Joachim Ehlers, App. 2857 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Norbert Kamp (z.Z. beurlaubt) 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Karl Heinz Oelrich, App. 3094 
Neuere Geschichte m. bes. Berücksichtigung der 
Frühen Neuzeit 
Dr. phil. Klaus Erich Pollmann, App. 8461 
Neuere Geschichte 
Dr. phil. Theodora Hantos 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. phil. Gerhard Schildt 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Priv.-Doz. Dr. phil. habil. Bernd Schneidmüller 
N.N. 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
(Wendenring f, 2. Geschoß), App. 2310/11 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
Politikwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel (geschäftsführende Leiterin), 
App.3112 
Allgemeine Soziologie 
Prof. Dr. phil. Gilbert Ziebura, App. 2310 
Politikwissenschaft 
Dr. phil. Birgit Poilmann 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. R. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch (geschäftsführender Leiter) 
Kunstgeschichte 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess, App. 3529 
Kunstgeschichte 























Prof. Dr. phil. habil. Erhard Farndran 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 102a, App. 3410 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Stock, Zi. 122), App. 3482 
Prof. Dr. phil. Karl Binneberg, App. 2823 
Allgemeine Pädagogik 
Sprechst. Di 16.00-17.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Waller Eisermann, App. 34 78 
Pädagogik 
Sprechst. Di 16.00-17.00 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter (geschäftsführender 
Leiter), App. 2843 
Allgemeine Pädagogik 
Sprechst. nach Vereinbarung 
Ak. OR. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Ak. OR. M.A. Sebastian H. Stopper 
Jens Fischer, Lehrer 
Dipi.-Päd. Reinhard Ohms 
Dr. phil., Dipi.-Psych. Rolf Otte 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
(Bültenweg 74/75), App. 3458 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof 
Prof. Dr. phil. Heinz Seme! (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Schulpädagogik (Grund- und Hauptschule) 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, App. 3480 
Sprechst. Fr. 11.00-12.00 Uhr 
Dr. phil. Günter Pakschies 
Ak. OR. Dr. phil. Dipl. Päd. Joachim Nauck 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dipi.-Psych. Hartmut Thiele 
Ak. OR. Johannes Gerhard Wiese 
Dipi.-Päd. Roswitha Söchtig 
Volker Mahling, Realschullehrer 
Karlernst Schoezel, Sonderschulrektor 
N.N. 
Abteilung Pädagogik (Realschule) 
Prof. Dr. phil. Heinz Seme!, App. 34 72 














Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Dr.-phil., Dipi.-Päd. Fritz Heise, Realschulrektor 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 
Paul Wilfried Quiring, Realschullehrer 
Uwe Vohrmann, Realschulrektor 
Praktikantenamt für Lehrämter 
Leitung: Akad. Oberrat Horst Rönnefahrt, App. 34 73 
Sprechstunde: Do 10 - 11, 14.30- 15.30 
Medienwerkstatt 
Leitung: Akad. Oberrat Johannes-Gerhard Wiese, App. 34 74 
Sprechstunde: Mo 11 - 12 
Techn. Mitarbeiter: Peter Schade-Didschies 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
(Rebenring 53, EG., Zi. 004), App. 3405 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner 
Abteilung Soziologie 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, App. 3454 
Sprechst. Do. 16.30-17.30 Uhr 
Dr. Soz. Wiss. Herbert Zigann 
Ak. Dir. Dr. rer. pol., Dipi.-Hdl. Peter Albrecht 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Andreas Feige 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Horst Rademacher 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Walter Spähring 
Abteilung Sozialarbeitswissenschaft 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner, App. 3405/3484 
Ak. OR. Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Hans-Joachim Winkler 
Ak. R. Dr. phil., Henning Imker 
Dipi.-Päd. Hans-Georg Preen 
Dipi.-Päd. Manfred Brammertz 
Dipi.-Päd. Michael Grand 
Seminar für Psychologie 
(Bültenweg 74/75, 2. Stock, Zi. 218), App. 3493, 
08.00-12.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ernst Heinrich Bottenberg, App. 3493 
Psychologie 
Sprechst. Do. 13.00-14.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Walter Edelmann (geschäftsführender Leiter), 
App. 3492 
Psychologie 
Sprechst. Do. 9.00-10.00 Uhr 
Ak. R. Dr. phil. Bernhard Sieland 






Seminar B für Philosophie 
(Spielmannstraße 8, 2. Stock), App. 3452 
Vorstand: Prof. Dr. phil. habil. Wallher Ch. Zimmerli (geschäftsführender 
Leiter) 
Sprachst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
(Wendenring 1-4, 3. Stock), App. 3467 
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ACHTUNG! ACHTUNG I 
Auf Seite 170 hat sich leider durch ein technisches Versehen 
ein Druckfehler ergeben. 
Wir bitten Sie, die nachfolgenden Korrekturen zu beachten! 
DerVerlag 
Seminar B für Philosophie 
(Spielmannstraße 8, 2. Stock), App. 34 52 
Vorstand : Prof. Dr. phil. habil. Walther Ch. Zimmerli (geschäftsführender 
Leiter) 
Sprechst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. phil. Roland Simon-Schaefer 
Dr. phil. S. Olaf Welding 
N. N. 
Lesekraft: Tracy Colsh, B. A. 








Seminar für Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
(Wendenring 1-4, 3. Stock), App. 34 67 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Walter Gage! 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
Abteilung Politische Wissenschaft 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran, App. 28 32 
Sprechst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, App. 34 01 
Sprechst. Mo. 14.00-15.00 Uhr 
Dr. phil. Kari-Peter Fritzsche 
Ak. R. Dipi.-Päd. Hermann Harms 
Abteilung Politische Bildung 
Prof. Dr. phil. Walter Gage!, App. 34 65 
Sprachst. Do. 16.00-17.00 Uhr 

























Seminariür Deutsche Sprache und Literatur 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75,3. Stock, Zi. 315), App. 3419 
Prof. Dr. phil. Peter Hasubek, App. 3469, 
(geschäftsführender Leiter) 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Mo. 17.00-18.00 Uhr 
PrQf. Dr. phil. Dietrich Pregef, App. 3414 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Mo. 16.00-17.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ursula Weber, App. 3412 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Di 12.00-13.00 Uhr 
Katharina Schwalm-Schäfer 
Elisabeth Beermann 
Renate Vieweg, Rektorin 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 304), App. 3497 
Prof. Peter Doye 
Prof. Dr. phil. llse Vater 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Englische Sprache und ihre Didaktik 
Prof. Peter Doye, App. 3496 
Sprachst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. llse Vater, App. 3450 
Sprechst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred ~rdmenger 
Ak. OR. Hans-Wolf lstel 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder 
Michael Bacon, M. A. 
Abteilung Französische Sprache und ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, App. 3411 
Sprechst. Di. 11.00-12.00 Uhr 
Elke Wißner-Kurzawa 
Pierre Lecoeur 
Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
( Bültenweg 7 4/75, 1. Obergeschoß, Zi. 116/117), App. 34 76 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross (geschäftsführender Leiter) 
Sprachst. Mo. 13.00-14.00 Uhr, Di. 12.00-13.00 Uhr 
N.N., m. d. Verw. b. Dr. Theol. Harry Noormann 
Dr. theol. Harry Noormann 
Dipi.-Päd. Michael Linke 
Fachgebiet Katholische Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zimmer 320), App. 3409 
Sprechst. jeweils nach Vereinbarung 
Pater Silvester Beckers 


















Seminar für Geographie und Geschichte und 
deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, Keller, Zi. 013), App. 3461 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle (geschäftsführende Leiterin) 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Abteilung Geographie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle, App. 3459 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
N.N. 
Abteilung Geschichte und ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. A 16), App. 3449 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
N.N. 
Archäologieoberrat Hartmut Rötling, M. A. 
Seminar für Kunst und Musik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 101 ), App. 34 87 
N.N., m. d. Wahrn. d. G. b. Prof. Helmut Segler 
N.N. 
Abteilung Kunst und ihre Didaktik 
N.N. 
Ak. R. Enno Podehl 
Ak. OR. Sigurd Saß 
Ak. OR. Rudolf Schönhöfer 
Anne Podehl 
Abteilung Musik und ihre Didaktik 
N.N., m. d. Verw. b. Prof. Helmut Segler 
App. 3487 
Ak. R. Dr. phil. Rainer Wilke 














Nur wer krankenversichert ist, darf studieren. Von der Pflicht, einer der 
gesetzlichen Krankenkassen einschließlich Ersatzkassen anzugehören, 
können sich privat versicherte Studenten befreien lassen. 
Private 
Krankenver.iche~ng fQr studenten 
Der Weg zur Befreiung: 
* Vor der Erst-Einschreibung treten 
Sie einer privaten Krankenvers[che-
rung bei. Von ihr bekommen Sie die 
Versicherungsbescheinigungen und 
den Befreiungsantrag. Diese Vor-
drucke geben Sie dann der Orts-
krankenkasse (AOK) Ihres Wohn-
oder Studienorts. 
* Wenn Sie bereits- allein oder 
mit Ihren Eltem- privat versichert 
sind, können Sie selbstverständlich 
ebenfalls den Befreiungsantrag 
stellen. 
Die Fristen: 
* Beantragen Sie die Befreiung 
möglichst schon in den Semester-
ferien, am besten aber vor Ihrer 
Immatrikulation. Dann können Sie 
dabei die Versicherungsbescheini-
gung gleich vorlegen. 
* Wenn Sie einer gesetzlichen 
Krankenkasse oder Ersatzkasse 
beigetreten sind, können Sie noch in 
den ersten drei Monaten eines jeden 
Semesters in eine Privatversicherung 
übertreten. 
* Die Befreiung wirkt bis zum Ende 
Ihres Studiums. 
Einige Vorteile: 
* Die Privatversicherung hilft Ihnen 
bei den Formalitäten. Als BAföG-
Empfänger erhalten Sie auch zu 
Ihrer privaten Krankenversicherung 
einen Beitragszuschuß von monatlich 
38 Mark. 
* Auch von allen leitenden Kranken-
hausärzten Ihrer Wahl können Sie 
sich als Privatpatient ambulant 
behandeln lassen. 
* Sie können in ganz Europa privat 
zum Arzt und ins Krankenhaus 




Setzen Si.e sich gleich mit einer der privaten Krankenversicherungen in Verbindung. 



















Setzen Sie sich gleich mit einer 
dieser privaten Krankenversiche-
rungen in Verbindung. Ihre Namen 
und Anschriften: 
APK Krankenversicherungs-Aktien-
gesellschaft für den öffentlichen Dienst. 
Frankfurter Straße 50. 6200 Wiesbaden 1 
Barmenia Krankenversicherung a. G .. 
Kronprinzenallee 12-18, 5600 Wuppertal 1 
Bavaria Krankenversicherungs-AG, 
Warngauer Straße 42, 
8000 München 90 
Bayerische Beamtenkrankenkasse (BKK). 
Widenmayerstraße 16, 
8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G., 
Pantaleonswall 65--75. 5000 Köln 1 
Central Krankenversicherung AG. 
Hansaring 40-50, 5000 Köln 1 
Colonia Krankenversicherung AG. 
Gertrudenstraße 30-36. 5000 Köln 1 
Continentale 
Krankenversicherung a. G .. 
Ruhrallee 92, 4600 Dortmund 1 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G .. 
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18, 
5400 Koblenz 1 
Deutsche Krankenversicherung AG, 
Aachener Straße 300, 5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G .. 
Ost-West-Straße 110, 2000 Harnburg 11 
Europa Krankenversicherung AG, 
Piusstr. 137. 5000 Köln 41 
GothaerKrankenversicherung AG, 
Kaiser-Wilhelm-Ring 23--25, 5000 Köln 1 
Hallesehe-Nationale 
Krankenversicherung a. G .. 
Reinsburgstr. 10, 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G .. 
Neue Rabenstraße 3--12, 
2000 Harnburg 36 
Inter Krankenversicherung a. G., 
Erzbarger Straße 9-13, 
6800 Mannheim 1 
Landeskrankenhilfe V.V.a.G., 
Uelzener Straße 120, 2120 Lüneburg 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V.V.a.G., 
Dr. Theobald-Schrems-Straße 3, 
8400 Regensburg 1 
Münchener Verein 
Krankenversicherung a. G .. 
Pettenkoferstraße 19. 8000 Munchen 2 
Nova Krankenversicherung a. G .. 
Kapstadtring 8, 2000 Harnburg 60 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung AG. 
Berliner Straße 170-172. 6050 Offenbach t 
Pax-Krankenkasse katholischer Pnester 
Deutschlands V.V.a G .. 
Blumenstraße 12. 5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V.a.G .. 
Benrather Schloßallee 33. 
4000 Dusseldorf 13 
Savag Saarbrucker 
Krankenversicherungs-AG. 
Dudwerler Straße 41. 6600 Saarbrucken 3 
Signal Krankenversrcherung a G . 
Joseph-Scherer-Straße 3. 
4600 Dortmund 1 
Süddeutsche Krankenversicherung a. G .. 
WerastraBe 21-23. 7000 Stuttgart 1 
Universa Krankenversicherung a. G .. 
Sulzbacher Straße 1-7. 8500 Nürnberg 21 
Vereinigte Krankenversicherung AG. 
Fritz-Schäffer-Straße 9, 8000 München 83 
Victoria-Gilde Krankenversicherung AG. 
Graf-Recke-Straße 82. 4000 Dusseldorf 1 
~Die privaten 
,YJ Krankenversicherungen 
Im Telefonbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen zu 
finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte 


















Seminar für Sportwissenschaft und Sportoädagogik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 139), App. 2821 
Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsehe (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. OR'tin Reinhild Hallmann 









Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 124), App. 2827 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Keune 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Didaktik der Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil Gerhart Reichart, App. 3441 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, App. 3426 
Sprachst. Mo. 11.00-12.00 Uhr 
Dr. med. vet. Klaus Wenk 
Dr. rer. nat. Peter Winde 
Ak. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Biol. Gerhard Tromer 
Abteilung Chemie und ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Herber! Keune, App. 3436 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. R. Dr. Ulrich Dämmgen 





















lnstHut fDr Mathematik, Physik und Technik und 
deren Didaktik 
{Konstantin-Uhde-Str. 16, 2. Stock, Zi. 209), App. 3435 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier 
{geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
Abteilung Mathematik und lhte Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, App. 3462 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Math. Eberherd Dahlke 
Ak. OR. Horst Steibl 
Dipi.-Päd. Renate Teifke 
Abteilung Physik und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier, App. 3438 
Sprachst. Mo. 09.00-10.00 Uhr 
Ak. OR. Rolf Horstmeyer 
Ak. R. Klaus Janke 
Ak. R. Wolfgang Peisker 
Abteilung Allgemeine Techniklehre und Ihre Didaktik 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf, App. 3429 
Sprachst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Ak. R. Dipi.-Päd. Georg W. Bahre 
Gesundheitsservice 
für Privatpatienten 
Das richtige Maß persönlicher 
Sicherheit im Krankheitsfall 
Privatpatient im Krankhe•tsfall. das bringt Vorte11e. Beim Arzt. 
be1m Zahnarzt. zu Hause und im Krankenhaus 
S1e wahl_en_-auch 1m Krankenhaus-den Arzt Ihres Vertrauens, 
ob Spez•allst, praktischer Arzt oder Homöopath. 
~;~n~~-sundheitsservice sorgt dafür. daß Sie es s•ch leisten 
~entral G_esundhe~sserv!Ce ist wettweiter Versicherungsschutz. 
~ ~~·;!r:.e~~ z~~~~ die Uhr. Unfall eingeschlossen. 













Sonderforschungsbereich 148- Brandverhalten von 
Bauteilen-
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz, Beethovenstraße 52, App. 5411 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
Sonderforschungsbereich 212- Sicherheit Im Luftverkehr-
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Institut für Flugführung 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3716/17 
EKBENBRElltR WJ~!.I~ 
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Institute an der Technischen Universität 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung 
- Wilhelm-Kiauditz-lnstitut-
(Bienroder Weg 54 E) F 3909-0, Teletex 5318185 wkibs 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kossatz 
Günter Kämmerer 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipi.-Phys. Harry Drewes 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Dipl.-lng. Frank Hoyer 
Obering. Wolfgang Kratz 
Dipl.-lng. Burkhard Plinke 
Dipi.-Holzw. Claus Harbs 
Dipi.-Holzw. Christian Boehme 
Dipl.lng. Paul Buchholzer 
Obering. Hans-Aibrecht May 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kossatz 
Dipi.-Holzw. Thomas Hilbert 
Dipi.-Holzw. Wolfgang Heine 
Dr. rer. nat. Karsten Lempfer 
Dr.-lng. Heinz Sattler 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Or. rer. nat. Brigitte Oix 
Prof. Dr.-lng. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Eckhard Schriever 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher 
Dipi.-Oesigner Werner Neigenfind 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Merke! 
Institut fOr Landwlrbchaftllche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(langer Kamp 5), App. 8520, F 34 09 28 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Bereich Chemie 
Priv.-Ooz. Or. rer. nat. Klaus Buchholz 
Abteilung fDr Anelyt!Khe und Physlkei!Khe Chemie 






Burgpassage, Postfach 3360 
3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 45303 
Eine Geschenk-
oder Sammelliste 
hat viele Vorteile! 
Porzellan · Glas · Bestecke 
Reinicke+Richau 





























Ideen eine Zukunft. 
Nur dort, wo Ideen 
einen Freiraum 
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Cberzeugen Sie uns 
mit Ihrem Können. 
Fur dre Bereiche Forschung. Entwrcklung. Konstruktron. 
Fertigung. Marketrng und Vertneb suchen wir qualrfrzrerte 
Hochschulabsolventen der Fachnchtungen Physrk. Maschr-
nenbau, Elektrotechnrk/Schwerpunkt Nachrrchtentechnrk 
sowre Chemie. 
Wollen Sre Ihr Fachwrssen gezrelt er ganzen. vertreten und rn 
die Praxis umsetzen? Bevorzugen Sre Pro1ekte. dre Ihr 
ganzes Engagement fordern? Srnd S•e mrtratw und aufge-
schlossen fur Teamarbert? Dann kommen Sre zu Drager' 
:"'utzen Sie Ihre Entwicklungs-Chanct>n. 
Wir bieten Ihnen ern brertes Spektrum an Aufgaben mrt rnte-
ressanten Zukunftsperspektrven, erne gut dotierte Posrtron. 
Ergenverantwortung und Handlungsspielraum als Fuhrungs-
philosophre und dre Srcherherten ernes rund 5.000 Mitar· 
berter großen Unternehmens. Ihren Berufsemslieg unte~stutzen 
wrr durch ein rndrvrduelles Ernarbertungsprogramm. Semr-
nare und Kurse sorgen fur Ihre fachliche Werterbrldung 
Sind Sre rnteressiert? Dann rufen Sre uns an. 
Oder senden Sre uns Ihre Bewerbungsunterlagen: 
Drägerwerk AG, Morshnger Allee 53-55, 
2400 Lübeck 1. Telefon 04 51/8 82 28 86 (Herr Struck). 


















Physik der Baustoffe 
Chemie und Holzschutz 











Abteilung für Organische Chemie und Biochemie 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
Abteilung für Mikrobiologie und Abwassertechnologie 
Dr. rer. nat. Albert Pellegrini 
Abteilung für Biotechnologie 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 
Dr. rer. nat. Christoph Buttersack 
Bereich Energie- und Verfahrenstechnik 
Dr.-lng. Klaus E. Austmeyer 
Abteilung für Prozeßtechnlk 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 
Dipl.-lng. Thomas Frankenfeld 
Dipl.-lng. Reinhold Hampelmann 
Dipl.-lng. Helmut Röver 
Dipl.-lng. Rolf Marwede 
Dipl.-lng. Gunter Sittel 
Abteilung für Energietechnik 
N.N. 
Dipl.-lng. Uwe Bunert 
Dipl.-lng. Martin Bruhns 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 5431 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (5411) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (5421) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertinghausen (5440) 
ORR. Dr.-lng. Wilfried Bödecker 
Dr.-lng. Ernst-Holger Ranisch 
Dipl.-lng. Falk Herschalmann 
AR Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herbart Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Steinart 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
Dipl.-lng. Lor~ Krampf 
Reg.-R. Dr.-lng. Jürgen Wesehe 






























Die Deutsche lknlespost. 
Viele Möglichkeiten 
für gute Leute. 
Angebot 









Angesphrochen sind alle Diplom-lngenieure 
der Nachrichtentechnik und ähnlicher Fach-
richtungen (z. B. Technische Informatik, 
Regelungstechnik). Natürlich sind Sie uns 
auch willkommen, wenn Sie bereits praktische 
Berufserfahrung mitbringen. 
IhreChance 
Als größter Arbeitgeber der Bundesrepublik 
ist die Deutsche Bundespost heute in eine 
Größenordnung hineingewachsen, die nur 
noch in den Dimensionen bedeutender inter-
nationaler Wirtschaftsunternehmen zu messen 
ist. Dimensionen, die hohe Anforderungen an 
das Management und das technische Niveau stellen. 
Diplom-lngenieuren der genannten Fachrich-
tungen, die als Beamte bzw. Beamtinnen in die 
Laufbahn des höheren fernmeldetechnischen 
Dienstes eintreten, eröffnen sich nach einem 
Vorbereitungsdienst hier interessante Perspek-
tiven. Denn als Führungskräfte stellen sie die 
Weichen bei der Verwirklichung der Unter-
nehmensziele: als Abteilungsleiter bei einem 
Fernmeldeamt etwa Oder als Referatsleiter bei 
einer Oberpostdirektion und später vielleicht 
als Leiter eines großen Fernmeldeamtes. 
Aufgrund der Fülle von verantwortungsvollen 
Aufgaben in den vielseitigen Bereichen des 
Fernmeldewesens sind die Einsatz- und Auf-
stiegsmöglichkeiten breit gesteckt. 
Ihre Bewerbung 
Falls Sie noch ein bißchen mehr wissen 
möchten über die Einstellungsbedingungen, 
die Möglichkeiten der fachlichen Weiter-
bildungs usw: 
Rufen Sie einfach Herrn Modiich bei der 
Oberpostdirektion an, Tel: (0531) 472-2323 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
schicken Sie bitte an die Oberpostdirektion 
Referat 35 B, Postfach 90 00. 3000 Hannover 1. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Soweit die Angaben darüber fehlen, sind diese den Stundenplänen der Fachbereiche bzw. 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
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im Wintersemester 1985/86 
Während das STUDIUM GENERALE mit Lehrveranstaltungen für Hörer aller Fachberei-
che eine lange Tradition hat•}, nimmt die Technische Universität Braunschweig mit dem Win-
tersemester 1985/86 ein STUDIUM INTEGRALE auf, das sich von der Notwendigkeit lei-
ten läßt, die Integration wichtiger Fragestellungen und Forschungsergebnisse wissenschaftli-
cher Disziplinen zu fördern. 
Gerade das Fächerspektrum einer Technischen Universität ist besonders geeignet, Probleme 
mit Aktualitätsbezug aus den Perspektiven sehr unterschiedlicher Disziplinen wahrzunehmen, 
darzulegen und zu erörtern. ln der Verknüpfung spezifischer Fragehaltungen kann das Zu-
sammenwirken von Natur- und lngenieurwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften 
nicht nur intensiviert, sondern auch eine Ausweitung der Erkenntnishorizonte bewirkt werden. 
Das STUDIUM INTEGRALE besteht aus einem Angebot in drei verschiedenen Veranstal-
tungstypen: 
I. Ringvorlesungen 
Unter Beteiligung von Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche der Technischen 
Universität Braunschweig sowie auswärtiger Referenten sollen Ringvorlesungen einerseits 
innerhalb der Universität Gelegenheit bieten, einen Themenkomplex im Facettenreichtum 
unterschiedlicher Erkenntnisinteressen zu "beleuchten" und damit zugleich Einblicke in 
andere an der Technischen Universität vertretene Disziplinen zu gewinnen. Andererseits 
sollen sie universitäre Forschung und Lehre gegenüber der Offentliehkeil von Stadt und 
Region Braunschweig präsentieren. Die Vorträge der Ringvorlesungen sind öffentlich. 
II. Fachübergreifende Lehrveranstaltungen in der Form problemorientierter Kooperations-
veranstaltungen, in denen Dozenten verschiedener Fachbereiche bzw. Fächer gemein-
sam interessierende Themen aus unterschiedlichen Perspektiven behandeln. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen, die ihrer Thematik nach auch für Studenten a'nderer 
Fachbereiche bzw. Fächer relevant sind und zu fachübergreifenden Fragestellungen Bei-
träge leisten, orientieren sich insoweit an den Zielsetzungen des STUDIUM INTEGRA· 
L E. Diese Lehrveranstaltungen sind im Folgenden unter 111 aufgeführt, außerdem im Vor-
lesungsverzeichnis durch einen ausgefüllten Kreis (e} markiert. 
Zu Veranstaltungen der Typen II und 111 sind neben Mitgliedern und Angehörigen der Universi-
tät weitere besonders interessierte Teilnehmer willkommen. Nichtmitglieder der Technischen 
Universität Braunschweig werden als Gasthöhrer eingeschrieben. Ober die hierzu notwendi-
gen Voraussetzungen informiert das Immatrikulationsamt (Telefon 0531/391-4310}. 
') ~eiterhin im Rahmen des STUDIUM GENERALE angebotene LehrveranstaHungen sind im Vorlesungsverzeichnis mH 





Im Rahmen des STUDIUM INTEGRALE werden im Wintersemester 1985/86 angeboten: 
I. Ringvorlesung "Modernisierung der lndustriegesellschaft" 
28. 10. 1985 Prof. Dr. Klaus Lompe (Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie): 
"Verwissenschaftlichung der Politik als Element der Modernisierung der lndu-
striegesellschaft? 
- Das Beispiel der Technologie-Politik -" 
11. 11. 1985 Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet (Institut für Verfahrens- und Kerntechnik): 
"Umwelttechnik - Möglichkeiten und Grenzen" 
25. 11. 1985 Prof. Dr. Dr. h. c. Peter Meyer-Dohm, Leiter des Bildungswesens der Volks-
wagen AG: 
"Neue Technologien- Herausforderung für die Qualifikation der Mitarbeiter im 
Betrieb" 
9. 12. 1985 Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck (Institut für Statik): 
"Ingenieure für die Zukunft" 
16. 12. 1985 Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick (Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und 
Verkehrssicherung): 
"Sicherheit und Recht der Technik im Spiegel gesellschaftspsychologischer 
Bedürfnisse" 
13. 1. 1986 Prof. Dr.-lng. Dieter Kind (Präsident der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt): 
"Radioaktive Abfälle - Fragen und Konzepte ihrer Beseitigung" 
27. 1. 1986 Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser (Institut für Stadtbauwesen, 
Abt. Siedlungswasserwirtschaft): 
"Zukunftsprobleme bei Abfallbehandlung, Recycling und Rohstoffablagerung" 
3·. 2. 1986 Prof. Dr. Georg Rüppell (Zoologisches Institut): 
"Die Denaturierung des Menschen 
- Eine neue Chance für die Zukunft? -" 
Zeit: jeweils 18.00 Uhr Ort: Hörsaal S 4 
II. Problemorientierte Kooperationsveranstaltungen 
(1) Grundfragen der Denkmalpflege Ehlers, J., Liess, R., Rostasy, F.S., Thies, H. 
mittwochs 17.30-19.00 Uhr (Hs S 6) 
(am 23. Oktober; 6., 11., 27. November; 
11 . Dezember 1985; 
15., 29. Januar und 12. Februar 1986) 
ln den Formen Vortrag, Diskussion und Seminar werden folgende Fragestellungen be-
handelt: Die Diskussion und das öffentliche Interesse an Fragen der Denkmalpflege 































unvermeidbare Nebeneinander von Altem und Neuern als bloßer Gegensatz betracht~t, 
ohne daß für ein Miteinander aus geschichtlicher Kontinuität das notwend1ge Bewußtsem 
entwickelt wird. Diese Fragen zeigen sich in den unmittelbaren Anwendungen denkmal-
pflegerischer Praxis und in ihren technischen Methoden. 
(2) Arbeitskreis zur Naturwissenschafts- und Technikgeschichte Hickel, E., Kertz, W. 
montags 18.00-20.00 Uhr (Beethovenstraße 55) 
(monatlich einmal: Termine siehe Aushang) 
Interdisziplinäre Diskussion von naturwissenschafts- und technikgeschichtlichen For-
schungsprojekten, die zur Zeit im Raum Braunschweig-Hannover durchgefuhrt werde~. 
Ingenieure, Naturwissenschaftler, Mediziner, Geistes- und Sozialwissenschaftler un~ Phi-
losophen mit historischem Interesse bzw. Ausbildung stellen unter e1nem ausgewahlten 
Rahmenthema eigene Forschungsarbeiten zur Diskussion. 
111. Weitere Lehrveranstaltungen des STUDIUM INTEGRALE 
(Wochenstunden-Verteilungsplan) 
montags 
16.00-18.00 Uhr (Beethovenstraße 55, 5. OG.) 
33488 Technikfolgen-Abschätzung (TFA) oder Hickel, E. 
Technikfolgen-Bewertung 
Projektstudium/Werkstattgespräche um eine neue interdisziplinäre soziale und politi-
sche Aufgabe für Naturwissenschaftler und Ingenieure. Nach einer Übersicht über 
den Stand dieser Bemühungen in der Bundesrepublik Deutschland sollen an ausge-
wählten Beispielen, etwa der Biotechnologie, Möglichkeiten und Methoden der TFA 
erarbeitet werden. 
dienstags 
8.00-9.00 Uhr (H 3) 
12420 Einführung in die Informatik und das Programmieren/PASCAL Stiege, G. 
Vorlesung: Es wird ein Einblick in Teilgebiete der Informatik gegeben: Hardware, 
Grundsoftware, Anwendungen, Algorithmusbegriff, gesellschaftliche Bedeutung der 
l_~formatik. D!.e Vorlesung ist nicht zum Mitschreiben gedacht. 
Ubung: Der Ubungsbetrieb ist völlig unabhängig von der Vorlesung. Es handelt sich 
um einen praktischen Programmierkurs, der in die Grundlagen der Programmierung 
am Beispiel der höheren Programmiersprache PASCAL einführt. ln betreuten Übun-
gen an Arbeitsplatzrechnern wird der Stoff anhand schriftlicher Unterlagen weitge-
hend selbständig erarbeitet. 
11.30-13.00 Uhr (Hs A) 
83423 Deutsche Literatur der Restaurationsepoche (1815-1848) Kühlmann, W. 
Wegweisend für die Vorlesung ist die Frage nach der inneren Kohärenz einer literari· 
schen Epoche, in der die moderne Industrie- und Massengesellschaft erste Konturen 
gewann. Dargestellt werden soll, wie die verschiedenen Autoren auf diese Umbruch· 
Situation reagierten und wie gemeinsame Erfahrungen Eingang fanden in ein nach 
Form, Themenwahl und Traditionsbezug höchst heterogenes Schrifttum. 
11.30-13.00 Uhr (M 1) 
88401 Die Doppelkrise von Weltwirtschaft und Weltpolitik seit 1974/75 Ziebura. G. 
186 
E~ handelt si~h um d~n Versu_ch, die seit Beginn der 70er Jahre sich verschärfenden 
Knsenersche1nungen 1m Bereich der Weltwirtschaft (Weltwährung Veränderung der 
internationalen A~beitst~!lung, rezessive Tendenzen usw.) und der Weltpolitik (Super· 
macht-Konfrontat1on, Rustungswettlauf, Nord-Süd-Verhältnis usw.) in einer Zusam· 
menschau darzulegen und zu erklären. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
16.00-17.00 Uhr (M 3) 
(s. auch mittwochs 16.00-17.00 Uhr 
87407 Die Weimarer Republik Schild!, G. 
Die Vorlesung ist für alle Interessenten offen. Auf Quellen und Literatur, die zur Ver-
tiefung geeignet sind, wird in der Vorlesung hingewiesen. 
16.00-18.00 Uhr (S 1) 
41418 Entwicklung der modernen Architektur Ostertag, R. 
unter dem Einfluß des Funktionalismus 
Es wird ein Überblick über die wesentlichen Entwicklungen in der Architektur, über 
Strömungen und Tendenzen gegeben. 
16.00-18.00 Uhr (Hs A) 
90202 Sexualgeschichte vom Rokoko bis zum Biedermeier Hoof, D. 
ln der Vorlesung wird unter Einbeziehung eines umfangreichen zeitgenössischen 
Bildmaterials die Sexualität des Zeitalters vor und nach der Französischen Revolution 
ausgebreitet. Das Schwergewicht der Darstellung liegt auf den politischen und sozia-
len Bedingungen, die die sexuelle Kultur in den verschiedenen Schichten der Gesell-
schaft artikuliert und determiniert haben. Besondere Berücksichtigung erfährt die so-
zialpädagogisch orientierte Sexualtheorie von Johann Heinrich Pestalozzi. 
17.00-18.00 Uhr (H 2) 
81401 Die Unterscheidung der Vernunft Boeder, H. 
Philosophie ist Vernunftwissenschaft gewesen. Dies allerdings in epochal unter-
schiedlicher Bedeutung. Die Aufhellung des Sesinnungsgefüges der Moderne hat in 
ihr drei Ebenen verdeutlicht - bezogen auf die Wissenschaften, ihren Lebensboden 
und auf das produktive Menschenwesen. Diese thematische Dreifalt drängt auf eine 
Unterscheidung der Vernunft selbst. Nicht wie sie als dem Menschen eigentümliches 
Vermögen verstanden wird, sondern wie sie sich in bestimmten Werken bezeugt hat. 
18.00-19.00 Uhr (P 6) 
85401 Wie fremd sind uns Fremdsprachen? Körner, K.-H. 
Die Unterschiede zwischen den Sprachen unserer Erde sind erstaunlich gering; an-
dererseits gibt es keine zwei Menschen, deren "Sprache" absolut gleich ist: Die all-
gemeine Sprachwissenschaft hat entdeckt, daß die weltweite Variation auch "im Klei-
nen", also jeder beliebigen Einzelsprache, aufdeckbar ist. Auch der Sprachunterricht 
sollte den "Reiz der Fremdheit" gezielter nutzen. 
18.00-19.00 Uhr (S 1) 
12479 Datenschutzrecht (1) Louis, H. W. 
Die Vorlesung legt die Problematik des Persönlichkeitsrechts anhand des Daten-
schutzes dar. 
Insbesondere das Verhältnis des Bürgers zum Staat wird unter diesem Gesichts-
punkt allgemein abgehandelt. Die Veranstaltung setz1 keine Vorkenntnisse voraus. 
mittwochs 
9.45-11.15 Uhr (Hs C) 
13440 Bürgerliches Recht (1) Koch, E. 
Die Vorlesung befaßt sich mit einer Einführung in das Recht, mit den Methoden der 
Rechtswissenschaft, mit der Frage von Recht und Gerechtigkeit und der Einteilung 













11.45-12.30 Uhr (H 1} 
(s. auch donnerstags 10.00-11.00 Uhr) 
84429 Die moderne britische Utopie (1870-1980) Lange, B.-P. 
Die Vorlesung stellt die Entwicklungsgeschichte der literarischen Utopie in G~oßbri­
tannien seit 1870 in den gesellschaftlichen Zusammenhang des technologischen 
Zeitalters. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Analyse der neuen Antiutopien, in d~­
nen sich unter anderem eine Technologiekritik anbahnte, wie sie bei fast allen Klassi-
kern der modernen angloamerikanischen Utopie zu finden ist, aber auch in gegen-
wärtigen positiven Utopien der neuen sozialen Bewegungen. 
16.00-17.00 Uhr (H 4) 
(s. dienstags 16.00-17.00 Uhr) 
87 407 Die Weimarer Republik Schild!, G. 
16.00-18.00 Uhr Vortragsraum der 
Universitätsbibliothek, 3. OG 
83436 Universitätsbibliotheken gestern und heute Daum, J. 
- Bibliotheken in der Geschichte der Menschheit 
- Bibliotheken als Quellen wissenschaftlicher Arbeit und Informationszentralen der 
Hochschulen 
- Konventionelle Methoden der Literaturrecherchen und Datenverarbeitung 
donnerstags 
8.00-9.30 Uhr (H 2) 
13419 Einführung in die Arbeitswissenschaft Kirchner, J.-H. 
Arbeit als erheblicher Teil des menschlichen Lebens. Menschliche Arbeit: Eigen-
. schatten des Menschen, Motivation, Leistung. Beurteilung menschlicher Arbeit: Ar-
beitsbedingungen (benötigte Qualifikation, Persönlichkeitsentfaltung, Beanspruchun-
gen, Unfälle/Gesundheitsschädigungen, Einstellung zur Arbeit), Arbeitsleistung 
(Mengenleistung, Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit). Arbeitsgestaltung und Ar-
beitsorganisation. 
9.00-11.00 Uhr (P 9} 
35431 Einführung in die Arbeits- und Betriebspsychologie Erke, H. 
Die Vorlesung gibt einen Überblick über psychologische Voraussetzungen, Bedin- · 
gungen und Folgen menschlicher Arbeit: persönliche, soziale, organisatorische, ge-
sellschaftliche Voraussetzungen, Handlungskonzepte, Personalauslese, Belastung, 
Motivation; Arbeitssysteme, Aufgaben, psychologische Ergonomie, Humanisie(ung; 
Organisation, Führung, Kooperation, Kommunikation; Berufspsychologie. 
9.15-10.45 Uhr (SR 2, Physikzentrum) 
21431 Fundamentale Experimente der Atom- und Quantenphysik Hesse, J. 
188 
Atom- und Quantenphysik sind heute bereits "klassische" Gebiete moderner Natur-
wissenschaften. Die durch sie erschlossenen Einsichten und Erkenntnisse dringen 
zuRahmend in viele Wissensgebiete ein und sind daher von Interdisziplinärem Inter. 
esse. 
Die Vorlesung behandelt fundamentale Experimente und zeigt, wie aus Beobachtun-
gen die heute bekannten Gesetzmäßigkelten folgten. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
10.00-11.00 Uhr (Hs B) 
(s. auch freitags 10.00-11.00 Uhr) 
90601 Elementare soziale Phänomene - Mensch in der Bachmann, S. 
Gesellschaft/Gesellschaft im Menschen (Einführung) 
Diese Einführung in Perspektive und "Schlüsselbegriffe" der Soziologie verdeutlicht 
zugleich den sozialen Aspekt menschlicher Existenz an "AIItagserfahrungen" mit den 
"Anderen". ln erster Annäherung werden Wechselwirkungen zwischen Mensch und 
~oGesellschaft" aufgezeigt, durch die der einzelne sowohl (graduell) "Freiheit" als 
auch eine Eingrenzung der Möglichkeiten individueller Sinngebung, Selbstdarstellung 
und Selbstverwirklichung erfährt. · 
10.00-11.00 Uhr (Hs A) 
(s. auch freitags 10.00-11.00 Uhr) 
90801 Das politische System der Bundesrepublik Deutschland Fomdran, E. 
Thema sind die historischen, rechtlichen, gesellschaftlichen und politischen Bedin-
gungen für die Lösung der Zukunftsaufgaben der Bundesrepublik. 
10.00-11.00 Uhr (H 1) 
(s. mittwochs 11.45-12.30 Uhr) 
84429 Die moderne britische Utopie (1870-1980) Lange, B.-P. 
10.00-11.00 Uhr (B 129) 
90201 Sozialmedizin und Psychosomatik . Hesse, W. 
Nicht die Bekämpfung bereits ausgebrochener individueller Krankheit, sondern die 
Erhaltung der Gesundheit ganzer Bevölkerungsgruppen wird von der zeitgenössi-
schen Medizin gefordert. Hierbei müssen sich Individuum und soziale Gruppen eine 
Meinung bilden, daß Krankheit eher im Ausnahmefall vollkommen geheilt werden 
kann und da der "Reparaturbetrieb" Medizin nicht befriedigt. Bei der Erhaltung der 
Gesundheit durch Vorbeugung und Früherkennung handelt es sich meist um eine 
geistige und voluntative Leistung des Individuums. 
11.00-13.00 Uhr (Hs B) 
90505 Einführung in die Lernpsychologie Edelmann, W. 
Nach fast 1 00 Jahren moderner Lernforschung - von der russischen Reflexologie 
und verhaltenstheoretischen Auffassungen amerikanischer Autoren über die sog. ko-
gnitive Wende in der Psychologie bis zu den Handlungstheorien - werden die ver-
schiedenen Ansätze und die Vielzahl der empirischen Befunde aus heutiger Sicht sy-
stematisch dargestellt. 
16.00-18.00 Uhr (PH 2) 
33487 Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften: Hickel, E. 
Das Zeitalter der industriellen Revolution 
Die Vorlesung gibt in vier Semestern einen Oberblick über die Entwicklung der 
abendländischen Naturwissenschaften und ihrer Disziplinen. Die Bedingungen und 
Einflußfaktoren gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und philosophischer Art, das Er-
kenntnisinteresse verschiedener Zeiten und Bevölkerungsschichten und die Rückwir-
kungen dieser Naturwissenschaften auf die geschichtliche Entwicklung stehen im 
Mittelpunkt. 
16.00-:-18.00 Uhr (N 002) 
90418 Grundprobleme der Verwaltung sozialer Arbeit Ulrich, K.-J. 
- Probleme einer ,,bürgernahen" Sozialadministration 
- Planungsaufgaben der Sozialadministration 
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17.00-19.00 Uhr (P 9) 
35445 Psychopharmaka: Glückspillen oder Giftmittel? Mauthe, J.-H. 
Die Psychopharmakatherapie wird in den letzten Jahren kritischer gesehen als frü-
her. Der allgemeine Wissensstand ist dennoch relativ gering. Eine differenziertere 
Darstellung der Problematik soll Chancen und Risiken solcher Therapieverfahren 
deutlicher werden lassen. 
18.00-20.00 Uhr (S 3) 
13438/ Wie lügt man mit Statistik? 
90703 Zahl oder Wahrheit? 
Schwarze, J. 
Simon-Schäfer, R. 
ln der Gegenwart wird der Mensch in zunehmendem Maße über die Wirklichkeit 
durch statistische Erhebungen informiert, deren Exaktheit die Wahrheit der aus den 
Zahlen ermittelten Aussagen suggeriert. Anhand von Fallbeispielen sollen die An-
satzpunkte zur Manipulation aufgezeigt sowie iri Zusammenarbeit der Fächer Stati-
stik und Philosophie die Möglichkeiten und Grenzen der Reduktion von Wirklichkeit 
auf Zahlen diskutiert werden. 
freitags 
9.00-11.00 Uhr (S 1) 
13448 Wissenschaftsrecht Zeitträger, H. 
- Der Verfahrensgrundsatz des Art 5, Abs. 3 (Freiheit von Forschung und Lehre) 
- Zum Forschungsauftrag von Hochschule und Forschungseinrichtungen (auch mit 
Blick auf Artikel 91 b GG) 
- Die Organisation außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtungen 
- Rechtsformen staatlicher Großforschungseinrichtungen 
- Forschungsplanung, Grenzen und Möglichkeiten 
- Risiken von Wissenschaft und Technik in rechtlicher Betrachtungsweise 
- Haushaltsrecht 
- Personalwesen und Betriebsverfassungsrecht 
- Offentliehe Aufträge und Beschaffungsrecht 
- Das Recht der Arbeitnehmererfindungen mit Blick auf Patentrecht·, Veröffent-
lichungsrecht und Technologietransfer einschl. Lizenzrecht 
- Allgemeine Leitungs- und Verwaltungskompetenzen in Forschungseinrichtungen 
10.00-11.00 Uhr (Hs B) 
(s. donnerstags 10.00-11.00 Uhr) 
90601 Elementare soziale Phänomene - Mensch in der 
Gesellschaft/Gesellschaft im Menschen (Einführung) 
1 0.00-11.00 Uhr (Hs A) 
(s. donnerstags 10.00-11.00 Uhr) 
90801 Das politische System der Bundesrepublik Deutschland 
sonnabends 
9.00-12.00 Uhr (B 325) 
Bachmann, S. 
Forndran, E. 
91505 Alternative Fremdsprachenlehrmethoden Zimmermann, G. 
in der Erwachsenenbildung 
Neuare Fremdsprachenlehrmethoden, die überwiegend in den USA entstanden sind 
und in den letzten Jahren an Einfluß gewonnen haben, sollen in einem fachdidakti-
schen Theorierahmen analysiert und auf ihre Verwendbarkeit in der Erwachsenenbil-
dung der Bundesrepublik geprüft werden. Es geht im einzelnen um Total Physical 
Response, Community Language Leaming, Silent Way, Suggestopaedia und Metho-
den der Freinet-Pädagogik. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
4., 5. und 7. 10 1985 
9.30-16.00 Uhr (C 3) 
64412 Praxis der Produktplanung und Produktentwicklung Kramer, F. 
1. Problemlösungs- und Entscheidungstechniken für die Produktplanung und Stra-
tegienentwicklung. 
2. Relevante empirische Grundsätze, Erkenntnisse und Verfahren. 
3. Voraussetzungen, Analysen und Diagnosen zur Produktplanung (Umfeldanalyse). 
Produkt-, Markt- und Ressourcenbewertung. Wettbewerbs- und Abnehmeranaly-
se. Umsatz- und Ergebnislücke. Ziele und Strategien entwickeln. 
4. Durchführung der Produktplanung, Produktentwicklung und Markteinführung 
(Suchfelder erschließen), Ideen suchen, bewerten und selektieren, Produktvor-
schläge erarbeiten, Produkte entwickeln und Markteinführung. 
5. Verfolgungs- und Überwachungsaktionen. · 
17. 2. bis 21. ~- 1986 
(Biockveranstaltung) (SR 2/Mendelssohnstraße 2) 
13447 Motografie - Bewegungsregistrierung mit Strahlungsspuren 
- Verfahren zur dreidimensionalen Bewegungsaufzeichnung 
- Strahlungsphysikalische Zusammenhänge 
- Einsatz der Methode 
Baum, E. 
- Bildmessung (Raster und klassische Photogrammetrie; Gemeinschaftsveranstaltung 
mit Institut für Photographie und Kartographie) 
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Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport 
Die Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport bietet in ihrem Sportprogramm allen 
Universitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und Neigungen der 
Universitätsmitglieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90 % des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern und 
Hochschullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sportstunden für die 
einzelnen Gruppen angeboten. 
Sportarten: 
Aikido Kanu Sport am Wochenende 
Ausgleichsport Karate Sport für Behinderte 
Badminton Konditionstraining Squash 
Basketball Leichtathletik Tanz 
Fallschirmspringen Mitarbeitersport Tennis 
Folklore Motorfliegen Tischtennis 
Fußball Reiten Trampolinspringen 
Gymnastik Rock'n Roll Turnen 
Hochschullehrersport Rudern Volleyball 
Hockey Schwimmen Waldlauf 
Jazz-Gymnastik Segelfliegen Windsurfen 
Jazz-Choreographie Segeln Yoga 
Judo Seniorensport 
Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr kosten-
aufwendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirmspringen, Motor-
fliegen, Reiten, Segelfliegen, Segeln, Tennis, Windsurfen usw.) 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. 
ln der vorlesungsfreien Zeit werden zusätzlich noch Sportkurse angeboten (Reiten, Segeln, 
Tauchen, Tennis, Windsurfen usw.). 
Nähere Einzelheiten sind auf dem zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramm 
zu ersehen. 
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des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzungsberatung führt das RZ regelmäßig zu Semesteranfang 
einen Kurs über die Nutzung der vom RZ bereitgestellten Anlagen durch. Der Kurs ist 
für solche Benutzer gedacht, die noch keine oder nur geringe Erfahrungen im Um-
gang mit Rechnern haben. Es werden Betriebssystem, Rechnerkonfiguration, Be-
triebsarten, Anwendersoftware, Ediersystem und der Einsatz von Programmierspra-
chen behandelt. Prakische Übungen an den Bildschirmgeräten sind wesentlicher Be-
standteil des Kurses, der sich über 5 Tage (a 21/ 2 Stunden) erstreckt. 
Die Ankündigung des Kurses erfolgt in RZ-Mitteilungen und durch Plakataushänge. 
Bei Bedarf führt das RZ Informationsveranstaltungen für fortgeschrittene Benutzer 
oder Kurse zur Nutzung spezieller Software durch, z. B.: 
- neue Komponenten im Sottwareangebot 
- Benutzung von Programmsystemen wie SPSSX, BMDP, ADINA, SAP 
- Arbeiten mit Graphiksottware 
- ausgewählte Kapitel der Numerik 
Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 1: Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschatten 
Stiege Einführung in die Informatik und das Programmieren 
Fachbereich 5: Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Sehrader Programmieren im Bauwesen (FORTRAN 77) 
Fachbereich 6: Fachbereich für Maschinenbau 
Andresen Programmieren für IngenieureiFertran 77 
HOMECOMPUTER, EDV·Fachbücher, Disketten Zubehör Drucker Fachschul· 
bücher, Zelchenmaterlal, Schreibmaschinen. ' ' 
Preiswert von 






Sprachlabor der Technischen Universität Braunschweig 
Die Zentrale Einrichtung Sprachlabor bietet allen Mitgliedern und Angehörigen der TU Braun-
schweig ein umfangreiches fremdsprachliches Aus- und Weiterbildungsprogramm: 
1. Sprachkurse 
1 .1 . allgemeinsprachlich 
Chinesisch, Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, (Neu-)Grie-
chisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, 
Spanisch, Türkisch 
1.2. fachsprachlich (Natur-, Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften) 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch 
2. Arbeitsgruppen 
Arabisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch 
3. Mediothek 
Die Arbeit in der Mediothek ist selbständige oder (auf Wunsch) von einem Tutor betreute 
Individualarbeit mit Hilfe von Medien. Sie ergänzt die Arbeit in den Sprachkursen und Ar-
beitsgruppen, kann jedoch auch unabhängig davon erfolgen. Wird dfe Hilfe eines Tutors 
gewünscht, so kann dem Tutorenplan entnommen werden, wann für welche Fremdspra-
che eine qualifizierte Beratung zur Verfügung steht. 
Die Mediothek ist in 3 Bereiche gegliedert. 
3.1. Audiothek 
Hier findet an 24 modernen Arbeitsplätzen der individuelle Sprachlabor-Betrieb statt. 
Alle in den Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwendeten (Tonband-)Kassetten sowie 
eine Vielzahl zusätzlicher Sprachlaborprogramme und Hörtexte stehen zur Verfügung. 
3.2. Videothek 
An einem Einzel- und einem Gruppenarbeitsplatz besteht die Möglichkeit zur Arbeit mit 
Videofilmen. Neben dem in Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwendeten Material sind 
zahlreiche Filme landeskundliehen und literarischen Inhalts vorhanden. Im Rahmen des 
aktuellen Dienstes werden täglich die englischen Fernsehnachrichten (BBC und ITN) 
vom Vorabend angeboten. 
3.3. Bibliothek 
Die Bibliothek umfaßt im wesentlichen fremdsprachliche Lehrbücher, Wörterbücher und 
Grammatiken. Sie ist als Präsenzbibliothek konzipiert. 
4. Einführungsveranstaltung 
ln der ersten Woche jedes Semesters findet eine einstündige Einführungsveranstaltung 
statt, die Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor erläutert. 
Die Sprachkurse sind unter 8.9 in diesem Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Nähere Einzel, 
heiten entnehmen Sie bitte den Anschlägen der ZE Sprachlabor. Anschlagbretter finden Sie 
vor dem Geschäftszimmer (Aitgebäude, EG; neben Hörsaal P 2) und der Mediothek (Aitge-
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i LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
1.1 Mathematik 
11401 MATHEMATIK I F .. ELEKTROTECHNIKER 
11402 UEBUNGEN zu MATHEMATIK I F. ELEKTROTECHNIKER 
11403 UEI<UNGEN zu MATHEMATIK I F. ELEKTROTECHNIKER 
11404 PROSEMINAR 
11405 ANLEITUNG zu WISS.ARBEITEN 
11406 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11407 DIFFERENTIALGLELICHUNGEN 
11408 UEBUNGEN ZU DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11409 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
11410 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11411 FUNKTIONALANALYSIS Il 
11412 UEBUNGEN ZU FUNKTIONALANALYSIS II 
11413 AG KATASTROPHENTHEORIE 
11414 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11415 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
11416 LINEARE ALGEBRA 
11417 UEBUNGEN ZUR LINEAREN ALGEBRA 
gehalten von 
.JAENICKE, .JOACHIM 
.. JAENICKE, .JOACHIM 








EL-TERMANN, HE INZ 
.JANSSEN,GERHARD 
.JANSSEN ,GERHARD 
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11418 MATHEMATISCHE WEITERBILDUNG <RU KOWAL.SKY ,1-lANS--J. UE 06 
11419 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN KOWAL.SKY, HANS-J. UE 
11420 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN KOWALSKY, HANS-·J. UE 
11421 MATHEMATIK III ELEKTROTECHNIKER WIRTHS,K.J. VL oc• 
11422 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK III F.ELEKTROTECHNIKER WIRTHS,K.J. LOEWE,STEFAN UE 01 
1f423 GRUNDLAGEN DER MATHEMATIK F. REALSCHULLEHRER WIRTHS,K.J. LOEWE,STEFAN VL 05 
HIT UEBUNGEN 
11424 AG FUNKTIONENTHEORIE WIF<THS,K.J. UE 02 
11425 ANLEITUNG zu WISS. ARBEITEN WIRTHS,K.J. UE 
114:;!6 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WIRTHS,K.J. UE: 
11427 ANALYSIS Ill F. INFORMATIKER 1-lARDENBERG,KL.AUS VL 04 
11428 UEBUNGEN zu ANALYSIS III. F. INFORMATIKER HARDENBERG,KLAUS UE 02 
11429 ANLEITUNG zu WISS.ARBEITEN <HL/RU HARDENBERG,KLAUS UE GT 
11430 HASSTHEORIE SANDER,WOLFGANG VL 04 
11431 UEBUNGEN ZUR MASTHEORIE SANDER,WOLFGANG UE 02 
11432 BETREUUNG VON DIPLOM-- u. WISS.ARBEITEN SANDEr~, WOLFGANG UE 
11433 ANLEITUNG zu WISS.ARE<EITEN SANDER,WOL.FGANG UE 
11434 GEOMETRIE F. RL SCHROTH,F'ETER VL 03 
11435 UEBUNG zu GEOMETRIE F.RL SCHROTH,PETER UE 02 
11436 MATHEMATISCHES SEMINAR F. RL. SCHROTH,PETER UE 02 
SPERNER,PETER 
11437 ANLEITUNG zu WISS.ARBEITEN SCHROTH,PETER UE GT 
11438 E<ETREUUNG VON It I F'LOMARBE I TEN SCHROTH, PETEf< UE GT 
11439 MENGENLEHRE SPERNEF~, PET ER VL 04 
iD 11440 UEBUNGEN ZUR MENGENLEHRE SPER~IER, PET ER UE 02 ... 
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... 11441 MATHEMATISCHES SEHINAR liEBER TOPOLOGIE SPERHER,PETER UE 02 I SCHROTH,PETER 
11442 BETREUUNG ~ISSEHSCHFAFTLICHER HAUSARBEITEN (HL/RL> SPERNER,PETER UE 
11443 VERBANDSTHEORIE ALVERMAHN,Kl.AUS VL 03 
11-444 UEBUNG ZU VERBANDSTHEORIE ALVERMANN,KLAUS UE 01 
11445 MATHEMATIK III F. MASCHINENBAUER BURDE,KLAUS VL 02 
11446 GROSSE UEIWG ZU MATHEMATIK III F.MASCHINENBAUER BURIIE,KLAUS IIEHNHARIIT,KNUT UE 01 
11447 llElli.JNGEH IH KLEINEM GRUPPEH ZU MATHEMATIK III F.MASCHINEN- I<URDE, KLAUS IIEHNI-IARDT,KNUT UE 01 
BAUER 
11448 FUNKTIONENTHEORIE II BURDE,KLAUS VL 02 
11449 BETf;:EUUNG VON IIIPLOMARBEITEN BURDE,KLAUS UE GT 
11450 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN I<URIIE, KLAUS UE GT 
11451 PROSEMINAR BURDE,KLAUS UE 02 
11452 ANALYSIS I V .l.IENEN, HOI~ST VL 04 
11453 UEBUNGEN zu ANALYSIS I V.LIENEN,HORST ELLIGSEN,ROL.F UE 02 
11454 SEHIHAR UEBER ZAHLENTHEORIE V.LIENEN,HORST UE 02 
11455 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN V.LIENEN,HOf~ST UE GT 
11456 BETREUUNG VON t<IPLOMARBEITEN V.LIENEN,HORST UE GT 
11457 ALGEBRA UNI! ALGEBRAISCHE STRUKTUREN MATHIAK,KARL VL 04 
11458 UEBUNGEN ZUR ALGEBRA MATHIAK,KARL VL 04 
11459 SEMINAR UEBER ALGEBRA MATHIAK,KAf(L \JE 02 
GRAETER,JOACHlM 
11460 BETREUUMG VON DIPLOMARBEITEN MATHIAK,KARL UE GT 
11461 ANLEITUHG ZU ~lSS.ARBEITEN MATHIAK,KARL \JE GT 
11462 ALGEBRAISCHE CODIERUNGSTHEORIE II GRAETER,JOACHIM VL 02 
11463 PRUEFERRRIHGE GRAETER,JOACHIM VL 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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11464 MATHEMATISCHES SEMINAR GRAETER,JOACHIM UE 02 
MATHIAK,KARL 
11465 DARSTELLENDE GEOMETRIE I F.BAUINGENIEURE MEYER,F'ETE:R VL 01 
11466 UEBUNG ZU DARSTELLENDE GEOMETRIE I F.BAUINGENIEURE MEYEH,PETEH N.N. UE 01 
11467 PARTIELLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 1.0RDNUI-IG MEYER,PETER VL 02 
11468 DIFFERENTIALGEOMETRIE MEYER,f'ETER VL 03 
11469 UEBUNG ZU DIFFERENTIALGEOMETRIE MEYER,F'ETE:R N.N. UE: 01 
11470 BETREUUNG VON I•IPLOMARBEIT MEYE:R,PETER UE GT 
11471 ANLEITUNG ZU UISS.ARBEITEN MEYER,PETER UE GT 
11472 MATHEMATIK III F. BAUINGENIEURE OTT,UIIO VL 02 
11473 UEBUNGEN ZU MATHEMATIK III F. BAUINGENIEURE OTT,UIIO HIL..LEBRANIIT,GERII UE 01 
LOHMANN,SABINE 
11471 UEBUNG IN KLEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK III F. OTT,UDO LOHMANN,SABINE UE 02 
BAUINGENIEURE UND GEOIIAETEN 
11475 ENDLICHE GEOMETRIE OTT,UDO VL 03 
11476 UEIIUHG ZU ENDLICHE GEOMETRIE OTT,UIIO UE 02 
11477 ARBEITSGEMEINSCHAFT GEOMETRIE OTT,UIIO HILLEBRANDT,GERT UE 02 
HESS,ERUIN LOEUE,STEFAN 
11478 ANLEITUNG ZUM UISS.ARBEITEN OTT,UDO UE GT 
11479 BETREUUNG VON IIIF'LOMARBEITEN OTT,UIIO UE GT 
11480 NUHERISCHE MATHEMATIK I BRASS,HELMUT VL 04 
11481 UEBUNGEN ZUR NUMERISCHEN MATHEMATIK I BRASS,HELMUT N.N. UE 02 
11482 FORTGESCHF<I TTENEN--PRAKT I KlJM IN NUMERIK BRASS,HELMUT BASSE-UELKER.J. UE 02 
11483 SEMINAR BRASS,HELMUT KOEHLER,F'ETER UE 02 
11481 BETREUUHG VON IIIF'LOI1ARBEITEN BRASS,HELMUT UE 
i 11485 FINITE ELEMENTE PIEFKE,FRANK VL 02 
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11-486 ANLEITIJHG Zll't I.IISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
11487 HATI-EHATII< I F .MASCHINENBAU- UND BAUINGENIEURE 
P!EFKE,FRANK 
LJOLFF,HANS 
11488 UEIIUNGEN ZU MATHEMATIK I F. MASCHIHENBAU·- UND BAUINGENIEURE LJOLFF, HANS 
11489 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11490 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 





11492 EINFUEHRUNG IN DIE NUMERISCHE MATHEMATIK UND IIAS PROGRAMMIE-- FOERSTER,KLAUS·-J 
REN F. LEHRAMTSKANDIDATEN <CH/RU 
11493 ItARSTELLENDE GEOMETRIE I 
11494 UEBUNGEN ZU DARSTELLENDE GEOMETRIE 
11495 GEOMETRISCHE I•ATENVERARBEITUNG 
11496 UEBUNGEN z. GEOMETRISCHEN DATENVERARBEITUNG 
11497 ARBEITSGEMEINSCHAFT UEBER GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG 
11498 MATHEMATISCHES SEM. UEBER GEOMETRISCHE DATENVEARI<EITUNG 
11499 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11500 ZUVERLAESSIGKEITSTHEORIE 
11502 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11503 BETREUUNG VON I•IPLOMARBEITEN 
11504 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
11505 MATHEMATISCHE STATISTIK 
11506 UEBUNGEN ZU MATHEMATISCHE STATISTIK 
11507 ANGEIJANIHE STATISTIK I 















































12434 MATHEHATISCHE GRUNI•LAGEN VON EXPERTENSYSTEMEN li 
12435 MATHEHATISCHE GRUNDLAGEN VON EXPERTENSYSTEHEN,UEBUNGEN 
13406 HIKROOEKONOHISCHE UEBUNGEN II 
13413 GRUNDLAGEN DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13414 FINANZWIRTSCHAFT <FINANZIERUNG UNI• INVESTITION> 
13415 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR FINANZWIRTSCHAFT 
13416 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR F. WWAS,AB 3. SEM. 
13417 TECHNIK IES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS I 
<GESCHAEFTSBUCHHALTUNG> 
13418 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
<GESCHAEFTSBUCHHALTUNG> 
65418 MECHANIK I F.MATH. U.PHYS. AB 3.SEM. 
65419 UEBUNGEN ZU MECHANIK I F. HATH.U.PHYS. AB 3.SEM. 
65420 SEHINAR:AUSGEWAEHL TE KAPITEL IER MECHANIK DER PUNKTE UND 
STARREN KOERPER F. MATH.U.PHYS. AB3.SEM. 
65421 ANALYTISCHE MECHANIK 
65422 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE MECHANIK 
*89427 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES <ESP>630: MATHEMATICS AND 
COMPUTER SCIENCE 
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I 1.2 Informatik 
12401 EUFUEHRUNG IN DIE INFORMATIK ALBER,KLAUS VL 03 
12402 UEBI..INGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE INFORMATIK ALI«ER, KLAUS RUCKMANN,PETER UE 01 
12403 COMPILER I ALBER,KLAUS VL 04 
12404 UEBUNGEN ZU COMPILER I Al.BE:R,KLAUS SCHRUEFER,GUENT. IJE 01 
12~ COMPILERBAUPRAKTIKUM ALBER,KLAUS GOL.I«APP,MICHAEL. UE 04 
12406 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN ALBER,KLAUS LJISS.MITARI«EITER UE 
12407 BETREI.JUHG VON DIPLOMARBEITEN ALBER,KLAUS LJISS.MITARB. UE 
SPIESS,JUERGEN 
12408 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN SPIESS,JUERGEN UE 
12409 LIEBliNGEN ZU:SUCHEN UND SORTIEREN SPIESS,JUE!;'GEN UE 01 
12410 ERZEUGUNG UND TEST VON PSEUDO-ZUFALLSZAHLEN SPIESS, .JUERGEN VL 02 
12411 ~ UND SORTIEREN SPIESS,JUERGEH VL 03 
12412 ASSEHBLEPROGRAHHIERUNG STIEGE,GUENTHER LJAGNER,JlJERGEN VL 01 
12413 UEBUHG ZU ASSEMBLEPROGRAHMIERUNG STIEGE,GUENTHER WAGNER, ,JUERGEH UE 02 
12414 BETRIEBSSYSTEME STIEGE,GUENrHER CORDES,RALF VL 04 
1241:5 UEBUHG ZU BETRIEBSSYSTEME STIEGE,GUENTHER - CORDES,RALF UE 03 
12416 STABILE EHEN STIEGE,GUENTHER VL 02 
12417 SEMINAR ~STOCHASTIK UND INFORMATIK~ STIEGE,GUENTHER UE 02 
LJOLFF,HANS 
12418 MIKRORECHNER-PRAKTIKUM STIEGE,GUENTHER HINRICHSEN,ULJE UE- 04 
LANGENDOERFER,H. 
12419 EINFUEHRUNG IN DIE INFORMATIK UND I•AS PROGRAMMIEREN STIEGE,GUENTHER LJITSCHITAL, F'ETER VL 01 
e12420 EUFUEHRUNG IN DIE INFORMATIK UND DAS PROGRAMMIEREN/PASCAL STIEGE,GUENTHER LJITSCHITAL,PETER UE 02 
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12421 PROGRHHIERPRAKTIKUM F. NICHTINFORMATIKER STIEGE,GUENTHER KtJEHME,THOMAS tJE 02 
12422 ANLEITUNG ZUM IJISS. ARBEITEN STIEGE,GtJENTHE:R UE 
12423 BETREUUNG VON STU[tiENARBEITEN STIEGE,GtJENTHER tJE 
12424 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN STIEGE,GUENTHER UE 
12425 SEMINAR UEBER HEUE I•ATEHSTRUKTUREN STIEGE,GtJENTHER UE 02 
LANGENDOERFER,H. 
12426 BUEROAUTOMATISIERUNG LANGENDOERFER,H. VL 02 
12427 RECHI>ERVERBIJHD LANGENDOERFER,H. BUCK-EMDEN.R VL 03 
12428 UEBUNG ZU RECHNERVERBIJHD LANGENDOERF'ER,H. JANKOIJSKY,IJ. tJE 01 
12429 PRAKTIKUM,MESSEN,MODELLIEREN,SIMULATION LAHGENDOERFER,H. JANKOIJSKY,IJ tJE 04 
12430 Al-LEITUNG ZUM IJI SS. ARBEITEN LANGENDOERFER,H. UE 
12431 BETREut.JHG VON STUDIENARBEITEN LANGENDOERFER,H. I<UCK-EMDEN,R. UE 
CORDES,RALF 
JANKOIJSKY,IJ. 
12432 BETREI.JlJHG VON DIPLOMARBEITEN LANGENDOERFER,H. ItiJCK -·EMDEN , R • UE 
CORDES,RALF 
JANKOIJSKY,LJ. 
12433 LOKALE RECHNERNETZE GROSS,SIGMAR VI.. 02 
12434 MATHEMATISCHE GRIJHIILAGEN VON EXPERTENSYSTEMEN II KRUSE,RUDOL.F VI.. 02 
12435 MATHEMATISCHE GRUNitLAGEN VON EXF'ERTENSYSTEMEN,UEBUHGEN KRUSE,RUDOLF CORDES,RALF UE 02 
12436 Al-LEITUNG ZUM IJISS.ARBEITEN KRUSE,RUDOL.F UE 
12437 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN KRUSE,RUDOLF UE 
12438 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN KRUSE, F<IJDOL.F UE 
12440 AUTOMATENTHEORIE UND FORMALE SPRACHEN VOL.LMAR,ROLAND VI.. 04 
12441 UEBUNGEN ZU AUTOMATENTHEORIE UND FORMALE SPRACHEN VOL.LMAR, ROLAN[I IJORSCH,TH. UE 02 
§ 12442 Sf'EZIELLES KAPITEL DER <SYNTAKTISCHEN> MUSTERERKENNUNG VOLLMAR,ROLAND VI.. 02 




12443 SEMINAR ZUR THEOR.INFORMATIK VOLL.MAR, ROLAt-tt• UE 02 
WAET .JEN, DIETMAR 
12444 ANLEITUNG ZU STUt•IENARBE ITEN VOLLMAR,ROLAND WISS.ASS. UE 
12445 ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN VDLLMAR,ROLAND '-JISS.ASS. UE 
12446 ANLEITUNG zu WISS.ARBEITEN VOLLMAR,ROLAND UE 
12447 PROGRAMMIEREN I WAET . .JEN, DI ETMAR KRAAS, f!ANS·-J. UE 04 
12448 LINDEt-IMAYER-SYSTEME WAE':T JEN, tllETMAR VL 03 
12449 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN WAETJEN,tllETMAR UE 
12450 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WAETJEN,DIETMAR UE 
12451 BETREUUNG VON STUt•I ENARBEI TEN WAETJEN,DIETMAR \JE 
12452 DATENBANKSYSTEME EHRICH, HANS-·D. VL 03 
12453 UEBUNGEN ZU DATENBANKSYSTEME EHRICH, HANS·-D. HOHENSTEIN,UWE UE 01 
12454 DEMONSTRATIONSKURS ZU DATENBANKSYSTEME EHRICH,HANS·-D. HERR, F'ETEf' UE 02 
12455 DATENBANK-PRAKTIKUM EI-IFIICH,HANS·-D. NEUGEBAUER,LEDN. UE 04 
NEUMANN,KARL 
12456 ABSTRAKTE tiATENTYPEN EHfHCH,HANS-D. VL 02 
12457 UEBUNGEN ZU ABSTRAKTE tiATENTYF'EN EHRICH,HANS-·D. UE 01 
LI PECK ,UDO 






12459 BETREUUNG VON t•IPLOMARBEI TEN EHRICH,HANS-D. WISS.MITARI<EITER UE 06 
LIPECK,UDO 
12460 I<ETREUUNG VON STUDIENARBEITEN EHRICH,HANS-D. WISS.MITARBEITE'.R UE 06 
LIPECK,UDO 




12462 ENINFUEHRUNG IN BERECHENBARKElT UND LOGIK 
12463 EINFUEHRUNG IN BERECHENBARKElT UND LOG~K 
12464 SEMINAR ZUR MATHEMATISCHEN UND EXPERIMENTELLEN INFORMATIK 
12465 INFORMATIK FUER NATURI.IISSENSCHAFT UND TECHNIK 
TEIL 1: PROGRAMMIEREN IN APL UND EINFUEHRUNG 
12466 ARBEITSSEMINAR:PROGRAMMIERSPRACHENUND RECHNERARCHITEKTUREN 
12467 DIPLOMANDEN- UND DOKTORANDENSEMINAR 
12468 BETREUUNG VON STU[IIEN- UND DIPLOMARBEITEN 
12469 GRUNDLAGEN DER MEDIZINISCHEN INFORMATIK II 
<ANIJENDUNGSSYSTEME> 
12470 SYSTEME DESA MEDIZINISCHEN SYSTEMSHANNOVER MIT EXKURSIONEN 
12471 STUDIEN- UND DIPLOMARBEITEN IN MEDIZINISCHER INFORMATIK 
12472 EINFUEI-IRUNG IN DEN VLSI-ENTI.IURF 
12473 EINFUEI-IRUNG IN DEN VLSI-·ENTI.IURF 
12474 SEMINAR CMOS·-·SCHAL TUNGEN 
12475 BETREUUNG VON II!PLOMARBEITEN 
12476 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12477 EINFUEHRUNG IN DIE PROGRAMMIERUNG PARALLELER PROZESSE 
12478 SOFTI.IARETECHNISCHES PRAKTIKUM 
e12479 DATENSCHUTZRECHT (1) 
12480 METHODEN DER SOFTI.IAREENTI.IICKLUNG I 
12481 PRAKTIKUM TECHNISCHE INFORMATIK 
Lageplan l Verzeichnis der J . . Einrichtungen f Namensverzeichnis 
CI-IERNIAVSKY,V.S. TILLERT,PETER 

















































12482 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK 
12483 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK 
12484 KOLLOQUIUM DER INFORMATIK 
11407 l!IFFERENTIALGLELICHUNGEN 
11408 UEI•UNGEN ZU t<IFFERENTIALGL.ElCHUNGEN 
11457 ALGEI<RA UND ALGEBRAISCHE STRUKTUREN 
11456 UEBUNGEN ZUR ALGEBRA 
11495 GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG 
11496 UEBUNGEN z. GEOMETRISCHEN DATENVERARBEITU~IG 
11500 ZUVERLAESSIGKEITSTHEORIE 
11505 MATHEMATISCHE STATISTIK 
11506 UEBUNGEN ZU MATHEMATISCHE STATISTIK 
13406 MIKROOEKONOMISCI-IE UEBUNGEN II 
13413 GRUNDLAGEN t<ER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13414 FINANZWIRTSCHAFT <FINANZIERUNG tJNto INVESTITION> 
13415 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR FINANZWlf\TSCHAFT 
13416 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR F. WIJAS,AB 3. SEM. 
13417 TECHNIK t<ES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS I 
<GESCHAEFTSBUC~IHAL. TUNG> 
13418 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS l 
<GESCI-JAEFTSBUCHI-IALTUNG> 
























E~IGEL.E ITER, H. J. 










UJSCI-IER, NORF.<ERT UE 02 
VI... 02 
MEYER, K. -··D. UE 02 
GUNKEL,F'ETER UE 02 
VL 02 
VL 04 
JANDT,JUERGEN LIE 02 
UE 02 
CAPEl.LE, PAUL. -··G. Vl.. oc> 




13426 VERKEHRSWIRTSCHAFT - UEBUNGEN GUENTER,HORST 
13427 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE I HENTZE, ,JOACHIM 
13428 <INDUSTRIELLE ORGANISATIONSLEHf~E HENTZE,JOACHIM 
13429 INIIUSTRIEI«ETRIEBSLEHRE I HENTZE .-JOACHIM 
13430 UEBUNG ZUR INIIUSTIEBETRIEBSLEHRE II HENTZE,JOACHIM 
13433 STATISTIK II F. WI RTSCHAFTSWI SSENSCHAFTLEf< ,IJIJA, I NFORMATI KEF~ SCHWARZE .-JOCHEN 
UNI! GEOGRAPHEN 
13434 UEBUNG STATISTIK li F. WHH ,WIJA, INF. UND GEOGRAPHEN 
13435 STATISTIK F .FORTGESCHRITTENE <MIT UEBUNGEN> 
13436 STATISTISCHES SEMINAR 
13437 STATISTISCHES PRAKTIKUM 
51521 GROSS·-STAEDTISCHES VERKEHRSWESEN 
51522 GROSS-·STAEIITISCHES VERKEHRSWESEN 
51523 VERKEHRSBEEINFLUSSUNG 
51524 EXKURSION IM VERTIEFUNGSFACH STAEDTISCHER VERKEHR 
51525 BETREUUNG VON STUmENAR!tEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
51537 ENTSCHEIDUNGSTECHNIK 
51538 ANGEIJANDTE STATISTIK 1 
F. VERKEHRS·-,STADT·- UND REGIONALPLANER 
51539 ANGEWANDTE ßTATISTIK 1 
F .VERKEHRS·-, STADT·- UND REGIONALPLANER 
51540 METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN DER STADT- UND VERKEHRSPLANUNG 1 
51542 KOLLOQUIUM STADTBALJIJCSEI~ 





















VL 0'' ,_ 





MITARBEITER UE 02 
LJE 02 
MITARBEITER l.JE 01 
MITARBEITER UE 01 
UE 02 
VL 01 
M ITAr~BEITER LJE 01 
vL 02 
MITARBEITEr~ UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
51620 SEHIHAR F. PLANUNGSWESEN 
62445 NUMERISCHE SIMULATION VON TECHNISCHEN SYSTEMEN 
62446 STUDIENARBEITEN A. D. GEBIET DER SIMULATIONS- UND 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 




69412 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
FUER 5.SEM.MACH. ,ELEC. ,INF. FUER l.SEM.WWA 
69413 EINFUEHRUNG IN toiE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.5.0.7.SEM.,MACH.,EL.EC.F.5.SEM.INF.FUER 3.SEM.WWA 















69415 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSL.EHRE,UNTERNEHMENSFORSCH. F.<ERR,ULRICH 
UND ANr:.oEWANDTEN INFORMATIK 
69416 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE,UNTERNEH--·. BEI~f<,ULFUCH 
MENSFORSCHUNG UND ANGEWANDTE INFORMATIK 
69417 SEMINAR F. ANGEWANDTE INFORMATIK BEF<R,UL.RICH 
<IM RAHMEN D. SEMINARS F •. FABRIKBETRIEB U.WERKZEUGMASCHINEN 
73438 SPRACH- UND BILDVERARBEITUNG 
73439 EINF. IN Io!E STATISTISCHE MUSTERERKENNUNG 
73441 ANLEITUNG ZU STUioiENARBEITEN A.D.GEBIET DER NACHRICHTEN·-· 
VERARBEITUNG 

































73467 UEBUNG ZU DEGITALE SCHAL TUNGEN 
73468 RECHNERSTRUKTUREN Il 
73469 UEBUNCl ZU RECHNERSTRUKTUREN II 
73474 PROZESSRECHENTECHNIK 
73475 AHALOO··[IlGITAL-SCHNlTTSTEL.LE 
73476 STUDIENSEMINAR FUER DATENTECHNIK 
*89427 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES <ESF'l630: MATHEMATICS AN[l 
COMPUTER SCIEHCE 
1.3 Wirtschaftswissenschaften 
13401 THEORETISCHE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE! 
13402 WIRTSCHAFTSPOLITIK F. WWA,AB 2. SEM. 
13403 VOLKSWIRTSCHFTLICHES SEMINAR F. WWA 
13404 I~TORAHI~NSEMIHAR 
13405 DIPLOMARBEITEN F. WWA 
13406 MIKROOEKOHOMISCHE UEBUHGEH II 
13407 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNGEH FUER ANFAEHGER 
13408 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNG li 
13409 INTERNATIONALES MESSE·- U. AUSSTELLUNGSMARKETING 
13410 FREMI~MVERKEHRSPOLITIK 
13411 I'IAKROOEKONOMISCHE UEBUNGEN I 
Lageplan l Verzeichnis der J 0 0 Einrichtungen f Namensverzetchms 
LEI LI CH, HANS·-·0. 
LEILILCH,HANS····O. 
L.E I L. ICH, HAHS·-·0. 




ZEI DLER, HAHS···CH. 






































13412 GRUNDLAGEN DER DIENSTLEISTUNGSPRDUKTION 
13413 GRUNDLAGEN DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13414 FINANZWIRTSCHAFT <FINANZIERUNG UND INVESTITION> 
13415 BETRIEBSIJIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR FINANZWU<TSCHAFT 
13416 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR F. WWAS,AB 3. SEM. 
13417 TECHNIK IIES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS I 
<GESCHAEFTSBUCHHALTUNG> 
134i8 TECHNIK IIES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS I 
<GESCHAEFTSBUCHHALTUNG> 
e13419 EINFUEHRUNG IN IIIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
*13420 EINFUEHRUNG IN IIIE ARBEITSWISSENSCHAFT-UEBUNGEN 
*13421 SEMINAR ARBEITSSICHERHEIT 




13425 VERKEHRSWIRTSCHAFT -NUTZEN-KOSTEN--UNTERSUCHUNG 
13426. VERKEHRSWIRTSCHAFT - UEBUNGEN 
13427 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE I 
13428 <INirUSTRIEl.LE ORGANISATIONSLEHRE 
13429 INIIUSTRIEirETRIEBSLEHRE I 
13430 UEBUNG ZUR INDUSTIEBETRIEBSLEHRE II 
13431 MATHEMATIK F. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER I 






























CAPELLE,PAUL-G. VL. 02 


















13434 UEBUNG STATISTIK II F. IJIIJI,WIJA,INF. UND GEOGRAPHEN 
13435 STATISTIK F.FORTGESCHRITTENE <MIT UEBUNGEN> 
13436 STATISTISCHES SEMINAR 
13437 STATISTISCHES PRAKTIKUM 
e13438 WIE LUEGT MAN MIT STATISTIK!ZAHL OIER IJAHRHEIT 7 
13439 UNTERNEHMENSRECHT 
•13440 BUERGERLICHES RECHT I 
13441 STEUERRECHT I 
13442 SEMINAR IN UNTERNEHMENSRECHT 
13443 UEBUNGEN IN UNTERNE~~ENSRECHT 
13444 UEBUNGEN IM OEFFENTLICHEN RECHT 
13445 RECHTSSC~JTZ VON RECHNERPROGRAMMEN 
13446 INDIVIDUELLES ARBEITSRECHT 
•13447 MOTOGRAFIE - BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
e13448 WISSENSCHAFTSRECHT 
12479 DATENSCHUTZRECHT <1> 
69411 ORGANISATIONSTECHNIK 
F.5.SEM.MACH.,ELEC.,INF.,F.1.SEM.UWA 
69412 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
FUER 5.SEM.MACH.,ELEC.,INF. FUER 1.SEM.WWA 
69413 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.5.0.7.SEM.,MACH.,EL.EC.F.S.SEM.INF.FUER 3.SEM.WWA 























69415 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE, UNTERNEHMENSFORSCH. BEF<R, ULF<ICH 
UND ANGEWANI<TEN INFORMATIK 
IJISS.MITARF.<. 
69416 DI"PLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKI<ETRIEI<SLEHRE,UNTERNEH·- I<ERR,ULRICH 
MEHSFORSCHUNG UND ANGEWANI<TE INFORMATIK 




























*89421 EHGI..ISH FOR SPECIFIC PURPOSES <ESP>551: 
ECONOHICS 
*89422 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES <ESPl552: 
ECONOMICS 
*89423 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES <ESP>553: 
ECONOMICS 
2.1 Physik 
21401 KURSVORLESUNG I F.PHYSIK 
<GRUNDVORLESUNG F. F~YS.,MATH.,HL.,RL> 








THEMA: ROENTGEN-TECHNIKEN IN DER FESTKOERF'ERFORSCHUNG 
21404 OBERSEMINAR 
21405 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET FEST-
KOEF:PER~YSIK:METALLF'HYSIK UND MAGNETISMUS 
21406 DIPLOMPRAKTIKUM 
21407 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21408 BETREUUNG VON STUIIIENARBEITEN 













































21410 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. FORTGESCHRITTENE 
21411 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.MASCHINENBAUER 
21412 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. CHEMIKER 
21413 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. BIOLOGEN 
21414 KURSVORLESUNG PHYSIK F. MASCHINENBAUER 














21417 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN UND STAATSEXAMENSARBEITEN E<ROEMER,HERE<ERT 
21418 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN BROEMER,HERBERT 
21419 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS.ARBEITEN E<f<OEMER,HERI<ERT 
IM FACHGEBIET-PHYSIK 
21420 PHYSIKVORLESUNG I F. BIOL.,CHEM. UND PHARMAZEUTEN MUENNICH,FRITZ 
21421 UEBUHGEN ZUR PHYSIKVORLESUNG I MUENNICH,FRITZ 
21422 STRUKTUR DER ATOMKERNE MUENNICH,FFUTZ 
21423 ANLEITUNG ZU I.IISSENSCHFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET KERN-- MUENNICI-I,FRITZ 
PHYSIK 
21424 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN MUENNICH,FRITZ 
21425 DIPLOMPRAKTIKUM IM FACHGEBIET KERNPHYSIK MUENNICH,FRITZ 
21426 ELASTIZITAET UND ANELASTIZITAET VON FESTKOERPERN NEUHAEUSER,H. 
21427 DIPLOMPRAKTIKUM 
21428 ANLEITUNG ZU I.IISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET FESTKOERPER-
PHYSIK - METALLPHYSIK 
21429 BETREUUNG VON I<IPLOMARBEITEN 









SCHM I DT --HOHAGEN 
ROENNPAGEL,t<IET. 
JUNG,HARALD 























21430 PETREUUHG VOH STUDIENARBEITEN 
e21431 FUNDAMENTALE EXPERIMENTE DER ATOM·- UND QUANTENPHYSIK 






21434 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN HESSE,JUERGEN 
21435 BETREUUNG VOH STUI•IEN·- UND STAATSEXAMENSARBEITEN HESSE,JUERGEN 
21436 ALTE F'ROBLEME,NEUE MESSMETHODEN,AM BEISPIEL I•ER f'HYSIK DER SCHAERPF,OTTO 
POLYMERE 
21437 KURSVORLESUNG PHYSIK III: ATOM·- UND QUANTENPHYSIK KESSLER,F .RUDOLF 
PHYSIKER <!IIPL. ,HL UND RL) 
21438 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG ATOM·- UND QUANTENPHYSIK F. PHYSIKER KESSLER,F .RUOOLF 
NIES,REINHARD 
21439 ATOM- UND KERNPHYSIK F. ELEKTROTECHNIKER (3.SEM.l KESSLER,F.RUDOLF 
21440 FESTKOERPEROF'TIK KESSL.ER,F.RUDOLF 
21441 PHYSIKALISCHES SEMINAR :THEMA: EFFEKTIVE MASSE IN FEST··- KESSLER,F .RUOOLF 
KOERPERN NIES,REINHARD 
21442 OBERSEMINAR: AKTUELLE THEMEN DER EXPERTHiENTALF'HYSIK KESSL.ER,F .RUDOLF 
21443 EXPERIMENTELLES PRUEFUNGSSEMINAR F .STAATSE:XAMENSKANI•ITATEN KESSL.ER,F .RUIIOLF 
BARKOW,ULRICH 
HUCK,BERNHARD 
21't44 DIPLOMF'RAKTIKUM KESSLER,F.RUIOLF I€TTMER,KLAUS 
BARKOW,ULRICH 
NIES,REINHARD 
21445 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEH UEBER HALBLEITERPHYSIK UND OPTIK KESSL.ER,F .RUIOLF 
21446 PETREUUNG VON [IIPLOMARBEITEN IM FACH F'HYSIK KESSL.ER,F.RUDOLF I€TTMER,KLAUS 
BARKOW,ULRICH 
HIES,REINHARD 























21448 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.ANFAENGER KESSLER, F. RUioOLF UE 08 
F. PHYSIKER,MATHEMATIKER,PHYSIK HL UND RL BARKOLJ,ULRICH 
21449 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.FORTGESCHRITTENE KESSLER,F.RUDOLF KOEPPEN,LJINFRIED UE 0'1 
NIES,REINHARio 
21450 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.ELEKTROTECHNIKER KESSLER,F.RUI~LF IoETTMER,KLAUS UE o:3 
BETTIN,HORST 
21451 PHYSIKALl SCHES PRAKTIKUM F.PHARMAZEUTEN KESSLER,F.RUI~LF RITTERS, ERNST -·LJ. UE 06 
SCHIJLZ,RUioOLF 
21452 KURSVORLESUNG PHYSIK V TECHNISCHE PHYSIK GEY,LJOLFGANG VI.. 0~~ 
21453 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK V GEY, LJOLFGANG ESCHNER,LJOLFGANG UE 02 
N.N. 
JUNGNICKEL,LJOLFG 
21454 PRAKTIKUM F. TECHNISCHE PHYSIK GEY,LJOLFGANG N.N. UE 04 
EICHLER,ANioREAS 
21455 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR GEY ,LJOLFGANG UE 02 
EICHLER,ANSREAS 
21456 DIPLOMPRAKTIKUM UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN GEY,LJOL.FGANG ESCHNER,LJOLFGANG UE 
N.N. 
N.N. 
21457 ANLEITUNG ZU SELBSTAENioiGEN LJISS.ARBEITEN IM GEY, LJOL.FGANG UE 
FACHGEBIET FESTKOERPERPHYSIK UND TIEFTEMPERATURPHYSIK 
21458 ANLEITUNG ZU LJISS.ARBEITEN JUSTI,EioUARD UE 
ELJE,HENNING 
21459 PHYSIKALISCHES SEMINAR F.PHYSIKER NACH DEM VORDIPLOM EICHLER,ANDREAS UE 02 
GEY,LJOL.FGANG 
21460 MODERNE ANALYSENVERFAHREN IN IoER FESTKOERPERPHYSIK II EICHL.ER,ANDREAS VL 01 
21461 DIPLOMPRAKTIKUM UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN EICI-ILER,ANDREAS UE 
21462 ANLEITUNG ZU SEL.BST.WISS.ARBEITEN EICHLER,ANDREAS UE 
21463 ANGEWANDTE FESTKOERF'ERPHYSIK<F.PHYSIKER UND HL,RU SCH~IEIDER, GUENTH VL 02 
21464 PHYSIKALISCHES SEMINAR<F.PHYSIKER UND HL> SCHNEIDER,GUENTH UE 02 
~ PHYSIKALISCHES Dr<ER3EMINAR SCHNEIDER,GUENTH UE 02 UJ 21465 
Lageplan l Verzeichnis der i . . Einrichtungen Namensverzetchnrs 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
21~66 PHYSIKALISCHES DEMONSTRATIONSPRAKTIKUM F.HL 
21467 DIPLOHPRAKTIKUM 
21~68 BETREUUNG VON IIIPLOMARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK 
21469 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN UEBER HAL.F.<L.EITERF'HYSIK 
21470 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
21471 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21472 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
21473 EINFUEHRIJNG IN DIE THEORETISCHE FESTKOERPERPHYSIK 
21474 RECHNERGESTUETZTE MESS·- UND AUSWERTEVERFAHREN DER PHYSIK 
21475 MIKROf(ECHNER-·PRAKTIKIJM F. PHYSIKER 
21476 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES SEMINAR 
21477 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21478 BETREUUNG VON I<IPLOMARBEITEN 
21479 ANLEITUNG ZU SEL.BST.WISS.ARBEITEN 
21480 HEUERE THEORIEN [oES SCHMELZENS UNIIERSTARRENS 
21481 COMPUTEREXPERIMENTE IN DER STATISTISCHEN PHYSIK 
21482 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21483 ttiPLOMPRAKTIKUM IN THEORETISCHER PHYSIK 
21484 BETREUUNG VON IIIPLOMARBEITEN 
21485 ANLEITUNG ZU SEL.BST.WISS.ARBEITEN 
21486 THERMODYNAMIK UND STATISTISCHE MECHANIK 
SCHNEIDER,GUENTH 














WEIGERT ,LUIINIG J 
SIHON,GERHARII 

































21487 UEBUNGEN ZUR THERMODYNAMIK UND STATISTISCHEN MECHANIK WEIGERT,LUDWIG TOENHARDT,MARION UE 04 
21488 THEORETISCH--PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR Wr:;:IGERT,LUDWIG UE O'' 
HAHN,HARRO 
SIMON,GERHARD 
21489 DIPLOMPRAKTIKUM UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WEIGERT ,LUDWIG UE GT 
21490 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN WEIGERT,LUDWIG UE GT 
21491 QUANTENMECHANIK RICHTER,EGON VL 04 
21492 UEBUNGEN ZUR QUANTENMECHANIK RICHTER,EGON UE 04 
SIEDENTOF',HEINZ 
21493 THEORETISCH PHYSIKALILSCHES OBERSEMINAR FHCHTER, EGON llE 02 
GERLICH,GERHARD 
MUELLER,KLAUS 
21494 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN RICHTER,EGON UE GT 
21495 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN RICHTER,EGON LJE GT 
21496 DIPLOMPRAKTIKUM RICHTER,EGON UE GT 
21497 MECHANIK GERLICH,GERHARD VL 04 
21498 UEBUNGEN ZUR MECHANIK GERL ICH, GEF<HAD KOESTER,BERND UE 04 
21499 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR GERLICH,GERHARD UE 02 
MUEI...l.ER,Kl.AIJS 
FUCHTER,EGON 
21'500 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARI<EITEN GERLICH,GERHARD UE rn 
21501 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN GERLICH,GERHARD UE GT 
21502 DIPL.OMF'RAKTIKUM GERLICH,GERHARD UE GT 
21503 AUSGEWAEHL. TE KAPITEL AllS DER QUANTENMECHANIK DER MUELLER,KLAUS VL 02 
MEHRELEKTRONENSYSTEME 
21504 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR MUELLER,KLAUS UE 02 
SOE:LTEI~, GE:E:RT -·U 
21505 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR MUELLER,KLAUS UE 02 
1'0) GERLICH,GERHARD ~ RICHTER,EGON 
Lageplan I 
Verzeichnis der J . . 
Einrichtungen f Namensverzetchms 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
~ 21:506 BETREI.JUNO VON DIPLOHARBEITEN MUELLER,KLAUS UE GT 
... 
CD SIEDENTOP,HEINZ 
21507 ANLEITUNG ZU SELFST.~ISS.ARBEITEN MUELLER,KL.AUS UE GT 
21508 DIPLOMPRAKTIKUM MUELLER,KLAUS UE GT 
SIEDENTOP,HEINZ 
21509 QUANTENMECHANISCHE RESONANZZUSTAENDE MUELLER,KLAUS VL 01 
SIEDENTOP,HEINZ 
21510 ANL. ZU SELBST.~ISS.ARBEITEN KAGERMANN,HENN. UE 
21511 AUSGE~HLTE KAP. AUS DER STATISTISCHEN PHYSIK KAGERMANN,HENN. VL 01 
21512 INTERPRETATIONSVERFAHREN GEOPHYSIKALISCHER DATEN ~EIDELT,PETER VL 02 
21513 UEBUNGEN ZU INTERPRETATIONSVERFAHREN GEOPHYSIKALISCHER WE IDEL T, F'ETER KIJHNKE,FALKO UE 01 
DATEN STEIN,GUENTER 
21514 SEMINAR UDAS ERIIMAGNET ISCHE HAUPTFELDU ~EIDELT,F'ETER UE 02 
21515 ANLEITUNG zu SELBST.~ISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET GEOPHYSIK ~EI!IELT,PETER UE GT 
21_516 BETREUUNG VON IIIPLOMARBEITEN ~EIDELT,PETER IJE GT 
21517 DIPLOMPRAKTIKUM ~EI!IELT,PETER UE GT 
21518 ANGE~ANDTE GEOF'HYSIK I: SEISMISCHE VERFAHREN ENGELHARD,LUD~IG VL 02 
21519 PHYSIK F. BAUINGENIEURE ENGELHARD,LUDWIG VL 02 
21520 ANLEITUNG ZU SELBST.~ISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET GEOPHYSIK ENGELHARD,LUDWIG IJE GT 
21521 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ENGELHARD,LUDWIG UE GT 
21522 DIPLOMPRAKTIKUM ENGELHARD,LUDWIG UE GT 
21523 EINFUEHRUNG IN DIE METEOROLOGIE KERTZ,WALTER VL 01 
21524 METEOROLOGISCHES PRAKTIKUM KERTZ,~ALTER UE 02 
HOYNINGEN·+IUENE 







?1526 ANLEITUNG ZU SELBST.~ISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET GEOPHYSIK KERTZ,~ALTER UE GT 
21527 BETREUl.lNG VON DIPLOMARBEITEN KERTZ,WALTER UE GT 
21528 DIPLOMPRAKTIKUM KERTZ,~ALTER UE GT 
21529 GRUNDLAGEN DER AGRAR-- UNI• OEKOMETEOROLOGIE \-IOYHIHGEH-HUENE VL 02 
21530 METEOROLOGISCHES PRAKTIKUM HOYNINGEN·-HUEHE UE 02 
KERTZ,~ALTER 
21531 EUFUEHRUNG IN [IIE GEOPHYSIK FlJER LR L.UEHR,HERMANN VL. 02 
21532 PHYSIKALISCHES SEMINARPRAKTIKUM UJEHR, HERMAHN UE 04 
21533 ANLEITUNG ZU SELBST.~ISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET GEOPHYSIK MUSMANN,GUEHTER UE GT 
21534 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN MUSMANH,GIJENTER UE GT 
21535 DIPI...otlf'f<AKTIKUM MUSMANN,GUEHTER UE GT 
21536 GEOMETRISCHE OPTIK<EINFUEHRUHG IN IIIE THEORIE OPTISCHER ROSEHBRUCH,KL.AUS VL 02 
INSTRUHEHTE> 
21537 DAS INTERNATIONALE EINHEITENSYSTEM<SI>I~FIHITION UHD REA·- GERMAN,SIGMAR VL 02 
LISIERUNG I~R BASISEINHEITEN 
21538 PHYSIKALISCHES KOLLOOUIUM ALLE IoDZENTEN VL 02 
DER PHYSIK 
21539 METALLE UNio LEGIER•JHGEH EWE, flENNIHG VL 01 
11407 IIIFFERENTIAL.GLELICHUHGEN ELTERMAHH,HEINZ VL 04 
11408 UEBUNGEN ZU IIIFFEREHTIALGLEICHUNGEH ELTERMAHH,HEIHZ ~ITTEK,WERHER UE 02 
11411 FIJHKTIONALANAL YSIS Il JANSSEH,GERHARII VL 04 
11412 UEBUNGEN ZU FUNKTIONALANALYSIS II JANSSEN,GERHARII PETRAS,HAHS-H. UE 02 
11413 AG KATASTROPHENTHEORIE JAHSSEN,GERHARII UE 02 
11457 ALGEBRA UND ALGEBRAISCHE STRUKTUREN MATHIAK,KARL VL 04 
11-458 UEBUHGEN ZUR ALGEBRA MATHIAK,KAI~L VL 04 
N 
~ 11~ MATHEMATISCHE STATISTIK SCHUELER, L.OTHAR VL 04 
Lageplan I Verzeichnis der J . . Einrichtungen f Namensverzetchnts 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
~ 11506 UEEIUNGEH ZU MATHEHATISCHE STATISTIK 
31413 CHEM.PRAKTIKUM F .PHYSIKER 
31570 ALLG.CHEM.U.ANORG.EXF'ERIMENTALCHEMIE F .NATUF:WISS. 
65418 MECHANIK I F.MATH. U.PHYS. AB 3.SEM. 
65419 UEBUNGEN ZU MECHANIK I F. MATH.U.PHYS. AB 3.SEM. 
65420 SEMINAR:AUSGEIJAEHLTE KAPITEL DER MECHANIK DER PUNKTE UND 
STARREN KOERPER F. MATH.U.PHYS. AB3.SEM. 
69421 REKRISTALLISATION VON METALLEN<AKTUELLE PROBLEME DER 
I.IERKSTOFFKUNDE> 
71439 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
71440 UEBUNGEN zu ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
71446 UEBUNGEN zu WERKSTOFFPHYSIK II 
71447 WERKSTOFFPHYSIK II 
*99428 ENGLISH FOR SPECIFIC PUfi'POSES <ESP>641: PHYSICS,MECHANICAL 
AND ELECTRICAL ENGINEERING 
*89429 ENGLISH FOR SPECIFIC PIJRPOSES <ESP>642: PHYSICS,MECUANICAL 
ANti ELECTRICAL ENGINEERING 
*89430 ENGLISH FOR SPECIFIC PIJRPOSES <ESP>643: PHYSICS,MECHANICAL 
AND ELECTRICAL ENGINEERING 
2.2 Geologie 





















MEYER,K.-·D. UE 02 
I.JISS.ANGEST. UE 12 
VL 04 
VL 02 
MARTEH,IJ. lJE 01 
MARTEN,o.l. UE 01 
VL 02 
VL 02 











22404 [IARSTEL.LUNGEN ZUR TEKTONIK 
22405 INGENIEURGEOLOGIE 
22406 UEBUNGEN ZUR INGENIEURGEOLOGIE 
22407 PALAEONTOLOGIE.DER INVERTEBRATEN 
22408 UEBUNGEN ZUR PALAEONTOLOGIE DER INVERTEBRATEN 
22409 KARBONATPETROGRAPHIE 
22410 UEBUNGEH ZUR KARBOHATF'ETROGRAF'HlE 
22411 PALAEOGEOGRAPHIE UHD FAZIESKUNDE 
22412 KOHLENGEOLOGIE 
22413 UEBUHGEH ZUR KOHLEHGEOLOGIE 
22414 GRUNDZUEGE DER ANGEWANDTEH GEOCHEMIE 
22415 STATISTISCHE BEARBEITUNG GEOCHEMISCHER DATEN 
22416 INSTRUMENTELLE ANALYTIK IN [IER GEOCHEMIE 
22417 GEOCf~MISCHES PRAKTIKUM 
22418 UEBUNGEN ZUR HYI~OCHEMIE 
22419 EINFUEHRUNG IN DIE UMWELTGEOLOGIE 
22420 EINFUEHRUNG IN DIE STRATIGRAPHIE 
22421 GESTEINSKUNDUCHE UEBUNGEN 
22422 EINFUEHRUNG IN DIE PALAEONTOLOGIE 
22423 GEOLOGISCH-PALAEONTOLOGISCHES F'RAKTIKUM 
22424 GEOLOGISCH·-PALAEONTOLOGISCHES PRAKTIKUM 
22425 KARTIERKURS IM UNTERTAGEI<ERGI<AIJ 



















































B 22426 WIRTSCHAFTSGEOLOGIE AUSGEUAEfiLTER INDUSTRIEMINERALE UND --GE- STEIN,VOLKER VL 02 STEINE 
22427 REGIONALE QUARTAERGEOLOGIE !:DEUTSCHLAND U. NACHBARLAENIIER MEYER,K.-D. VL 02 
22428 ERDOELGEOLOGIE 1 PFLANZL,GUENTER VL 02 
22429 EINFUEHRUNG IN I•IE GEOLOGIE F. GEOGR. u. GEOD. ENGEL,GUENTHER VL 02 
22430 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE GEOLOGIE F. GEOGR. ENGEL,GUENTHER UE 02 
22431 GEOLOGISCHE UEBUNGEN F. GEOD. ENGEL,GUENTHER UE 02 
22432 GEOL.UEBUNGEN IN EINZELAUFGABEN SCHNEIDER,WERNER UE 02 




22434 BETREUUNG VON DIPLOMARI<EITEN GARLS,PETER UE 
22435 BETREUUNG VON IIIPLOMARBEITEN POHL,WALTER UE 
22436 BETREUUNG VON IIIPLOMARBEITEN SCHNEIDER,WERNER UE 
22437 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WACHENDORF,HORST UE 
31412 CHEM.PRAKTIKUM F.GEOLOGEN WANNAGAT,ULRICH WISS.ANGEST. UE 12 
31570 ALLG.CHEM.U.ANORG.EXPERIMENTALCHEMIE F.NATURWISS. WANNAGAT,ULRICH VL 04 
52434 KARTENNETZLEHRE F. GEOGRAPHEN UND GEOLOGEN WENDT,KLAUS UE 01 
5243'5 GEOMETRISCHE GRUNIILAGEN IIER LUFTBILDINTERPRETATION WEIMANN,GUENTER VL 01 
WENDT,KLAUS 




23401 EINFUEHRUNG IN DIE MINERALOGIE UND PETROGF<APHIE 
23402 EINFUEHRUNG Ul I:IIE MIHERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
23403 GROSSES MIHERALOGISCHES PRAKTIKUM 1 
23404 VERTIEFTES MIKROSKOPISCHES PRAKTIKUM 
23405 NATURSTEIHKUHIIE F. BAUINGENIEURE 
23406 HATURSTEIHKUHioE F. BAUINGENIEURE 






RE INSCH, [oiETMAR 
REIHSCH,IIIETMAR 
23408 MIHERALOGISCH-·PETROGRAPHISCHES SEMIHAR REINSCH,DIETMAR 
23409 BETREUUHG VON DIPLOM- UHII DOKTORARBEITEN REINSCH,IIIETMAR 
23410 KLEINES IHSTITUTSPRAKTIKUM REINSCH,IoiETMAR 
VISWANATHAN,K. 
SEIIIEL,EBERHARD 
23411 EINFUEHRUNG IN IoiE PETROLOGIE DER MAGMATITE JOHANNES,WILHELM 
23412 SPEZIELLE KAPITEL DER PETROLOGIE ,JOHANNES,WIL.I-IELM 
23413 MITARBEITERSEMINAR JOHANNES,WILHELM 
23414 BETREUUNG VON IIIPLOM- UNio loOKTORARBEITEN JOHANNES,WILHELM 
23415 KRISTALLSTRUKTURBESTIMMUNG VISWANATHAN,K. 
23416 KRISTALLSTR\JKTIJRilESTIMMUNG 1 <MIT BENUTZUNG VON EilV--ANLAGEN VISWANATHAN,K. 
23417 ROENTGEHKURS 2 <EINKRISTALLMETHOIIEN> VISWANATHAN,K. 
23418 GROSSES MIHERALOGISCHES PRAKTIKUM 3<MIT BENUTZUNG VON EtoV- VISWANATHAN,K. 
ANLAGEN> 
23419 BETREUUNG VON IoiPLM··- UNII IoOKTORARBEITEN VISWANATHAN,K. 
23420 GESTEINSBILDENIIE MINERALE SEIIIEL, EIIERHARD 























·I 23421 POLARISATIOHSHIKROSKOPIE 2<GESTEIHSBILIIENDE MINERALE> SEIIIEL,EJiiERHARII UE 02 
23422 EINFUEHRIJNG IN IIIE GEOCHEMIE SEIIIEL,EliiERHARII VL 02 
23423 HINERALOGISCH-PETROGRAPHISCHE EXKURSION SEIIIEL,EliiERHARfJ UE 10 
23424 GROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIKUM 2 SEIIIEL,EI<ERHARII UE GT 
23425 BETREUUNG VON IriPLOM- UNII DOKTORARBEITEN SEIDEL,EBERHARD UE GT 
23426 HINERALOGISCH-·PETROGRAPHISCHES KOLOQUIUI1 REINSCH,DIETMAR UE 02 
VISUANATHAN,K. 
SEIDEL, EBERHARir 
31570 ALLG.CHEM.U.ANORG.EXPERIMENTALCHEMIE F.NATURUISS. UANNAGAT,ULRICH VL 04 
2.4 Geographie 
24401 GRUHDVORLESUHG PHYSISCHE GEOGRAPHIE I A GEOMORPHOLOGIE ROHIIENBURG,HEINR VL 02 
24402 GRIJNIIVORLESIJNG PHYSISCHE GEOGRAPHIE I B ROHIIENBURG,HEINR VL 02 
BOEDEN UND VEGETATION 






24404 MITTELSEMINAR LANI~HAFTSGENESE ROHDENBURG HEINR N.N. VL 02 
24405 EXKURSIONEN ZUM MITTELSEMINAR F'~OHIIENBURG, HEINR N.N. lJE 04 
24406 EINFlJEHRLJNG IN IIIE IIARSTLLlJNG VON PHYSISCHGEOGRAPHISCHEN ROHIIENBlJRG,HEINR HENSEL,H. VL 02 
DATEN MIT HILFE VON GRAPHIK - PROGRAMMEN 
24407 UEIIl.JNG IriGITALE BILDANALYSE ROHIIENBURG,HEINR JOHN,B. lJE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
24409 UEBUHG METHODEH DER LANDSCHAFTSGLIEitERUNG UHit -TYPISIERUNG 
AM BEISPIEL ItES OSTBRAUNSCHUEIGISCHEN FLACHLANDES 
ROHDENBUF~G, HEINR N.N. UE 02 
24409 LAftORPRAKTIKUM: PHYSISCHE GEOGRAPHIE ROHDENBURG,HEINR SCI-IOLLES,K. UE 04 
24410 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN, DIPLOMARitEITEN ROHDENBURG,HEINH UE 
UND DISSERTATIOHEN 
24411 BETREUUNG VON STAATSEXAMEN l.G UND l.R ROHttENBURG,HEINR UE 
24412 BETREUUHG VON STUDIENARBEITEN,DIPLOMARBEITEN HERF<MANN, ANDREAS UE 
UND DISSERTATIONEN 
24413 BETREUUNG STAATSEXAMEN LG UND LR HERRMANN,ANDREAS UE 
24414 UNTERSEMINAR: ARBEITSMETHODEN IN DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE FAUST,BERNO UE 02 
24415 EXKURSIONEN ZUM UNTERSEMINAR FAUST,BERNO UE 
24'116 UEBUHG INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTEN FAUST ,BEF~~IO UE 04 
24417 UEBUNG LANitSCHAFTSOEKOLOGISCHE DATENANALYSE I FAUST,BERNO BORK,H.R. UE 03 
DIEKKRUEGER,B. 
24418 MIKROHORPHOLOGIE DES BODENS I -GEFUEGEKUI'IDE- AL TENMUELLER, H •• J VL 02 
24419 EXKURSIONEN ZUR VORLESUNG ALTEMUEL.L.ER, H. ···.J UE 
24420 GRUNitBEGRIFFE VON LANttESBEUERTUNG,NATUERLICHEN RESOURCEN, RIEGER,UALTER VL 02 
LANitSCHAFTSGEFAEHRDUNG UND NATURSCHUTZ 
24421 UEBUNG MULTIVARlATE STATISTISCHE VERFAHREN AN KONKRETEN N.N. UE 02 
GEOGRAPHISCHEN ANWENDUNGSBEISPIELEN 
24422 VORLESI.JNG:EINFUEHRUNG IN ItiE ANGEUANitTE LANDSCHAFTS·- LJACHTER,HUBERTUS VL 02 
OEKOLOGIE AM BEISPIEL DER FORSTLICHEN STANI~RTSKUNitE 
24423 EXKURSIONEN ZUR VORLESUNG LJACHTER,HUBERTUS UE 
24424 FORSCHUNGSSEMINAR PHYSISCHE GEOGRAPHIE ROHDENBURG,HEINR UE 02 
HERRMANN,ANI~EAS 
FAUST ,BEF~NO 
24425 KOLLOOUIUM PHYSISCHE GEOGRAPHIE ROHDENBURG,HEINR UE 02 
HEf<RMANN, ANDREAS 
FAUST,BERNCJ 
~ 24426 LAENDERKUNitE VOH RUMAENIEN BEUERMANN, ARNOL.D VL 02 Qt 
Lageplan l Verzeichnis der J . . Einrichtungen f NamensverzeiChniS 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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24427 OBERSEMINAR:PROBLEME ItER IJUESTUNGSGEOGRAPHIE 
24428 EXKURSIONEN ZUM OBERSEMINAR C ZUR IJUESTU~IGSGEOGRAF'HIE 
24429 ·THEMATISCHE KARTOGRAPHIE <MIT ENTIJLIERFEN> 
24430 GELAENDEF'RAKTIKUM HISTORISCHE GEOGRAPHIE 
24431 AUFBEREITUNGSSEMINAR GRDSSEXKURSIDN GRIECHENLAND 
24432 BETREUUNG VON DIPLOM--ARBEITEN 
24433 GRUNitVORLESUNG III:ALLGEMEINE IJIRTSCHATS··- UND VERKEHRS··-
GEOGRAF'HIE 
. 24434 UNTERSEMINAR:GRUNDLAGEN UND METHODEN DER WIRTSCHAFTS·- UMD 
SOZIALGEOGRAF'HIE 












24436 OE<ERSEMINAR:FRAGEN [IER NEUEREN STAIITGEOGRAPHIE VON MEIEIEYER,WOL.FG. 
BRAUNSCHWEIG 
24437 UEBUNG•INTERPRE:TATION VON FLUGBILDERN MEIBEYER,WOLFG. 
24438 GELAENDEPRAKTIKA:AUSGEWAEHLTE REGIONALANALYSEN MEIBEYE:R,WOLFG. 
24439 BETREUUNG VON STAATS- UND DIPLOMARBEITEN MEIBEYER,IJOLFG. 
24440 FORSCHUNGSSEMINAR WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGEOGRAPHIE MEIBEYER,WOLFG. 
BEUERMANN,ARNOLD 
OHNESORGE, K. -·IJ. 
ZIMMERMANN,G. 
24441 MITTELSEMINAR :HISTORISCHE GEOGRAPHIE OH~IESORGE, KLAUS 
24442 UEF.lUNG:INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTEN OHNESORGE,KLAUS 
24443 GELAENDEF'RAKTIKA ZUR REGIONALEN GEOGRAPHIE ~IORDDEUTSCHLANDS OHNESORGE,KL.AUS 
24444 SEMINAR ZUR NACHBEREITUNG DER GRIECHENLANli··-E:XKURSIO~I OHNESORGE,KLAUS 
BEUERMANN,ARtiDLD 
2444S MS:ASPEKTE IIER STADTGEOGF<PHIE ZIMMERMANN,GERD 







PREISS,F.<RIGITTE UE 02 













24447 UE:WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE INDONESIENS ZIMMERMANN,GERD 
24449 GRUNDVORLESUNG: EINFUEHRUNG IN DIE PROBLEME DER STADT-- E<EUERMANN,Af(NOL..D 
GEOGRAPHIE II 
13433 STATISTIK !I F. W IRTSCHAFTSW I SSENSCHAFTL..ER, WWA, INFORMATIKER SCHWARZE ,_JOCHEN 
UND GEOGRAPHEN 
13434 UEBUNG STATISTIK II F. WIWI,WWA,INF. UND GEOGf(APHEN 
13435 STATISTIK F .FORTGESCHRITTENE <MIT UEI<UNGEN> 
13436 STATISTISCHES SEMINAR 
13437 STATISTISCHES PRAKTIKUM 
21524 METEOROLOGISCHES PRAKTIKUM 
21529 GRUNDLAGEN DER AGRAR-- UND OEKOMETEOROLOGIE 
21530 METEOROLOGIBCHES PRAKTIKUM 
41438 STAEIITEBAU II <GRUNDLAGEN>F.5.SEM. 
41439 STAEDTEF.IAU II <GRUNDLAGEN>F.5.SEM.A 
41440 STAEI•TEBAU II <GRUNIIL.AGEN>F.5.SEM.It 
51521 GROSS·-STAEDTISCHES VERKEHRSWESEN 
51522 GROSS-··STAEDTISCHES VERKEHRSWESEN 
51528 METHODIK DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 
51529 METHODIK DER STADT- UND REGIONALPLANUI-IG 
51530 STRATEGIEN IN DEF< STADT- UND REGIONALPLANUNG 
51531 MODELLE ZUR KL.EINRAEUMIGEN BEVOELKERUNGSPROG~IOSE 
51532 MODELLE IN DER RALJMOf<III~ERISCHEN PLANUNG 
51533 EXKURSION IM VERTIEFUNGSFACH STADT- UNI• REGIONALPLANUNG 






















KULKE, F~UED I GER 



















































51~ BETREUUNG VON STUitiENARBEITEN IH VERTIEFUNGSFACH 
STADT- UHD REGIONALPLANUNG 
51537 ENTSCHEIDUNGSTECHNIK 
51538 ANGEWAHDTE STATISTIK 1 
F. VERKEHRS-,STADT- UND REGIONALPLANER 
51539 ANGEWANDTE STATISTIK 1 
F .VERKEHRS·-, STADT- UND REGIONALPLANER 
51540 METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN DER STAitT- UND VERKEHRSPLANUNG 1 
51541 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT ItER BAULEITPLANUNG 1 
51542 KOLLOQUIUM STADTBAUWESEN 
51620 SEMINAR F. PLANUNGSWESEN 
52429 TOPOGRAPHISCHES ZEICHNEN 
52433 PHOTOGRAMMETRIE I F. GEOC'lf<APHEN 
52434 KARTENNETZLEHRE F. GEOGRAPHEN UNit GEOLOGEN 
52435 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
52436 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
52437 LUFTBILDAUSWERTUNG F. GEOGRAPHEN 
WERMUTH,MANFRED 





















MITARBEITER UE 01 
LJE 02 
VL 01 
MITARBEITER UE 01 
VL 02 
MITARBEITER UE 02 















31405 SEMINAR ZUM ANORG.CHEM.F'RAKT.F.7.SEM.CI-EMIE 
31406 VERTIEFUNGSF'RAKT .F .STUI<.I<ER CHEMIE 





31412 CHEM.PRAKTIKUM F .GEOLOGEH 
31413 CHEM.PRAKTIKUM F.F'HYSIKER 
31414 ALLGEMEINE UHio ANORGANISCHE CHEMIE 
31415 SEMINAR ALLGEMEINE U.AHORGANISCI-IE CHEMIE 
31416 ANORGANISCHE CHEMIE II, TEIL 
31417 I<ETRELJUHG VON DIPLOMARBEITEN 
31418 AHLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARI<EITEN 
31419 BETREUUNG VON STAATqEXAMENSARI<EITEH 
Lageplan 
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F!l .. II,MANFREio WISS.ANGEST. 
FIL..Io,MANFRE[I WISS.ANGEST. 
DOZ.ANORG.CHEM. 





SCHMIJTZLER, F<E I NH W ISS. ANGEST. 




WA~I~IAGAT ,UL.RICH WH3S.ANGEST. 
I<LASCHETTE, ARM. 



















































EUFUEHRUNG I.D.ORGANOMETALLISC~E CHEMIE 2.TEIL 
ANLEITUNG ZU SELI<ST .IJISS.ARBEITEN <DOKTORARBEITEN> 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
PRAEPARATIVE METHODEN IM LABORATORIUM F.2.-4.SEM. 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZU SELBST .IJISS.ARBEITEN FIJER DOKTORAN[oEN 
EINFUEHRUNG IN DIE KERNRESONANZSPEKTROSKOPIE 
BIOANORGANISCHE CHEMIE 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
ANLEITUNG ZU SELBST .IJISS.ARBEITEN <DOKTORARBEITEN> 
Al.l.GEM.CHEM.PRAKTIKUM F .RL 
ANORGAN CHEM.PRAKTIKUM F.RL 
ORGAN.CHEM.PRAKTIKUM F .RL 
CHEM.SEMINAR F.RL 
UEBUNGEN ZUR STOECHIOMETRIE F.RL 
ANLEITUNG ZU FACHWISS.ARBEITEN F.RL 
BETREUUNG VON IIIPLOMARBEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
ORGANISCHE CHEMIE 
FORTSCHRITTE IN DER ORGANISCHEN CHEMIE, OBERSEMINAR 
SCHMUTZLER,REINH 
SCHMUTZL.ER, RE I NH 







F ILD, MA~IFRED 
FILD,MANFRED 
FIL..[o, MANFRED 





W IEE<ECK, MARLEt~ 
IJIEE<ECK, MARLEN 































31445 ORG.-CHEM.FORTGESCHRITTENEN-.PRAKTIKUM AB 5.SEM. ,PFLICHTTEIL ItOl..[IT ,PETEF< 
31446 ORGAN. -CHEM. FORTGESCHR I TTENEN-·F'RAKT I KUM, WAHLF'FL I CHTTE I L I<Ol.DT, F'ETEI~ 
31447 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31448 ANLEITUNG ZU SELE<ST.WISS.ARBEITEN 
31449 REAKTIONSMECHANISMEN DER ORGANISCHEN CHEMIE 
31450 PERlCYCLISCHE REAKTIO~IEN 
31451 ORGANISCH-CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM AB 3.SEM. 
31452 SEMINAR ZUM ORGANISCH--CHEMISCHEN GRUNDPRAKTIKUM 
31453 ORGANISCH--CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB 5. SEM. 
--PFLICHTTEIL-
31454 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM 
-WAHLPFLICHTTEIL--
31455 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F.BIOLOGEN 
31456 ANORGANISCH--CHEMISCHES PRAKTIKUM F .BIOLOGEN 
31457 OF:GANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F. LEBENSMITTELCHEMIKER 
31458 ANLEITUNG ZU SEL.BST.WISS.ARBEITEN 
31459 ANLEITUNG VON DIPLOMARI<EITEN UND DISSERTATIONEN 
31460 SEMINAR F.ORGANISCHE CHEMIE F.DIF'LOMANIIEN U.DOKTORANDEN 
31461 SEMINAR liEBER NEUERE ORGANISCH--CHEMISCHE ARBEITEN 
Lageplan 
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31462 ORGANISCHE CI-EMIE .U F .BIOLOGEN U.REALSCHLLLEHRER 
31-463 ISOf'RENOIDE I <EINFUEHRIJNG I .to.CI-EMIE DER TERPENE UND 
STEROIDE> 
31464 ORGANISC~·CHEHISCHES FORTGESCf~ITTENEN-PRAKTIKUM: 
IJAH...PFLICHTTEIL 
31465 SEMINAR "CHEMIE CYCLOALIPHATISCHER SYSTEME" 
<NACH VEREINBARUNG> 
31466 SEMINAR UEBER NEUERE ORGANISCH-CI-EHISCHE ARBEITEN 
31-467 ANLEITUNG UN[I BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
31468 ANLEITUNG ZU SELBST.IJISS.ARBEITEN 
<IIOKTORANI•EN> 
31469 SEMINAR ZUM ANORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM F.BIOLOGEN 
31470 SEMINAR ZUM ORGANISCH-·CHEHISCHEN PRAKTIKUM F .BIOLOGEN 
31471 ORGANISCHE FARBSTOFFE 
31472 EINFUEHRUNG I.Ic.SF'EKTROSKOPISCHEN METHODEN DER ORGANISCHEN 
CHEMIE 
31473 ANLEITUNG ZU.SELBST.IJISS.ARBEITEN 
31474 ANLEITUNG ZU IJISS.ARBEITEN 
31475 SPEKTROSKOPISCHE METHOlJEN IN IIER ORGANISCHEN CI-IEMIE 
31476 PHYSIKALISCHE CHEMIE I <AB 2.SEM.> 
31477 UEIIUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE <AB 2.SEM.> 
31478 PHYSIKALISCHE CHEMIE II <AB 3.SEM.> 
31479 UEBUNGEN ZU PHYSIKALISCHE CHEMIE II <AB 3.SEM.> 







IcOLDT, PET ER 
KROI-IN,KARSTEN 
GRAHN,IJALTER 
IJOl .. F, HEREIERT 
WOLF,HERBERT 
GRAHN,WALTER 




GF<AHN, WAL TER 
ERNST,LUDGER 
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31481 UEBUNGEN ZU F'HYSIKALISCHE CHEMIE 111 DOEGE,GOTTFRIED 
31482 MATHEHATISCHE METHODEN DER CHEMIE <AB 1. SEM.> DREE:SKAMP,HERB. 
31483 LEBUNGEN ZU MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE I <AB l.SEM. > DRE:ESKAMP,HERB. 
314&4 MATHEHATISCHE METHODEN DER CHEMIE II <AB 2.SEM. > 
31485 PHYSIKALISCHE CHEMIE V <N.D.VOREXAMEN> 
31486 STATISTISCHE THERMODYNAMIK 
31487 GRUNil..AGEN IIER PHYSIKALISCHEN CHEMIE FLER PHARMAZEUTEN 
31488 PHYSIKALISCHE CHEMIE FUER BIOLOGEN 
31489 PHYSIKALISCHE UHI• BIOLOGISCHE CHEMIE IIER NUKLEINSAEUREN 
31490 PHYSIKALISCHE CHEMIE F. INGENIEURE <N.D.VOREXAMEN> 
31491 LEBUNGEN ZU MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE <AB 2.SEM.> 
31492 UMIJEL TBELASTUHG IIURCH SCHWERMETALLE 
31493 t«JJ1ERISCHE METHOIIEN IN IIER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
31494 MOLEKUELSTRUKTUR 
3149'5 THEORETISCHE CHEMIE II 
31496 THEORETSCHE CHEMIE II, UEBUHGEN 
31497 SEMINAR LEBER PROBLEME IIER THEORETISCHEN CHEMIE 
31498 PHYSIKALISCH CHEMISCHES SEMINAR NACH IIEM VOREXAMNE 
31499 SEMINAR UEBER PROBLEME IIER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
31500 SEMINAR LEBER AHGE~DTE PHYSIKALISCHE CHEMIE 
31501 SEMINAR LEitER SPEKT"'OSKOPIE AN FLLESSIGI<;EITEN 
31502 PHOTOTECHNISCHE PRIMAERPROZESSE 
Lageplan 
Verzeichnis der J . . 
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HAEUSL.ER,HENRY UE 01 
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31!503 SEMINAR liEBER IJECHSELIJIRKUNG IN FUUIIoEN PHASEN 
31504 STRUKTURCHEMISCHES SEMINAR 
31505 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM VOR DEM VOREXAMEN 
31506 PHYSIKALISCH CHEMISCHES PRAKTIKUM FUER HL CHEMIE UND 
MINERALOGEN 
31507 APPARATIVES PRAKTIKUM NACH DEM VOREXAMEN IN PHYSIKALISCHER 
CHEMIE 
31508 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES WAHLPFLICHTPRAKTIKUM 
31509 PHYSIKALISCH-·CHEMISCHES PRAKTIKUM FUER BIOLOGEN 
31510 PHYSIKAL.ISCH-·CHEMISCHES PRAKTIKUM F. LEBENSMITTEL TECHNIKER 
31511 MIKRORECHNERPRAKTIKUM UEBUNG ZU DEN NUMERISCHEN METHODEN 
31512 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
31513 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31514 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
31515 ANLEITUNG ZU WISS.ARaEITEN 
31516 BETREUUNG VON IIIPLOMARBEITEN IN PHYSIKALISCHE CHEMIE 
31517 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN CHEMIE 
31518 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
31519 BETREUUNG VON [IIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET PHYSIKALISCHE 
CHEMIE 
31520 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
KERL,KLAUS 
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31521 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31522 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
31523 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN CHEMIE 
31524 ANLEITUNG ZU WISS.ARI<EITEN 
31525 BETREUUNG VON DIPLOMARBE ITE:N 
31526 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
31527 BETREUUNG VON IIIPLOMARBEITEN 
31528 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
31529 ABLEITUNG ZUM SELBST.WISS.ARI<EITEN 
FUER DOKTORANDEN 
31530 GRUNDLAGEN DER TECHNISCHEN CHEMIE 
31531 TECHNISCH-CHEMISCHES GRUNIIPRAKTIKUM··-A 
31532 TECHNISCH--CHEMISCHES GRUNDf'RAKTIKUM-B 
31533 TECHNISCH-CHEMISCHES VERTIEFUNGSPRAKTIKUM 
31534 SEMINAR ZUM TECHNISCH--CHEMISCHEN GRUNDPRAKTIKUM 
31535 SEMINAR UEBER SPEZIELLE PROBLEME DER-TECHNISCHEN CHEMIE 
31536 TECHNISCH--CHEMISCHE EXKURSIONEN 
31537 ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN 
31538 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
31539 ANLEITUNG zu DIF'LOMARE<EITEN 
1\) 31540 ANLEITIJNG zu WISS.ARBEITEN ~ 
Lageplan 
Verzeichnis der J . . 
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31541 CAEHIE U.TECHNOLOGIE I~R LANDWIRTSCHAFTL.GEWERBE 
31542 PRAKTIKUM UEBER CHEMIE UN[I TECHNOLOGIE [I.LANnWITSCH. 
GEUEROC 
31543 TECHNOLOGISCHE LEHRAllSFLUEGE 





31545 OCTREUUNG VOM [IIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE F<EINEFELD,ERICH 
UNit -CHEMIE 
31546 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE 
UND -·CHEMIE F. DOKTORANDEN 
31547 ItlPLOMARBEITEN AUS DER WAERME- UND VERFAHRENSTECHNIK DER 
ZUCKERGEWINNUNG 
31548 STU[IIENARBEITEN AUS [IER WAERME- UND VERFAHRENSTECHNIK DER 
ZUCKERGEWINNUNG 
31549 ANLEITUNG ZUM WISS.ARBEITEN IN BIOLOGIE 
31!550 EINFUEHRUNG IN DIE BIOCHEMIE I 
31551 BIOTECHNOLOGIE II 
31552 BIOCHEMISCHES U.BIOTECHNOLOGISCHES SEMINAR 
31553 PRAKTIKUM IN BIOCHEMIE U.BIOTECHNOLOGIE F.CHEMIKER 
31554 BLOCKPRAKTIKUM BC 1 F.BIOLOGEN 
31555 BLOCKPRAKTIKUM BC 6 F.BIOLOGEN 
31556 BLOCKPRAKTIKUM BC 7 F.BIOLOGEN 
31557 BLOCKPRAKTIKUM BC 8 F.BIOLOGEN 
31558 BETREUUNG VON DIPLOMAN[IEN 
31559 ANLEITUNG ZUM WISS.ARBElTEN F.[IOKTORAN[IEN 




SEBAL.It , WAL TEf~ 
E<O[IE, .JUE:RGEN 













WISS.ANGEST. UE 04 
lJE 02 








WISS.ASS. I.IE 02 
WISS.ASS .. UE 26 
UE 06 
SYLDATIK,CI-IR. UE 06 







31561 ZELLBIOLOGIE I.GENEXPRESSION UND METABOLISMUS 
<BLOCKVORLESUNG> 
31562 ANLEITUNG ZU IJISS.ARBEITEN IN BIOCHEMIE DER PFLANZE 
31563 BIOLOGISCHE MEMBRANEN 
31564 PRAKTIKUM GEIJEBEKUL TUREN 14-·TAEGIG 
31565 ANLEITUNG ZU IJISS.ARBEIT FUER [IOKTORANIE:N 








31567 STUiliENARBEITEN ZUR SACCHAROSEKRISTALLISATION BEI DER ZUCKER SCHL..IEPHAKE,D. 
-GEIJINNUNG 
31568 ANLEITUNG ZU IJISS.ARBEITEN IM FACHGEB.ZLJCKERTECHNOLOGIE 
31569 CHEMISCHES KOLLOQUIUM 
31570 ALLG.CHEM.U.ANORG.EXPERIMENT~_CHEMIE F.NATURIJISS. 
31571 ANLEITUNG ZU SELBST.IJISS.ARBEITEN 
31572 EINFUEHRUNG IN DIE CHEMIE DER KOHLENHYDRATE 
31573 OF:GANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB 6.SEM. 









31575 ANLEITUNG ZU SELBST .IJISS. ARBEITEN KROHN,KARSTEN 
31576 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON [llF'LOMARBEITEN KROHN,KARSTEN 
31577 SEMINAR LIEBER ORGANISCHE CHEMIE F. DILPMANDEN t.J.DOKTORANDEN KROI-IN,KARSTEN 
31578 ANORGANISCHE CHEMIE li, TEIL 2 TACKE,REINHOU• 
31579 ANALYTISCHE CHEMIE, TEIL F.IL.ASCHETTE,ARM. 
31580 ANALYTISCHE CHEMIE, TEIL. 2 FIL.D,MA~IFRED 
31581 NACHIJACHSEN[lE ROSTOFFE F.IUCHI-IOLZ,KLAUS 
31582 AHL.EITUNG ZU IJISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKER- UND BIO··· 
TECHNOLOGIE 
Lageplan I 
Verzeichnis der J . . 
Einrichtungen f NamensverzeichniS 













E<ALTLJS, IJOLFGANG UE GT 











1\) 31561 ZELLBIOLOGIE I. GENEXPRESSION UND METAEtOL ISMUS WAGNER,KARL G. UE 01 ~ <BLOCKVORLESUNG> 
31562 ANLEITUNG zu WISS.ARBEITEN IN BIOCHEMIE DEF< PFLANZE WAGNER,KARL G. UE 
*89420 ENGLISH FOR SF'ECIFIC PURPOSES <ESP) ~540: CHEMISTI~Y I TIETJE,W.H. UE 02 
*89431 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES <ESP)650: CHEMISTF<Y II TIETJE,W.H. UE 02 
3.2 Lebensmittelchemie 
32401 CHEMIE DER LEBENSMITTELBESTANDTEILE IV MAlER, HANS--G. VL 01 
32402 ANALYTIK DER LEBENSMITTEL. II MAIER,HANS--G. VL 02 
32403 LEBENSMITTELCHEMISCHES SEMHIAR MAIER,HANS--G. UE 02 
32404 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM ENGELHARDT,U. UE 25 
32405 L.E[<ENSM ITTELCHEM :1 SCHES PRAKTIKUM II ENGELHARDT,U. UE 25 
3~!406 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM III MAIER,HANS--G. SCHM I DT, EF<HARD UE 10 
32407 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM IV MAI ER, HANS-·G. LANGE, EtRIGITTE UE 1'::-,J 
32408 CHEMISCH-TOXIKOLOGISCHES PRAKTIKUM MAIER,HANS·-G. L.ANGE,BRIGITTE UE 12 
SCHMIDT,ERHARD 
32409 ANLEITUNG ZUR WISS.ABSCHL.USSARitEIT MAIER,HANS--G. UE 40 
ENGEL.HARDT,U. 
32410 SEMINAR ZUR WISS.ABSCHL.llSSARBEIT MAIER,HANS·-G. UE 01 
ENGELHARDT,U. 
32411 ANLEITUNG ZU.SELBST.WISS.ARBEITEN MAIER,HANS-G. UE 2() 
32412 SEMINAR FUER [tOKTORANitEN MAIER,HANS-·G. UE 02 
THAL.ER,HELMUT 
32413 GRUNDZUEGE DES LEBENSMITTELRECHTS KLEINAU,HANS-J. VL 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
32414 LEBENSMITTELTECHNOLOGISCHE EXKURSION 
32415 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER AROMASTOFFE <EINSCHL.SENSORISCHER 
METHODEN) 
31408 ANORG. CHEM. F'RAKT. F. 1. SEM. LEI<EN~lM I TTELCHEM IE 
31409 ANORG.CHEM.F'RAKT.F.2.SEM.LEBENSMITTELCHEMIE 
31414 ALL GE MEHlE UND ANORGANISCHE CHEMIE 
31416 ANORGANISCHE CHEMIE II, TEIL 
31579 ANAL YT I SCfiE CHEMIE, TEIL 1 
31580 ANALYTISCHE CHEMIE, TEIL 2 
3.3 Pharmazie 
33401 Pf~RMAZEUTISCHE CHEMIE I 
;~3402 STRUKTUR UND NOMENKLATUR DER ARZNEISTOFFE 
33403 ARBEITSF.<ESPF<ECHUNGEN F .FORTGESCHRITTENE 
:S3404 ANLEITU~IG UND F'f<AKTIKUM F .FORTGESCHRITTENE 
33405 ANLEITUNG ZUM SELF.<ST.WISS.ARBEITEN 
<PHARMAZEUTISCHE CHEMIE> 
33406 F'f<AKTIKUM IN ClUAL.ITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
F.PHARMAZEUTEN 
33407 PRAKTIKUM IN OUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
<CHEMISCHER TEIL> F .PHARMAZEUTEN 
Lageplan 
Verzeichnis der J . . Einrichtungen Namensverzeichnis 
NEHRING,PETER UE 02 
VITZTHUM,OTTO VI. .. 02 
SCHMUTZLEF<,REINH WISS.ANGE~H. UE 25 
BLASCHETTE,Af<M. 
SCHMUTZLER,REINH WISS.ANGEST. UE '")1::. ~.J 
BLASCHETTE,ARM. 
BLASCHETTE,ARM. VL 06 
BLASCHETTE,ARM. VI. .. 01 
BLASCHETTE,ARM. VL 01 
FILD,MA~IFRED VI. .. 01 
ZINNER,GERWALT VL 03 
GOOS, KARL·-HEINZ UE 0~~ 
ZINI,IER,GERWAL T UE 10 
ZINNER,GERWALT UE 20 
ZINNER,GERWALT UE 
ZINNER,GERWALT EI<ELING,ECKARDT UE 20 
HEUER,WILHELM KLEIN,HARTWIG 
PEF<NER,MCJNIKA 
ZINNER,GERWALT LAUTE:HBACH,UTE UE 20 
BURMEISTER, W ..... 0. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
33408 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
<APPARATIVER TEIL> F.PHARMAZEUTEN 
33409 GRUNDLAGEN [IER QUANTITATIVEN ANORGANISCHER ANALYSE 
F.PHARMAZEUTEN 
33410 PRAKTIKUM PHARMAZ.CHEMEI <PRAEP. TEIL> 
33411 PRAKTIKUM PHARMAZ.CHEMIE I <ANALYT.TEIU 
33412 PRAKTIKUM PHARMAZ.CHEMIE Ill <PHYSIOL.CHEM.UNTERSUCHUNGEN> 
33413 PHARM.CHEMIE V (~iYSIOL.CHEM.UNTERSUCHUNGEN> 
33414 ANLEITUNG ZUM WISS.ARBEITEN IM FACHGEB.PHARM.CHEMIE 
33415 PRAKTIKUM F.FORTGESCHRITTENE <PHARM.CHEMIE> 
33416 UNTERSUCHUNGEN [IES ARZNEIBUCHS 
<ORGANISCH-·CHEMI SCHER TEIL> 
33417 UNTERSUCHUNGSMETHO[IEN I•ES ARZNEIBUCHS 
<APPARATIVER TEIL> 
33418 PRAKTIKUM F~ARMAZEUTlSCHE CHEMIE II <CHEMISCHER TEIL> 
33419 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE II <APPARATIVER TEIL> 
33420 ANLEITUNG ZUM SELBST.WISS.ARBEITEN 
33421 PHARMAZEUTISCHE CHEMIE IV/1 
33422 PRAKTIKUM IN f'HARMAZEUTISCHER CHEMIE IV <CHEM. TEIL> 
33423 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHEr< CHEMIE IV <CHROMATOGI~. TEIL> 
33424 ANALYTIK VON ARZNEISTOFFGEMISCrEN 
ZIN~IER,GERWALT 







KL I EGEL, WOLFGANG SCHUMACHEF<, LJTE 
RlJTHE, VOLKER BEYERSDOF~F, JOERG 






GOERL ITZER, KLAUS HOPPE, TOI~STEN 
LOF~KE, MICHAEL STOLZ, KARSTEN 



































33425 SEMINAR ZU IoEN PRAKTIKA IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE IV 
33426 ANLEITUNG ZU ~ISS.ARBEITEN 
33427 CHROMA TOGRAf'HISCHE VERFAHREN I. Io. PHARMAZ. ANALYTIK 
33428 FARBREAKTIONEN DES ARZNEIBUCHS 
33429 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE 
33430 QUALITATIVE ANORGANISCHE ANALYSE F.PHARMAZEUTEN 
AMT,HENNING 








33431 ALLGEHIENE GRIJNIILAGEN ZUR QUALITATIVEN ANORGANISCHEN ANALYSE HEUER,WIL.HE:LM 
F.PHARMAZEUTEN 
33432 GRUNIILAGEH IoER ARZNEISTOFFSYNTHESE RUTHE,VOLKEF< 
33433 SEMINAR UEBER REAKTIONSHECHANISMEN DER ORGAN.CHEMIE RUTHE,VOLKER 
33434 CHEMISCHES RECHNEN F .PHARMAZEUTEN BUF<MEISTER,H.-··0. 
33435 Af'PARA TI VE PHARMAZEIIUTISCHE ANALYTIK I (ELEKTROCHEM. VERF AH- I<URME I STER, H. ·-·0. 
REN> 
33436 GRUNIILAGEH IoER GUANTITATIVEN ANORGANISCHE ANALYSE F. I<URMEISTER,H.--0. 
PHARMAZEUTEN II 
33437 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE FUEHf~ER,CLAUS 
33438 ARZNEIFORMENLEHRE 
33439 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM ARZNEIFORMENLEHii.'E 
33440 SEMINAR F.FORTGESCHRITTENE 
Lageplan 





































~ 33441 ANLEITUNG ZUM WISS.ARBEITEN F DOKTORANDEN FUEHRER,CLAUS UE 10 <TABLETTEN-U.SALBENTECHNOLOGIE> 
33442 SEMINAR F.KRISTALLOGRAPHISCHE METHODEN FUEHRER,CLAUS UE 02 
33443 SEMINAR SPEZIELLE METHODEN DER PHARMAZEUTISCH--TECHNOLO·- FUEHRER,CLAUS UE 02 
GISCHEN MESSTECHNIK 
33444 SEMINAR F.VERFAHRENSTECHNIK FUEHRER,CLAUS UE 02 
33445 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE V N.N. VL 01 
33446 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE III GROENING,RUEit. VL 01 
33447 RECHNERANWEN[IUNG IN DER PHARMAZEUTISCHEN TECH~IOUlGIE GROENING,RUEit. UE 02 
33448 ANLEITUNG ZUM WISS.ARE<EITEN F.ItOKTORANDEN GF:OENING,RUEit. UE 10 
33449 GALENISCHE ASPEKTE VON ARZNEISPEZIALITAETEN MUEL.LER-·GOYMANN VL 01 
33450 MEDIZINISCHE UND PHARMAZEUTISCHE TERMINOLOGIE SCHULZE,WERNER VL. 01 
33451 EINFUEHRUNG IN DIE ARZNEIFORMENLEHRE SCI-IlJLZE,WERNER VL 02 
33452 PROF'AEDEUTISCHE ARZNEIFORMENLEHRE SCHULZE,WERNER UE 05 
33453 PATHOLOGISCHE PHYSIOLOGIE HAAN,JUERGEN VL 03 
33454 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEBIET DER THERMOREGULATION HAAN,JUERGEN UE 04 
33455 PHARMAKOLOGIE_ UNit TOXIKOLOGIE F.PHARMAZEUTEN HANN,JUERGEN VL 04 
33456 SEMINARE F.FORTGESCHRITTENE <PHARMAZEUTEN> HAAN,JUERGEN UE 02 
33457 PHARMAKOLOGISCHES PRAKTIKUM F.PHARMAZEUTEN HAAN,JUERGEN CORDES, ,JUTTA UE 04 
UND NATURWISSENSCHAFTEN SCHUEPPEL,REINER ItOMDEY,ANKE 
FRANKE,VOLKER PFAHLERT ,VOLXER 
33458 MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE HAAN,JUERGEN VL 02 
SCHUEPPEL,REINER 
33459 Pf<AKTIKUM MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE HAAN,JUERGEN CORDES, ,JUTTA UE 04 
SCHUEF'PEL, REINER DOMDEY,ANKE 
FRANKE,VOLKER PFAHLERT,VOLKER 
33460 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM DER MEDIZINISCHEN MIKROBIOLOGIE FRANKE,VOLKER UE 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
33461 GRUNDLAGEN IIER PHARMAZEUTISCHEN BIOLOGIE I <ALL.GEM.BIOLOGIE> HARTMANN, THOMAS 
F.PHARMAZEUTEN U.LEBENSMITTELCHEMIKER 
33462 GRUNDLAGEN DER PHARMAZEUTISCHEN BIOLOGIE II <ANATOMIE UNI! EHMKE,ADELHEIII 
MORPHOLOGIE IIER PFLANZEN> 
33463 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 
TERPENE> 
<KOHLENHYDRATE,LIPIDE,ACETOGENIE, NAHRSTEDT,ADOLF 
33464 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 3 <MIKROBIELLE ARZNEISTOFFEl WOLTERS,ItRUNO 
33465 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IV <ANALYSEMETHODEN> ~IAHRSTEDT ,ADOLF 
33466 EINFUEHRUNG IN IIIE IIIOCHEMIE I F .PHARMAZEUTEN EHMKE,ADELHEID 
33467 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 1 <MIKROSKOPISCHE UNTER-- WOLTERS,BR\JNO 
S\JCH\JNGEN> KURS A 
33468 PRAKTIKUM PHARMAZEUTSieHE BIOLOGIE 
SUCHUNGEN> KURS B 
<MIKROSKOPISCHE UNTEF<-·· WOl.TERS,ItRUNO 
33469 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 2 WROGENUNTEF<SUCHUNGEN) WOLTEF<S,BRUNO 
KURS A 
33470 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 2 ([IHOGENLJNTERSUCHUNGEN) WOLTERS,F.<RUNO 
KURS B 
33471 SEMINAR ZU QUALITATIVF_N IIROGENUNTERSUCHUNGEN A UND I< 
33472 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III <METH.PHYTOCHEM. 
UNTERS. ) KURS A 
33473 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III <METH.PHYTOCHEM. 
UNTERS.> KURS I< 
33474 SEMINAR F'HYTDCHEM. A U.B 
33475 BIOCHEMISCHES PRAKTIKUM A 
33476 SEMINAR ZUR I<IOCHEMIE A 
33477 BIOCHEMISCHES PRAKTIKUM B 
33478 SEMINAR ZUR BIOCHEMIE I< 
Lageplan 
Verzeichnis der J . . 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
























































-33479 SEMINAR F .FORTGESCHRITTENE <FORTSCHRITTE AUF DEN GEBIETEN 
DER BIOCHEMIE UND PHYTOCHEMIE) 
33480 SEMINAR F .DOKTORANIIEN UND DIPLOMANDEN 
33-4S1 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
33482 SEMINAR F .DOKTORANDEN 
33-483 ANLEITUNG ZU WISS.ARIIEITEN 









33485 ItERMATOPHARMAKOLOGIE NIEDNER,FWL.AND 
33486 PROBLEME DER INDUSTRIELLEN ARZNEIFERTIGUNG F.FORTGE- ZIMMERMANN,INGFR 
SCHRITTENEN 
•33487 EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN: DAS HICKEL,ERIKA 
ZEITALTER IIER INDUSTRIELL.EN F.'EVOLUTION 
t33488 TECHNIKFOLGEN-·-AE<SCHAETZUNG ODER TECHN!KFOLGEN---E<EWERTUNG? HIC:KEL,ERIKA 
33489 ARBEITSKREIS F.NATURWISSENSCI-IAFTS- UND TECHNIKGESCHICHTE HICKEL,ERIKA 
KERTZ,WALTER 
33490 SEMINAR ZUR. VORLESUNG: EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER HICKEL,ERIKA 
".JATURWISSENSCHAFTEN 
33491 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN UNTER I<ES.BERUECKSICHTI-.. HECKEL,ERIKA 
GUNG IIER PHARMAZIE CPHARM.3.U.4.SEM.> 
33492 SPEZIELLE RECHTSGEI<IETE F.APOTHEKER <PHARM.7.SEM.> HICKEL,ERIKA 
33493 ANATOMIE, PHYSIOLOGIE UND DIAETETIK I SCI-IUEPF'EL,REINER 
33494 ANATOMIE, PHYSIOLOGIE UNII IIIAETETIK II SCHUEPF'EL,REINER 






















34401 ALLGEMEINE BOTANIK I 
34402 F'ROTEINBIOSYNTHESE <BU) 
34403 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
34404 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34405 ANELITUNG ZU IJISS.ARBEITEN 
34406 INioUSTRIE-EXKURSION 
34407 SEMINAR ZELLBIOLOGIE 
34408 OEKOLOEGIE DER ALGEN <E<·-10) 
34409 BIOLOGIE UND POLITIK, SEM!. 
.34410 UNKRAUTBIOLOGIE 
34411 ARBEITSMETHODEN 
34412 ANGEIJANDTE BOTANIK I "PHYSIOLOGIE TROPISCHER NUTZPFLANZEN" 
<BLOCKPRAKTIKUM> 
34413 SEM.STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN 
34414 STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN I: 
GAU. I HG, GOTTFR. 
GAU. I HG, GOTTFR. 
I.JETTERN,MICHAEL 
GALL.ING, GOTTFR. 

















34415 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IM FACH BATANIK I LEHR·· I<IEHL,BOELE 
AMTSSTUI•IENGAENGE 
Lageplan I 



























34416 ANLEITUNG ZU SELBST.UISS.ARBEITEN 
34417 EXKUR910H ZU INI~TRIE- U.FORSCHUHGSANSTALTEN F.BIOLOGEN 
BIEHL,BOELE 
BIEHL,BOELE 
34418 ARBEITEN Ili LABOR <14TAGE GT ,NACH VEREINBARUNG> BIEHL,BOEL..E 
ALLE DO:Z.EN"TEN D. 
I<OT. INSTITU:TES 
34419 BETREUUNG VOH DIPLOMARBEITEN IM FACH I<OTANIK F.<IEHL,BOELE 
34420 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN LIEBEREI,REINH. 
34421 ANGEUANDTE BOTANIK II "PHYSIOLOGISCHE STUDIEN IN DER PHYTO·- LIEBEREI,REINH. 
PATHOLOGIE" <BLOCKPRAKTIKUM) F.<IEHL,BOELE 
SELMAf~,D. 
34422 AHGEWANDTE PFLANZENPHYSIOLOGIE I PHYTOPATHOLOGIE UEBEREI,REINH. 
34423 BETREUUNG VON DIPLOMAf-<BEITEN IM FACH BOTANIK LIEBERE I ,REINH. 
34424 ALLGEMEINE BOTANIK II <ANATOMIE,MORF'HOLOGIE,PHYSIOLOGIE) FELLENBERG,G. 
34425 DEMONSTRATIONEN IM GEWAECHSHAUS FELLENBERG,G. 
34426 EIHFUEHRUNG IN PROBLEME DER UMWELTBELASTUNG FELLE~BERG,G. 
34427 STADTOEKOLOGIE FELLENBERG,G. 
34428 BLOCKPRAKTIKUM WACHSTUM UND ENTWICKLUNG DER PFLANZEN FELLENBERG,G. 
34429 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN F.D.HOEHERE LEHRAMT FELLENBERG,G. 
34430 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH BOTANIK FELL..ENBERG,G. 
34431 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN FELLENBERG,G. 
34432 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM C HINKELMANN,WIL.H. 
SSYMANK,VOLKER 
34433 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM [I HlNKELMANN,WILH. 
SSYMANK,VOLKER 
34434 CYTOLOGIE.DER PFLANZEN, MIKROPHOTOGRAPHIE UND ELEKTRONEN- HINKELMANN,WILH. 
MIKROSKOPIE <I<LOCKPRAKTIKUM B8> 
34435 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN HINKEL.MANN,WILH. 
























34436 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM A SEGNER,ANDREAS 
N.N. 
34437 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM B SEGNER,ANDREAS 
N.N. 
34438 ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER ARCHEGONIATEN ~IEUBER, EVA 
34439 PROTEINE UNit NUKLEINSAEUREN (BLOCKPRAKTIKUH> NEUBER,EVA 
34440 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEEcENSHITTELN UNit I<EDARFSGE·- NEUBER,EVA 
GENSTAENDEN I <NACH DEM VOREXAMEN> 
34441 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSMITTELN UND BEDARFSGE-· NEUBER,EVA 
GENSTAENDEN II <NACH DEM VOREXAMEN> 
34442 EcETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34443 ALLGEMEINE VIROLOGIE 
34444 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
34445 MIKROBIOLOGIE !tER ABWASSERREINIGUNG 
34446 EINFUEHRUNG IN IIIE MIKROBIOLOGISCHEN METHODEN 
< BLOCKPRAKTIKUM M 1 > 
34447 EINFUEHRUNG IN IIIE MIKROBIOLOGISCHEN METHODEN 
< BLOCKPRAKTIKUM M1 > 
34448 PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN I 
<BLOCKPRAKTIKUH M6> 
34449 SEH.ZUR GRUNDWASSERAUFBEREI-TUNG UND ABWASSERREINIGUNG 




PHYSIOLOGIE CON MIKROORGANISMEN I 
<BLOCKPRAKTIKUM M6;HITTEL IN AUSSICHT GESTF~LT> 
PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN II 
<BLOCKPRAKTIKUM M7; HITTEL IN AUSSICHT GESTELLT> 
IDENTIFIZIEREN VON BAKTERIEN MIT SEMINAR ZUR BAKTERIENSYS··· 
TEHATIK <BLOCKPRAKTIKIJH 114; MITTEL IN AUSSICHT GESTELLT> 
34453 ANREICHERUNG UND ISOLIERUNG VON MIKROORGANISMEN 
<BLOCKF'RAKTIKUH 115; MITTEL IN AUSSICHT GESTELLT> 
























N.N. UE 03 
N.N. UE 03 
N.N. UE 06 
UE 03 
N.N. UE 06 
N.N. UE 06 
N.N. UE 06 
N.N. UE 12 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
3-4454· BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH MIKROBIOLOGIE 
. <NACH VEREINBARUNG> 
34455 ANLEITUNG ZU WISS.ARI<EITEN <NACH VEREINBARUNG> 
34456 MIKROI<Iot_OGISCHE ARBEITEN IM LABOR < 14 TAGE NACH VEREINE<.> 
34457 GRUNDZUEGE DER MIKROBIOLOGIE <EMPF.F.HL U.RU 
HANERT.HELMUT 
HANERT.HELMUT 
HA~IERT • HELMUT 
NAEVEKE.ROLF 
34458 CYTOLOGIE VON MIKROORGANISMEN.MIKROPHOTOGF<AF'HIE UND ELEKTRO··- NAEVEKE.ROLF 
NENMIKROSKOPIE <BLOCKPRAKTIKUM M9> 
34459 MIKROBIOLOGISCHE ARBEITEN IM LABOR <NACH VEREINE<.) NAEVEKE.ROLF 
34460 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH MIKROBIOLOGIE NAEVEKE.ROLF 
<NACH VEREINE<.> 
34461 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN (NACH VEREINB.> NAEVEKE.ROLF 
34462 MIKROBIOLOGISCHES SEMINAR PROFESSOREN U. 
IJISS •• MITARBEIT. 
[!.INSTITUTS F. 
MIKROBIOLOGIE 
34463 MIKROI<IOLOGISCHE EXKURSION PROFESSOREN 
WISS.MITARBEITER 
D. INSTITUTS F. 
MIKROBIOLOGIE 
34464 MIKROBIELLE UMIJANI<LUNG UNI< ABI<AU UMIJEl-TE<ELASTENDER AE<FAELLE JAGNOW.GERHARD 
UND SCHADSTOFFE 
34465 ANLEITUNG ZU SELBST .IJISS.ARBEITEN JAGNOW.GERHARD 
34466 THALLOPHYTEN II <PILZE> AUST .HANS-J. 
34467 MYKOLOGISCHES PRAKTIKUM AUST.HANS-J. 
34468 AGROOEKOSYSTEMFORSCHUNG AUST.HAHS-J. 
34469 BIOLOGISCHE BEKAEMPFUNG DER SCHADERREGER UNTER BESONDERER AUST.HANS-J. 
BERUECKSICHTIGUNG [<ES INTEGRIERTEN PFLANZf:NSCI-IUTZES 
34470 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN <N.VEREINB. > AUST .HANS·-J. 
34471 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN <NACH VEREINB. > AUST .HAHS-J. 






















34473 THALLOPHYTEN II <PILZE> 
34474 MYKOLGISCHES PRAKTIKUM 
34475 GRUNDLAGEN DER GENETIK <MIT UEBUNG> 
34476 GENETISCHES SEM. 
34477 KLEINES GENETISCHES PRAKTIKUM 
34478 HEFEGENETIK <BLOCKPRAKTIKUM> 
34479 PRAKTIKUM METHODEN DER MIKROitENGENETIK 
34480 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN GENETIK 
344131 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IN GENETIK 
34482 ALLGEMEINE ZOOLOGIE 
34483 SPEZIELLE ZOOLOGIE DER WIRBELLOSEN I 
34484 ANLEITUNG ZU WISS.AF<BEITEN 
34485 BLOCKPRAKTIKUM PROTISTEN 
34486 ETHOLOGIE 
34487 ETHOLOGISCHES SEMINAR 
34488 SEMINAR,ZOOLOGISCHE GAERTEN 
34489 EXKURSIONEN 
34490 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
34491 ENTWICKLU~IG DER TIERE 
34492 BLOCKPRAKTIKUM Af<BEITSMETHODEN ZOOLOGIE GRUPPE 1 
:54493 ENTOMOLOGISCHES SEMINAR 
34494 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
34495 BLOCKPRAKTIKUM ARBEITSMETHODEN <ZOOLOGIE> GRUPPE 2 
























































g 34496 BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE II (ARTHROPDrE:N> N.N. UE 06 
34497 TIERPHYSIOLOGIE WIPLOM UND HL> WOLFF,HEINZ GERII VL 04 
34498 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE II WIF'LOM UND HU GRUPPE WOLFF,HEINZ GERD UE 06 
34499 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE II WIF'LOM UND HU GRUPPE 2 WOLFF,HEINZ GERD UE 06 
F~YSIOLOGIE MARINER ORGANISMEN 
34500 TIERPHYSIOLOGISCHES HAUPTSEMINAR WOLFF,HEINZ GERD LJE 03 
34501 ANLEITUNG zu WISS.ARBEITEN WOLFF,HEINZ GERD UE 
34502 ANLEITUNG zu WISS. ARBEITEN WOLFF,HEINZ GERD LJE 
34503 ZOOLOGISCHES SEMINAR DOZ.D.I<OTAN. INST WISS.ASS. UE 02 
34504 BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE I LISKE,ECKEHARD LJE 06 
34505 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE II WIPLOM + HL> GRUPPE 3 NICKLAUS,RALF UE 06 
<PHYSIOLOGIE MARINER ORGANISMEN> 
34506 PRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE <RU NICKLAUS,RALF llE 05 
34507 TIERPHYSIOLOGISCHES HAUPTSEMINAR GRUF'PE 2 NICKLAUS,RALF UE 03 
34508 PHYSIOLOGIE F.PSYCHOLOGEN I NICKLAUS,RALF VL. 02 
34509 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN NICKLAUS,RALF ur:: 
34510 I<AUPLAENE DER TIERE TESCHNER,DIETR. VL 03 
34511 ENTOMOLOGISCHES SEMINAR TESCI-INER, DIETR. LJE 03 
LARINK,OTTO 
34512 ZOOMORPHOLOGISCHER KURS <RU TESCI-INER, DIETR. UE 04 
34513 ANLEITUNG ZU WISS.ARHEITEN TESCHNER,IIIETR. LJE 
34514 BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE III <WIRE<EL TIEI~E> MROWKA,WOLFGANG UE 013 
34515 BESTIMMUNGSUEBUNGEN AN WIRBELTIEREN DEUTSCHLANDS V.FRITSCH,OTTO t.JE 04 
34516 I<ETF(ElJUNG W ISS. ARBEITEN F.HL RL DISS. V.FRITSCH,OTTO liE 
34517 HOMINIDENEVOLUTION REUER,EGON VL 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
34518 ANTHf<OF'OLOGISCHES GROSSPRAKTIKUM 
34519 ANTHROPOLOGISCHE EXKURSIDNEN 2 X HAL.BTAETIG 
34520 HUMANBIOLOGISCHES OBERSEMniAR 
34521 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
34522 ANTHROPOLOGISCHE METHODENLEHf(E 
34523 PRAKTISCHE ANWENDUNG ANTHROPOLOGISCHER METHODEN 
34524 BAU UND FUNKTION DES MENSCHLICHEN KOERF'ERS 
34525 SPORTANTHROPOLOGISCHE UEBUNG 
34526 SEMINAR SPORTMEDIZIN 
34527 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34528 ANLEITUNG ZUM SELBST.WISS.ARBEITEN IN 
DER ANTHROPOLOGIE 
34529 WEGE UND UMWEGE MENSCHLICHEN VERHALTENS IN DER ßTAMMEBGE···· 
SCHICHTE 
34530 HUMANGHIETIK U. POPULATIONSGENETIK 
34531 GROSSF'f(AKTIKUM HUMANGENETIK 
34532 PRAKTIKUM TIERISCHE UND MENSCHLICHE GEWEBEKULTUREN F. 
FORTGESCHRITTENE 
34533 PRAKTIKUM MIKROSKOPISCHE UND FOTOGRAFISCHE DOKUMENTATION 
F.FORTGESCHRITTENE 





















Ef:IEF<I .. E, PAUL. 
EBERL.E,PAUL 
EBERLX, PAUL. 
34535 F'RAKTIKUM IN HUMAriGENETIK UND CYTOGENETIK 2·-·WOECHIGE BLOCK··· EE<ERL.E,PAUL. 
VERANf:JTAL.TUNG 




GREI FEN····F'ETERS, f:l 

























34536 SEMINAR AUSUAHLKRITERIEN F.~ISS.ARBEITEN IN HUMANGENETIK 
UND CYTOGENETIK 
34537 BETREUUNG VON IIIPLOMARBEITEN 
34538 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34539 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
34540 ARBEITEN IM LABOR F .FORTGESCHRITTENE 
34541 ASPEKTE DER MOLEKULAREN GENET.IK TEIL 2 
34542 BIOLOGISCHES KOLLOQUIUM 
34543 UMWELTPROBLEME DER LANDWIRTSCHAFT 
34544 ONKOGENE 
34545 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
11507 ANGEWANDTE STATISTIK I 
11500 UEBUNGEN ZU ANGEWANDTE STATISTIK I 
13447 MOTOGRAFIE -- I«EWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
31469 SEMINAR ZUM ANORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM F.BIOL.OGEN 
31470 SEMINAR ZUM ORGANISCH-CHEMISCHEN F'RAKTIKUM F .BIOLOGEN 
31471 ORGANISCHE FARBSTOFFE 
31488 PHYSIKALISCHE CHEMIE FUER BIOLOGEN 
31509 PHYSIKALISCH--CHEMISCHES PRAKTIKUM FUER BIOLOGEN 
31561 ZELLBIOLOGIE I.GENEXPRESSION UND METABOLISMUS 
(BLOCKVOI\'LESUNG> 
31562 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IN BIOCHEMIE DER PFLANZE 
*89418 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES <ESP) s;;1 :BIOLOGY 

















































35401 EINFUEHRIJNG IN DAS STUDIUM DER PSYCHOLOGIE 
35402 WISSENSCHAFTSTHEORIE UND GESCHICHTE DER PSYCHOLOGIE 
35403 EXPERIMENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM I 
35404 EXPERIMENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM II 
35405 VERSUCHSPLANUNG 
35406 VERSUCHSPLANUNG 
35407 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE I: EINFUEHRUNG IN DIE WAHHNEHMUNGS·-
PSYCHOLOGIE 
35408 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE I: MESSTHEORIE UNS SKALIERUNG 
35409 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE II: GEDAECHTNIS 
35410 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE II: GEDAECHTNIS 
35411 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE: JUGENDDELINQUENZ 
35412 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE 
35413 UEBUNG ZUR EINFUEHHUNG IN DIE SOZIALPHYCHOLOGIE 
35414 PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK: TESTTHEORIE 
35415 PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK: TESTTHEORIE 
35416 PSYCHODIAGNOSTIK: lJNTERSUCHUNGSVEr~FAHREN II 
35417 PSYCHODIAGNOSTIK: FORENSISCHE DIAGNOSTIK 
35418 PSYCHODIAGNOSTIK: DIAGNOSTISCHES PRAKTIKUM 
35419 EINFUEHRIJNG IN DIE MATHEMATISCHE PSYCHOLOGIE <GEMEINSAMES 
STULIIENPROGRAMM MIT UNIV.LEUVEN,NLJMEGEN U.STIRLING> 
~ 35420 UEBUNG Z.EINFUEHRUNG I .[!.MATHEMATISCHE PSYCHOLOGIE <GEMEINS. 
W STUDIENPROGRAMM M.UNIVERS.l.EUVEN,NIJMEGEN U.STIRLING> 
Lageplan I Verzeichnis der J . . Einrichtungen f Namensverzerchnts 
MI CKO, HANS-.CI-if(. UE 01 
SCHULZ,WOLFGANG UE 02 
WENDER,KARL·-·F. WALOSZEW, GERD UE 06 
WENDER,KARL F. UE 06 
WEI<ER,GERHARD 
WENDER, KARL -··F. VL 01 
WENDER,KARL·--F. UE 01 
WENDER, KARL -·-F. VL 02 
NIPPERT,KLAUS VL 02 
WENDEl~, KARL·-F. F"OHL,RUEDIGER VL 02 
WENDEF<, KARL -··F • POHL,HUEDIGER UE 02 
ERKE, HE I~IEI~ N.N. UE 02 
MICKO,HANS····CHI<. VL 02 
MI CKO, HANS·-·CI-IR. UE 02 
NIF'Pt::RT ,KLAUS VL 02 
NIPPERT,Kl.AUS UE 02 
MUELL.ER···LUCKMANN UE 02 
MUEL.l.EI<-·LUCKMA~IN VL 02 
MUELL..ER·-·L .. UCKMANN UE 04 
MI CKO, 1-lANS·-·CI-IR. VL 02 
NIPPERT,KL..AUS 




3:5421 GRUNDLAGEN IIER ANGEUANIITEN PSYCHOLOGIE: KLINISCHE PSYCI-IOLO-- MUELLER-·LUCKMANN 
GIE <VERHALTENSSTOERUNGEN IN KINI~IT UND JUGEND> 
3:5422 GRUNDLAGEN IoER ANGEWANIITEN PSYCHOLOGIE: I<OMMUNII<ATIONSTRAI- ERKE,HEINER 
NING 
35"\23 KOGNITIVE PSYCHOLOGIE• PSYCHOLOGISCHE THEORIENBILDUNG UND 
KUENSTLICHE INTELLIGENZ 
WENDER,KARL--F. 
35424 KOGNITIVE PSYCHOLOGIE: METHODEN DER KUENSTLICHEN INTELLIGENZ WEF.IER,GERHARD 
IN IIER KOGNITIVEN PSYCHOLOGIE 
~J425 KOGNITIVE PSYCHOLOGIE: LERNEN MIT TEXTEN• GRUNDLAGEN UND 
ANWENDUNGEN 
35426 KLINISCHE PSYCHOLOGIE II 
35427 GESPRAECHSPSYCHOTHERAPIE II 





35428 GESPRAECHSPHYCHOTHERAPIE II SCHWARTZ, HANS·-J. GI~UENBERG 
SCHULZ, WOL.FGA~IG 
35429 PSYCHOLOGISCHE I<IAGNOSTIK UND BEHANDLUNG VON SCHMERZ 
35430 PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE IoER KREBSERKRANKUNG 
e35431 ARBEITS-U.BETRIEBSPSYCHOLOGIE: EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITS··-
U.BETRlEBSPSYCHOLOGIE 
SCHLJL.Z,WOL.FGANG GERHARDS,FRIEDEM 
SCHUL.Z, WOLFGANG GERHAF<DS, FRIEDEM 
ERKE,HEINER 
35432 UNTERSUCHUNGSVERFAHF<EN IN I<ER ARBEITS- U.BETF<IEBSPSYCHOL..OGIE ERKE,HEINER WESSEL.,WIELAND 
35433 WERBUNG U.OEFFENTLICHKEITSARBEIT <A U.B) 
35435 ARBEITS-U.BETRIEBSPSYCHOL.OGIE• PROJEKTSEMINAR 
35436 PSYCHOLOGISCHES KOLLOQUIUM 
35437 ANLEITUNG ZUM SELBST.WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35438 ANLEITUNG ZUM SELBST.WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35439 ANLEITUNG ZUM SELBST.WISS.ARF.<EITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35440 ANLEITUNG ZUM SELBST.WISS.ARBEITE';N IM FACH PSYCHOLOGIE 
35441 ANLEITUNG ZUM SELBST.WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35442 ANLEITUNG ZUM SELBST.WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
EF<KE, 1-iEit-IE:R 
ERKE,HEINEI< 





























35443 PAEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE LUETTIGE,DIETEF< 
35444 ALLGEMEINE PSYCHOPATHOLOGIE MAUTHE, JUE:RGEN·+I 
e35445 PSYCHOPHARMAKA: GLUECKSPILLEN ODER GIFTMITTEL? MAUTHE,J.H. 
35446 PSYCHOLOGISCHE BERATUNG NACH GESTALTTHERAPEUTISCHEN METHODEN RAHM,DOROTHEA 
35447 SPEZIELLE PROBLEME DER DIFFERENTIELLEN PSYCHOLOGIE 
35448 PERSOENLICHKEITSPSYCHOLOGIE 
11507 ANGEWANDTE STATISTIK I 
11508 LIEBLINGEN ZU ·A~IGE:WANDTE STATISTIK I 
*13419 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
*13420 EINFUEHRUNG IN [tiE ARBEITSWISSENSCHAFT-·UEI<UNGEN 
*13421 SEMINAR ARBEITSSICHERHEIT 
34508 PHYSIOLOGIE F.F'SYCHOLOGEN 
3.6 Sportwissenschaft 
36401 GYMNAST! K A-II -·PHASE 
36402 EXAMENSKOLLOQUIUM 
36403 SCHIJIMMEN A--II-.PHASE 
36404 LEICHTATHLETIK B·-·1-PHASE 
36405 ZUR SOZIALPSYCHOLOGIE DES SPORTS 
36406 RUECKSCHLAGSPIELE I<·-I --PHASE 
N g: 36407 BASKETBALL B-II-PHASE 





K If<CHNEF<, ,) • --H. 
K !RCH~IER, J. ·-·H. 
ERKE,HEINER 
K I RCH~IEI~, .J. -··H. 
NICKLAUS,F<ALF 
LANGE, HELGAFW 



























36408 BIOMECHANIK II 
36409 WERKSTATT SPORTDirtAKTIK 
36410 SKI ALPIN 
36411 TURNEN B-II-PHASE 
36412 FUSSBALL B·-II··PHASE 
36413 HANDBALL B-II-·F'HASE 
36414 VOLLEYBALL I<··I-·F'HASE 
36415 TURNEN A-II-F~ASE 
36416 FUSSBAL.L A·-II-F'HASE 
36417 BASKETBALL A-II··F'HASE 
3641 B HANDBALL A--II -PHASE 
36419 SCHWIMMEN A-I-F'HASE 
36420 WAHRNEHMUNG VON EIGEN- UND FREMDBEWEGUNG 
36421 KOERF'ER-·UNit UMWELTERFAHRUNG 
36422 EXAMENSKOLLOClUIUM 
36423 EINFUEHRUNG IN DIE SF'ORTPAEDAGOGIK 
36424 EXAMENSKOLLOClLJIUM 
36425 DIDAKTISCHE GRUNDBEGRIFFE DES SPORTUNTERRICHTS 
36426 PLANUNG IM BEWEGUNGSRAUM UND INVENTAR 
*36427 SPORTMEDIZIN 
36428 BEWEGUNGSLEHRE, KOMPAKTSEMINAR 
36429 KOMPAKTSEMINAR: ERFAHRUNGSLERNEN IM SKILAUF 
36430 GESUNDE E<EUEGLJNG -·BEWEGUNGSTHERAPIE 




















































36432 PSYCHOMOTORIK II MIEDZINSKI,KLAUS UE 02 
36433 GYMNASTIK/KOERPERBILDENDE UEBUNGEN LANGE,HELGARD UE 02 
13447 MOTOGRAFIE - BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN E<AUM,E:CKART VL 01 
4.1 Architektur 
41401 BAUGESTALTUNG V.GERKAN,MEINH. VL 02 
41402 THEORIE DES ENTWERFENS V.GE:RKAN,MEINH. VL 02 








41405 ENTWERFEN II V.GERKAN,MEINH. VL 02 




41407 ENTWERFEN r•z I ADZKA, ALFRED VL 02 
41408 ENTWERFEN DZIADZKA,ALFRED UE 02 
41409 THEORIE DES ENTWERFENS WAGNER,GERHARD KREYKENI<OHM, E<. UE 02 
MACHENS,CORD 
VORWERK,ANGEL.A 
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1\) 41411 ENTIJERFEN AB 5. SEM. WAGNER,GERHARD KREYKENBOHM,B. UE 08 8J MACHENS,CORD 
VORWERK,ANGELA 
41412 SEMINAR FUER ENTWERFEN WAGNER,GERHARD KREYKENBOHM,B. UE 02 
MACHENS,CORD 
VORWERK,ANGELA 
41413 SEMINAR FUER GEI<AEUDELEHRE WAGNER,GERHARD KREYKENI<OHM,I<. UE 02 
MACHENS, cmm 
VOf~WERK, ANGELA 








41416 SEMINAR F. ENTWERFEN OSTERTAG,ROLAND DROSTE,ANNEGRET UE 02 
ZANDER,HARTMUT 
41417 SEMINAR GEI<AEUDELEHRE<WAHLFACH THEORIE DES ENTWERFENS> OSTERTAG,ROLAND DROSTE,ANNEGRET UE 02 
ZANDER,HARTMUT 
•41418 ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR OSTERTAG,ROLAND VL 02 
41419 SEMINAR:ENTWICKLUNG IIER MOI<ERNEN ARCHITEKTUR OSTERTAG,ROLAND Df~OSTE, AN~IEGRET UE 01 
GROPP, GAI<IU ELE 
ZANDER,HARTMUT 
N.N. 
41420 BAUKONSTRUKTION N.N. VL 02 
41421 BAUKONSTRUKTION I N.N. MARTIN,m::IMEH UE 03 
WARlAS ,HORST-·WEF~ 
41422 BAUKONSTRUKTION II N.N. VL. 02 
41423 BAUKONSTRUKTION II N.N. I<ERLIN,I<RIGITTE UE o:3 
HARTMANN,ERICH 
41424 INIIUSTRIEI<AU F. ARCHITEKTEN UND INGENIEURE,5.U.7.SEM' SCHULITZ,HELMUT VL 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
41425 ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAUTEN F.STUDENTEN AB 7.SEM. 
41426 KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG 
41427 AUSBAUTECHNISCHE BERATUNG 
41428 BAUKONSTRUKTIONEN III TEIL A KONSTRUKTIVES ENTWERFEN 
F.ARCHITEKTEN 5.UND7.SEM. 
41429 BAUKONSTRUKTIONEN TEIL A KONSTRUKTIVES ENTWERFEN 
F. ARCHITEKTEN 5. UNit 7. SEM. 
41430 TRAGWERKSLEHRE I 
41431 TRAGWERKSLEHRE 
41432 STAHLBAU UND HOLZBAU 
41433 STAHLBAU UND HOLZBAU 
41434 KOLLOQUIUM A -- TRAGWEF~KSLEHRE 
41435 KOLLOQUIUM B - STAHLBAU HOLZBAU GRUNDBAU 




















































41436 KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG - HOEHERE SEM. 
41437 STAEIITEBAU I <EIHFUEHRUNG>F.3.SEH. 
41438 STAEIITEEIAU II <GRUNIILAGEN>F.5.SEM. 
41439 STAEDTEBAU II <GRUNIILAGEN>F .5.·3EM.A 
41440 STAEDTEBAU II <GRUNDLAGEN>F.5.SEM.B 
41441 STAEDTEBAU III <VERTIEFUNG>GROSSER ENTWURF <GE 5>A 
41442 STAEDTEBAU III <VERTIEFUNG)GROSSER ENTIJURF<GE 5)B 
41443 STAEDTEBAU III<VERTIEFUNG>GROSSER ENTWURF Z. WAHL<GEl> 
41444 STAEDTEI<AU I II <VERTIEFUNG> WAHLFACH A 
41445 STAEDTEBAU III <VERTIEFUNG> WAHLFACH B 
41446 STAEDTEBAUEXKURSION 
41449 INFRASTRUKTURPLANUNG 


















41450 LANIISCHAFTS- U. GARTENGESTALTUNG WEHBERG,HINNERK KUEHL.ERT, EIERNit 
41451 ENTWURFSBETREUUNG FREIRAUMPLANUNG WEHBEF<G,HJJ'INERK 
41452 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN II THUERNAU,WOLF 
IN INDUSTRIESTAATEN AB 5.SEH. 
41453 ENTWICKLUNGSPLANUNG IN AUSRICHTUNGAUF OEKOLOGISCHES ENTWER·· WEHBEf<G,HINNERK 
FEN UND BAUEN IN INDUSTRIESTAATEN <SEMINAR AB 5. SEM. 
41454 ENTWICKLUNGSPLANUNG UNII SIEIILUNGSIJESEN·- ENTWERFEN WEHBERG,HINNERK 
IN INDUSTRIESTAATEN AB 5. SEM. 
41455 PLANEN UND BAUEN IN ENTWICKLUNGSLAENIIERN, Tf<OPISCHEN U.SUI+·· THUERNAU,WOLF 































41456 PLANEN UND BAUEN IN ENTIJICKLUNGSLAENDERN 
PLANEN UND BAUEN IN TROPISCHEN UND SUBTROPISCHEN LAENDERN 
41457 TECHNISCHER AUSBAU 
41458 TECHNISCHER- AUSBAU I 
41459 TECHNISCHER AUSBAU III 
41460 TECHNISCHER AUSBAU III 
41461 AUSBAUTECHNISCHE ENTIJURFSBERATUNG 
41462 ZEICHNEN I GRUNitLAGEN DER GESTALTUNG 
1.SEM.PFLICHTFACH 
41463 ZEICHNEN I GRUNI~AGEN r~R GESTALTUNG 
1.SEM. PFLICHTFACH 
41464 ZEICHNEN li GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
3. SEM. PFLICHTFACH 
41465 ZEICHNEN II GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
3.SEM. PFLICHTFACH 
41466 INNENRAUMGESTALTUNG 
41467 IJAHLFACH GRAFIK III 
41468 ARCHITEKTURGESCHICHTE: ARCHITEKTUR1750--1900 
3.SEMESTER 
41469 ENTIJERFEN II F. 3.SEM. 


























































41471 ENTWEFEN AB 7. SEM. AUER,GERHARD BR0~30WSK I , E• • UE 04 
HEIF'E,ORTWI"! KOEF'KE, ,JUERGEN 
STUMPFE,MICHAEL. 
41472 SEMINAR F .GE:IcAEUDELEHRE AlJER,GE:RHARD BROSOWSK I , B. ur:: 02 
HEIPE,OIHWIN KOEPKE:, ,JUEI~GEN 
STUMF'FE,MICHAEL 
41473 GESTALTUNG,BEWEGUNG,FARBE WEBER,JUERGEN Vl.. 01 
41474 GRUNDUEBUNGEN IN FORM UND MATERIAL WE:BER,JUE:RGEN THEUf<ER, ANDREAS UE OB 
SCHICKINGE:R,HANS 
ZIMMERMANN,FRIED 
41475 AKTZEICHNEN WEBER,JUERGEN THEURER;ANDREAS UE 03 
SCHICKINGER,HANs 
ZIMMERMANN,FRIED 
41476 FOF:MUEBUNGEN FUER FORTGESCHRITTENE WEBER,JUERGEN ZIMMERMA~IN, FRIED UE 03 
41477 BAUGESCHICHTE I<FRUEHE HOCHKULTUREN -· MITTELALTER THIES,HARMEN VL 02 
41478 BAUGESCHICHTE u <ROMANIK> THIES,HARMEN VL 02 
41479 BAUGESCHICHTLICHES SEMINAR <ROMANIK> THIES,HARMEN UE 02 
41480 E<AUAUFNAHME UND RISSANALYSE THIES,HARMEN LJE 02 
41481 UEBUNG ZUR BAUGESCHICHTE THIES,HARMEN UE 02 
41482 MAUERWERKSBAU MARTENS,F'ETER t.JE 02 
41483 BAULEITPLANUNG SCHWERDT,WIL..HELM VL o~=> 
41484 DORFENTWICKLUNG UND IIORFSANIERUNG IN INDUSTRIESTAATEN THUERNAU,WOLF VL 04 
11493 DARSTELLENDE GEOMETRIE I BOEHM,WOLFGANG VL 02 
11494 UEBUNGEN zu DARSTELLENDE GEOMETRIE BOEHM,WOLFGANG LUSCHE:R, NOf<I<ERT LJE o·o 
51413 KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUR GROSSKURTH,K.P. VL 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
51414 UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUr~ GROSSKURTI-I,K.P. l.JE 02 
51415 BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG I GROSSKURTH,K.P. VL 01 
51416 UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG GROSSKl.JRTH,K.P. UE 01 
51417 BAUSTOFFKUNDE I F. BAUING.U.ARC!-1. ROSTASY,F.S. VL. 02 
51418 UEBUNG ZUR BAUSTOFFKUNDE I F. BAUING.U.ARCH. ROSTASY,F.S. L.AUEtE,MARTIN UE 02 
ROSCHER,HEIKE 
ROHLING, A~INETTE 
51419 BAUSTOFFKUNDE III ROSTASY,F.S. VL 02 
LAEMMKE,AXEL 
NEISECKE,JUERGEN 
51420 STATISCH-KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG ROSTASY,F.S. SCHEUEf~MANN, .J • UE 0'> 
PUSCH,UWE 
I-IENNING, WOlFGANG 
51421 DAUERHAFTES BAUEN IN STAHL U. STAHLBETON ROSTASY,F.S. VL. 01 
51518 GRUNCIZUEGE CIER SIE[ILUNGSWASSERWIRTSCHAFT <f:'i.SEM.) KAYSER,ROL.F VL 01 
51519 GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSEF<WIRTSCHAFT (5. SEM.) KAYSER,ROLF MI TAREtE I TEl~ UE 01 
51520 BETREUUNG VON STUCIIENARBEITEN IN KAYER,ROLF MITARBEITER UE 01 
GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERW.IRTSCHAFT (5.SEM.) 
51541 EINFUEI-IRUNG IN DAS RECHT DER E<AULEITPLANUNG KOEHL..ER,KLAUS MITARBEITER LJE 0'' 
51546 GRUNDZLIEGE DER ABFALLBESEITIGUNG KAYSER, f<OLF Vl .. 01 






51622 RAUM- UND BAUAKUSTIK !>TE INERT ,.JOACHIM VL 0~~ 
52401 GRUNDZUEGE DER VERMESSUNGSKUNDE F. ARCH. 3.SEM. MOEU . .ER,DIE:TR. KIE:SBIG,MICHAEL.. VL oc> 








52421 GEOMETRISCHE [IATENVERARBEITUNG CAD-VERFAHREN IM BAUWESEN 
52422 GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG CAD·-VERFAHREN IM BAUWESEN 
52438 ARCHITEKTURPHOTOGRAMMETRIE 
52439 ARCHITEKTURPHOTOGRAMMETRIE 
0;5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 1. Semester 
11465 DARSTELLENDE GEOMETRIE I F.BAUINGENIEURE 
11466 UEBUNG ZU DARSTELLENDE GEOMETRIE I F.BAUINGENIEURE 
11487 MATHEMATIK I F .MASCHINENBAU·- UND BAUINGENIEURE 
SCHRADER,BODO 
SCHRADER,BODO 






11488 UEBUNGEN ZU MATHEMATIK I F. MASCHINENBAU- UND BAUHIGENIEURE WOLFF ,HANS 
51417 BAUSTOFFKUNDE I F. BAUING.U.ARCH. 
51418 UEBUNG ZUR BAUSTOFFKUNDE I F. BAUING.U.ARCH. 
51465 TECHNISCHE MECHANIK I 
51466 UEBUNG ZU:TECHNISCHE MECHANIK I F .BAUINGENIEUI~E 
51467 SEMINAR ZU :TECHNISCHE MECHANIK I F .BAUINGENIEURE FI~EIW. 
51619 BAUCHEMIE 
52402 VERMESSUNGSKUNDE I F. BAUING. U. GEOD. 1.SEM. 











































0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 3. Semester 
11472 MATHEMATIK III F. BAUINGENIEURE 
11473 UEBUNGEN ZU MATHEMATIK III F. BAUINGENIEUF\E 
51455 TECHNISCHE MECHANIK UI F. BAUINGENIEURE 
51456 UEBUNG zu:TECHNISCHE MECHANIK III F. E<AUINGENIEUI~E 
51484 HOCHBAUKONSTRUKTION I 
51485 HOCHBAUKONSTRUKTION I UEBUNG 
51604 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT 
51605 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT 
52417 F'ROGRAMMIEREN IM BAUWESEN <FORTRAN77 F .GEOD. U. I~IG. :5.SEM. 
52418 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN <FORTRAN77-PRAKTIKUM> F .GEfJD. 4. 
ING. 3.SEM. 
52430 EINFUEHRUNG IN DIE PHOTOGF<AMMETRIE F. BAUI~IGENIEUF<E 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 
51423 BAUSTATIK IA (3.SEM.> 
51424 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK IA (3.SEM.> 








































I '51470 GRUNDBAU UND BOIIENMECHAHIK I<3.SEM.) N.N. 
51471 UEBLJNGEN ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK I <3.SEM. > N.N. 
51578 UEBUNGEN HYDROMECHANIK 3.SEM. BAUUIG. FUEHRBOETER,AL.F. 
WITTE, HANS·-H. 
51579 HYDROMECHANIK I 3.SEM. BAUING. FUEHRBOETER,ALF. 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 5. Semester 
51401 MASSIVBAU I/1<GRUNDLAGEN UND BEMESSUNG Klli~IIINA, KARL 
IIIETTRICH,WALTER 
' 51402 UEBUNGEN ZU MASSIVBAU I/ 1 <GRUNDLAGEN UND BEMESSUNG> KORIIINA,KARL IIIETTRICH,WALTER 
51425 BAUSTATIK li (5.SEH.> IIUIIIIECK,HEINZ 
51426 UEicUNGEN ZU BAUSTATIK II <5.SEM.> DUDDECK,HEINZ 
51442 GRUNicL.AGEN [CES STAHLicAUS SCHEER,JOACHIM 
51443 UEBUNGEN ZU GRUNDLAGEN ItES STAHLBAUS SCHEER,JOACHIM 
51453 VERBINDUNGSMITTEL IM STAHLBAU SCHEER,JOACHIM 
51472 GRNDBAU UNit BODENMECHANIK III<5.SEM.> N.N. 
MESECK,HOLGER 
5147;3 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK II <5.SEM.) N.N. 
51493 VERKEHRSWEGE/VERKEHRSANLAGEN PIERICK,KLAUS 
51518 GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT <5.SEM. > KAYSER,ROLF 
KNLJEPFER,JOACHIM VL 01 








MEYER,RALF UE 02 
VL 02 
KI..AHOLD,MARITTA UE 01 
VL 01 
VL. 01 
MOEREKE,RIA UE 01 





51519 GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT <5.SEM.) 
51538 ANGEWANDTE STATISTIK 1 
F. VERKEHRS-,STADT- UND REGIONALPLANER 
51539 ANGEWANDTE STATISTIK 1 
F.VERKEHRS-, STADT- UND REGIONALPLANER 
51554 STRASSENPLANUNG <5.SEM.> 
51555 STRASSENPLANUNG I <5.SEM.>UEI<UNG 




51401 MASSIVBAU I/l(GRUNDLAGEN UND BEMESSUNG 
51402 UEBUNGEN ZU MASSIVBAU I/l(GRUNDLAGEN UND BEMESSUNG> 
51403 MASSIVBAU Il/1(SPANNBETON,VEHTIEFER> 
51404 MASSIVBAU I/3<KONSTRUKTIVE GRUNDLAGEN,VEHTIEFER> 

















































51405 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUOILJM 
51406 BETREUUNG VON STUDIE~IARBEITEN IM GRUNDFACHSTUDIUM 
51407 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
51408 EXKURSION 
51409 SPRECHSTUNDEN F. GRUNDFACH-UND VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51410 FLAECHENTRAGWERKE IM MASSIVBAU I 
51411 FERTIGTEILBAU 
51412 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN 
51413 KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUR 
51414 UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUF< 
51415 BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG I 
51416 UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG 
51417 BAUSTOFFKUNDE I F • .E<AUING.U.ARCH. 
51418 UEBUNG ZUR BAUSTOFFKUNDE I F. BAUING.U.AF~CH .. 
51419 BAUSTOFFKUNDE III 


















GROSSE:RT , EF.tERH. 
DROESE,SlEGFRIEf.t 
WESTPHAL,THOMAS 








































51421 DAUEF<HAFTES I<AUEN IN STAHL U. STAHL.I<ETOI~ ROSTASY,F.S. VL 01 




51423 BAUSTATIK IA <3.SEM.> DUI<I<ECK,HEINZ VL 02 
51424 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK IA <3.SEM.> DUI<DECK, HEl NZ KF<ACHT, GEF<HARD UE 02 
51425 BAUSTATIK II (5.SEM.> DUDDECK,HEINZ VL. 0'") <. 
51426 UEI<UNGEN ZU I<AUSTATIK II (5.SEM.> DUDDECK,HEINZ MEYER,f<ALF l.IE 02 
51427 BAUSTATIK III (?.SEM.> AHRENS,HERMANN VL 02 
51428 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK III <?.SEM.> AHRENS,HERMANN UE 02 
DALLMANN,RAIMOND 
51429 EBENE FLAECHENTRAGWERKE <?.SEM.> I<UDDECK, HEHIZ VL 02 
DINKLER,ItiETER 
51430 TRAGLASTVERFAHREN (7.SEM.) ItU!II<ECK,HEINZ VL 02 
51431 BAUSTATIK IV <7.SEM.> AHRENS,HERMANN VL 01 
51432 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK IV <?.SEM.> AHF<ENS, HERMANN l.IE 01 
51433 FINITE ELEMENT METHODEN II (9.SEM.> AHRENS,HERMANN VL 02 
ItiNKLER, DIETER 
51434 EXPERIMENTELLE STATIK TWELMEIER,HEINR. VL 02 
51435 UEBU~IGEN ZU EXPERIMENTELLER STATIK TWELMEIER,HEINR. UE 02 
51436 SPRECHSTUNDE GF. UNI< VERT. DUDDECK,HEINZ MEYEF<, RALF UE 02 








$ E<REMER, CLAUS DALLMANN,RAIMOND 
Lageplan 




51438 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
51439 BAUDYNAMIK 
51440 SEMINAR ZU BAUDYNAMIK I 
51441 FESTIGKEITS- UND STABILITAETSF'ROBL.EME 
FESTIGKEITSF'ROBLEME-·· 
51442 GRUHDLAGEN DES STAHLBAUS 
51443 UEBUNGEN ZU GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS 
51444 STAHLBAUTEN 2 
51445 FESTIGKEITS- UND STABILLITAETSF'ROBLEME 1·-··STABIUTAETS·-
F'ROBLEME 
51446 UEBUNGEN .ZU FESTIGKEITS- UND STABILITAETSF'ROF.CLEME 1 
51447 EXUESIONEN IM STAHLBAU 
51448 PRAXISBETREUUNG IM STAHLBAU 
51449 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM GRUNDFACHSTUDIUM 
51450 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
51451 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 


























































51454 ANWENDUNGSORIENTIERTE LINEARE U.NICHTLINEARE BERECHNUNGS··-
VERFAI-If<EN 
51455 TECHNISCHE MECHANIK III F. BAUINGENIEURE 
51456 UEBUNG ZU:TECHNISCHE MECHANIK III F. BAUINGENIEURE 
51457 SEMINAR ZU:TECHNISCHE MECHANIK III F.BAUINGENIEURE<FREIW. 
51458 UEBERTRAGUNGSMATRIZEN 
<MATRIZENRECHNUNG F. PHYSIKER UND INGENIEURE 
51459 UEBUNG zu:UEI<ERTRAGUNGSMATRIZEN 
<MATRIZENRECHNUNG F. PHYSIKER U. niGENIEURE> 
51460 SPRECHSTUNDEN: GRUNDLAGEN - VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51461 ANLEITUNG ZUR ENTWURFSBEARBEITUNG 
51462 ANLEITUNG ZUR DIPLOMARBEIT 
51463 REGELUNG VON STRUKTUREN <NUMERISCHE METHODEN DER 
MECHANIK IV> 
51464 UEBUNG ZU REGELUNG VON STRUKTUREN <NMM IV> 
51465 TECHNISCHE MECHANIK I 
51466 UEBUNG ZU:TECHNISCHE MECHANIK I F.BAUINGENIEURE 
51467 SEMINAR ZtJ:TECHNISCHE MECHANIK I F.BAUINGENIEURE FREIW. 
51468 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK I! 
51469 liH<liNG ZtJ<NliMERISCHE METHODEN [IER MECHANIK II 
51470 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK I<3.SEM.> 
51471 liEI<UNGEN ZU GRUNDBAU IJND BODENMECHANIK I (3.SEM. > 
51472 GRNDBAIJ UND BODENMECHANIK III<5.SEM.> 
Lageplan 



































MLJEU .. ER,MICHAEL. 
























-51473 I.IEBUNGEN ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK II (5.SEM. > 
51474 GRUNitBAU UND BODENMECHANIK IV<7.SEM.> 
51475 UEitUNGEN ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK IV<7.SEM.> 
51476 BODENMECHANISCHES PRAKTIKUM <?.SEM.> 
51477 BETREUUNG DER ENTWUERFE IM GRUND·- UND TUNNELBAU 
51478 BETREUUNG ER IIIPLOMARBEITEN IM GRUND·- UND TUNNELBAU 
51479 SEMINAR F .GRUNit·- UNit TUNNELBAU 
51480 EXKURSION IM GRUND-· UND TUNNELBAU 
51481 MESSEN IM GRUND- UND TUN~IELBAU 
51482 GRUNDBAUDYNAMIK I 
51483 INGENIEURGEOLOGIE IM GRUND- UND TUNNELBAU 
51484 HOCHBAUKONSTRUKTION I 
51485 HOCHBAUKONSTRUKTION I UEE<UNG 
51486 ?TUniENARBEITEN HOCHBAUKONSTRUKTION I 
51487 HOLZEtAU II 

































































51489 SEMINAR F. BAUKONSTRUKTION UND HOLZBAU I 
51490 HISTORISCHE BAUKONSTRUKTIONEN 
51491 BETREUUNG DER ENTWUERFE IM FACH BAUKONSTRUKTION U. HOLZBAU 
51492 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH BAUKONSTUKTION UND 
HOLZBAU 
51493 VERKEHRSWEGE/VERKEHRSANLAGEN 
51494 OPERATIONAL RESEARCH IM VERKEHR 
51495 VERKEHRSSICHERUNG 
51496 OEFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR II 
51497 SPURGEFUEHRTER FERNVERKEHR 
51498 BAUEN IM BETRIEB 
51499 VERKEHRSDATENANALYSE 
51500 NEUE BAHNSYSTEME 
51501 VERKEHRSBETRIEBSWIRTSCHAFT 
51502 VERKEHRSLENKUNG UND VERKEHRSSICHERUNG F.INFORMATIKER I 
51503 TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT I 
51504 BETRIEBSWIRTSCHTSLEHRE IM VERKEHRSWESEN F.INFORMATIKER 
51505 O.R. IM VERKEHRSWESEN F.INFOMATIKER 
51506 FLUGSICHERUNGSTECHNIK 
51507 ELEKTRONISCHE EISENGAHNSICHERUNGSSYSTEME 














GA YEN, JAN····TECKf::R 
PIERICK,KL..AUS 
PIERICK,KL..AUS 
GA YEN, JAN-··TECKER 





GA YEN, .JAN--TECKE:F~ 
LEIMER,H.-··P. 
F<ASCHPER,NORBERT 




































51508 DIPLOHARBEITEN UND ENTWUERFE F. BAUINGENIEURE 
51509 STUDIENARBEITEN IM ANWENDUNGSFACH VERKEI-IRSL.Et-IKU~IG UND 
VERKEHRSSICHEF\'IJNG F. INFORMATIKER 
51510 ENTWUERFE,STUIIIENARBEITEN UND DIPLOMARBEITEN IM FACH 
ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51511 OEPNV:EINFUEHRUNG NACHFRAGE I.OEF'NV NETZ-- U.LINIENGESTAL-·· 
TUNG 
51512 OEF'NV:L_EISTUNOSFAEHIGKEIT I .OEF'NV 
51513 OEPNV:ANGEBOT I. OEF'NV U. VERKEHRSE<EDIENUNG 
51514 NEUE BAHNSYSTEME 
51515 STATISTIK 2 
51516 STATISTIK 2 
51517 BETREUUNG VON STU[IJENARBEITEN IN STATISTIK 2 
51518 GRUNDZIJEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT ·(~j.SEM.) 
51519 GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (5.SEM.> 
51520 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN n1 
GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT <:S.SF.::M.> 
51521 GROSS·-STAEI<TISCHES VERKEHRSWESEN 
51522 GROSS-STAEDTISCHES VERKEHRSWESEN 
51523 VERKEHRSBEEINFLUSSUNG 
51524 EXKURSION IM VERTIEFUNGSFACH STAEDTISCHER VERKEHR 
51525 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
51526 BETREUUNG VON ENTWUF\'FSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
STAEDTISCHER VERKEHR 
























































51528 METHODIK DER STADT·· UND REGIONALPLANUNG 
51529 METHODIK DER STA[<T- UND REGIONALF'LA~IUNß 
51530 STF<ATEGIEN IN DER STADT·· UND REGIONALPLANUNG 
51531 MODELLE ZUR KLEINRAEUMIGEN BEVOELKERU~IßSPROGHOSE 
51532 MODELLE IN DER RAUMORDNERISCHEN PLANUNG 
51533 EXKURSION IM VERTIEFUNGSFACH STADT·- UND REGIONALPLANUNG 
51534 I<ETF<EUUNG VON STUDIENARBEITEN IN VERTIEFUNGSFACH 
STADT·- UND REGIONALPLANUNG 
51535 BETREUUNG VON ENTI.IURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
STADT·- UND REGIONALPLANUNG 
51536 BETREUUNG VON DIPLOMARI<EITEN IM VERTIEFU~IGSFACH 
STA[<T·- UND REGIONALPLANUNG 
51537 ENTSCHEIDUNGSTECHNIK 
51538 ANGEWANDTE STATISTIK 1 
F. VERKEHRS--,STADT-· UND REGIONALPLANER 
51539 ANGEWANt<TE STATISTIK 1 
F .VERKEHRS··, STADT·· UND REGIONALPLANER 
51540 METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN DER STADT·· UN[< VERKEHRSPLANUNG 1 
51541 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 
51542 KOLLOQUIUM STADTBAUWESEN 
51543 BIOLOGISCHE UNt< CHEMISCHE GRUNDLAGEN DER WASSER·· UND 
AI<WASSERI<EHANDLUNG 
51544 GRUNDF'ROZESSE I<ER WASSER···, ABWASSER-· UND SCHLAMMBEHAHDI...UNG 
51545 GRUNDF·ROZESSE DER WASSER-·, ABWASSEf~··· UND SCHLAMMF.<EHANDLUNG 
51546 GRUNDZUEGE DER ABFALLBESEITIGUNG 
51547 VERSUCHE ZUR WASSER- UND ABWASSERTICHNIK 
Lageplan 
Verzeichnis der J . . 





















































51548 PROZESSE DER ABFALLBEHANDLUNG 1 
51549 HYDROBIOLOGIE F. BAUINGENIEURE 1 
51550 EXKURSION IM VERTIEFUNGSFACH SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
51551 BETF:EUUNG VON STU[IIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
SIEitLUNGSWASSEF.'IJI RTSCHAFT 
51552 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
SIEDLU~IGSWASSERWIRTSCHAFT 
51553 BETREWNG VON DIPLOMARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH 
SIEI~UNGSWASSERWIRTSCHAFT 
51554 STRASSENPLANUNG <5.SEM.> 
51555 STRASSENPLANUNG I <5.SEM.>UEBUNG 
51556 ERDBAU I· <5.SEM.> 
51557 STUitiENBETREUUNG IM STRASSENWESEN (5.SEM.> 
51558 EXKURSION IM STRASSENWESEN (5.SEM.> 
51559 STRASSENPLANUNG II.<7.SEM.> 
51560 STRASSENBAUTECHNIK li <?.SEM.> 
51561 ERDBAU II. <7. SEM.> 

























































51564 ENTWURF UND SONDERAUFC?ABE IM STRASSENWESEN 
51565 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
51566 FAHRDYNAMIK 
51567 EXKURSION IM STRASSENWESEN UND ERDBAU 












SCI-Il.l CI--IT I NG, K ·-· D • 
RENKEN,PETER 
SCHLICHTING,K····D. 
51569 BITUMEN IN HOCH- UNto TIEFBAU--BEMESSUNG IN THEORIE UND PRAXIS DEMF'WOLFF ,KARL-·R 
51570 PAVEMENT MANAGEMENT 
51571 STAUANLAGEN UND WASSERKRAFTWERKE I 
51572 BERECHNUNGEN AUS DEM WASSERBAU I 
51573 BERECHNUNGEN AUS DEM WASSEf<BAU 
51574 GESCHICHTE DES WASSERBAUS UND DER HYDRAULIK I 
51575 WASSERBAUPRAKTIKUM 
51576 ENTWURFSBETREUUNG IM WASSERBAU 
51577 BETF<EUUNG VON toiPLOMARBEITEN IM WASSERBAU 
51578 UEBUNGEN HYDROMECHANIK I 3.SEM. BAUING. 
51579 HYDROMECHANIK I 3.SEM. BAUING. 
51580 KUESTENWASSERBAU 7.SEM. BAUING. 
51581 HYr~OMECHANIK BEI STAHLWASSERBAUTEN 7.SEM.-BAUING. 















EILERS, . .JUERGEN 































51582 VORTRAGSSEMINAR IM KUESTEHIJASSERBAU 
51583 WASSERBAUSEMINAR 7. SEM. EtAUING. 
51584 PRAKTIKUM IN HYI~OHECHANIK UND KUESTENWASSERBAU 
51585 BETREUUNG VON DIPLOMAR!tEITEN 
51586 ENTWURF IN HYDROMECHANIK UNrt KUESTENWASSEBAU 
51587 BODENKUNDLICHE GRUNDLAGEN F .BAUING.GEOD UND NATUF<WISS. 
51588 INGENIEURHYDROLOGIE 
51589 INGENIEURHYDROLOGIE 
51590 HYDROLOGIE I 
51591 ANALYSE UND OPTIMIERUNG WASSERWIRTSCHAFTLICHER SYSTEME 
51592 ENTWURFSBETREUUNG IN DER HYDROLOGIE 
51593 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN DER_HYDROLOGIE 
51594 WASSERBEDARF VON BEWAESSERUNGSPROJEKTEN 
51595 BEWAESSERUNGSVERFAHREN UND SYSTEME 


























































51598 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN WASSER-- COLLI NS, HANS·-J. NAMUTH,MATTHIAS UE 
BAU SCHAFFER, GERHAF<D 
SCHMIDT,JOACHIM 
DIESTEL,HEIKO 
51599 BEWEGUNG DES WASSES IM BODEN SCHMIDT,JOACHIM VL 01 
51600 BEWEGUNG DES WASSERS IM BODEN SCHMIDT,JOACHIM UE 01 
51601 SEEBAU I 7.SEM BAUING. [rETTE, HANS·-H. UE 01 
51602 STURMFLUTFORSCHUNG SIEFERT,WINFRIED VL 01 
51603 PLANUNG UND BETRIEB VON II!NNENHAEFEN HICHTER,JOACHIM VL 01 
51604 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT SIMONS,Kl.AUS N.N. VL 02 
51605 GRUNDLAGEN IrER BAUWIRTSCHAFT SIMONB,KLAUS N.N. UE 01 
51606 BAUVEF<FAHRENSTECHNI K SI MONS, KL.AUS SCHDENWAL.D,Et. VL. 02 
51607 BAUVERFAHRENSTECHNIK SCHOENWALD,I<. UE 01 
SIMONS,KLAUS 
51608 METHODENLEHRE IM BAUBETRIEB I SCHOENWALD,E<. VL 02 
SIMONS,KL..AUS 
51609 SEMINAR F. AUSLANDSBAU SCHDENWAI..D, F.<. lJE 02 
SIMONS,Kl.AUS 
51610 BAUBETRIEBSWIRTSctJAFTSLEHRE I TOFFEL, F<DLF SCHDENWALD, I<. VL 01 
51611 SONirERFRAGEN DES BAURECHTS I<ARTSCH ,ER ICH SCHOENWAL.D, I<. VL 01 
*51612 ALLGEMEINES VERTRAGSRECHT BARTSCH, EF< ICH VL 03 
51613 SEMINAR F. SICHERHEITSTECHNIK I<l GOENNER,DIETI-IELM SCHOENWAL.[I, I<. UE 01 
*51614 UNFAELLE-URSACHEN UND MOEGLICHKEITEN IHRER VERMEIDUNG GOENNER,DIETHELM VL 02 
51615 TRANSPORT UND MOHTAGE VORGEFERTIGTER BETONELEMENTE 
1\) 
PRELL, CHF<ISTlAN SCHOENWALD,B. VL 01 
Q:l 
Verzeichnis der i Namensverzeichnis Einrichtungen 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
51616 ENTWURFSARBEIT VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51617 EXKURSION IM VETIEFUNGSSTUDIUM 
51618 [IIPLOMARBEIT IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51619 BAUCHEMIE 
51620 SEMINAR F. PLANUNGSWESEN 
51621 SEMINAR F. KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 
51622 RAUM·- UND BAUAKUSTIK 
13413 GRUNDLAGEN [IER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13414 FINANZI..IIRTSCHAFT <FINANZIERUNG UND INVESTITION) 
13415 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UE:IIUNG ZUR FINANZWIRTSCHAFT 
*13419 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
*13420 ElNFUEHRUNG IN [IIE ARBEITSWISSENSCHAFT-·UEE<UNGEN 
*13421 SEMINAR ARBEITSSICHERHEIT 


















































13426 VEf<KEHRSWIRTSCHAFT - UEBUNGEN 
21519 PHYSIK F. BAUINGENIEURE 
21523 EINFUEHRUNG IN DIE METEOROLOGIE 
41438 STAETJTEBAU II <GRUNDLAGENlF.5.SEM. 
41439 STAEDTEBAU II <GRUNDLAGEN>F.5.SEM.A 
41440 STAEDTEBAU li <GRUNDLAGEN>F.5.SEM.B 
52419 TRASSIEREN F.ING. 7.SEM. U.GEOD.3.SEM. 
52420 TRASSIEREN-PRAKTIKUM F.ING.7.SEM. 3.SEM. 
52421 GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG CAD·-VERFAHf~EN IM BAUWESEN 
52422 GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG CAD-.VERFAHREN IM E<AUWESEN 
52423 ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH INGENIEUI~ßEODAESIE 
52431 PHOTOGRAMMETRIE UND INGENIEURBAU 
52432 PHOTOGRAMMETf<IE UND INGENIEURBAU 
65421 ANALYTISCHE MECHANIK 
65422 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE MECHANIK 
65458 SEMINAR F. MECHANIK 
65459 KOLL .. DQUIUM F. MECHANIK 
69447 FESTIGKEIT DER SCHWEISSKONSTRUKTIO~IEN 
*89426 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES <ESP> 620: CIVIL ENGI~IEEf<ING 
Lageplan 






















































~ 5.2 Vermessungswesen 





52402 VERMESSUNGSKUNDE F. BAUING. u. m::oD. l.SEM. MOELLER,IIIETR. VL 02 
52403 VERMESSUNGSKUNDE I F. BAUING. l.SEM. MOEL.LER,DIETR. RUNNE,HEINZ UE 01 
I<AEHR, HEINZ-G. KIESSIG,MICHAEL 
KOEHL.ER,MARTIN KOCK,HINRICH 
RITTER,BERNHARD 
52404 VERMESSUNGSKUNDE I F. GEOII. 1.SEM. MOEL.LER,DIETR. KEHNE,GERD UE 01 
52405 AUSARBEITUNG DER HAUPTVERMESSUNGSUEI<UNG I F. GEOD.U. MOELLER, I<I ETR. KEHNE,GERD UE 01 




52406 PLANZEICHNEN I F.GEOD. 1. SEM. MOELL.ER,IIIETR. KOCK,HINRICH UE 01 
52407 INSTRUMENTENKUNDE I F.GEOD. 3.SEM. MOELLER,I<IETR. VL 01 
52408 INSTRUMENTENKUNI<E F. GEOI<.3.SEM. MOEL.L.ER , I< I ETR • KOCK,HINRICH UE 01 
KOEHLER,MARTIN 
52409 VERMESSUNGSKUNDE III F. GEOI<.3.SEM. MOELLER,DIETR. VL 02 
52410 VERMESSUNGSKUNDE III F .GEOI<.3.SEM. MOELLER,DIETR. RITTER,BERNHARD UE 01 





52412 GEODAETI SCHE BERECHNUNGSMETHODEN IF. GEDD. 1.SEM. SCHRAIIER,BODO VL 01 
52413 GEODAETISCI-IE BERECHNUNGSMETHODEN IF. GEOD. l.SEM. SCHRAI<ER, WIIO RITTER,I<ERNHARD UE 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
52414 GEODAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN III F .GEOD. ~~.SEM. 
52415 GEODAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN III F .GEOD. :5.SEM. 
52416 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN <FORTRAN77>F. GEOD. U.ING.3.SEM. 
52417 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN <FORTRAN77 F .GEOD. U. HIG. 3.SEM. 
52418 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN <FORTRAN77··.PRAKTIKUM> F. GEOD. 4. 
ING. 3.SEM. 
52419 TRASSIEREN F.ING. 7.SEM. U.GEOD.3.SEM. 
52420 Tf<ASSIEREN--F'RAKTIKUM F.ING.7.SEM. 3.SEM. 
52421 GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG CAto-.VERFAHREN IM BAUWESEN 
52422 GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG CAD·-VERFAHRE~I IM BAUWESEN 
52423 ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH INGENIEURGEODAESIE 
52424 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHODE DER KLEINSTEN 













52425 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHODE DER KLEINSTEN ClUADRA··· IIAEHR,HEINZ-·G. 
TE I F. GEO!I. 3. SEM. 
52426 TRIGONOMETRIE F. GEODAETEN 1.SEM. 
52427 I<ETREUUNG DER STUDIENARElEITEN 
52428 GRUNDZUEGE DER PHOTOGRMMETRIE II 
52429 TOPOGRAPHISCHES ZEICHNEN 
52430 EINFUEHRUNG IN DIE F'HOTOGRAMMETRIE F. BAUINGENIEURE 
52431 F'HOTOGRAMME:TRIE UNI< INGENIEURBAU 
52432 PHOTOGRAMMETRIE: UND INGENIEURBAU 
52433 F'HOTOGRAMMETRIE I F. GEOGRAPHEN 
52434 KARTENNETZLEHRE F. GEOGf<APHEN UND GEOLOGEN 
52435 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN. DER LUFTBILDINTERPRETAT:tON 
Verzeichnis der ~ 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
IIAEHR,HEINZ-G. 
I<AEHR, HE INZ -·G. 










f<UNNE, HE I NZ VL 01 
VL 01 
KEHNE,GERD UE 01 




RUNNE,HEINZ UE 01 
UE 01 
Vl. 02 













~ !52436 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
52437 LUFTBILDAUSWERTUNG F. GEOGRAPHEN 
52438 ARCHITEKTIJRPHOTOGRAMMETRIE 
52439 ARCHITEKTURF'HOTOGRAMMETRIE 
52440 GEODAETISCHES KOLLOQUIUM 
52441 KATASTERVERMESSUNG 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 
11487 MATHEMATIK I F .MASCHINENBAU·- UND BAUINGENIEURE 
11488 UEE<UNGEN ZU MATHEMATIK I F. MASCHINENBAU·- UND BAUINGENIEURE 
63408 . TECHNISCHES ZEICHNEN 
63409 UEE<UNGEN ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN 
6~"•36 TECHNISCHE MECHANIK F.MACH. I 
65437 IJEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK I F.MACH 
65438 SEMINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK I F. MACH. 
69436 WERKSTOFFTECHNOLOGIE F. l.SEM. 
IJENDT,KLAUS UE 01 
IJEIMANN,GUENTER LAIISTAETTER,F'. UE 02 
WENDT,KLAUS 
IJEIMANN,GUENTER VL 01 
WEIMANN,GUENTER LADSTAETTER,F'. UE 01 
WENDT,KLAUS 





KNOOP,HANS UE 01 
WOLFF,HANS VL 04 
WOLFF,HANS STANK,SABINE UE 04 
N.N • 
BRUESER,PETER Vl. 01 
BRUESER, F'ETER WISS.MITARE<EITER UE 04 
STICKFORTH,J. Vl. 04 
STICKFORTH,J. HAHNE,MATTHIAS UE 03 
STICKFORTH,J. HAHNE,MATTHIAS UE 02 
RUGE, JUERGEN VL 04 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
69437 SEMINARGRUPPEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 
11445 MATHEMATIK III F. MASCHINENBAUER 
11446 GROSSE UEBUNG ZU MATHEMATIK III F .MASCHINENBAUER 
11447 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK III F .MASCHINEN--
BAUER 
21411 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.MASCHINENBAUER 
21414 KURSVORLESUNG PHYSIK F. MASCHINENBAUER 
21415 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK F. MASCHINENBAUER 
62418 STROEMUNGSMECHANIK I <F.3.SEM. MASCHINENBAU> 
62419 STROEMUNGSMECHANIK I UEBUNG;:N 
63410 MASCHINENELEMENTE 2 
63411 EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 2 
63412 UEE<UNGEN MASCHINENELEMENTE 2 
65428 TECHNISCHE MECHANIK III F. MASCHINENI<AUEF~ 
65429 UEI<lJ~IG ZUR TECHNISCHEN MECHANIK III F. MASCHINENBAUER 
65430 SEMINARGRUPF'EN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK III F. MASCHINEN··-
BAUER 
'·' 'il:llan 
















































i 68401 THERMODYNAMIK I F. 3.SEM. MASCHINENBAU 
68402 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK I 
F.3.SEM. MASCHINENBAU 
68403 GRUPPENUEBUNGEN ZUR VORLESUNG TtiERMOCIYNAMIK I 
6.0 Fahrzeugtechnik 
60401 FAHRZEUGTECHNIK,THEORIE A <ANTRIEB UND BREMSUNG 
60402 UEBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNIK,Tf~ORIE A 
60403 KRAFTFAHRZEUGKONSTRUKTION I <ALLG. GESICHTSPUNKTE, KENNUNGS--
' WANDLER,BREMSEN> 
60404 STUDIEN·- UND ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
60405 IIIPLOMARI<EITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
60406 SEMINAR F. FAHRZEUGTECHNIK 
60407 ANLEITUNG ZU IJISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET FAHRZEUGTECHNIK 
60408 FAHRZEUG .. -AKUSTIK 
60409 FAHRZEUGTRAGWERKE UND -AUFBAUTEN 
60410 liEBUNGEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60411 STUIIIENARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60412 DIPLOMARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
LOEFFLER,HANS-J. VL 02 
LOEFFLER,HANS-J. UE 01 
LOEFFLER, HANS·-J. W1SS.ASS. UE 0'' 
MI TSCHKE, MANF'RED VL 02 
M ITSCHI~E, MANFRED ALBEf('f I , V • UE Ol. 
MITSCHKE,MANFRED STELLET, H. ·-·P. VI... 02 
MITSCHKE,MANFRED ALBERTI,V. UE 06 
RISSE,H.-,J. DIEPEN,P. 
MAUS,D. 
MITSCHKE, MA~IFRED UE 06 
Bf~AUN, HORST 
MITSCHKE,MANFRED MAUS,D. UE 02 
I<EERMANN,HANS ,) . 
MITSCHKE, MANFF,ED UE 02 
N.N. VL 01 
E<EERMANN, HANS J. VI... 03 
BEERMANN,HANS J. SCHULL.ER, R UE 01 
E<EERMANN,HANS J. SCHIJLLER,R. UE 06 
LEHMANN,D. 




60413 MESSTECHNIK AN FAHRZEUGEN BRAUN,HORST 
60414 STUDIEN·- UND ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTCHNIK BRAUN,HORST 
60415 PASSIVE SICHERHEIT VON STRASSENFAHRZEUGEN SEIFFERT,ULRICH 
60416 SPURGEFUEHRTE LANDVERKEHRSFAHRZEUGE I 
(SCHIENENFAHRZEUGE> 
ALTHAMMER,KARLH. DIEPEN,PETER 
60417 SPURGEFUEHRTE LANDVERKEHRSFAHRZEUGE II 
<SCHIENENFAHRZEUGE> 
ALTHAMMER,KARLH. DIEF'EN,PETER 
60418 BIOMECHANIK <UNFALLMECHANIK UND VERLETZUNGEN BEI VERKE:HI~SUN··- WEINREICH,MANFR. 
FAELL.EN> 
60419 KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
6.1 Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
61401 NEUE TECHNOLOGJEN IN FEINWERKTECHNIK 
61402 NEUE TECHNOLOGJEN IN DER FEINWERKTECHNIK 
61403 OPTISCHE GERAETE I 













61405 STUIIIENARBEITEN AUF DEM GEBIETEN FEINWERKTECHNIK,TECHNISCHE SCHIER,HANS N.N. 
OPTIK UND OELHYDRAULIK NITZloCHE,Ul..F 
JAGOF.<S, GARSTEN 
61406 STUtllENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK,TECHNISCHE SCHIER,HANS N.N. 
OPTIK UND GELHYDRAULIK NITZSCHE,ULF 
JACO!<S, CARSTEN 
Lageplan I 
Verzeichnis der j . . 
















61407 DIPLOHARBEITEN AUF I~N GEBIETEN FEINUERKTECHNIK,TECHNISCHE 




61408 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF I~NGEBIETEN SCHIER,HANS 
FEINWERKTECHNIK,TECHNISCHE OPTIK UND OELHYDRAULIK 
61409 DIE OELHYDRAULIK IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAETEN MIJELl .. ER,HEINf<ICI-I 
61410 DIE OELHYDRAULIK IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAETEN MIJELl .. ER, HEINRICH 
61411 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK,TECHNISCHE MUELLER,HEINRICI-I 
OPTIK UND OELHYDRAUL.IK 
61412 STUIHENARI<EITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE MUELLER,HEINfUCH 
OPTIK UND OELHYDRAUL.IK 
61413 DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE MUELLER,HEINIUCH 
OPTIK UNI• OEL.HYDRAUL.IK 
61414 BAUELEMENTE DER STEUERUNGS·- UND REGELUNGSTECHNIK II GEVATTER,HANS--J. 
61415 LABOR F. REGELUNGS- UND STEUERU~IGSTECHNIK BCHIER,HANS 
NITZBCHE,ULF 
61416 REGELUNGSTECHNIK I RICHTER,ARMIN 
61417 REGELUNGSTECHNIK I 
61418 ELEKTROMECHANIK 




61420 ANGEWANDTE ELEKTRONIK Il RICHTER,Af~MIN 
61421 ELEKTROMECHANIK RICHTER,ARMIN 
61422 LABOR ANGEWANDTE ELEKTRONIK RICHTER,ARMIN 
61423 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIETEN SYSTEMDYNAMIK RICHTER,ARMIN 
ELEKTROMECHANIK,ELEKTRISCHE ANTRIEBE,ANGEWANDTE ELEKTRONIK 
61424 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIETEN SYSTEMDYNAMIK;EL.EKlRO·- RICHTER,ARMIN 































61425 EINFUEHRIJNG IN IIIE METROLOGIE 
61426 FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61427 UEBUNGEN IN FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61428 LABOR F. VERFAHRENS UNI! FERTIGUNGS··· 
MESSTECHNIK 
61429 SEMIMAR F. METROLOGIE 
61430 DIPLOMARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET DER 
MESSTECHNIK 
61431 STUDIENARBEITEN AUF DEM FACHGEI-<IET 
DER MESSTECHNIK 
61432 STUDIENARBEITEN AUF ItEMFACHGEI<IET 
IIER MESSTECHNIK 
61433 STUitiENARI<EITEN AUF ItEM FACHGEBIET 
DER FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61434 STUDIENARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET 
IER FERTIGt~GSMESSTECHNIK 
61435 DIPLOMARBEITEN AUF IIEM FACHGEBIET 
DER FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61436 SEMINAR F.FEINWERKTECHNIK 
71463 KOLLOQUIUM F.MESS- UNI! REGELUNGSTECHNIK 
































































~ 6.2 Luft- und Raumfahrttechnik 
62401 FLUGZEUGBAU I -ENT~ERFEN VON VERKEHRSFLUGZEUGEN I KOSSIRA,HORST VL 02 
62402 UEBUNGEN ZU FLUGZEUGBAU I KOSSIRA ,_HORST F·OHL·, 1-lANS-·WILH. UE 02 
62403 LEICHTBAU I - EINFACHE INGENIEURTHEORIEN KOSSIRA,HORST VL 02 
62404 UEBUNGEN ZU LEICHTBAU I KOSSIRA,HORST N.N. UE 02 
62405 LEICHTBAU III - EINFUEHRUNG IN DIE STABILITAETSTHEORIE KOSSIRA,HORST VL 02 
TUNKER,HOLGARD 
62406 UEI<UNGEN ZU LEICHTBAU III KOSSIRA,HORST HORST,PETER UE 02 
62407 LEICHTBAU V -- FASERVERBUNDWERKSTOFFE KOSSIRA,HORST VL 02 
TUNKER,HOLGARD 
62408 TEILVERSUCH ZUM GRUNDLABOR IN LUFT- UND RAUMFAHRTTECHNIK KOSSIRA,HORST HORST,PETER UE 02 
TUNKER,HOLGARD F'OHL, HANS·-~IL.H. 
N.N. 
62409 STUDIENARitE I TEN IN FLUGZEUGBAU KOSSIRA,HORST F'OHL., HANS·-WI LH. UE 06 
62410 STUDIENARBEITEN IN FLUGZEUGBAU KOSSIRA,HORST N.N. UE 03 
62411 IIIF'LOMARBEITEN IN FLUGZEUGBAU KOSSIRA,HORST UE 06 
62412 STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU KOSSIRA,HORST UE 06 
TUNKER, HOLGARit 
62413 STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU KOSSIRA,HORST HORST,F'ETER UE 03 
62414 DIPLOMARBEITEN IN LEICHTBAU KOSSIRA,HORST UE 06 
62415 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DES FLUGZEUGBAUS KOSSIRA,HORST UE 02 
!JNit LEICHTBAUS 
6241·6 AEROELASTIK I FOERSCHING,HANS VL 02 
62417 FLUGZEUGBAU IV - LUFTVERKEHR UNI< FLUGBETRIEB ZIVILER GROEGER, HERF.<ERT VL 02 
LUFTVERKEHRSGESELLSCHAFTEN 
62418 STROEMUNGSMECHANIK I <F.3.SEM. MASCHI NENBAUl LASCHKA,F.tORIS VL 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
62419 STROEMUNGSMECHANIK I UEBUNGEN 
62420 AERODYNAMIK III 
62421 INSTATIONAERE AERODYNAMIK I 
62422 STUIIIENARBEITEN STROEMUNGSMECHANIK 
62423 STUDIENARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK 
62424 DIPLOMARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK 
62425 STUDIENARBEITEN IN AERODYNAMIK 
62426 DIPLOMARBEITEN IN AEROI<YNAMIK 
62427 AERODYNAMIK II <TRAGFLUEGELTHEORIE> 
62428 AERODYNAMIK II <TRAGFl.UEGEL THEORIE> UEI<UNGEN 
62429 AERODYNAMIK IV <TRANSSONISCHE STROEMUNGEN> 
62430 STROEMUNGSMECHANIK III<STROEMUNGEN MIT REIBUNG,GRUNDLAGEN> 
62431 STUIIIENARBEITEN IN AERODYNAMIK 
62432 DIPLOMARB6JTEN IN AEROI<YNAMIK 
62433 AEROI<YNAMIK I<ER TURBOMASCHINEN II F. 7 .SEM. 
62434 STUIIIENARBEITEN A.D·. GEBIET [!.AERODYNAMIK D. TURBOMASCHINEN 




















62436 DlPl.M- UND STUDIENAAI<EITEN IM FACHGEBIET FLUGZEUGAERODYNAMIK THOMAS,FRED 
62437 FLUGFUEHRUNG II <FLUGFUEHRUNGSSYSTEME> SCHAENZER,GUNTH. 
62438 - SEMINAAGRUPPENUEBUNG ZU FLUGFUEHRUNG II <FLUGFUEHRUNGSSYSTEME SCHAENZER,GUNTH. HANITZ,GERD 
62439 EINFUEHRUNG IN DIE FLUGPHYSIK 
62440 UEI<UNGEN ZU FLUGPHYSIK 
62441 STUDIENARBEITEN A.I<. FACHGEBIET FLUGFUE~ 
'I, I 11 
Verzeichnis der I 
Einrichtun 1en I Namensverzeichnis 
SCHAENZER, GU~ITH. 
SCHAENZER, GUNTH. JACOE<, THOMAS 





























62442 STUDIENARE<EITEN A.D.FACI-IGEBIET FLUGFUEHRUriG 
62443 DIPLOMARBEITEN A.D. FACHGEBIET FLIJGFUEHRUNG 
-62444 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
A.D.FACHGEBIET FLUGFUEHRUNG 
62445 NUMERISCHE SIMULATION VON TECHNISCHEN SYSTEMEN 
62446 STUDIENARBEITEN A. I•. GEBIET DER SIMULATIONS'- UND 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
62447 DIPLOMARBEITEN A.D. GEBIET DER SIMULATIONS-- UND 
OPTIMIERUNGSTE!:HNIK 
62448 EINFUEHRUNG IN DIE FLUGSICHERUNG 
62449 ERGONOMISCHE ASPEKTE DER LUFT- UND RAUMFAHRTMEDIZIN 
<HUMANBIOLOGIE AM ARBEITSPLATZ IM COCKPIT> 
62450 ENTWURF VON MEHRGROESSENREGELSYSTEME:N 
62451 UEBUNGEN ZU ENTWURF VON MEHRGROESSENREGELSYSTEMEN 
62452 FLUGREGELUNG I (7.SEM,) 
62453 UEBUNGEN ZU FLUGREGELUNG I 
62454 STUDIENARBEITEN A.D. FACHGEBIET FLUGREGELUNG 
62455 STUDIENARBEITEN A.D.FACHGEBIET FLUGREGELUNG 
62456 DIPLOMARBEITEN A.D.FACHGEBIET FLUGREGELUriG 
62457 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.FACHGEICIET FLUGI~EGELUNG 
62458 KONSTRUKTIONSELEMENTE DER RAKETENANTRIEBE IIIB 
62459 UEBUNGEN ZU KONSTRUKTIONSELEMENTEN DER RAKETENANTRIEBE 
62460 FLUGMtCHANIK I 
62461 FLUGMECHANIK UEBUNGEN 














BROCKHAUS, RUDOLF BUCHHOLZ, JOEf~G 
BROCKHAUS, RUDOLF BUCHHOLZ, JOEFm 































62463 FLUGMECHANIK III UEBUNGEN 
62464 FLUGMECHANIK DER DREHFLUEGLER 
62465 FLUGMECHANIK DER DREHFLUEGLER I UEBUNGEN 
62466 DIPLOMARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
62468 STUDIENARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
62469 STUIIIENAR[<EITEN IN FLUGMECHANIK 
62470 ANLEITUNG ZU IJISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGMECHANIK 
62471 GRUNI<LAGEN DER AEROAKUSTIK 
62472 ANLEITUNG ZU DIPLOM--ARBEITEN IM FACHGEBIET STF<OE!1UNGf:l··-
MECHANIK 
62473 ANLEITUNG ZU STUDIEN-AR[<. IM FACHGEBIET STROEMUNGSMECHANIK 
62474 RAUMFLUGTECHMIK U<SATELLITEN UND RAUMSONDEN,LAGESTABILI-
SIERUNG,IJAERMEHAUSHALT,NACHRICHTENUEBERTF\AGUNG> 
62475 UEBUNG ZU RAUMFLUGTECHNIK II 
62476 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER f<AUMFLUGTECHNIK 
62477 STUDIENAF\BEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
62478 DIPLOMARBEITEN AUF I<EM GEBIET tiER RAUMFLUGTECHNIK 
62479 ANLEITUNG Z.IJISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLIJG···· 
TECHI'ÜK 
62480 FLUGTRIEBI.IERKE I 
62481 UEBUNGEN ZU FLUGTRIEE<I.IERKE I 
62482 STUDIEt-IARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE 
62483 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEE<IET DER FLUGTRIEI<I.IERKE 
62484 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE 
62485 ANLEITUNG ZU I.IISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET FLUGTRIEBWEF:KE 
62486 LABOR F. FLUGTRIEBWERKE 
Lageplan I Verzeichnis der J Einrichtungen Namensverzeichnis 





















































6Z487 TEILVERSUCHE ZUM GRUNDLABOR [IER LUFT- U. RAUMFAHRTTECHNIK 
62488 SEMINAR F. LUFT U. RAUMFAHRTTECHNIK 
62489 KOLLOQUIUM F. LUFT-- U.RAUFAI-IRTTECHNIK 
62490 EINFUEHRUNG IN DIE SATELLITENAERODYNAMIK I 
62491 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET SATELLITENAERODYNAMIK 
65458 SEMINAR F. MECHANIK 
65459 KOLLOQUIUM F. MECHANIK 
68445 RAUMFLUGTECHNIK I 
68446 UEBUNGEN ZU RAUMFLUGTECHNIK 
68447 STUIIIENARBEITEN A.D. GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
68448 STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
68449 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 















































6.3 Maschinenelemente und Fördertechnik 
63401 EINFUEHRUNG IN .DIE FOEf<DERTECHNIK 
63402 Gf<UNDLAGEN DER STETIGFOERDERER 
63403 BERGWERKSMASCHINEN 
63404 UEBUNGEN IN FOERDERTECHNIK 
63405 SEMINAR FOERIIERTECHNlK 
63406 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FOERDERTECHNIK 
63407 DIPLOMARBEITEN AUF DM GEBIET DER FOERDERTECHNIK 
63408 TECHNISCHES ZEICHNEN 
63409 UEBUNGEN ZUM TECHNISCHEN ZEICI+IEN 
63410 MASCHINENELEMENTE 2 
63411 EINFUEHRUNG ZU DEN llEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 2 
63412 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 2 
63413 STUDIENARBEITEN AUF I1EM GEBIET DER MASCHINENELEMENTE 
63414 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MASCHINENELEMENTE 
63415 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET I1ER MASCHINENELEMENTE 
63416 ZAHNRADGETRIEBE 
63417 STUIIIENARBEITEN AUF DEM GEBIET .DER ANTRIEBSTECHNIK 
63418 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ANTRIEBSTECHNIK 
63419 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ANTRIEBSTECHNIK 






















MUHTEL, BEF~ND C. 
STEIN,RUDOL.F 


































I 6.4 Konstruktionstechnik 
64401 MASCHINENELEMENTE II F.ELEKTROTECHNIKER 
64402 SEMINARUEBUNG ZU MASCHINENELEMENTEil 
64403 GRUNDLAGEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE 
64404 SEMINARUEBUNG ZU GRUNDLAGEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE 
64405 FEINiJERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN I 
64406 SEMINARUEBUNG ZU FEINiJERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN 
64407 STUr>IENARFEITEN AUF r>EM GEErJET DER KONSTRUKTIONSTECHNIK 
64408 STUr>IENARBEITEN AUF DM GEBIET DES RECHNERUNTERSTUETZTEN 
KONSTRUJERENS 
64409 STUDIENARI<EITEN AUF DEM GEBIET DER VERZAHNUNGSTECHNIK 
64410 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FEINWERKTECHNISCHEN 
FUNKTIONSEINHEITEN 
64411 IoiPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN DER KONSTRUKTIONSTECHNIK, 
FEINIJERKTECHNIK,VERZAHNUNGSTECHNIK UND CAD 
e64412 PRODUKTPLANUNG UND PRODUKTENTWICKLUNG 
64413 SEMINAR F. KONSTRUKTIONSLEHRE 
64414 I NilliSTRIAL DESIGN I I 
64415 INIIUSTRIAL I~SIGN II 
*13422 DIPLOM·- UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND 
ERGONOMIE 

















ROTH, KAI~U-IEJ NZ 
HAMMAD,FAROUK 
HAMMAD,FAROUK 
































65401 MECHANIK I ,F .ELEKTROTECHNIKER 
65402 UEBUHGEN ZU MECHANIK I F. ELEKTROTECHNIKER 
65403 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK I F.EL.EKTROTECHNIKER 
65404 SCHUINGUHGSLEHRE 
65405 UEBUNGEN ZU SCHWINGUNGSLEHRE 
65406 SEMINARGRUPPEN ZU SCHUINGUHGSLEHRE 
65407 NICHTLINEARE SCHWINGUNGEN 
65408 UEBUNGEN ZU NICHTLINEARE SCHWINGUNGEN 
65409 STUDIENARBEITEN AM INSTITUT F. TECHNISCHE MECHANIK 
65410 STUDIENARBEITEN AM INSTITUT FUER TECHNISCHE MECHANIK 
65411 I<IPLOMARBEITEN AM INSTITUT F. TECHNISCHE MECHANIK 
65412 HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE,GESTAL T- UND I<ETRIEBSFESTIGKEIT 
65413 UEBUNGEN ZU 
HOEI-tERE FESTIGKEITSLEHRE ,GESTALT- UND BETRIEBSFESTIGKEIT 
65414 EXPERIMENTELLE SPANNUNGSANALYSE III 
<HEUERE OPTISCHE METHODEN> 
65415 STUI<IENARBEITEN IN EXPERIMENTELLERMECHANIK 
65416 DIPLOMARBEITEN IN EXPERIMENTELLER MECHANIK 
65417 FACHLABOR MECHANIK 
Lageplan 
Verzeichnis der J . . 
Einrichtungen • Namensverze1chms 
BROMMUNDT, EBEr(H. 
BI:;:OMMUNDT ,EBERH. _ STABEN,HELMUT 
I<ROMMUN[IT, EBERH. !3T AIIEN, HELMUT 
I<ROMMUNDT, EBEF~H. 
F.<ROMMUN[IT, EBEF(H. OSTERMEYE:R, G. -·.P. 
BROMMUN!H, EBERH. OSTERMEYEf~, G. --.P. 
BROMMUNtiT, EBEf(H. 
f.<ROMMUNtiT, EBERH. F<ED!:<EMANN, HANS 
I<ROMMUN[IT ,EBERH. MITARBEITER 
I<ROMMUNIIT ,EBERH. MITARBEITER 


































65418 MECHANIK I F.MATH. U.F'HYS. AB 3.SEH. 
65419 UEBUNGEN ZU MECHANIK I F. MATH.U.F'HYS. AB 3.SEM. 
65420 SEMINAR:AUSGEI.JAEHLTE KAF'ITEL DER MECHANIK DER PUNKTE UNI! 
STARREN KOERF'ER F. MATH.U.F'HYS. AB3.SEM. 
65421 ANALYTISCHE MECHANIK 
65422 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE MECHANIK 
65423 HEUERE ANALYTISCHE METHODEN DER HIMMELSMECHANIK 
65424 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK 
65425 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK 
65426 DIPLOMARBEITEN IN MECHANIK 
65427 EINFUEHRUNG IN IIIE TECHNISCHE AKUSTIK 
65428 TECHNISCHE MECHANIK III F. MASCHINENBAUER 
65429 UEBUNG ZUR TECHNISCHEN MECHANIK III F. MASCHINENBAUER 
65430 SEMINAAGRUF'F'EN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK III F. MASCHI~IEN·­
BAUER 
65431 VARIATIONSMETHODEN IN DER KONTINUUMSMECHANIK 
65432 UEBUNG ZUR VARIATIONSMETHODEN IN DER KONTINUUMSMr~CHANIK 
65433 STUIIIENARBEITEN AUF IIEM GEBIET t<ER TECHNISCHEN MECHANIK 
65434 . STUDIENARBEITEN AUF IIEH GEBIET IIER TECHNISCHEN MECHANIK 
65435 DIPLOMARBEITEN AUF t<EM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65436 TECHNISCHE MECHANIK F.MACH. I 
65437 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK I F.MACH 
65438 SEHINARGRUF'F'EN ZU TECHNISCHE MECHANIK F. MACH. 
65439 VEKTOR- UNI! TENSORRECHNUNG F. MACH.I 
BAUMGARTE,JOACH. 



























































65440 UEBUNG ZUR VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG F.MACH. I STICKFORTH,J. UE 01 
MARTEN,UOLFGANG 
65441 SEMINARGRUPPE ZUR VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG F.MACH STICKFORTH,J. UE 01 
MARTEN,UOLFGANG 
65442 ANLEITUNG ZU SEL.BST .UISS.AABEITEN STICKFORTH,J. HAHNE,MATTHIAS UE 06 
MARTEN,UOLFGANG UEGENER,KONRAD 
65443 BETREUUNG VON IciPLOMARBEITEN STICKFORTH, J. HAHNE,MATTHIAS UE 06 
MAATEN,UOLFGANG UEGENER, KONI~A[I 
65444 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN STICKFORTH, J. HAHNE,MATTHIAS UE 06 
MARTEN,UOLFGANG UEGENER,KONRAD 
65445 PROGRAMMIEREN F. INGENIEURE I FORTRAN ANDRESEN,KLAUS VL 01 
I 
65446 PROGRAMMIEREN F. INGENIEURE/FORTRAN ANDRESEN,KLAUS UE 02 
65447 STUDIENARBEITEN IN MESSDATEN- UND BILDVERARBEITUNG ANDRESEN,KLAUS UE 
65448 GETF'<IEBELEHRE I DIZIOGLU,BEKIR VL 02 
65449 UEBUNG IN GETRIEBELEHRE I DIZIOGLU,BEKIR AHLERS,IJINFRIED UE 02 
KERLE,HANFRIED HEIKRODT,KLAUS 
65450 HOEHEf<E GETRIEBELEHRE: INDUSTRIEROBOTEr< KERLE,HANFRIED AHLERS, WHIFRIEic Vl. 02 
65451 SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE UND MASCHINENDYNAMIK DIZIOGLU,BEKIR AHLERS,IJINFRIED VL 02 
KERLE,HANFRIED 
65452 UEBUNG IN SONDERGEitiETE DER GETRIEBELEHRE KERLE,HANFRIED AHLERS,WINFRIED UE 01 
UNic MASCHINENDYNAMIK HEIKRODT,KL.AUS 
65453 SEMINAR FUER KINEMATIK UND GETRIEBELEHRE DIZIOGL.U, IcEKIR UE: 02 
MUELLER,HANS R. 
65454 STUiclENARBEITEN IN GETRIEBELEHRE DIZIOGLU,BEKIR AHL.ERS,IJINFRIE:D UE 06 
HEIKRODT,KL.AUB 
65455 DIPLOMARicEITEN IN GETRIEBELEHRE DIZIOGLU,BEKIR AHL.ERS, WINFrUE:D UE 06 
HEIKFmDT ,KLAUS 
65456 STUDIENARElEITEN IN MASCHINENDYNAMIK DIZIOGLU,BEKIR UE 06 
KERLE,HANFRIED 
18 65457 DIPLOMARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK DIZIOGLU,llEKIR UE 06 KERLE,HANFRIEic 
Lageplan I Verzeichnis der J Einrichtungen Namensverzeichnis 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
65458 SEMINAR F. MECHANIK 
65459 KOLLOQUIUM F. MECHANIK 
51433 FINITE ELEMENT METHODEN II (9.SEM.> 
51458 UEBERTRAGUNGSMATRIZEN 
(MATRIZE~IRECHNUNG F. PHYSIKER UND INGENIEURE 
51459 UEBUNG ZU:UEBERTRAGUNGSMATRIZEN 
<MATRIZENRECHNUNG F. PHYSIKER U. INGENIEURE> 
51463 REGELUNG VON STRUKTUREN <NUMERISCHE METHODEN DER 
MECHANIK-IV> 
51464 UEBUNG ZU REGELUNG VON STRUKTUREN <NMM IVJ 
51468 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK II 
51469 UEBUNG ZU:NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK II 
6.6 Schlepper, Erdbau-und Landmaschinen 
66401 LANDMASCHINEN I 
66402 PNEUMATISCHE FOERIIERUNG 
66403 OE:LHYDRAtJLISCHE ANTRIEBE; UND STEUERU~IGHI I 
66404 KONSTUKTlONSUEI<UNG PNEUMATISCHE FOERDERUNG 































VL 0'' ,_ 
PAOLIM.KEMARA UE Ol 
WILKENS.DlETER UE 06 
WOLF • KARL -··PET ER 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
66406 STUDIENARBEITEN LANt<MASCHINEN 
66407 STU[IJENI'oREoEITEN· PNEUMATISCHE FOERDRU~Iß 
66408 STUDIENARBEITEN PNEUMATISCHE FOERDERliNG 
66409 STUDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU UND tRDBAUMASCHI~IEN 
66410 STUDIENARBEITE~I SCHLEPPERBAU UND ERDBAUMASCHHIEN 
66411 STUDIENARBEITEN OEL.HYDf'i:AUl.ISCHE ANTRIEE<E UND STEUEf~U~IGEN 
66412 STUDIENAf~EoEITEN OEL.HYDRAUUSCHE ANTRIEBE UND STEUERU~IGEN 
66413 DIPLOMARBEITEN LANDMASCHINEN 
66414 DIF'LOMARI<EITEN PNEUMATISCHE FOERDE:RUNG 
66415 DIPLOMARI<EITEN SCHLEPPERBAU UND ERDBAUMASCHINEN 
66416 DIPLOMARI<EITEN OELHYDF<AUL.ISCHE ANTf<IEBE UND STEUERUNGEI~ 
66417 SEMINAR F. OELHYiof(.A~ITF<IEBE U. STEUEF<UNGEN,SCHLEPPEf~f.<AU, 

















KOEHLEF< , OTTO 
MATTHIES,HANS·-J. 
KDEHL.EI~, OTTO 
66418 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEt4 I.ti.FACHGEBIETEN OEUiYDI~.ANTI'(.t.J. MATTHIES,HANS--·.J. 
STEUERUNG, SCHLEPPEr<, ERDBAU .. , LA~IDMASCH 1 NEN U. PNEUM. F OEF<DERUW> 
60419 KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGE UND ANTRIEBE MITSCHKE,MA~IFI'(ED 
La re2lan I Verzeichnis der • Einrichtungen I Namensverzeichnis 
I<EERMANN, I .. IANG .J. 
MUEU .. ER, HERF.<E:FH 







































§ 6.7 Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
67401 EINFUEI-IRUNG IN DIE STROEMUNGSMASCI-IINEN N.N,. VL 0'• 
67402 STUIIIENARBEITEN IN STROEMUNGSMASCHINEN PETERMAHN, HARTW. UE 03 
WISS.MITARBEITE:R 
67403 STUIIIENARBEITEN IN STROEMUNGSMASCHINEN PETERMANN,HARTW. UE 06 
WISS.MITARI~ITER 
67404 IIIPLOMARBEITEN IN STROEMUNGSMASCHINEN PETERMANN,HARTW. UE 06 
WISS.MITARBEITER 
67405 SEMINAR F.STROEMUNGSMASCHINEN PETERMANN,HARTW. UE 02 
WUL.FF, 
67406 LABORATORIUM F. STROEMUNGSMASCHINEN PETERMANN,HARTW. UE 04 
WUL.FF, [IETL.EV 
WISS.MITARBEITER 
67407 ANL.EITUNG ZU WISS".ARBEITEN IM FACHGEBIET PETERMANN,HARTW. UE 08 
STROEMUNGSMASCHINEN 
67408 BERECHNEN UND ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN F'EKRUN, MARTIN VL. 02 
67409 RECHENUEI<UNG ZU BERECHNEN UNI! ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN PEKRUN,MARTIN UE 01 
67410 · BERECHNUNG I•ER IIRUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN PEKRUN,MARTIN VL. 02 
67411 RECHENUEBUNG ZU BERECHNUNG IIER IIRUCKSTOESSE IN f<OI-IRLE I TUNGEN F'EKRUN,MARTIN UE 01 
67412 STUIIIENARBEITEN IN HYIIRAULISCHEN STROEMUNGSMASCHINEN PEKRUN, MARTI N UE 06 
67413 STUIIIENARBE ITEN IN HYIIRAULISCHEN STROEMUNGSMASCHINEN F'EKRUN,MARTIN UE 03 
67414 ANLEITUNG ZU EXPERIMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN HYIIRAULISCHEN PEKRUN,MARTIN UE 06 
STROEMUNGSMASCHINEN 
67415 SONIIERFRAGEN AUS IIEM GASTURBINENBAU ROTZOLL,RUOOLF VL 02 
67416 RECHENUEBUNG ZU SON!IERFRAGEN AUS DEM GASTIJI~BINENHAtJ ROTZOLL,RUDOLF UE 01 
67417 VERBRENNUNGSMOTOREN I <EINFUEHRUNG> URLAUH,ALFREII VL 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
67418 VERBRENNU~IGSMOTOREN III (KONSTRUKTION) 
67419 LABOR F. VERBRENNUNGSMOTOREN 
67420 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNU~IGSMOTOREN 
67421 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67422 I<IPLOMAR!<EITEN IN VERBRE:~INUNGSMOTOREN 
67423 ANLEITUNG ZU IJISS.ARBEITEN IM FACI-IGEB.VERI<RENNUNGSMOTOREN 
67424 EINFUEHRUNG IN DIE KOLBENMASCHINEN <PUMPEN UNI< VEF<[IICHTER> 
67425 VERBRENNUNGSMOTOREN IV <GEMISCHBILDU~IG UNI< VERBRENNUNG IM 
OTTOMOTOR> 
67426 UEI<UNGEN ZU VERI<RENNUNGSMOTOREN IV 
67427 LABOR F. KOLBENMASCHINEN 
67428 STUI<IENARI<EITEN IN KOLBENMASCHINEN 
67429 STUI<IENARBE!TEN IN KOLBENMASCHINEN 
67430 DIPLOMARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN 
67431 STUI<IENARI<EITEN IN VERI<REN~JNGSMOTOREN 
67432 STUI<IENARI<EITEN IN VERBRENNUNGSMASCHINEN 
67433 I<IPLOMAF<BEITEN IN VERBF:ErlNUNGSMOTOREN 
67434 ANLEITUNG ZU IJISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET 
VERBRENNUNGSMOTOREN 
67435 SEMINAR F. VERBRENNUNGSMOTOREN 
Laqeplan I 
Verzeichnis der 1 





































































67436 KOLLOQUIUM F. VERBRE~~SMOTOREN 
60419 KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
6.8 Energie· und Verfahrenstechnik 
68401 THERMODYNAMIK I F. 3.SEM. MASCHINENBAU 
68402 UEI<UNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 1 
F.3.SE:M. MASCHINENBAU 
68403 GRUPPENUEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
68404 THERMOI•YNAMIK II F. 5. SEM. MASCHINENI<AU 
68405 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK II 
68406 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER THERMODYNAMIK 





































WISS.ASS. lJE 03 
WISS.ASS. \JE 06 




68411 THERMODYNAMIK F. 3.SEM.ELEC 
68412 UEIIUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
F.3.SEM.ELEC 
68413 GRUPPENUEBUNG IN THERMODYNAMIK 
F.3.SEM.ELEC 
68414 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER THERMODYNAMIK 
STATIK UHD KINETIK THERMODYNAMISCHER PROZESSE 
68415 AUSGEWAEHLTE KAPITEL tiER THERMODYNAMIK 
STATISTISCHE THERMOtiYNAMIK 
68416 GLEICHGEWICHT CHEMISCHER REAKTIONEN 
68417 tiiE FLUIDtiYNAMIK VON WIRBELSCHICHTEN 
68418 WAERME- LJNtl STOFFUEBERTRAGER 
68419 UEBUNG ZU WAERME ·· UND STOFFUEBERTRAGEI'<: 
68420 WAERMETECHNISCHE ANLAGEN Il 
68421 UEBUNG ZU WAERMETECHNISCHE ANLAGENil 
68422 IJAERMETECHNISCHES LABORATORIUM 
68423 STUtiiENARIIEITEN AUF DEM GEBIET DER WAERME-· UNtl BRE~INSTOFF­
TECHNIK 
68424 STU[IIENARBEITEN AUF DEM GE!HET tiEF< WAERME-- UNl:l BRENNSTOFF-·· 
TECHNIK 
68425 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER WAERME-· UND BREH~ISTOFF··· 
TECHNIK 
68426 OPTIMIERUNG VON HEIZWAERMEVE:RSORGUNGSANLAGEN II 
68427 THERMISCHE TRENNVERFAI-If;:EN 1 
68428 UEI<UNG ZU THERMISCHE TRENI~VERFAHREN I 
66429 MEHt<F'HASENSTROEMUNGEN IN DER VEFAI-IRENSTECI-IN1K 1 
68430 UEBUNG ZU MEI·IHPHASENSTROEMUNGEN I 















LE ITHNER, f<E INH. 


















WISS. MITARBEITE]'~ UE: O.tt 
WISS,MITAF<BEITER UE 06 
WISS. MITARElEI TEl~ ur:: 03 
WJSS.MITARBEITER lJE 06 
VI.. 02 
VL o:.~ 
BRAUN,THDMAS UE 01 
VL 0~~ 
KALBITZ,HOLGER UE 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
§ 68431 OPTIMIERUNG VON CHEMIEANLAGEN HORTIG,HANS-·P. VL 02 
6843.2 DIPLOMARBEIT E<OHNET,MATTHIAS WISS.ANG. UE 06 
AKAm::.RAT 
68433 STUDIENARBEIT BOHNET,MATTHIAS WISS.ANG. UE 06 
AKAI!.RAT 
68434 STUDIENARBEIT BOHNET,MATTHIAS WISS.ANG. UE 03 
AKAI!.RAT 
68435 VERFAHRENSTECHNISCHE LABOR BOHNET,MATTHIAS LJE 04 
SCHWEIIES, JOERG 
68436 REAKTORTECHNIK I OLDEKOP,WERNER VL 02 
68437 LJEI<UNG ZU REAKTORTECHNIK I Ol .. DEKOP, WERNER UE 01 
68438 NI CH"TKONVENTI ONELLE ENERGIESYSTEME OLDEKOP,WERNER VL 02 
68439 STUDIENARBEITEN AUF DEM GElllET DER REAKTORTECHNIK Ol.DEKOP,WERNER lJE 03 
ZEGGEL,WILFRIED 
68440 STUDIENARElEITEN AUF DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK OLDEKOP,WERNER lJE 06 
ZEGGEL,WILFRIED 
68441 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK OLDEKOP,WERNER UE 06 
ZEGGEL, WILFRIEII 
68442 STUDIENARBEITEN AUF IIEM GEBIET IIER NICHTKONVENTIOrl~~l.L.E:N Ol.DEKOP,WERNER LJE 03 
ENERGIESYSTEME 
68443 STUDIENAii:BEITEN AUF DEM GEBIET DER NICHTKONVENTIONELLEN OLDEKOP,WERNER lJE 06 
ENERGIESYSTEME 
68444 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NICHTKONVENTIONEl.L.ENEN···· OL.DEKOP,WERNER UE 06 
ENERGIESYSTEME 
68445 RAUMFLUGTECHNIK I OLDEKOP,WERNER VL 02 
68446 UEIIUNGEN ZU RAUMFLUGTECHNIK J OUIEKOP, WERNER UE 01 
AXMANN,.JOACHIM 
68447 STUDIENARBEITEN A.D. GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK OLIIEKOP, WERNER UE 06 
68448 STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK OUIEKOP, WERNER LJE 03 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
68449 [IIPLOMARBEITEH AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
68450 REAKTORMESSTECHNIK 
68451 REAKTORFLUIIIDYHAMIK I 
68452 APPARATEBAU 
68453 UEBUHGEN ZUM APPARATEBAU 
68454 MECHANISCHE VERFAHRENSTECHNIK II 
68455 UEBUNGEN ZUR MECHANISCHEN VERFAHRENSTECHNIK li 
68456 · MECHANISCHE TRENNVERFAHREN 













68458 STUDIENARBEITEN AUS DEM GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS .. - SCHWEDES,JOERG N.N. 
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS BERNOTAT ,SIEGF. N.N. 
68459 STUDIENARElEITEN AUS DEM GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS .. - SCHWEifES, JOERG N. N. 
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS EIERNDTAT ,SIEGF. N.N. 
68460 DIPLOMARElEITEN AUS DEM GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHf\ENS .. - SCHWEDES,JOERG N.N. 
TECHNIK liND DES APPARATEHAUS BERNOTAT ,SIEGF. N.N. 
68461 SEMINAR F. ENERGIE·· UN[I VERFAHRENSTECHNIK 
68462 KOLLOQUIUM F. ENEf<GIE .. - UND VERFAHRENSTECHNIK 





























71463 KOLLOQUIUM F.MESS- UND REGELUNGSTECHNIK 
6.9 Werkstoffe und Fertigung 
69401 FERTIGUNG!>TECHNIK 
69402 UEBUNGEN ZU FERTIGUNGSTECHNIK 
69403 SPANENDE IJERKZEUGMASCHnJEN 
69404 lJEBUNGEN ZU SPANfi:NDE IJERKZEUGMASCHINEN 
69405 LABORATORIUM F. IJERKZEUGMASCHINEN 2 
69406 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIEN·- UND DIPLOMARBEITEN 
69407 ENTIJERFEN VON IJERKZEUGMASCHINEN UND DIPLOMARBEITEN AUF 
KONSTRUKTIVEM GEBIET 
69408 SEMINAR F. FABRIKBETRIEB UND IJERKZEUGMASCHINEN 
69409 BE-·UND VERARI .. EITUNG VON HOLZ UNio KUNSTSTOFF 
69410 EINTIJERFEN VON EINRICHTUNGEN DER UMFORMTECHNIK 
69411 ORGANISATIONSTECHNIK 
F .5.SEM.MACH. ,ELEC., INF. ,F .l.SEM.IJIJA 
69412 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 














































69413 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERNEHMENSFOf~SCHLJNG 
F.5.0.7.SEM.,MACH.,ELEC.F.5.SEM.INF.FUER 3.SEM.WWA 
69414 FACHLABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UND DATENVERAFmEITl.JHG 
BERR,UL.F<ICH 
E<ERR, LJRL ICH 
HAT JE,HANS-··J. 
69415 STUD I ENARF.<E I TEN ZUR FAHR I KE<ETR I EE<SLEHI':E, UI~TERNEHMEN~>FOI,BCH. I<EI':R, UL.F<I CH 
UND ANGEWANDTEN INFORMATIK 
69416 [IIPLOMARE<EITEN IM. FACHGEBIET FAI<RIKI<ETFnEI<SLEHI':E, UNTERNEH··-
MENSFORSCHUNG UND ANGEWANDTE INFORMATIK 
I<Ef~I':,ULRICH 
69417 ~-EMINAR F. ANGEWANDTE INFORMATIK E<ERR,ULFnCH 
ÜM RAHMEN I<. SEMINARS F. FAI<RIKE<ETRIEE< IJ.WEf,KZEUGMASCHI~IEI~ 
69418 WERKSTOFFKUNDE II<MECHANISCHES VERHALTEN> 
69419 UEE<UNGEN IN WERKSTOFFKUNDE II 
69420 EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGEN VON NICHTEISENMETALLEN 














69425 LEGIERTE STAEI-ILE LANGE,GIJENTER 
69426 EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUGEN VON NICHTEISENMETALLEN <SCHWER LANGE,GUENTER 
METALLE) HAESSNEI':, Ff~ANK 
WEHR,PALJl.. 
69427 STUDIENARBEITEN Lt-•NGE, GIJENTHEF< 
69428 STUDIENARBEITEN LANGE, GUENTER 
69429 DIPLOMARBEITEN LANGE, GUENTEf< 
69430 WERKSTOFFKUN!<E F. E-TECHNIKER VH<RANS,GERWIG 
WAHLWEISE SS ODER WS 
69431 UEI<UNGEN IN WERKSTOFFKUNDE V!F.<RANS, GERWIG 
Lageplan I Verzeichnis der J . . Einrichtungen • Namensverze1chms 
Vl.. 02 
UE 04 
WISS.MITAF<I<. UE 06 
LJE 06 





WISS .. ASSIBTENTEN UE 06 
WISS .. ASSISTENTEN UE 03 







WISS.MITARE<EITER UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
69432 WERKSTOFFKUNitE IV 
69433 UEBUNGEN WERKSTOFFKUNDE 
69434 KORROSION DER WERKSTOFFE 
69435 NICHTMETALLISCHE WERKSTOFFE II 
69436 WERKSTOFFTECHNOLOGIE F. 1.SEM. 
69437 SEMINARGRUPPEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
69438 SCHWEISSTECHNIK I <FUEGETECHNIK> 
69439 SEMINARGRUPPEN IN SCHWEISSTECHNIK I <FUEGETECH.NIK) 
69440 SEMINAR F. SCHWEISSTECHNIK 
69441 STUDIENARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK 
69442 DIPLOMARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK 
69443 DAUER-· UND BETRIEBSFESTIGKEIT 
6?444 WERKSTOFFWAHL DES MASCHINEN-·ANL.AGEN- UND APPARATEE<AUB 
69445 STUDIENARBEITEN 
69446 DIPLOMARBEITEN 
69447 FESTIGKEIT DER SCHWEISSKONSTRUKTIONEN 
69448 FACHLABOR F. WERKSTOFI'"KUNDE UNI< SCHWEISSTECHNIK 
69449 SEMINAR FUER WERKSTOFFKUNDE 
























































69451 KOLLOQUIUM F. MESS- UND REGELU~IGSTECHNIK 
<IDENTISCH MIT DEF< VL.-NR. 71463> 
*13419 EINFUEHRUNG IN IIIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
*13420 EINFUEHRUNG IN DIE ARitEITSWISSENSCHAFT···tJEBUNGEN 
*13421 SEMINAR ARBEITSSICHERf~IT 
*13422 DIPLOM··· UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT LIND 
ERGONOMIE 
13427 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE I 
13428 <INitUSTRIELLE ORGANISATIONSLEHRE 
13429 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE I 
13430 UEBU~IG ZUR INDUSTIEBETRIEBSLEHRE II 
0. 7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 
11401 MATHEMATIK I F. ELEKTROTECHNIKER 
11402 UEBUNGEN zu MATHEMATIK I F. ELEKTROTECHNIKER 
11403 UEBUNGEN zu MATHEMATIK I F. ELEKTROTECHNIKER 
65401 MECHANIK I F.ELEKTROTECHNIKER 
65402 UEBUNGEN ZU MECHANIK I F. ELEKTROTECHNIKER 






































65403 SEKINARGRUPPEH ZU MECHAHIK I F.ELEKTROTECHNIKER 
71411 GRIJNDLAGEH DER ELEKTROTECHNIK (l.SEM.) 
71412 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I <l.SEM.> 
71413 GRUNIILAGEN DER ELEKTROTECHNIK <l.SEM. > SEMINARUEBUNG 
0.7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 
11421 MAT~~MATIK III ELEKTROTECHNIKER 
11422 \JEBliNGEN ZUR MATHEMATIK Ill F.ELEKTROTECI-INIKER 
21439 ATOM·- UNI• KERNPHYSIK F. ELEKTROTECHNIKER (3.SEM. > 
21450 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F .ELEKTROTECI-INIKE:R 
64401 MASCHINENELEMENTE 1I F.ELEKTROTECI-INIKER 
64402 SEMINARUEI1liNG ZU MASCHINENELEMENTEil 
·68411 THERMODYNAMIK F. 3.SEM.ELEC 
68412 UEBliNGEN ZUR VORLESli~IG THERMODYNAMIK 
F.3.SEM.ELEC 
68413 GRUPPENliEBUNQ IN THERMODYNAMIK 
F.3.SEM.ELEC 
69430 WERKSTOFFKUNDE F. E··TECHNIKER 
WAHLWEISE SS ODER WS 








KESSLER, F. f(UDOLF 




KESSLER, F. F~UDDL..F DETTMER, KLAUS 



























69431 UE:EtUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE 
71439 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
71440 UEBUNGEN zu ELEKTF<OMAGNET ISCHE FELDEf~ I 
71452 WECHSELSTROEME liND NETZWERKE I 
71453 IJEBIJNGEN zu WECI-ISELSTRDEME UND NETZWERKE :r 
7.1 Grundlagen der Elektrotechnik 
71401 ELEKTRISCHE MESSAUFNEHMER NICHTELEKTRISCHE GROESSEN 
71402 ELEKTRISCHE MESSAUFNEHMER NICHTELEKTRISCHE GROESSEN 
71403 PRAKTIKUM EI. . .EKTR'tSCHE MESSTECHNIK (3.SEM.> 






KAM I TZ, REI NHAfW 







71405 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESSTECH··- BETHE,Kl..AUS 
NIK HELMHOLZ, GEF(D 
HUH~IKE, I< I ETER 
f.<EIL,FALK 




71407 ANL.EITU~IG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS·- E<ETHE,KLALJS 
Lageplan 
TECHNIK HELMHOL.Z,GEHD 










RIETKDETTER,K .. P. 
SCHICKE,r<DL.F 
BCHUCHT , CO~IRAD 
STABEN,VOLKER 
FRANK, ,JDERG 





SCHICKE, FiCJl .. F 


















71408 STUDIENSEMINAR F.HESS- UN[o REGELUNGSTECHNIK 
71409 ANLEITUNG ZU loiiSS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
ELEKTRISCHEN MESSTECHNIK 
*71410 ELEKTROMEDIZIN I: MEDIZINISCHE GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGS--
GEBIETE 
71411 GRuNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK <LSEM.> 
71412 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I <l.SEH.) 
71413 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK <1.SEM.> SEMINARUEBUNG 















71415 ANLEITUNG ZU STUioiENARE<EITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS··- VARCHM.tN,UWE 
TECHNIK 
71416 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTF<ISCHE MESS··- VARCHMIN,UWE 
TECHNIK 
71417 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEH GEBIET DER 
ELEKTRISCHEN MESSTECHNIK 
VARCHMIN,UWE 
71418 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER REGELUNGSTECHNIK L.EONHARD,WERNER 
VOLLSTEilT, WERNER 
71419 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REGELUNGS--
TECHNIK 









































71421 ANLEITUNG ZU IJISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER LEONHARD,IJEF<NER 
REGELUNGSTECHNIK 
71422 STUDIENSEMINAR MESS·- UND f<EGELUNGSTECHNIK 
71423 UEBUNGEN IN REGELUNGSTECHNIK II 
71424 REGELUNGSTECHNIK II <DISKRETE SYSTEME> 
7.SEM. 
71425 UEBUNG IN GRUNDLAGEN DER REGELUNGSTECHNIK 
71426 GRUNIILAGEN IN DER REGELUNGSTECHNIK 
5.SEM. 
71427 REGELUNG IN DE ELEKTRISCHEN ANTRIEBSTECHNIK 
7.SEM. 
71428 UEBUNG IN REGELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ANTRIEBSTECHNIK 
71429 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM II 
7.SEM. 
71430 F<EGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM II I 
71431 ELEKTRONISCHE NETZWERKE 
7.SEM. 
71432 ELEKTF<ONISCHE NETZWERKE 
7.SEM. 
71433 POLYKRISTALLINE HALBLEITER F. ELEKTRONISCHE 
BAUELEMENTE 
71434 LABORATORIUM "ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE I" 

















































71435 ANLEITUNG ZU YISS. ARBEITEN 
IH FACHGEBIET ELEKTRONIK 
71436 ANLEITUNG ZU [oiPLOMARBEIT IM FACHGEBIET ELEKTRONIK 
71437 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRONIK 
71438 ANLEITUNG ZU ENTIJUEF<FEN IM FACHGEBIET ELEKTRONIK 
71439 ELEKTROMAGNETISCHE FELC€R I 
71440 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
71441 ANLEITUNG ZU ENTIJUERFEN AtW DEM GEBIET f€R ELEKTROPHYSIK 















71443 ANLEITUNG ZU [IIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTROPHYSIK LAUTZ,Gl.JENTEr~ 
KUNZE,ULRICH 
71444 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER LAUTZ,GUENTEF< 
ELEKTROPHYSIK 
71445 STUDIENSEMINAR FUER ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUE:NTER 
71446 UEBUNGEN ZU IJERKSTOFFPHYSIK II KU~IZE,Ul.RICH 
LAUTZ,GUENTER 
71447 I.JERKSTOFFPHYS:CK II KUNZE,UL.F<ICH 
l..AUTZ,GUENTEI< 
71448 SUPRALEITUNG SEEF.<ASS,JOACHIM 
71449 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELtoER I ~>EEBASS,JOACHIM 
71450 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER THEORETI-- SEEBASS,,JOACHIM 
SCHEN ELEKTROTECHNIK 
71451 ANLEITUNG ZU IolPLOMARitEITEN AUF DEM GEBIET DER THEDI~ETISCHEN SEEitASS,JDACHIM 
ELEKTROTECHNIK 






BEHNEN,ERIJIN UE 01 
BEHNEN,ERWIN UE 03 













71453 UEBUNGEN ZU WECHSELSTROEME UND NETZWERKE I 
71454 NETZWERKTHEORIE Il 
71455 UEBUNGEN ZU NETZWERKTHEORIE II 
71456 LABOR NETZWERKTHEORIE 
71457 STUI;tiENSEMINAR ALLGEMEINE ELEKTROTECHNIK 
71458 ANL. zu ENTWUERFEN 
71459 ANL zu STUDIENARBEITEN 
71460 ANL.. zu DIPLOMARBEITEN 
71461 ELEKTRISCHE MESSUNG BIOMEDIZINISCr~R GROESSEN 
71462 ELEKTRISCHE MESSUNG BIOMEDIZINISCHER GROESSSEN 
71463 KOLLOQUIUM F.MESS- UNI! REGELUNGSTECHNIK 
72457 ENERGIETECHNISCHES KOLLOQUIUM 






































NAWROCKI, f~A INEH 
VESTER,..JOACHIM 
NAWF<ClCK I , RA I NER 
VESTER, .JOACHIM 
















724~ KOLLOOUIUH F.STARKSTROHTECHNIK 
73438 SPRACH- UND ItiLDVERARBEITI.JNG 
73439 EINF. IN DIE STATISTISC~~ MUSTERERKENNUNG 
73441 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEitiET toER NACHRICHTEN··· 
VERARBEITI.JNG 
73442 ANLEITUNG ZU DIPLOHARBEITEN A.D.GEBIET DER NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
73481 KOLLOQUIUM DER NACHRICHTENTECHNIK 
7.2 Energietechnik 
72401 HOCHSPANNUNGSTEC~~IK UND ENERGIEUEitERTRAGUNG 
72402 HOCHSPANNUNGSTECHNIK UND ENERGIEUEitERTRAGUNG UEBUNG F .LIAS 
5.SEI1. 
72403 HOCHSPANNUNGSTECHNIK II F.7.SEM. 
72404 HOCHSPANNUNGSTECHNIK I I UEWMG F. 7. SEM. 







































72406 HOCHSPANNUNGSPRAKTIKUM F.7.SEM. 
72407 ANLEITUNG ZU I•IPLOMARBEITEN A.D.GEBIET DER HOCHSPANNUNGS-
TECHNIK 
72408 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET I~R HOCHSPANNUNGS-
TECHNIK 
72409 ANLEITUNG ZU ENTIJUERFEN A.Io.GEBIET D.HOCHSPANNUNGS-
TECH-IIK 
72410 GASENTLADUNGSTECHNIK 
72411 Al-LEITUNG ZU ~ISS.ARIIEITEN A.D.GEBIET I~R HOCHSPANNUNGS··· 
TECHNIK 
72412 ANLEITUNG ZU IIIPLOMARIIEITEN A.D.GEBIET DER HOCHSPANNlJNGS·-
TECHNIK 
72413 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET DER HOCHSPANNUNGS·-
TECHHIK 
72414 Al-LEITUNG ZU ENTIJUERFEN A.Io.GEBIET I~R HOCHSPANNUNGS--
TECHNIK 
72415 HOCHSPANNUNGS- PRUEF-- UND MESSTECH-IIK 
72416 HOCHSPANNUNGS- F'RUEF- tJNio MESSTECHNIK UEBG. 
72417 ANLEITUNG ZU WISS.ARI<EITEN A.D.GEBIET Io.HOCHSPANNUNGS·-
TECHNIK 
72418 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.Io.GEBIET D.HOCHSPANNUNGS·-
TECHNIK 
72419 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET DER HOCHSPAHNUGS-
TECH-IIK 



























































72420 ANLEITUNG ZU ENTWIJERFEN A.D.GEBIET DER HOCHSPANNUNGSTECHNIK KIND,DIETER 
72421 ANLEITUNG ZU WISS.ARI•EITEN A.D.GEBIET DER EL.ENERGIEWIRT-
SCHAFT 
72422 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET D.EL.ENERGIEWIRT--
SCHAFT 
72423 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN II F.7.SEM 
72424 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN II F.7.SEM 
72425 SCHALTGERAETETECHNIK F.7.SEM 
72426 SCHALTGERAETETECHNIK F.7.SEM 
72427 LEISTUNGSELEKTRONIK-PRAKTIKUM F.7.SEM 
72428 STUDIENSEMINAR F .ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN,SCHAL TGERAETE--
TECHNIK UND LEISTUNGSELEKTRONIK 
72429- ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER-·-
GIEANLAGEN,SCHALTGERAETETECHNIK UND LEISTUNGSELEKTRONIK 
72430 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIETEN ELEKTFUSCHE ENER-·· 







LINDMAYER ,MANFR. GREITZKE, SHoPHAN 
LINDMAYER,MANFR. WISS.MITARBEITER 
LI NDMAYEF(, MANFR. 
LINDMAYER,MANFR. 
72431 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENEF~--- L.INDMAYER,MANFR. WISS.MITARBEITEI~ 
GIEANLAGEN,SCHALTGERAETETECHNIK UND LEISTUNGSELEKTRONIK 
7;2432 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIETEN ELEKTF<ISCHE ENERGIE-·· LINDMAYER,MANFR. WISS.MITARBEITER 
ANLAGEN,SCHALTGERAETETECHNIK UND LEISTUNGSELEKTRONIK 
72433 SANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER--
GIEANLAGEN,SCHALTGERAETETECHNIK UND STROMRICHTERTECHNIK 
72434 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG II 




72436 GRUNDZUEGE DER ELEKTRISCHEN MASCHINEN UND A~ITRIEBE E.MASCHB. ECKHARDT ,HÄNSK. 
72437 GRUNDZUEGE DER ELEKTRISCHEN MASCHI~IEN UND ANTRIEBE F .MASCHB. ECKHARDT ,HANSK. 
72438 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER BERECHI~UNG U~ID ECKHARDT ,HANSK. 
























72439 ANLEITUNG ZU [I!PLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DEf< BERECHNUNG 
UND KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72440 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER BERECHNUNG 
UN[I KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN . 
72441 ANLEITUNG ZU ENTIJUERFEN A.[I.GEBIET DER BERECHNUNG UND 
KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHI~IEN 
72442 EINFUEHRUNG IN DIE ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
72443 EINFUEHRUNG IN DIE ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMU~IG 
72444 ELEKTRISCHE FAHRZEUGANTf<IEBE UND NEUE VERKEHHSTECH~IIKEN 
72445 ELEKTRISCHE FAHRZEUGANTRIEBE UNI• NEUE VERKEFIRSTECHNIKEN 
72446 STARKSTROMPRAKTIKUM ELEKTRISCHE MASCHINEN 
72447 PRAKTIKUM LEISTUNGSELEKTRONIK IN DER ANTRIEBSTECHNIK 
72448 STUDIENSEMINAR F .ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMU~IG 
72449 ANLEITUNG ZU ENTIJUERFEN 
72450 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 
72451 ANLEITUNG ZU DIF'LOMARBETEN 
72452 ANLEITUNG ZU IJISS.ARBEITEN 
Lageplan I 
Verzeichnis der J . . 































































72453 ANLEITUNG-ZU !IIPLOMARBEITEN AUF IIEM GEBIET ELEKTRISCHE 
KLEINMASCHINEN 
72454 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF IIEM GEBIET ELEKTRISCHE 
ANTRIEBE 
72455 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF IIEM GEBIET ELEKTRISCHE KLEIN··· 
MASCHHIEN 
72456 ELEKTRISCHE ENERGIEWIRTSCHAFT UND KRAFTWERKE 
72457 ENERGIETECHNISCHES KOLLOOUIUM 
72458 KOLLOQUIUM F.STARKSTROMTECHNIK 
72459 PRAEZISIONSMESSTECHNIK 
13427 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE I 
13428 <INDUSTRIELLE ORGANISATIONSLEHRE 
13429 INioUSTRIEBETRIEBSLEHRE I 
13430 UEBUNG ZUR INDUSTIEBETRIEBSLEHRE II 




















































69412 UEBUNGE:N IN ORGANISATIONSTECHNIK 
FUER 5.SEM.MACH.,ELEC.,JNF. FUER 1.SEM.WWA 
69413 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.5.0.7.SEM.,MACH.,ELEC.F.5.SEM.INF.FUER 3.SEM.WWA 
69414 FACHLA!<OR IN ORGANISATIONSTECHNIK UND DATENVEF<ARBEITUNG 
7.3 Nachrichtentechnik 
73401 MIKROWELLEN--BAUELEMENTE UND -SCHAL TUNGEN I F. 7. SEM 
73402 UEBUNGEN ZU MIKROWELLEN-·BAUELEMENTUNII -SCHALTUNGEN I 
73403 MIKROWELLEN···LEITUNGEN UNI< --ANTENNEN 
73404 UEBUNG. ZU MIKROWELLEN-LEITUNGEN UNII ···ANTENNEN 
73405 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET MIROWELLENTECHN:tK 
73406 ANLEITU~IG ZU STUDIE':IARI<EITEN AUF DEM GEBIET MIKF<OWELLEN--
TECHNIK 
73407 ANLEITUNG ZU IIIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET MIKROWELLEN··-
TECHNIK 
73408 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIEl 
MIKF<OWELLENTECHNIK 
73409 STUroiENSEMINAR F.HOCHFREQUENZTECHNIK 
73410 THEORIE I<ER LEITUNGEN F.5.SEM 
73411 UEI<UNGEN ZU THEORIE DER LEITUNGEN F .5.SEM 
73412 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN 1 F.7.SEM 











































73413 I.JEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHEN YELLEN I F.7.SEH UNGER,H.-G. UE 01 I UNRAU,UtiO 
7~14 HOCHFREQUENZTECHNIK I F.5.SEH UNGER,H.-G. VL 01 
UNRAU,UDO 
73415 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM F.5.SEM UNGER,H.-G. UE 02 
SCHOENFELDER,H 
LEILICH,H •. -0. 
7~16 MIKf\'OIJEL.LEN F'RAKTI KUM F. 7. SEM UNGER,H.-·G. WISS. MIT AR[<EITER UE 03 
UNRAU,UitO 
73417 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF I~M GEBIET HOCHFREQUENZTECHNIK UNGER, H. -·G. WISS.MITAF"<I<EITER UE 03 
UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK UNRAU,UitO 
73418 ANLEITUNG ZU STUDIENARI!EITEN AUF DEM GEBIET I-IOCHFREQUENZ UNGER, H. ·-·G. WISS. MITARBEITER UE 04 
UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK UNRAU,UDO 
73419 ANLEITUNG ZU [tiPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZ UNGER, 1-1. -·G. LJE 08 
UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK UNRAU,UIIO 
73420 ANLEITUNG ZU WISSSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIET UNGER, H. ·-·G. UE 
HOCHFREQUENZTECHNIK UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK UNRAU,UDO 
73421 STUDIENSEMINAR F.HOCHFf\'EQUENZTECHNIK U~IGER, H. -·G. WISS.MITARBEITER UE 02 
UNRAU,UDO 
73422 ARBEITSGRUPPE FUNKBETRIEBSTECHNIK F .LIZENSIERTE UNRAU,UDO UE 01 
FUNKAMATEURE 
73423 INTEGRIERTE SCHALTUNGEN I EBELING,K-·J. Vl. 02 
73424 UEBUNGEN ZU INTEGRIERTE SCHALTUNGEN I EI<ELING,K.J. WISS.MITAr<BEITER UE 01 
73425 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.f!.GEBIET HOCHFREQUENZAFLEITER EBELILNG,K.J. WISS.MITARBEITER UE 03 
73426 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET HOCHFREQUENZ- EI<ELI~IG, K. J. WISS.MITARBEITER UE 04 
HALBLEITER 
73427 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.It.GEBIET HOCHFREQUENZ- EBELING,K.J. UE 08 
HALBLEITER 
:73428 ANLEITUNG ZU WISS.ARI<EITEN A.D.GEBIET HOCHFREQUENZ- EFELING,K.J. UE 03 
HALBLEITER 





73430 CODIERUNGSTHEORIE ELS~IE:f<, f\LJDCJL.F 
73431 UEBUNGEN IN CCJDIERUNGSTHEORIE EL.SNEF<, HUDOL.F 
73432 ELEKTROTECHNIK F.INFORMATIKER ELSNER,HUDOL.F 
73433 ELEKTROTECHNIK F. INFORMATIKEr< UEl'<UNGEN ELSNER,RUDOLFL 
73434 STUDIENSEMINAR F.NACI-IRICHTENTECI-INIK ELSNER,RIJDDL.F 
III~ANDES, J. M. 
DEHMEL, GUENTHEF~ 
73435 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEitlET DER NACHRICHTEN·- ELSNER,RUDOLF 
TECHNIK 
73436 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEIIIET DER NACHRICHTEN·- EL.SNER,F<UDOLF 
TECHNIK ItRANDES,J.M. 
DEHMEL,GUENTHER 
73437 ANLEITUNG ZUM ENTWERFEN A.D.GEitiET DER NACHRICHTENTECHNIK. ELSNER,RUDDLF 
BRANDES, .J. M. 
DEI-IMEL, GUENTI-IEF~ 
73438 SPRACH·- UND BILDVERARBEITUNG PAUL.US,ERIJIN 
73439 EINF. IN DIE STATISTISCHE MUSTERERKENNUNG F'AUU.JS,Ef<IJIN 
73440 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEitiETDER NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
73441 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEIIIET DER NACHRICHTEN .. ·· 
VERARBEITUNG 
73442 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEitiET DER NACI-IRICHTEN·-
VERARBEITUNG 
73443 ANLEITUNG ZU IJISS.ARBEITEN A.D.GEBIET DER NACHRICHTEN--
VERARBEITUNG 
73444 NACHRICHTENTECHNIK I 
F.S.SEM. 
73445 UEBUNGEN ZUR NACHf<ICHTENTECHNIK 
F.5.SEM. 
73446 FERNSEHTECHNIK I 
F.7.SEM. 
Ia replan 

























































73448 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET 
NACHRICHTENTECHNIK 
73449 ANLEITUNG ZU IIIPLOMARI<EITEN IM FACHGEBIET NACHRICHTEN--
TECHNIK 
73450 AI-\LEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET 
NACHRICHTENTECHNIK 
73451 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEBIET 
NACHRICHTENTECHNIK 
73452 STUDIENSEMINAR F.NACHRICHTENTECHNIK 
73453 PRAKTIKUM F.NACHRICHTENTECHNIK I 
73454 PRAKTIKUM F.NACHRICHTENTECHNIK III 
73455 DIGITALE NACHRICHTENUEBERTRAGUNG 
73456 DIGITALE NACHRICHTENVERMITTLUNG 
73457 DIGITALE NACHF<ICHTENVERMITTLUNG 
73458 STU[I!ENSEMINAR FUER NACHRICHTENSYSTEME 
73459 ANL.EITU~IG ZU ENTWUERFEN AUF DEM C'-.EBIET NACHRICHTENSYSTEME 
73460 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.II.GEBIET NACHRICHTENSYSTEME 
73461 ANLEITUNG ZU DIPLOMAf(E<EITEN A.D.GEB.NACHRICHTENSYSTE:ME 
73462 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF I<EM GEBIET 
NACHRICHTENSYSTEME 
73463 PRAKTIKUM F.NACHRICHTENSYSTEME 









SCHOENFELDER, H. WISS. A~IGEST. 
LINGER, HANS··-GEOHG 


































7346:5 GRUNDLAGEN DER DATENVERARBEITUNG 
73466 [IIGITALSCHAL TU~IGEN 
73467 UEBUNG ZU DEGITALE SCHALTUNGEN 
73468 RECH~IERSTRUKTUREN I I 
73469 UEBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN II 
73470 NACHRICHTEMTECHNISCHES PRAKTIKUM 















FRANKE, I<ERND UE 01 
VL 02 
THORNTON, .JOHl~ UE 01. 
LJE o:5 
UE 08 




73473 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEBIET DV-·ANLAGEN ZEIDL..ER,H.-·Cf-1. UE O:S 
ßl .. IEM,FF<ITZ 
GAERniER, MANFI~. 
l.EILICH, HANS·-·0. 
73474 PROZESSRECHENTECHNIK BCHNIEDER,E. TEICH,WOLFGANG 
734 7:5 ANALOG·-[II GIT AL -SCHNITTSTELLE GLIEM, FRITZ 
73476 STUDIENSEMINAR FUER DATENTECHNIK GLIEM,FRITZ 
GAERTNEF<,MANFR. 
ZE I DL..EI~, HANS-··CH. 
73477 ELEKTF<ONISCHE EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME FF<ICKE .HANS 
73478 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FRICKE,HA~IS 
FERNMELDE-- UND HOCHFREQUENZTECHNIK 
73479 ANLEITUNG ZU I<IPL..OMARBEITEN A.D.GEBIET DER FERNMELIIE·- FF<ICKE,HANS 
HOCHFREl1UENZTECHNIK GA YEN, .JAN··-T 
73480 ANLEITUNG ZU ENTWURFS--UND STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET DER 
FERNMELDE···UND HOCHFREQUENZTECHNIK 
Lageulan I Verzeichnis der -Einrichtungen I Namensverzeichnis 











I 73181 KOLLOQUIUM IIER NACHRICHTENTECHNIK 
12412 ASSEMBLEPROGRAMMIERUNG 
12413 UEBUNG ZU ASSEMBLEPROGRAMMIERUNG 
12479 IIATENSCI-IUTZRECHT (1) 
12481 PRAKTIKUM TECHNISCHE INFORMATIK 
62445 NUMERISCHE SIMULATION VON TECHNISCHEN SYSTEMEN 
62446 STUDIENARBEITEN A. D. GEBIET DER SIMULATIONS·- UND 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
62447 IIIPLOMARBEITEN A.D. GEBIET DER SIMULATIONS·- UND 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
8.1 Philosophie 
e81401 IIIE UNTERSCHEIDUNG DER VERNUNFT 
81402 SCHILLER UND I-IOELDERLIN ZUR I<ESTIMMUNG DES MENSCHEN 
*81403 SCHELLINGS "POSITIVE" PHILOSOPHIE 
*81404 INTRODUKTION TO FORMAL LOGIC 
*81405 THE ETHICAL THINKING OF E.LEVINAS 
*81406 DER HEUZEITLICHE BEGRIFF DER EINBil.DLJHGSKRAFT 
81407 IJITTGENSTEIN:LOGISCH-PHILOSOPHISCHE ABHANDLUNG V 
*81408 AUGUSTIHUS:GEDAECHTNIS UND ZEIT <CONF .. X,XI> 
*81409 TEXTE ZU l.EIBNIZENS ERKENNTHISTHEORIE 






















WAGNER, ,.JIJERGEN VL 01 
WAGNER,JUERGEN UE 02 
VL 02 

















82401 UNTERRICHTSVOF<BEREITUNG UND DUI<CHFUEHRUNG <BEGLEITSIEM. ALL.G···· ALISCH,LUTZ-··MICH 
EMEINES SCHULF'RAKTIKUM> 
82402 LEHRMETHODEN: KELLER--PLAN 
82403 LEHRVERHALTENSTRAINING 
82404 DIDAKTISCHE ASPEKTE DES PROBLEMLOESENS 
82405 COMPUTER-UNTERSTUETZTE LEHR-·l..ERN-SYSTEME 
82406 TRAINIGSKURS ZUM LEHF<VERHAL TEN 
82407 ERGEI<NISSE DER UNTERRICHTSFORSCHU~IG 
82408 PAEDAGOGISCHES KOLLOQUIUM 
82409 VERHAL TENSPROBL.EME: URSACHEN UND BEHANDLU~IGSMOEGL I CI-IKE I TEN 
11507 ANGEWANDTE STATISTIK I 
11508 UEBUNGEN ZU ANGEWANDTE STATISTIK I 
8.3 Germanistik 
83401 DIE DEUTSCHE SPRACHE DES MITTELAL TEFm UND DER FRUEHE:N 
NEUZEIT 
83402 DOKTORANDENKOLLOQUIUM. OBEHSEMINAR <14TAEGL. > 
83403 SPRACHE UNI< SPRACHWISSENSCHAFT DER GRIMMS.HAUPTSEMINAR 
83404 LINGUISTIK DER UEI<ERSETZLJNG.HAUPTSEMINAR 

































83405 PHRASEOLOGIE DES DEUTSCHEN 
HAUPTSEMINAR 
REHBOCK,HELMUT 
83406 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK !.GRUPPE A.F'ROSEMINAR. I<LUME,HERI<ERT 
83407 EINFUEHRUNG IN DIE L-INGUISTIK !.GRUPPE I<.F'ROSEMINAR. I<LUME,HEf<I<ERT 
83408 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK II.F'f<OSEMINAR I<l..UME,HERI<ET 
83409 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM HISTOFUSCHER SF'RACHSTUFEN,GR.A f<EHI<OCK,HEL.MUT 
PROSEMINAR F.3.SEM. 
83410 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SF'RACHSTUFEN,GR.I< REHBOCK,HELMUT 
PROSEMINAR F.3.SEM. 
83411 EINFUEHRUI~G IN DIE F'RAGMA·- UND SOZIOLINGUISTIK.PROSEMINAR HENNE,HEL..MUT 
83412 KOLLOQUIUM F. EXAMENSKANDIDATEN. UEI<UNG ( 14TAEGL. > HEN~IE, HELMUT 
83413 SCHWEDISCH FUER GERMANISTEN III.UEI<UNG. F.<LUME,HERI<ERT 
83414 ARBEITSGEMEINSCHAFT ISLAENDISCH.UEBUNG. I<LUME,I-IERI<ET 
83415 SPRECHAKTTHEORIE UND TEXTANALYSE REHI<OCK,HELMUT 
UEI<UNG 
*83416 RHETORIK--UEI<UNG IM FREIEN SPRECHEN f<DRA,DETLEF 
83417 FACHPRAKTIKUM IM STUDIENGANG LEHRAMT AN .GYMNASIEN VESPER,WIL..HEL..M 
83418 KREUZZUGSLYRIK. HAUPTSEMINAR SCHNELL, RUEDIGER 
83419 EINFUEHRUNG IN DIE MHD.SPRACHE UNI< LITERATUR.F'ROSEMINAR SCI-I~IEL..L,RUEDIGEf< 
83420 HAUPTSEMINAR:UEI<UNGEN ZUM DEUTSCHEN ROMAN UM .1900 SCHIL.LEMEIT,JOST 
83421 PROSEMINAR•EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE SCHIL.L.EMEIT,JOST 
83422 OBERSEMINAR :THEMA NACH VEREINBARUNG KOLLOQUIUM FUER FORTGE-- SCHILLEMEIT ,JOST 
SCHRITTENE 
e83423 VORLESUNG:DEUTSCHE LITERATUR DER RESTAURATIONSEPOCHE <1815··- KUEHLMANN,WILH. 
1848) 
























83425 OI<ERSEMINAR:ERNST JLJENGER 
83426 F'ROSEMINAR:EINFLJEHRLJNG IN DIE ANAI.,.YSE VON LYRISCHEN TESTEN 
83427 HALJPTSEMINAR:IJILHELM RAAI<E 
83428 pf;.'OSEMINAR:EINFUEHRU~IG IN DIE A~IAL YSSE DRAMATISCHER TEXTE 
83429 PROSEMINAR:EINFLJEHRLJNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN 
83430 HAUF'TSEMINAR:FRIEDRICH DUERRENMATT UND DAS THEATER 
83431 PROSEMINAR:EINFUEHRLJNG IN IIIE ANALYSE L YRISCHEF< TEXTE 
83432 UEI<UNG: ANLEITUNG ZUMLI TERATURIJISSENSCHAFTL.LI CHEN AR[<EITEN 
*83433 UEI<UNG:EINRICHTUNG EINES THEATERSTLJECKS 
83434 HAUF'TSEMINAR:I<ERTOLT'I<RECHT:STUECKE 
83435 PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE 
e83436 PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN 
*83437 UNIVESITAETSI<II<LIOTHEKEN GESTEF<N UND HEUTE 
83438 HAUPTSEMINAR: DEUTSCHE REISELITERATUR DES 18.JAI-IRHUNDERT 
85415 L.lNGUISTIK DER UEI<ERSETZUNG <HAUPTSEMINAR) 
*89403 DAENISCH 100 
*89404 DAENISCH 300 
*89405 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 200: VORBEREITUNGSKURS 
*89406 roEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 200: SF'RACHLABORUEBUNG 
*89407 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE AII<310) 
TEXTE UND UEI<UNGEN AII 
*89408 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE AII<310) 
SPRACHLAI<ORUEI<UNGEN AII 
*89409 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE I<<320): 
ANALYSE VON FERNSEHFILMEN 
















































I *89410 DEUTSCH ALS FREMIISPRACHE 330 N.N. 
*89411 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE A II I UtOO> I<UESE, KUNIGUNDE 
UEBUNGEN IM SPRACHLAI<OR A II I 
*89412 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE A III (400) BUESE,KUNIGUNIIE 
TEXTE UND UEBUNGEN A I II 
*89450 NIEDERLAENIIISCH 200 POHL-HUELSMANN 
*89456 SCHWEIIISCH 100 MUEL..LER·-·F~EINEKE 
*89457 SCHWE[I!SCH 300 MUELL..ER-REINEKE 
8.4 Anglistik 
84401 DIE ENGLISCHE EPIK BIS MILTON- LITERARISCHE TYPOLOGIE UND BUHGSCI-IMWT,E. 
SPRACHFORM 
84402 HAUPTSEMINAR:WICHTIGE TEXTE ZUR SPRACH- UND UEI<ERSETZLJNGS= I<URGSCHMIDT,E. 
THEORIE DES 20.JAHRHUNDERTS 
84403 PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN IIIE ENGLISCHE SPRACHWISSENSCHAFT BURGSCHMIIIT,E. 
84404 PROSEMINAR:IIIE ENGLISCHE SPRACHE ALS HISTORISCHES PI-IAENDMEN I<Uf~GSCHMIDT ,E. 
84405 PROSEMINAR:IIAS ENGLISCHE MODALSYSTSEM BURGSCHMIDT,E. 
84406 PROSEMINAR:UEBUNGEN ZUM AMERIKANISCHEN ENGLISCH I<URGSCHMHIT,E. 
84407 PROSEMINAR:UEI<UNGEN ZUR ENGLISCHEN LEXIKOGRAPHIE UND IHRER BURGSCHMIIIT,E. 
GESCHICHTE 
84408 UEBUNG ZUM HAUPTSEMINAR:WICHTIGE TEXTE ZUR SPRACH·- UND BURGSCHMIDT ,E. 
UEI<ERSETZUNGSTHEORIE IIES 20. JAHRHUNDERTS 
84409 STEGREIFAUFGABEN ZUR ENGLISCHEN SPRACHWISSENSCHAFT BURGSCHMIDT,E. 



















84411 STUDIES IN THE HISTORY OF THE AMERICAN SHORT STORY I 
84412 PSYCHOANALYSIS OF READING RESPONSES 
84413 ESSAY WIUTING II 
84414 HAUPTSEMINAR: VIRGINIA WOOLF UND "DIE BLOOMSBURY GROUF'" 
84415 DIE AFRIKANISCHE KUHZGESCHICHTE 
84416 KOLLOOUIUM:REPETITORIUM F .EXAMENSKANitiiiAT <INNEN> <EN> 
84417 PROBLEME DER INTERFERENZ <HAUPTSEMINAR> 
84418 UNTEFi.'IUCHTSPL.ANUNG <UEBUNG> 
84419 KOLLOQUIUM ZUR FEHLERLILNGUISTIK 
84420 GRUNitLAGEN DER PHONETIK UND PHONOLOGIE DES ENGLISCHEN 
84421 ENGLISH LITERATURE AND SOCIETY IN THE 18TH CENTURY 
84422 HAUPTSEMINAR:tiENRY FIELitiNG, TOM JONES 
84423 PROSEMINARWER ENGLISCHE ESSAY: THEORIE UND GESCHICHTE 
84424 LAHitESKUNDLICHE UEBUNG:ENGLISCHE SOZIALGESCHICHTE IM 
UEBERBLICK:1850~1914 
84425 LITERATURWISSENSCHAFTLICHER GRUNDKURS:INTRODUCTION TO 
LITERATURE 
84426 INTRODUCTION TO THE ANALYSIS OF FILMES LITERATURE 
84427 SHAKESPEARE'S ROMANCES 
84428 INTROioUCTION TO LITERATURE 
eB4429 VORLESUNG: DIE MODERNE BRITISCHE UTOPIE <1870-1980) 
84430 HAUPTSEMINAR:VIKTORIANISCHE UTOPIEN 
84431 KOLLOGUIUM:PROJEKTE ZUM I<RITISCHEN GEGENWARTSDRAMA 
84432 GRUNI~URS:GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH,KURS A 
84433 GRUNitKURS:GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH,KURS B 
Lageplan I 
Verzeichnis der J . . 

















































84434 AUFBAUKURS•GRAMMATIK II <SYNTAX,MORPHOLOGIE: U.WDRT-·· 
E!ILDUNG>·- NACH GRAMMATIK I-
84435 LINGUIST.PROSEMINAR:ASPEKTE DES ENGLISCHEN 
WORTSCHATZES 
84436 LINGUIST .UEI<UNG:TEXTANALYSEN UNTER SPRACHWISS. 
ASPEKTEN <BS.F .RL-·STUD. IM HAUPTSTUDIUM> 
84437 GERMAN·-·ENGLISH TRANSLATION I GROUP A 
84438 GERMAN-E~IGLISH TRANSLATION GROUP I< 
84439 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION II 
.84440 ADVANCED l.ANGUAE PRACTICE <NUR F .STUDIERENDE IM HAUPT-
STUDIUM> 
84441 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKlJf~S: GRAMMARbVOCAF.tULARY 
84442 PRAKTISCHE PHONETIK 
84443 ESSAY-IJRITING IA 
84444 ESSAY-·IJRITING IB 
84445 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION II A 
84446 DEUTSCH-·ENGLISCHE UEBERSETZUNG F .REALSCHUl .. KANDHIATEN 
84447 COMMUNICATION PRACTICE E< 
84448 GRUNDKURS PRAKTISCHE PHONETIK B 
89413 DAS BRITISCHE REGIERUNGSSYSTEM:INSTITUTIONEN,STRUKTUREN, 



































8.5 Romanische Sprachen und Latein 
•85"101 IJIE FREHD SIND UNS FREHDSPRACHEN?_ 
*85402 SPRACHIJISSENSCHAFT:EINFUEHRUNGSVORl.ESUNG ZUM LINGUISTISCHEN -
GRUNIIKURS <ROHANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT> 
85403 GRUNioKURS SPRACHWISSENSCHAFT <FRANZ. ,SPAN. ,ITALIEN.) 
85404 ASPECTS IIU ROMAN FRANCAIS DU XIX SIECl.E 
85405 CIVILISATION l PREMIEJ;:E PARTIE DU SEMESTRE 
85406 GESCHICHTE DER l.ATEHIISCHEN LITERATUR I 
85407 PROSEMINAR:NEUE WOERTER UNI! NEUE SAC~~N AUS FRANKREICH 
85408 PROSEMINAR=I•IE NOVELLEHIIICHTUNG GUY DE MAUPASSANTS 
85409· HAT DAS LATEINAHERIKANISCHE SPAHISCH EINE EIGENE GRAMMATIK? 
85410 SPANISCHES THEATER DI!S 17.JAHRHUNIIERTS 
85411 ITALIENISCf·~ F'HILOLOGIE DES MITTELALTERS ·- IoANTE,CONVIVIO 
*85412 GLI ASOLANI Ioi E<EMI<O (PROSEMIHAR> 
85413 HAUPTSEMINAR F. LEHRAMT FRANZOESISCH:IoiE ZUKUENFTIGE ENT-
WICKLUNG DER FRANZOESISCHEH GRAMMATIK 
85414 VOLTAIRE --AUFKLAERER U. ERZAEHLEf'! 
85415 LINGUISTIK DER UEE<ERSETZUNG (HAUPTSEMINAR> 
85416 JULIO CORTAZAR: 'RAYUELA' 
85417 SALLUS 
*85418 KOLLOQUIUM ZtJR PORTUGIESISCHEN SPRACHE IN BRASILIEN 
85419 EINFliEHRUNG IN DAS ALTFRANZOESISCHE 
Lageplan I 
Verzeichnis der J . . 
Einrichtungen • Namensverze1chms 
KOERI'ER,K.-H. VL 01 
KOEii.'I-ER, K. -·H. VL 01 
KOERI'ER,K.-H. UE 02 
MUELLER,K.-L. 
MATTAUCH,HAHS VL 02 
VASLET ,IIAIHEL VL 02 
MAURACH,GREGOR VL 02 
KOERNER, K. -·H. UE 02 
KLEINSCHMIDT,E UE 0"' 
KOERI-ER,K.-H. UE 02 
MATIAUCH,HANS UE 02 
MUELLER,KARL-L. UE 02 
EtliCK,IIIETER UE 02 
KOERNER,K.--·H. UE 02 
MATTAUCH,HANS UE 02 
MUELLER,KARL-L. UE 02 
E<LUME,HERBERT 
HIIoALGO-SERNA, E. UE 0~~ 
MAURACH,GREGOR UE 02 
KOERNER,K.-H. tJE ()2 
MUELLER, KARL --L. UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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85420 FACHioiitAKTIK:DAS VOLKSHOCHSCHUL-ZERTIFIKAT FRANZOESISCH 
85421 CICILISATION II 
85422 ACTUALIIIAD DE l.ATINOAMERICA Y ESPANA 
8"'"...423 COURS PRATJQUE I .1. : GRAMMAIRE (CIURS THEORIGUE ET 
EXERCICES AU LABORATOIREl 
85424 COURS PRATIGUE -- CONVERSATION 
85425 COURS SUPERIEUR DE SYNTAXE <2 CYCLE> 
85426 EXERCICES ORAUX 
85427 EXERCICES ECRITS 
8"'"...428 PHONETGUE ET PHONOLOGIE IIU FRANCAIS,EXERCICES 
85429 PHONETIGUE ET PHDNL.OGIE DU FRANCAIS,THEORIE 
8"'"...430 TRAIIUCTION I 
85431 TRAIIUCTION Il 
85432 TRADUCTION ALLEMAND-.. FRANCAIS III 
85433 TRADUCTION Al.LEMANII FRANCAIS IV<PREF'ARATION AU "STAATS·-
EXAMEN" 
85434 EXERCICES IIE REVISION DU VDCABULAIRE DE BASE 
85435 FRANZOESISCH-DEUTSCHE UEBERSETZUNG I 
85436 SPANISCH·-DEUTSCH lJEBERSETZUNGSUEBUNGEN 
85437 UEBUNGEN ZUR SPANISCHEN GRAMMATIK 
85438 ÜEBUNG 2:KURSOR. STILUEE<UNG 
85439 UEBUNG 1:KURSOR.LEKTUERE:SALLUST 
8"'"...440. ESPANOL I 
r85441 LATEIN 1 


















MUEL..L.ER, KARL -·l.. 
MAUI';;ACH, GREGOR 
MAURACH, GREGOF< 



























*85443 LATEIN 3 
*85444 GRIECHISCHE SPRACHE II 
85445 IJOZZECK - BUECHNEt(S TEXT ALS OPERNSTOFF 
85446 KLASSISCHE ARCHAEOLOGIE 
83404 LINGUISTIK DER UEBERSETZUNG. HAIJPTSEMINAF< 
*89442 ITALIENISCH 101 
*89443 ITALIENISCH 102 
*89444 ITALIENISCH 103 
*89445 ITALIENISCH 201 
*89446 ITALIENISCH 202 
*89447 ITALIENISCH 300 
*89451 PORTUGIESISCH 100 
*89458 SPANISCH 101 
*89459 SPANISCH 201 
*89460 SPANISCH 202 
*89461 SPANISCH 300 
8.6 Kunstgeschichte 
86401 ABENDLAENDISCHE KUNSTGESCHICHTE VIIlAS 15.JAHRHIJNDERT IN 
ITALIEN 
86402 OBERSEMINAR [llJERERZEICHNUNGEN 
Lageplan I 
Verzeichnis der l . . Einrichtungen Namensverze1chms 
NUEcHRIG UE 0'• 
Tl.JNKEL., HANS·-P. UE 04 
KRUEGEF<, MAf< IO UE 02 
N.N. UE 02 
BLUME, HEF~BET<T UE 02 
MUELL.ER, KARL -·L.. 
BUCK,DIETER UE 0"' 
N.N. UE 02 
RONZI ··-EGGELHIG UE 02 
RONZ I --EGGEL I NG UE 02 
N.N. UE 02 
RONZI ·-EGGEL.I NG UE 02 
N.N. UE 02 
E<LICK,X:O. UE 02 
BLICK,D. UE 02 
SEF<F<ANO ··SANCHEZ UE 03 
MLIEL.l..E:R, U. UE 02 
GOSEE<RUCH,MARTIN VL 02 
GOSEBRUCH,MARTIN UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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I 96403 SEHINARUEBUNG ZUR VORLESUNG AE<ENDL.AENDISCHE GOSEBRUCH,MARTIN UE 02 KUNSTGESCHICHTE VI 
86~0~ SEMINAR F. MAGISTRANIIEN UNI• DOKTORANDEN C'.OSEBRUCH, MART IN UE 02 
86405 HAI.F'TSEHINAR:TYPUS UNII INDIVIDUUM IN DER KUNST- UND NATUR L.IESS,REINHARD UE 02 
LEHRE GOETHES 
~06 l.li;BUNG VOR ORIGINALEN DES HERZOG ANTON UL.RICH - MUSEUMS LlESS,RElNHARD UE 03 
86~07 VORLESUNG: DIE IJEL T DES GOTISCHEN MASSIJERKS LIESS,REINHARD VL 02 
86408 DIE REICHEHAUER BUCHMALEREI STEIGERWALD,F. UE 02 
8~7 Geschichte 
87401 VORLESUNG:GESCHICHTE DER SPAETANTIKE CASTRHIUS,HELM VL 02 
87~02 VORLESUNG:KRISE: UND ZERFALL DES KAROLINGISCHEN GROSSREICHES SCHNEIDMUELLER,B VL 02 
87~03 VORLESUNG:DEUTSCHLAND IM lO.JAI-IRHUNDERT EHLEF<S,JOACHIM VL 02 
87~0~ VORLESUNGWIE REFORMATION IN DEUTSCHLAND UNI! EUROPA OELF<ICH,KARL H. VL 0"' <-
87~95 KOLLOQUIUM UND QUELL.ENLEKTUERE IM ANSCHLUSS AN DIE OELRICH,KARL H. UE 02 
VORLESUNG 
87406 VORLESUNG:II!E I•EUTSCHEN PARTEIEN VOM KAISEREICH BIS HEUTE POLLMANN,KLAUS VL 02 
e87407 DIE WEIMARER REPUBLIK SCHll.DT ,GE:RHARD VL 02 
87408 PROSEMINARHIER EINGANG DER ANNALEN DES TACITUS.ANALYSE EINES CASTRITIUS,HELM. UE 02 
REGIERUNGSWECHSELS 
87~09 PROSEMINAR:IIlE MITTELALTERLICHE ZWEI-SCHWERTER-·LEHRE SPRECKELMEYER,G. UE o·:> 
87410 PROSEMINAR:DAS RHEINBUENDISCHE DEUTSCHLAND LUI~WIG,H.ULRICH UE 02 
87~11 PROSEMINAR:DIE GRUENDUNG DER.BUNDESREPUBLIK POLLMANN,KLAIJS UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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87412 HAUPTSEMINAR:toER IIESINTEGRATIONSPROZESS DER SF'AETANTIKEN GE··- CASTRITIUS,HELM. 
SELLSCHAFT AM BEISPIEL SOZ.,ETHNISCHER U.RELIG.RANIIGRUPPEN 
87413 HAUF'TSEMINAR•IIAS SAECHSISCHE HERZOGTUM HEINRICHS roES LOEWEN EHL.ERS,JOACHIM 
87414 HAUPTSEMINAR•IIER AliGSBURGER REICHSTAG 1555 OELRICH,KARL H. 
87415 HAUF'TSEMINAR:toER DEUTSCHE IMPERIALISMUS VOR 1914 IM SPIEGEL SCHILDT ,GERI-IARD 
DER IMPERIALISMUSTHEORIEN 
87416 HAUPTSEMINARHIER ZWEITE WELTKRIEG POl..LMANN,KLAUS 
87417 LEKTUERE UND INTERPRETATION LATEINISCHER QUELLEN DES MITTEL SF'RECKELMEYER,G. 
ALTERS 
87418 GUELLENLEKTUERE<ENGL.>ALLIIERTE DEUTSCHLANDPOLITIK IM L .. UDEWIG,A.ULFnCH 
2.WELTKRIEG 
87419 UEBUNG:HILFSWISSENSCHAFTLILCHE UEBUNGEN EHLERS,JOACHIM 
87420 UEBUNG:PAPSTIJRKUNDEN IM HOCHMITTELALTER SCH~IEHIMUE:t .. LER,B 
87421 UEBUNG:GESCHICHTSSCHREIBUNG IM MITTELALTER SPRECKELMEYEF<,G. 
87422 KOLLOQUIUM F .FORTGESCHRITTENE EHL.ERS,JOACI-IIM 
87423 LEBENSSTANDARD UND LEBENSVERHAELTNISSE <INDUSTRIALISIERUNG> CALL.IESS,JOERG 
87424 UEBUNG:TENIIENZEN DER DEUTSCHEN GESCHICHTSWISSENSCHAFT LUDEWIG,H.ULF<ICH 
NACH 1945 
87425 UEBUNG ZUR GESCHICHTSDIDAKTIK SCHILDT ,GERHARD 
e87426 GRUNIIFRAGEN IIER DENKMALSPFLEGE EI··II .. .EI'':S ••. JDACHIM 
LI ESS, REHIHAF<D 
THIES,HAfmEN 
r<OSTASY, F .. 
87427 VORLESUNG• DER AUFSTIEG ROMS ZUR WELTMACHT 
87428 HAUPTSEMINAR: DIE ENTSTEHUNG DER POLIS IN IIER ARCHAISCHEN 
EPOCHE GRIECHENLANDS 






















5 8~8 Politikwissenschaft und Soziologie 
•SS401 VORLESUNG:GRUNDMUSTER VON WELTPOLITIK TEIL IV: DIE ZIEBURG,Gil..BEFn 
DOPPELKRISE VON WELTPOLITIK U.WELTWIRTSCHAFT SEIT 1975 
Eia4o3 WANDEL DER LEBENSBEDINGUNGEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCH···· VOGEL,ULRIKE 
LAND 
88404 KOMMUNALPOLITISCHE ENTSCHEIDUNGSPROZESSE 
88405 PS:EINFUEHRUNG IN DIE POLITIKWISSENSCHAFT 





88407 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIOLOGIE F<OELKE,F'~:TER 
88408 PARTEIEN UND VERBAENDE IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: F~ASS,HANS·-·H. 
GEGENSATZ,ZUSAMMENAr~BEIT ODER Ef~GAENZUNG? <PS INNENPOLITIK> 
88409 EINFUEHRUNG IN DAS POLITISCHE SYSTEM DER BUNDESf~EF,JBLIK F'Fm··- WASMUND,KLAUS 
SEMINAR INNENPOLITIK 
88410 NEUEHE ENTWICKLU~IGEN DER DEMOKRATIETHEORIE 
PROSEMINAR POLITISCHE THEORIE 
88411 GRUNDMUSTEF~ DER WELTPOLITIK:OST-··WEST-·BEZIEHUNGEN NACH 194~; 
PROSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK 
88412 GRUNDFRAGEN ZUR EliROPAEISCHEN INTEGRATION 
PROSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK 
88413 DAS F.<RITISC:HE REGIERliNGSSYSTEM:INSTITliTIONEN,STF<liKTliREN, 
ENTSCI-IEIDU~IGSPROZESSE <PS KOMPARATISTIK> 
HEYDER,Ul..RICH 
E<EI~GWITZ, HUBEr':T 
BERGWITZ , HUI~EF<T 
RASS,HANS·-1-1. 
88414 PROSEMINAR<VRU."DAS POLITISCHE UND SOZIOOEKONOMISCHE SYSTEM WREDE,KL.AUS 
DER DDR HEUTE. EINE LANDESKUNDE" 
88415 STATISTIK UND DATENVERARBEITUNG F.SOZIAL.WISSENSCHAFTI:..ER 
88416 THEORETISCHE ANSAETZE ZUR Ef~FASSUNG VON SOZIALER U~IGL..EICH···· 
HEIT UND LJNTERPRIVILEGIERUNG 
88417 NEUE TECHNOLOGIEN UNI) IHRE SOZIALEN FOLGEN F .DIE SOZIAL···· 






















88418 SPD UND CDU -- GESCHICHTE - STRUKTUR -·· IDEOLOGIE HS INNENPO···· WASMLJND,KLALJS 
LITIK 
88419 SOZIALWISSENSCHAFTLICHE ASPEKTE DER DIDAKTIK DER WEITERF.<IL- HEYDEF~,ULFHCH 
DUNG <HAUPSEM!NAR,SCHWERF'UNKT ERWACHSENENBILDUNG) 
88420 MASSENMEDIEN -- STRUKTUR FUNKTION WIRKLJNGEN<HAUF'TSEMINAR WASMLJND,KLAUS 
INNENPOLITIK/POLITISCHE THEORIE> 
88421 HA: (VF<U "DIE KF'II/SPD. IHRE IDEOLOGISCHE U.ORGANISATOHI$CHE WI<EDE,KLAUS 
PROGRAMMATISCHE U. STRATEGISCH-TAKTISCHE ENTWICKL.1919·-195't 
88422 HS:<VRG>:HALJF'TPROitl..EME DER POLITISCHEN U. OEKONOMISCHEN WHEDE,KLAUS 
ENTWICKLUNG DER SOWJETUNION IN DENJAHREN 1976-1986 
88423 HS INTERNAT .PQL..ITIK:toiE AUSWmKUNGEN DER WEL..TWIRT·-· ZIEI'IURA,GILBERT 
SCHAFTSKRISE A.D.VERHAELTNIS USA/WESTEUROPA U.JAPAN 8.1'7"75 
88424 DER OST-WEST-KONFLIKT NACH <194~; CHS INTERNATIONALE POLITIK> RASS,HANS·-1-1. 
88425 DIE OSTPOLITIK DER SOZIALLIBERALENKOALITION 
HAUPTSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK 
88426 DATENANALYSESYSTEM SPSS-X <UEI<UNGEN AM RECHNER> 
88427 OBLIGATORISCHES BETRIEBSPRAKTIKUM FUER HOEHERE l.EHRAMTS--
KANDITATEN 
88428 METHODEN UND ERGEBNISSE ANGEWANDTER SOZIAL.FORSCHU~IG. 
BERICHTE AUS DER PRAXIS 
41438 STAEDTEI<AlJ II <GRUNDLAGEN) F. 5. SEM. 
41439 STAEDTEI<AU II <GRUNDLAGEN> F .5.SEM.A 
41440 STAEDTEBAU II <GRUNIILAGEN) F. 5. SEM. B 
Lageplan I 
Verzeichnis der l Einrichtungen Namensverzeichnis 











STRACKE, FEFW • 
Cli.IANTE, HA~IS ULR. 























8.9 Fremdsprachenprogramm der Zentralen Einrichtung Sprachlabor 
*89401 CHINESISCH 100 ZHANG UE 02 
*89402 CHINESISCH 200 ZHANG lJE 02 
*89403 DAENISCH 100 N.N. ur::: 02 
·*89404 ItAENISCH 300 N.N. ur::: 02 
*89405 DEUTSCH Al-S FREMDSPRACHE 200: VORI<ERE I TU~IGSKURS ROlH-·ARTNER, S. UE ()~~ 
*89406 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 200: SPRACHLAI<ORUEI<LJNG ROTH-ARTNER S. LJE 02 
*89407 DEUTSCH ALS FREMDSF'RACHE All <310) E<UESE,KUNIGUNDE l.IE 02 
TEXTE UND UEI<UNGEN All 
*89408 DEUTSCH ALS FREMitSPRACHE All (310) E<UESE, KUNIGUNitE UE 02 
SPRACHLAI<ORUEI<UNGEN All 
*89409 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE E<(320): E<UESE,KUNIGUNDE I.JE 04 
ANALYSE VON FERNSEHFILMEN 
*89410 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 330 N.N. UE 02 
*89411 DEUTSCH ALS FREMitSPRACHE A III (400) I<UESE, KUNIGUNIIE I.JE 02 
UEitUNGEN IM SPRACHLAitOR A III 
*89412 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE A III <400> I<UESE,KUNIGUNDE UE 02 
TEXTE UND UEitUNGEN A III 
*89413 ENGLISCH 100 IJILDFANG,IJ. UE 02 
*89414 ENGLISCH 300 IJILDFANG,IJ. UE 02 
*89415 ENGLISCH 410 N.N. UE 02 
*89416 ENGLISCH ~j10 N.N. UE 02 
*89417 ENGLISCH 520 KNOX,R.J. \JE 02 
*89418 ENGLISH FOR SF'ECIFIC F'URF'OSES <ESP> 531 :ItiOLOGY NUEE<OLD,PETER UE 02 
*89419 ENGLISH FOR SF'ECIFIC PURF'OSES: <ESP: > 532:ItiOLOGY NUEI<OLit, PE'TER UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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*89420 E:NGLISH FDR SF'ECJFIC PURF'OSES <ESF'> 540: CHE:MISlRY J TJETJE,U.H. UE 02 
*89421 ENGLlSH FOR SPECIFIC PURF'OSES <ESP>551' BUSINESS AND N.N. UE 02 
ECONOMICS 
*89422 ENGLISH FOR SPECIFIC PURF'OSES <ESP)552: BUSINESS ANfJ N.N. UE 02 
ECONOMICS 
*89423 ENGLISH FOR SF'ECIFIC F'URPOSES <ESP>553: BUSINESS AND N.N. UE 02 
ECONOMICS 
*89424 ENGLISCH 560 <PREF'ARING FOR THE TOEFL> N.N. UE 02 
*89.425 ENGLISCH 610 N.N. UE 02 
*89426 .ENGLISH FOR SPE:CIFIC F'URF'OSES <ESF'> 620: CIVIL ENGINEERING BRUSS,J. UE 02 
*89427 ENGLISH FDR SF'ECIFIC F'URF'OSES <ESF')630: MATHEMATICS ANII UEGENER,H.-II. UE 02 
COMPUTER SCIENCE 
*89428 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES <ESP)641: F'HYSICS,MECHANICAL UEGENER,H.-[1. UE 0'' •.
AND EL.ECTRICAL ENGINEERING 
*89429 ENGLISH" FOR SPECIFIC F'URPOSES <ESP)642' PHYSICS,MECHANICAI.. NUEBOL.ti,F'ETER UE 02 
ANti ELECTRICAL ENGINEERING 
*89430 ENGLISH FOR SPECIFIC F'URPOSES <ESF')643: F'HYSICS,MECHANICAL NLJEI<OL[I, F'ETER LJE 02 
ANti E:LECTRICAL ENGINEERING 
*89431 ENGLISH FOR SF'ECIFIC F'LJRPOSES <ESP)650: CHEMISTRY II TIETJE,U.H. LJE 02 
*89432 ENGLISCH 700/800 Kt-IOX,R.J. UE 02 
*89433 FRANZOESISCH 101 KOZIK,J.L. UE 0'' ..
*89434 FRANZOESISCH 102 MIJEL.L.ER,HERMANN UE 02 
*89435 Ff~ANZOESISCH 201 FR I TSCHE, I<AGMAR UE 02 
*89436 FRANZOESISCH 203 I<RASCI-IE, E. IJE 0'' 
*89437 FRANZOESISCH 202 MIJELLER,HERMANN UE 02 
*89438 FRANZOESISCH 310 KOZIK,.J.L. UE 02 
*89439 FRANZOESISCH 510/610 KOZIK,J.L. UE 02 
! *89440 <NEU> GRIECHISCH 100 HESS,IRENE UE 02 
Lageplan I Verzeichnis der l Einrichtungen Namensverzeichnis 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
I *89441 <NEU>GRIECHISCH 200/300 HESS,IRENE UE 02 
*89442 ITALIENISCH 101 BUCK,DIETER UE 02 
*89443 ITALIENISCH 102 N.N. UE 02 
*89444 ITALIENISCH 103 RONZI·-EGGE:LING UE 02 
*89445 ITAtiENISCH 201 RONZI .. -EGGE;LING UE 02 
*89446 ITALIENISCH 202 N.N. UE 02 
*89447 ITALIENISCH 300 RONZI-EGGELING UE 02 
*89448 JAPANISCH 100 KNUST,J. UE 02 
*89449 JAPANISCH 300 KNUST,J. UE 02 
*89450 NIEDERLAENDISCH 200 POHL-HUELSMANN UE 02 
*89451 PORTUGIESISCH 100 N.N. UE 02 
*89452 RUSSISCH 100 BLAHNIK,T. UE 0'' 
*89453 RUSSISCH 300 BLAHNIK,T. UE 02 
*89454 RUSSISCH 500 ENGEL,V. UE 02 
*89455 RUSSISCH 700/800 ENGEL,V. UE 02 
*89456 SCHWEDISCH 100 MUEL.l.ER-·f<EINEKE: UE 02 
*89457 SCHWEDISCH 300 MUELL.ER-REINEKE UE 02 
*89458 SPANISCH 101 E<UCK,D. UE 02 
*89459 SPANISCH 201 E<UCK,D. UE 02 
*89460 SPANISCH 202 SERRAN!l-·SANCHEZ UE 03 
*89461 SPANISCH 300 MUEL.LER,U. UE 02 
•. 89463 TUERKISCH 100 N.N. UE 02 
*89464 JAPANISCH 400/500 KNUST,J. UE 02 
83413 SCHWEDISCH FUER GERMANISTEN I II .UEBUNG. E<LUME, HE:f<BERT UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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83414 ARBEITSGEMEINSCHAFT ISLAEN[IISCH.UEI<UNG. 
*85412 GLI ASOLANI [I! [<EME<O <PROSEMINAR> 
85440 ESPANOL I 
90.1 Allgeme.ine Pädagogik 
90100 LEKTUERE UND INTERPRETATION AUSGEWAEHLTER PAEDAGOGISCHER 
TEXTE 
90101 GRUNDFRAGEN tiER MORALISCHEN ERZIEHUNG <OI<ERSEMINAR> 
90102 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHES KOLLOQUIUM 
90103 EINFl.JEHRUNG IN DIE ALLGEMEINE PAE[IAGOGIK 
90104 EDUAR[I SPRANGER:AUSGEWAEHLTE TEXTE ZUR PAEDAGOGIK UND PSY--
CHOLOGIE 
90105 ZUR THEORIE DES PAEDAGOGISCHEN BEZUGS 
90106 ZUR PAEI<AGOGIK FRIEI<RICH FROEI<ELS 
90107 GEISTESWISSENSCHAFTLICHE PAEI<AGOGIK UNI< PSYCHOLOGIE 






















FR19 .oo--20. oo 
B223/24 
VL 02 
















I 90108 DISZIPLINPROBLEME IM UNTERRICHT MEYER-~ILLNER,G. 
90109 EINFUEHRUMG IN DIE THEORIE DER SCHULE MEYER-~ILLNER,G. 
90110 EINFUEHRUNGSF'RAKTIKUM I MEYER-~ILLNER,G. 
90111 EINFUEHRUNG IN DIE PAEDAGOGIK STOPPPER,H.-S. 
90112 SITTLICHE ERZIEHUNG BEI F'ESTALOZZIUNI< DER ERZIEHUNGSAUFTRAG STOPF'ER,H.-S. 
IoER SCHULE HEUTE. 
90113 IoER LEHRERBERUF UND SEINE PROFESSIONALiSIERUNG UNTER BESON·-· STOPPER,H.-S. 
DERER BERUECKSICHTIGUNGS DES EINFLUSSES IiER LEHRERVERBAENDE 
90114 SCHULE UND UMWELT - ASPEKTE EINERPAEDAGOGISCHEN OEKOLOGIE STOPF'ER,H.-S. 
90115 EINFUEHRUNG IN DIE PAE"J)AGOGISCHE ANTHROPOLGIE FISCHER,JENS 
90116 LEHRER IN IrER ORIENTIERUNGSSTUFE OHMS,REINHARD 

































•90201 SOZIALMEIJIZIN IJNIJ PSYCHOSOMATIK 
GESIJNIIHEITSPAEDAGOGIK 
•90202 SEXUALGESCHICHTE VOM ROKOKO BIS ZUM BIEDERMEIER 
90203 UNTEf(RICHTSF'RINZIPIEN UN[o [oiiJAKTISCHE THEORIE 
90204 FRAGEN DER ALLGEMEINEN IJIIJAKTIK I: DIE ZIELPROBLEMATIK IM 
UNTERRICHT 
90205 SCHULFOTOGRAFIE I 
90206 AUSGE:I.JAEHL TE PROBLEME DER ORIENTIERUNGSSTUFE 
90207 FRAGEN DER ALLGEMEINEN DIDAKTIK III; KONTROLLE [lEB LERN-·· 
ERFOLGES 
90208 SCHULEINGANGSDIAGNOSTIK 
90209 UNTERRICHT IN DER HAUF'TSCHIJL.E 
90210 ElNFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
90211 EINFUEHRUNGSPRAAKTIKUM I <EI> 













































90212 UNTERRICHTSANALYSE UND -PLANUNG<EPOCHE> 
90213 SCHUELERORIENTIERTE ARBEITSWEISEN IM GRUNDSCHULUNTERRICHT 
90214 FRAGEN DER ALLGEMEINEN DIDAKTIK II:DIDAKTISCHE THEORIEN 
UND MO[IELLE 
90215 EINFUEHfi'IJNG IN DIE THEORIE DER SCHULE <EI> 
90216 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM I 
90217 PROBLEME DER UND HILFEN FUER SCHULVERS.AGER UND LERNBEHIN··-
DERTE <N> 
90218 LEHREN UND LERNEN IM GESPRAECH 
90219 LEHRTRAINING: GESPRAECHSFUEHRUNG IM UNTERRICHT 
90220 FREI NET -PRAXIS: WANDZEI TUNG·-KLASSENZEITUNG-SCHULZE I TUNG ( 
MIT DRUCK-PRAKTIKUM> 
90221 VERKEHRSERZIEHUNG IM PRIMARBEREICH<ERSTUNTERRICHT> 
90222 MEIIIENTECHNISCHES PRAKTIKUM 

















































90.3 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90301 ZUR THEORIE IIER SCHULE STUFENZENTRIEHTES··LALJFI<AHNZENTRIERTES SEMEL,HEINZ 
SCHULWESEN 
90302 AUSGEWAEHL TE REFORMPAEDAGOGISCHE ERZIEHUNGSLEHF~EN·· UND 
THEORIEN 
SEMEL,HEINZ 
90303 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLLICHER GESPRAECHSKF~EIS F. DIPLOMANDEN SEMEL,HEINZ 
UND DOKTORANDEN 
90304 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE <VORBEREITUNG AUF DAS SEMEL,HEINZ 
ALLGEMEINE SCHULPRAKTIKUM-LEHRAMT AN GYMNASIEN/REALSCHULEN 
90305 ZUR THEORIE DER SCH!Jl.E:IriFFERENZIERTES U.INTEGRIERTES SCHUL··· KATHE,LUDGER 
WESEN NACH 1945 
90306 I•IE PAEDAGOGIK DES JOHN DEWEY 
90307 GESF'F<AECHSKREIS ZUR BILDUNGSOEKONOMIE UND Bil.DUNGf:lPl.A~IUNG 





90309 EI~IFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE <VORBEF~EITU~IG AUF' DAS KATHE,LLJDGER 
ALLGEMEINE SCHULPRAKTIKUM> -·LEHRAMT AN GYMNASIEN 
90310 ZUR THEORIE IIEF~ SCHULE: GEGLIEDERTES SCHULWESEN IN DER WEI···· I'WENNEFAHRT ,H. 
MAF<ER F~EPUI<LIK UND DIE HIEOLOGISIE:r<UNG IM NS···STAAT 
90311 EINFLJEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE<VORI<EHEITUNG AUF DAS 
ALLGEMEINE SCHULPRAKTIKUM> -·LEHRAMT AN GYMNASIEN 
Lageplan I 
Verzeichnis der J 






































.. 90312 Elt-FIJEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE. <VORBEREITUNG AUF [lAS NAUCK,JOACHIM 
ALLGEMEINE SCHULPRAKTIKUM,LEHRAMT AN GYMNASIEN> 
90.4 Sozialarbeitswissenschaft 
90401 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT - GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGSPROBLEME ROESSNER,LUTZ 
90402 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLILCHES KOLLOQUIUM ROESSNER,LUTZ 
90403 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN ROESSNER,LUTZ 
90404 JUGEND-, FAMILIEN-UNil SCHULRECHT -AUSGEWAEHL TE GEBIETE- PETEF<SEN, HELMUT 
90405 ALLGEMEINES STRAFRECHT F'ETERSEN, HELMUT 
90406 ANTHROPOLOGISCHE GRUNI~AGEN I~R ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN WINKL.ER,HANS 
90407 SOZIALISATIONSPROZESSE IN DER FAMILIE WINKLER,HANS 
90408 SOZIALTHERAPEUTISCHES KOLLOQUIUM I WINKLER,HANS 
































90410 EINLEITUNG IN DIE SOZIALARBEITSWISSENSCHAFT I: PROBLEME UND IMKER,HENNING 
FUNKTIONEN I<ES STUI<IUMS 
90411 EINFUEHRUNG IN IIIE SOZIALPAEDAGOGIK UND IN DAS SOZIALPAEDAGO IMKER,HENNING 
GISCHE PRAKTIKUM <VORDIF'LOM) 
90412 AUSWETUNG DES SOZIALF'AEDAGOGISCHEN PRAKTIKUMS <V> 
90413 SOZIALADMINISTRATION 
90414 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHES KOLLOQUIUM III <VORN.HAUPT--
I<IPLOM> 
90415 PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DER ERZIEHUNGS-,SCHULLAUFBAHN·- UND 
BERUFSI<ERATUNG 
90416 GRUPPENARBEIT IN BERATUNGSSTELLE UND HEIM 
90417 EINFUEHRUNG IN DIE ORGANISATION SOZIALER DIENSTE 
•90418 GRUNDPROBLEME I<ER VERWALTUNG SOZIALER ARBEIT 
90419 HEIMERZIEHUNG 
90420 THEORIEN DER DEVIANZ 
90421 ERZIEHUNGSPLANUNG 

















































fS 90.5 · . Psychologie 
90501 PEK~OENLICHKEITSPSYCHOLOGIE BDTTENBERG,E.H. UE 02 
Dilb.00·-18.00 
B227 
90502 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE BOTTENBERG,E.H. UE 02 
IIOll.00-·13.00 
B223/4 
90503 KREATIVITAET UNI! KUNST BOTTENBERG,E.H. UE 02 
DfJ18.00···20.00 
B227 
90504 FORSCHUNGSKOLLOQUIUM BOTTENBERG,E.H. UE 02 
N.VEREINB. 
•90505 EINFUEHRUNG IN DIE LERNPSYCHOLOGIE EIIELMANN,WALTER VL 02 
{1011.00-·13.00 
Hß B 
90506 VERHALTENSMODIFIKATION EIIELMANN,WALTER UE 0~! 
Dllb.00·-18.00 
B28 
90507 MOTIVATION EDELMANN,WALTER UE 02 
MU't.00-16.00 
A202 
90508 PSYCHOLOGISCHES KOLLOQUIUM EIIELMANN,WALTER IJE 02 
N.VEREINB. 
90509 EINFUEHRUNG IN IIIE PSYCHOLOGIE SI ELANII, BERNHARio VL 02 
Dil't.00·-·16.00 
HS.A 
90510 ANGST SIELAND,BERNHARD UE 02 
III16.00···1ß.OO 
It226 
90511 KOMMUNIKATION UNI! BEZIEHUNG SIELAND,BERNHARII UE 02 




90512 SELBSTSTEUERUNG SIELAND,BERNHARD 
90513 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE WENDER,INGEBORG 
90514 KqGNITIVE ENTWICKLUNG NACH PlAGET IJENDER, INGEBORG 
90515 PSYCHOANALYSE UND SOZIALE LERNTHEORIE:THERAPIEN IM VERGLEICH WENIIER,INGEBORG 
90516 LEBENSKONFLIKTE DER FRAU UNTER MORALISCHER PERSPEKTIVE UENDER,INGEBORG 
90.6 Soziologie 
e90601 ELEMENTARE SOZIALE PHAENOMENE - MENSCH IN DER GESELLSCHAFT/ BACHMANN,SIEGFR. 
GESEl.L.SCHAFT IM MENSCHEN <EINFUEHRUNGl 
90602 LEITBILDER FUER FAMILIE UN[I FAMILIARE SOZIALISATION IIACHMANN,SIEGFR. 
<FAMILIENSOZIOLOGIE IIIl 
90603 I~LINGUENZ BZW. KRIMINALITAET IN SOZIOLOGISCHER PERSPEKTIVE IIACHMANN,SIEGFR. 
<THEORIE-ANSAETZE UN[t EMPIRISCHE BEFUNI~l 
90604 STRUKTUR UND FUNKTION - ZUR THEORIE SOZIALER SYSTEME BACHMANN,SIEGFR. 
9060'5 GRUNDPROBLEME DER SCHULSOZIOLOGIE ALBRECHT,PETER 
Lageplan I 
































90606 EIHFUEHRIJHG IN DIE GR\MIPROBLEJoE DER SOZIOLOGIE ALBRECHT,PETER 
*90607 ZUR SOZIOLOGIE DER STADT ALBRECHT,PETER 
90608 THEORETISCHE DIMENSIONEN DER ..Jl.JGEHIISOZIOLOGIE AUeRECHT ,F'ETER 
90609 GRUNDPROBLEME teER JUGENDSOZIOLOGIE FEIGE, ANtcREAS 
90610 FAMILIE UND SOZIALISATION IN THEORETISCHEN PERSPEKTIVEN FEIGE,ANI•REAS 
90611 EINFUEHRUNG IN DIE BETRIEBSSOZIOLOGIE FEIGE,ANDREAS 
90612 BEGLEITVERANSTALTUNG ZUH BETRIEBSPRAKTIKUM IN INDUSTRIE-- UND FEIGE,ANDREAS 
VERUALTUNGSBETRIEBEN 
90613 SOZIOLOGISCHE PERSPEKTIVEN MENSCHLICHEN HANDELNS: DIE SOZIA- FEIGE,ANDREAS 
LE ROLLE ALS SOZIOLOGISCHE KATEGORIE 
90614 EINFUEHRUNG IN PRAKTIKUH UND PROBLEMSTELLUNGEN VON' SOZIAL- RADEMACHER,HORST 
EINRICHTUNGEN 
9061:5 BEGLEITVERANSTAL TUNG ZUH SOZIALPRAKTIKUM IN SOZIALEINRICHT- RADEMACHER,HORST 
UNGEN 
90616 GRUNDPROBLEME teER FAMILIENSOZIOLOGIE RADEMACHER,HORST 
90617 FRAU UND FAMILIE IM INTERKULTURELLEN VERGLEICH RAttEMACHER, HORST 







































90619 METHODEN EHPIRISCHER SOZIALFORSCHUHG II FUER SOZIAL- UND 
ERZIEHUNGSUISSENSCHAFTLER 
90620 STATISTIK I FUER SOZIAL- UND ERZIE~ISSENSCHAFTLER 
90621 GRI.iNDPROBLEHE DER SOZIOLOGIE 
90.7 Philosophie 
*90701 EII-F\.JEHRUNG IN IIIE PHILOSOPHIE <PROSEMINAR I> 









e90703 UIE LUEGT HAN HIT STATISTIK! ZAHL ODER UAHRHEIT? <VORLESUNG> SIHON·-SCHAEFER,R 
SCH~ARZE,JOCHEN 
*90704 EINFUEHRUNG IN ItiE PHILOSOPHIE <PROSEMINAR 2> 
90705 DIE SOPHISTIK AUS IIER SICHT PLATONS <HAUPTSEMINAR> 
9/}706 EXAHENSKOLLOOUIUH <OBERSEHINAR> TERMIN GEHAESS BEKANNT--
HACHUHG> 
90707 IJOCHEI-ENDSEHINAR <THEHA/TERHIN GEHAESS BEKAHNTHACHUNG> 
Lageplan I Verzeichnis der J Einrichtungen I Namensverzeichnis 
~ELDI NG, S. Ol .. AF 

































1 90.8 Politische Wissenschaft 
~1 VORL~SUNG: DAS POLITISCHE SYSTEM DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCH FORNDRAN,ERHARD 
LAND <INNENPOLITIK> 
90802 UEBUNGöPROSEMINAR: PROBLEMLOESUNGEN IM REGIERUNGSSYST~M D~R HARMS,HERMANN 
BUNDESR~PUBLIK DEUTSCHLAND <INNENPOLITIK> BREIT ,GOTTHARD 
.90803 UEBUNGö SEMINAR: MITBESTIMMUNG - ZIELE,FORMEN UND PROEcLEME 
<POLITISCHE WIRTSCHAFTSLEHRE> 




90805 SEMINAR: ANARCHISMUS IN THEORIE UND PRAXIS <POLITISCHE THEO- HIMMELMANN,GER[I 
RIE 
90806 SEMINAR• ISRAEL UNI• I•ER NAHOST-KONFLIKT <INTERNATIONALE BE- GAGEL,UALTER 
ZIEHUNGEN> 
9()807 SEIÜNAA F. FoRTGESCHRITTENE:PERSPEKTIVEN DER WIRTSCHAFTS--
POLITIK <POLITISCHE WIRTSCHAFTSLEHRE> 
HIMMELMANN, GERD 
90808 SEMINAR F .FORTGESCHRITTENE: I•IE FRAUEN IM I•EUTSCHEN FASCHIS- HARMS, HERMANN 
MUS <VGL. LEHRE DER HERRSCHAFTSSYSTEME> 
90809 SEMINAR FUER FORTGESCHRITTENE• PLANUNG UND ENTSCHEIDUNG IN 
DER KOMMUNALPOLITIK 




































91.0 Bildende Kunst- Visuelle Kommunikation. 
91001 PHOTOPRAXIS 
91002 FOTOKOLLAGE 
91003 ZUM LEBEN UNII IJERK FRIIIA KAHLOS 
91004 AKTZEICHNEN UNII -MALEN <II> 
91005 SPIEL-SEMINAR 
91006 THEORIE ZUM FACHPRAKTIKUM-BEGLEITSEMINAR 
91007 FACHPRAKTIKUM 
91008 BILII UNII UMFELI•,BILtiANALYSEN AN MOllERNEN UNII HISTORISCHEN 
BEISPIELEN. 
91009 ZEICHNEN,MALEN -- SEHEN LERNEN. ZEICHNEN UND MALEN ALS 
METHOllE SINNLICHER ANEIGNUNG. 
91010 KINIIERZEICHNUNG·-AESTHETISCHES VERHALTEN VON KINt•ERN 
91011 MATERIALERFAHRUNG-·OBJEKTGESTAL TUNG 














































91012 EIHFUEHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK-UNTERRICHTSSITUATIONEN SCHOENHOEFER,R. 
91013 RADIERUNG-HOLZSCHNITT-PAPIERLITHOGRAPHIE SCHOENHOEFER,R. 
91.1 Didaktik der Biologie 
91101 DIDAKTIK DER 9IOLOGIE I TROHHER, GERHARD 
91102 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER 9IOLOGIE I REICHART ,GERHARD 
91103 FACHDIDAKTISCHE UEBLHGEN Z.D. FACHBIOLOGISCHEN GRUN[ILAGEN I REICHART ,GERHARD 
91104 FACHBIOLOGISCHE GRUNDL.AGEN ZUR DmAKTIK DER BIOLOGIE III TAUSCH,..JUERGEN 
TROHI1ER, GERHARD 
t.JENK , KLAUS 
91105 ~KNOIJ HOI.I~ <METHODEN> Hl.ELLER,GERD-J. 
91106 ~KNOY HOY~ <MEDIEN> HUELLER ,GERD-J. 
































91108 BUI1 11:HERKUNFT UND ZUKUNFT DES MENSCHEN 
91109 BUM 10:MANIPULATIOM 
91110 BIOLOGIEDII~KTISCHE UEBUMGEN 
91111 .IJIMTEROEKOLOGISCHE EXKURSION 







91113 SEMINAR ZU AUSGEIJAEHL TEN KAPITELN IIER Itl~TIK IIER BIOLOGIE REICHART ,GERHARD 
91114 ANLEITUNG ZU SELBSTAEMDIGEN IJISS.ARBEITEM 
91115 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN IJISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
91116 ANLEITUNG ZU SELBSTAEMDIGEN IJISS.ARBEITEN 
*91117 NATURINTERPRETATION IN I•ER NATURSCHUTZERZIEHUNG 



































5 91.2 Chemie und ihre Didaktik 
91201 ALLGEMEINE UND ANORGANISCHE CHEMIE DAEMMGEN,ULRICH VL 02 
MOOS. 00·-·10. 00 
A20 
91202 EXPERIMENTALUEBUNG ZU 91201 DAEMMGEN,ULRICH UE 02 
MI16.00-18.00 
A18/20 
91203 EXPERIMENTALUEBUNG ZU 91201 FRUEHAUF,DIETER UE 02 
It016.00-18.00 
A18/20 
91204 ORGANISCHE CHEMIE FUER FORTGESCHRITTE~E KEUNE,HERBERT VL 02 
M014.00·-·16.00 
A31 
91205 EXPERIMENTALllESUNG ZU 91204 ItAEMMGEN, ULRICH UE 02 
M016.00·-18.00 
A18/20 
91206 ANALYSEN VON LUFT- UND NIEDERSCHLAGSINHALTSSTOFFEN DAEMMGEN,ULRICH UE 02 
MI12.00-14.00 
A20 
91207 FACHDIDAKTISCHES SEMINAR KEUNE,HERBERT UE 02 
DI08.30·-10.00 
A31 
91208 CHEMIE IN ItER SEK I FRUEHAUF,DIETER VL 02 
Dil0.00--12.00 
A31 
91209 ALLGEMEINE METHODIK DES CHEMIEUNTERRICHTS FRUEHAUF,DIETER VL 02 
D014.00·-·16.00 
A31 
91210 FACHPRAKTIKUM FRUEHAUF,DIETER UE 02 
MIOB.00--10.00 
A20 
91211 SEMINAR FUER SCHULCHEMIE KEUNE,HERBERT UE 02 
FRUEHAUF,DIETER {1!14.00·-16.00 
DAEMMGEN ,lLRICH A18/20 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
91212 CHEMISCHES SEMINAR FUER LG 
91213 SEMINAR ZUR VORBEREITUNG IIES SCHULPRAKTIKUMS FUER LG 
91214 BETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN 
91215 ANLEITUNG ZU SELBSTAENIIIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
91301 EINFUEHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT I.<PROSEHINAR> 
1. 2. UNI! 3.FACH,1. UND 2.SEMESTER 
91302 LINGUISTIK I <PROSEMINAR>,1,2 U.3.FACH, 1.U.2.SEM. 
91303 THOMAS MANN: AUSGEWAEHL.TE ROMANE <HAUPTSEMINAR> 
1.U.2.FACH,3.-6. SEMESTER 











91305 TEXTLINGUISTISCHE UNTERSUCHUNGEN AN ERZAEHLTEXTEN<WITZ, PREGEL,DIETRICH 
SCHWANK UND STREICH,SCHWANKMAERCHEN>HS.1.U.2.FACH 3.-6.SEM. 
91308 ..J()I.JRNALISTISCHE TEXTSORTEN --STRUKTUR UND PRAGMATIK 
1.U.2.FACH,3.-6.SEM. 

































91310 VERFASSEN SCHRIFTLICt-ER TEXTE IN DER GRUNI•SCHULE 
<WF ,3.-.6.SEM. > 
PREGEL,DIETRICH BEERHANN,ELIS. 
91311 EPISCHE KURZFORMEN IM UNTERRICHT <SCHI.JERPUNKT GRUNDSCHULE>, PREGEL,DIETRICH 
WF.3.-6.SEM. 
91312 LESEN UND SCHREIBEN VON TEXTEN IN I•ER GRUNI•SCHULE<II> :JNTE- PREGEL,DIETRICH 
GRATIVE ANSAETZE IM IEUTSCHUNTERRICHT<DIPL., 5.U.6.SEM.> 
91313 METHODENFRAGEN DES ERSTLESEUNTERRICHTS <STUDIERENDE 
AB 3.SEM.> 
91314 EPISCHE KURZFORMEN IM UNTERRICHT <SEKUNDARSTUFE I) 
1.,2. U. 3.FACH, 3.-6.SEMESTER 
VIEI.JEG,RENATE 
HASUBEK,PETER 
91315 SCIENCE FICTION-LITERATUR IM UNTERRICHT I€R SEKUNDARSTUFE I HASUBEK,PETER 
1.,2. U.3.FACH,3.-6.SEM. 
91316 LITERATURDIDAKTISCHES SEMINAR• I•AS IIRAHA IM UNTERRICHT D. 
SEKUNDARSTUFE I, 1.,2.U.3.FACH, 3.-6.SEM. 






91318 FACHPRAKTIKUM I (SCHI.JERPI.JNKT GRUNDSCHULE> <5.S.EM. > PREGEL,DIETRICH BEERMANN,ELIS. 

































91.4 Englische Sprache und ihre Didaktik 
91401 METHO[<IK DES ENGLISCHUNTERRICHTS 
91.<102 ENGLISCHUNTERRICHT AUF DER SEKUNDARSTUFE I - PLANUNG UND 
ANALYSE 
91.<103 LEISTUNGSMESSUNG IM EU DER SEK.I 
91.<10.<1 ENGLISCHUNTERRICHT ANHAND VON AUTHENTISCHEM MATERIAL 
*91"105 ENGLISC~~TERRICHT FUER ERWACHSENE-TEXTE UND VIDEO 
91.<106 EINFUEHRUNG IN DIE SPRACHWISSENSCHAFT 
91.<107 GRAMMATIK [~R ENGLISCHEN SPRACHE 
91.<108 I.JOERTERBUECHER I<ES ENGLISCHEN 
91409 ENGLISCHE AUSSPRACHELEHRE UND -SCHULUNG 
91.<110 ORAL AND IJRITTEN COMMUNICATION I. 
91411 ORAL AND IJRITTEN COHHUNICATION II 
Lageplan I Verzeichnis der l Einrichtungen Namensverzeichnis 
IIOYE,PETER UE 02 
M016.00·-18.00 
B229 
ISTEL,HANS-IJIA..F UE 02 
MI14.00-16.00 
B227 
VATER,ILSE UE 02 
Dl08.30·-10.00 
8227 
OOYE,PETER UE 02 
11114.00-16.00 
(1132 
ERDMENGER, MAl-FR. UE 03 
SA09.00·-12.00 
8229 
VATER,ILSE UE 02 
M016.00···18.00 
B227 
OOYE,PETER UE 02 
Dil0.00-12.00 
E<227 
VATER,ILSE UE 02 
FR14.00-16.00 
8132 
ISTEL,HAHS-IJOLF UE 02 
MOU.00·-13.00 
E<229 /FR. LAE< 
8ACON,MICHAEL UE 02 
M010.00-·12.00 
B223 





I 91412 TEXT ANALYSIS BACON,MICHAEL UE 02 DI14.00-16.00 
B229 
*91'113 lJEBUNG DES LESEVERSTAENDNISSES SOZIALWISSENSCHAFTLICHER SCHROEDER,HORST UE 02 
TEXTE EP10.00·-12.00 
B229 
*91414 PRODUKTION SCHRIFTLICHER TEXTE E<ACON, MICHAEL UE 02 
EP14.00-16.00 
B229 
91415 LET"TER WRITING BACON,I1ICHAEL UE 02 
MI16.00'-18.00 
B229 
91416 ESSAYS ON LITERATURE ERDI1ENGER,MANFR. UE 02 
11009. 00-11 • 00 
B229 
91417 THE AMERICAN NOVEL -AN INTROr~TION TO LITERATURE ERDMENGER,I1ANFR. UE 02 
D014.00-16.00 
B227 
91418 READING SHAKESPEARE SCHROEBER,HORST UE 02 
MI14.00·-16.00 
B229 
91419 OSCAR WILDE AND THE LITERATURE OF THE FIN DE SIECL.E SCHROE[<ER, HORST UE 02 
FR14.00·~16.00 
B229 
91420 GREAT BRITAIN - AN INTRO[~CTORY SURVEY ISTEL,HANS-WOLF. UE 02 
[1014.00-16.00 
B229 
91421 ABRISS DER BRITISCHEN GESCHICHTE SCHROEDER,HORST UE 02 
11014.00·-16.00 
B229 
91422 EXKURSION NACH NORWICH ERDMENGER,MANFR. UE 03 
BACON,I1ICHAEL EP22.9 .·-9 .10. 
B324 





91424 FACHPRAKTIKUM AM GYMNASIUM 
91425 FACHPRAKTIKUM ENGLISCH - REALSCHULE 
91426 FACHPRAKTIKUM ENGLISCH - REALSCHULE 
91427 FACHPRAKTIKUM - HAUPTSCHULE 
91429 ENGLISCH 420<GRAMMATIK UNO WORTSCHATZ> 
91.5 Französische Sprache und ihre Didaktik 
91501 GRUNDKURS FACHDIDAKTIK FRANZOESISCH 








Z IMMEf<MANN, G. 
91503 PLANUNG UND ANALYSE VON FRANZOESISCHUNTERRICHT IN I~R SEKUN- ZIMMERMANN,G. 
ttARSTUFE I 
91504 TRAININGSPRAKTIKUM 
e91505 ALTERNATIVE FREMitSPRACHENLEHRMETHOitEH IH DER ERWACHSENEN-
BILDUNG 

































91!506 FRANCAIS SCIENTIFIQIJE ET TED+IIflUE I LECOEUR,PIERRE 
91507 FRANCAIS SCIENTIFIQUE ET TECHNIOUE II LECOEUR,PIERRE 
91SOB FRANCAIS POUR ECONOHISTES LECOEUR, f' IERRE 
91509 EHPLOI [€ DOCUHENTS AUDIO-VISUELS EN CLASSE DI LANGUE LECOEUR,PIERRE 
91510 PRAKTIKUM LECOEUR,PIERRE 
91511 LANGUE ET CIVILISATION POUR CANDIDATS AL'EXAHEN LECOEUR,PIERRE 
91.6 Geographie und ihre Didaktik 
91601 STADTGEOGRAPHIE E<AEUERLE,LYDIA 
91602 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALGEOGRAPHIE,UNTER-UND HITTELSEMINAR BAEUERLE,LYDIA 
91603 AFRIKA,OBERSEHIHAR AMTHAUER,HELHUT 
































91605 DIDAKTIK II :UNTERRICHTSPLAI-UNG 
91606 ItiDAKTIK III:CURRICULUH UND RICHTLINIEN 
91607 EXPERIMENTE IM GEOGRAPHIEUNTERRICHT 
91608 FACHPRAKTIKUM <HAUPTSCHULE>. AB s.SEM. 
91.7 Geschichte und Ihre Didaktik 
91701 ARCHAEOLOGISCHE llUELLEN ZUR FRUEHGESCHICHTE IM NORr.IARZ-
VORLAND II <UEBUNG> 
91702 DIE DEUTSCHEN PARTEIEN VOM VORMAERZ BIS ZUH AUSGANG DES 
KAISERREICHES<VORLESUNG) 
91703 EUFUEHRI..IHG IN DAS STUD"IUH ItER GESCHICHTSUISSENSCHAFT 
PROSEMINAR) 
91704 JUDENVERFOLGUNG UND GESCHICHTSBE~USSTSEIN-ZUH GESCHICHTS-









91705 HARX UND ENGELS UND DIE ZEITGENOESSISCHE GESCHICHTS~ISSEH- HARSTICK,HAHS-P. 
SCHAFT {HAUPTSEMINAR> 
91706 DIE DEUTSCHE OSTSIEI>LUHG IM MITTELALTER<HAUPTSEMINAR> HARSTICK,HAHS-P. 

































91707 EUFliEHRIJNG IN DIDAKTIK U. METHODIK IIES GESCHICHTSUNTER-
RICHTS<PROSEHINAR> 






91801 SPEZIELLE PROBLEME IIER SPORTPAEDAGOGIK -- EXAMENSCOLLOGUIUM GUTSCHE,KLAUS-J. 
91802 EINFUEHRUNG IN [IIE SPORTSOZIOLOGIE GUTSCHE,KLAUS-J. 
9.1803 SPORTMEpiZIN .IU ....... ,. TIMME,ULRICH 
SPEZIELLE LEiSTUNGSPHYSIOLOGIE' :.. TRAINING UN[I LEISTUNG ·-
91804 UMWELT UND SPORTLICHE LEISTUNG -SPORTMEDIZINISCHE DIAGNOSTIK TIMME,ULRICH 
-SPORTMEI•IZIN IV 
91805 GESUN[IHEIT UND SPORT 
91806 STAATSEXAMENSARBEITEN - LEHRAMTSSTUDIENGAENGE 
91807 GRUNDFORMEN DER BEUEGUNGSERZIEHUNG 
91808 BEOBACHTEN UND ANALYSIEREN IM SPORTUNTERRICHT 



































91810 FACHDHIAI<TISCHES PRAKTIKUM/GRUND- UND HAUPTSCHULE 
91811 9ADMINTON - LEHRGANG 




91816 LEICHTATHLETIK I 
91817 SKI ALPIN -LEHRGANG-
91818 SKI ALPIN -·PRUEFUNGSSEMINAR-
91819 TRAMPOLINSPRINGEN -LEHRGANG·-
91.9 Mathematik und ihre Didaktik 
91901 GRUNDEIEGRIFFE DER MATHEMATIK I 
91902 GRUNDBEGRIFFE I<ER MATHEMATIK I <UEBUNG> 
91903 GRUPPENTHEORIE 
Lageplan I Verzeichnis der J Einrichtungen • Namensverzeichnis 









































~ 91904 GEOMETRIE STEIBL,HORST LE 02 0014.00-16.00 
A202 




91906 KARDINALZAHLEN MUELLER-SCHW. , G. UE 02 
DIOB.00-10.00 
A203 
91907 ItiDAKTIK DER MATEHMATIK 1 DAHLKE,EBERHARD VL 02 
IIIOB.00-10.00 
A202 
91908 SACHRECHNEN UND GROESSENBEREICHE IN DER SCHULE DAHLKE,EBERHARII UE 02 
D016.00·-18.00 
A202 
91909 GEOMETRIE IN IIER SEK.I BERGMANN,HANS UE 02 
MOOS. 00-·1 0. 00 
A202 
91910 DIIIAKTISCHE PRINZIPIEN BERGMANN,HANS UE 02 
M016.00·-18.00 
A202 
91911 PROGRAMMIEREN IN LOGO STEIBL,HORST UE 02 
!1016.00-18.00 
A203 
91912 ERSTUNTERRICHT IN MATHEMATIK STEIBL,HORST UE 02 
M014.00·-16.00 
A202 
91913 FACHPRAKTIKUM AN GRUNit- UNI! HAUPTSCHULEN BERGMANN,HANS UE 04 
91914 EINFUEHRUNG IN DAS FACHPRAKTIKUM FUER HL DAHLKE,EBERHARit UE 02 
N.VEREINB. 






91916 BETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN 
91917 AHLEITUNG ZU SELBST.IJISS.ARBEITEN 
92.0 Musik und ihre Didaktik 
92001 EINFUEHRUNG IN DAS FACHSTUDIUM I 
92002 EINFUEHRUNG IN DAS FACHSTUtoiLJtl II 
92003 F •)CHPRAKTIKUM 
92004 KOLLOQUIUM FUER EXAMENSKANDII~TEN 
92005 MUSIKUNTERRICHT IN DER SEKUNioAF."STUFE I 
92006 FACHWISSENSCHAFTLICHES SEMINAR 














92007 MUSIKTHEORIE UND EPOCHENGLIEDERUNGEN ALS FACI-fl.IISSENSCHAFT- IJIL.KE,RAINER 
LICHE INHALTE VON SC~JLBUECHERN 
92008 DIE MUSIKALISCHE MOI€RNE UM DIE JAt~~I~RTIJENI€ 
U9./20.JHDT.) 
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92009 MUSIK FUER TASTENINSTRUMENTE IM 20. JAHRHUNDERT 
*92010 SINFONIA/SINFONIE. DIE GESCHICHTE DES BEGRIFFS UND DER 
GATTUNG 
92011 METHODEN I•ER MUSIKALISCHEN ANALYSE 
92012 INFORMATIONEN UEBER MUSIK I 
92013 INFORMATIONEN UEBER MUSIK I I 
92014 CHORLEITUNG 
*92015 CHOR 
*92016 COLLEGIUM MUSICUM 
92017 ROCK UND POP IM UNTERRICHT 
92018 JAZZ AM KLAVIER 
92019 JAZZ ENSEMBLE 






















































92.1 Physik und Ihre Didaktik 
92101 MECHANIK 
92102 ELEKTRIZITAETSLEHRE 
92103 SEMINAR UEBER AUSGEIJAEHI.. TE KAPITEL DER PHYSIK--METHODIK 
92104 EXPERIHEHTIERSEHINAR IIHECHAHIK I /ELEKTRIZIETAETSLEHRE I 
<1./2./3.FACH> 







92105 EXPERIMEHTIERSEMIHAR IIIIHECHAHIK II/ELEKTRIZIETAETSLEHRE II PEISKER,WOLFGANG 
(1./2.FACH> 
92106 EXPERIMEHTIERSEHINAR/I€MOHSTRATIONSPRAKTIKUM 
LR (1. ,2. ,3.FACH> 
92107 UEBUNGEH ZUR MECHANIK lJHl) ELEKTRIZITAETSLEHRE 
































92108 MEDIEN IM PHYSIKUNTERRICHT 
92109 DIDAKTIK DER PHYSIK 
92110 FACHMETHODIK DER PHYSIK 
92111 FACHHETHOIIISCI-E: UEBUNG MECHANIK <LGH U. LR> 
92112 ELEKTRONIK 
92:1.13 FACHPRAKTIKUM LGH 
92114 VORBEREITUNG AUF [lAS FACHPRAKTIKUM REALSCHULE 
92115 FACHPRAKTIKUM - TRAININGSPRAKTIKUM REALSCHULE 
92116 BETREUUNG VON EXPERIMENTELLEN STUDIENARBEITEN 
92117 BETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN 





















































92.2 Sozialkunde/Politische Bildung 
FACHDIDAKTIK 
92210 VORLESUNG:EINFUEHRUNG IN DIE DIDAKTIK DER SOZIALKUNDE 
92211 UEI<IJNGöF'ROSEMINAR:DIDAKTIK UND METHODIK DES POLITISCHEN 
UNTERRICHTS 
92212 SEMIHAR:FACHDIDAKTlSCHE UNTERRICHTSPLANUNG AM THEMA 
FRIEI€NSSICHERUNG 







92214 SEMINAR•KATEGORIE UND STRUKTUR-ZIJEI GRUNDBEGRIFFE DER DIDAK- BREIT,GOTT.~D 
TIK DES POLITISCHEN UNTE~~ICHTS 
FACHWISSENSCHAFT 
90801 VORLESUNG: DAS POLITISCHE SYSTEM I€R IIUNDESREPUBLIK ItEUTSCH FORNDRAN,ERHARD 
LAND <INNENPOLITIK> 
90802 UEBUNGöPROSEMINARI PROBLEMLOESUHGEN IM REGIERUNGSSYSTEM DER I-IARMS,HERMA~IN 
BUNDESREPUBLIK ItEUTSCHLAND <INNENPOLITIK> BREIT ,GOTTHARit 
90803 UEBUNGö SEMINAR• MITBESTIMMUNG -- ZIELE,FORMEN UND PROBLEME HIMMELMANN,GERD 
<POLITISCHE IJIRTSCHAFTSLEHRE> 
90804 SEMINAR: PARTEIEN IM POLITISCHEN SYSTEM DER BUNDESREPUBLIK HARMS,HERMANN 
DEUTSCHLAND ( INI'ENPOL.ITIK> 
90805 SEMINAR: ANARCHISMUS IN THEORIE UND PRAXIS <POLITISCHE THED- HIMMELMANN,GERD 
RIE 
Lageplan I 
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90806 SEHIHAR: ISRAEL UND DER NAHOST-KOI-FLIKT <INTERNATIONALE BE- GAGEL,IJALTER 
ZIEHUHGEN> 
90807 SEMINAR F. FORTGESCHRITTENE:PERSPEKTIVEN DER WIRTSCHAFTS-
POLITIK <POLITISCHE WIRTSCHAFTSLEHRE> 
HIMMELMANN, GERD 
90808 SEHINAR F .FORTGESCHRITTENE: DIE FRAUEN IM DEUTSCHEN FASCHIS- HARMS, HERMANN 
MUS <VGL. LEHRE [IER HERRSCHAFTSSYSTEME> 
90809 SEMINAR FUER FORTGESCHRITTENE: PLANUNG UND ENTSCHEIDUNG IN FORNDRAN,ERHARD 
DER KOMMUNALPOLITIK 
90810 OBERSEHINAR: KOLLOQUIUM FUER IIOKTORAHDEN FORNDRAN,ERHARD 
92.3 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92301 EINFUEHRUNG IN RELIGIONSPAEIIAGOGIK UND THEOLOGIE <1/2> 
92302 EINFUEHRUNG IN IIIE EXEGESE DES ALTEN TESTAMENTS (3) 
92303 ANLEITUNG ZU IJISS.ARBEITEN IM TEILSTUDIENGANG 
EV.THEOLOGIE UND RELIGIONSPAEDAGOGIK <1-4> 
92304 STATIONEN KIRCHLICHEN UND THEOLOGISCHEN WANDELS IN DER 
GESCHICHTE DER BUNDESREPUBLIK (10> 







































92306 ANALYSE UND PLANUNG VON RU IN GS UND ORST <6> LINKE,MICHAE:L 
92307 THEOLOGISCHE INTERPRETATION RELIGIONSPAEI~OGISCHER PRAXIS NOORMANN,HARRY 
(7/11) 
92308 OEKUMENISCHE THEOLOGIE < 10) 
92309 EINFUEHRUNG IN DIE KIRCHENGESCHICHTE 
92310 RELIGIONSPAEDAGOGISCHES FORUH (8) 
92311 EXAMENSREPETITORIUM <9> 






92401 DOGHATISCHE THEOLOGIE,KIRCHE UND SAKRAMENTE EtECKERS,P.SILV. 
92402 BIBLISCHE THEOLOGIE DAS LUKASEVANGELIUM BECKERS,P.SILV. 
92403 HEISTE~RKE IER ~LTKUNSTGESCHICHTE IN THEOLOGISCHER SICHT BECKERS,P.SILV. 
92404 DAS SELBSTVERSTAENDNIS DER KIRCHE IM UAHIIEL DER GESCHICHTE GARTMANN,MICHAE:L 
Lageplan 
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92405 ZENTRALTHEMEN ALTTESTAMENTLICHER THEOLOGIE GARTHANN,HICHAEL 
92406 OEKUHENISCHE THEOLOGIE IN ASIEN DOCKHORN, KURT 
92.5 Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik 
92501 ZUR ERSCHLIESSUNG TECHNISCHER SACHVERHALTE IM SACHUNTERRICHT BEHRE,GEORG IJ 
-D 02-
92502 ANALYSE VON MEDIEN [~S TECHNIKUNTERRICHTES -D 22- BEHRE,GEORG IJ. 
92503 ERKUNDUNG HISTORISCHER OBJEKTE ALS UNTERRICHTSVERFAHREN -D BEHRE,GEORG IJ 
23/F!53-
9250-4 [1\JRCJ-FUEHRUNG VON SCHULVERSUCHEN -D !52-
92505 FERTIGUNGSVERFAHREN UND UNFALLVERHUETUNG HOLZ --VOM 16.10.-
4.12.-F.STUD.D.FACHES GESTALTENDES IJERKEN 
92506 FERTIGUNGSVERFAHREN UND UNFALLVERHUETUNG HOLZ -.YOH 11.12.-
12.02.-F. STUD.D.FACHES GESTALTENDES IJERKEN 




































92508 EINFUEHRUNG IN DIE FERTIGUNSTECHNIK AM I<EISPIEL DER KUNST-
STOFFVERARBEITUNG -F 10-
92509 COMPUTER IM TECHNIKUNTERRICHT -F 42-
92510 KONSTRUKTION UND REALISIERUNG VON TECHNISCHEN MODELLEN 
-F 63-
92511 ANLEITUNG ZUM UISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
92512 OFFENE UERKSTATT <VORAUSSETZUNG:MASCHINENSCI-IEINE> 
Lageplan l 
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HIFI· VIDEO· FERNS~HEN 0 .. I Q []·· ···.· 0.,.. [] ~;J S rvlce lliilfW .· Sack 24 1m Hause 
3300 Braunschweig Telefon 
Telefon (0531) 400992 
(0531) 17677 * BTX * nowak im Zentrum 
MEISTERBETRIEB 
Das Studentenwerk Braunschweig 
bietet an: 
Schreib· und Zeichenmaterial 
e preiswert kaufen 
e Montag bis Freitag 
von 7.45 bis 16.00 Uhr 








Inhaber: M. Zieger 

























wird übernll gebrnucht ... 
. . . und erfordert ein leistungsfähiges Versorgungsnetz 
vom Kraftwerk bis zur letzten Glühlampe. 
Moderne technische Anlagen und Betriebsbereit-
schaft rund um die Uhr gewährleisten die 
Versorgungssicherheit, der wir uns verpflichtet 




(Die fettgedruckten Ziffern geben die Seitenzahlen in den Abschnitten "Organe" 
sowie "Institute, Seminare" an) 
Name/Seite 
A 
Aberle, Werner 104, 156,303 
Achwan, Ahmed 149 
Adi, Wael 164 
Adrian, Christoph 51 
Aehle, Wolfgang 231 
Ahlers, Winfried 156, 299 
Ahrens, Hermann 97, 98, 148, 269, 270, 300 
Alber, Klaus 49, 73, 128,202 
Albert, Bernd 59 
Alberti, Volker 153,286 
Albrecht, Peter 44, 51, 119, 169, 353, 354 
Alisch, Lutz-Michael 113, 165,329 
Altemüller, Hans-Jürgen 81, 225 
Althammer, Karlheinz 102,287 
Alvermann, Klaus 75, 125, 198 
Aly, Friedrich-Wilhelm 110,314 
Amt, Henning 141,240, 241 
Amthauer, Helmut 119, 172, 366, 367 
Andresen, Klaus 52, 104, 155, 299 
Andrezejewski, Michael 60 
Arand, Wolfgang 95, 151,267, 276,277 
Arndt, Wilfried 89 
Auer, Gerhard 41, 51, 92, 145, 261, 262 
Auer, Hagen 164 
Auffahrt, Fritz 7 4 
Frau Augustin 39, 40 
Aust, H.-J. 82, 143, 248 
Austmeyer, KlausE. 89, 179, 236 
Axmann, Joachim 104, 157 
Axmann, Michael 42, 164, 294, 306 
B 
Bach, Jörg 164, 327 
Bachmann, Siegtried 50, 66,117,169, 189, 
190,353,355 
Bacon, Michael 122, 171, 363, 364, 365 
Bähr, Heinz-Günter 97, 98, 152, 264, 282, 
283,284 
Bähren, Henning 149, 265,271 
Bäuerle, Lydia 46, 50, 117,172,366,367 
Baeske, Klaus 142 
Bahrs, Dieter 151 , 275 
Baltus, Wolfgang 139,231,237 
Banner, Felix 60 
Barbre, Rudolf 95, 280 
Barkow, Ulrich 60, 80, 134,214, 215 
Barrenscheen, Jörg 155, 296, 312 
Barthelt, Klaus 6 
Name/Seite 
Bartholomäus, Johannes 141,241 
Bartsch, Erich 96, 279 
Bartsch, Rainer 137 
Barwinek, Rudi 70 
Basse, Jürgen 127, 199 
Batel, Günther 172, 371, 372 
Baum, Eckart 77, 191, 211, 252, 257 
Baumgarte, Joachim 100, 155, 201, 220, 
281,298 
Baumeister, Hartmut 104, 154 
Bayer, Georg 64 
Becker-Stübing, Dagmar 172 
Beckers, Silvester 46,122,171,377 
Beckmann, Uwe 99 
Beckmann, Wolfgang 87, 139, 233, 234 
Beermann, Elisabeth 171,362 
Beermann, Hans-Joachim 100, 153, 286, 
287,301,304,322 
Begli, Hamid Reza Haji 137 
Sehnen, Erwin 159,220,313,316 
Behr, Manfred 8 
Behre, Georg W. 47,119,176,378,379 
Behrendt, Peter 51 
Beil, Falk 108, 159,313,314 
Beißner, Ekhard 148, 270 
Sender, Günter 160,319 
Bennemann, Otto 8 
Berger, Peter 164 
Bergmann, Hans 119, 176, 369,370,371 
Bergmann, Klaus 149,270 
Bergwitz, Hubertus 113, 167,340, 341 
Bergwitz, Joachim 57 
Berlin, Brigitte 145, 258 
Bernotat, Siegtried 104, 157, 307 
Berr, Ulrich 66, 100, 158, 208,211, 308, 309, 
310,322,323 
Bertram, Rolf 82, 140,232, 233, 234 
Bethe, Klaus 107, 159, 289, 294, 308, 313, 
314,317 
Bettermann, Gerhard 137 
Bettin, Horst 134,215,312 
Beuermann, Arnold 68, 78, 136, 225, 226, 227 
Bayer, Erwin 6 
Beyer, Hans-Joachim 154 
Beyersdorf, Jörg 141, 240 
Bibi, Robert Wilhelm 122,351 
Biebricher, Chr. 233 
Biehl, Böle 51, 82, 142,245, 246 
Binneberg, Karl 117, 168,344, 345 
Bischoff, Michael 146,261 
Bittner, Gert 175 















Blahnik, T. 114, 344 
Blaschette, Armand 40, 82, 137, 229, 237, 
239 
Bleckwedel, Axel 134 
Blenk, Hermann 1 00 
Bliesener, Klaus-Michael 179 
Block, Achim 56 
Blume, Herbert 113, 165, 329, 330, 331, 
335,337,344,345 
Bobbert, Gisbert 1 02 
Bockmann, Helmut 65 
Bode, Dirk-Ottf. 141,240,241 
Bode, Hans 87 
Bode, Hans-Otto 158,308 
Bode,Jürgen 87,236 
Bödcer, Heinrich 153 
Bödecker, Wilfried 179 
Boeder, Heribert 55, 68, 111 , 165, 187, 328 
Böhm, Reinhard 59 
Böhm, Wolfgang 73,127,200,206,262 
Böhme, Hartmut 130, 209 
Böhme, Horst 6 
Boehme; Christiari 178 
Böttcher, Peter 178 
Bogen, Hans-Joachim 82 
Bohn, Harald 134 
Bohnet, Matthias 55, 100, 157, 185, 289, 
294,305,306,307,308,311,317 
Boldt, Peter 139, 230, 231, 232 
Bolik, Claudia 134 
van den Boom, Holger 53 
Borgelt, Henriette 60 
Bork, H. R. 224,225 
Born, Rainer 99 
von Borste!, Harry 162 
von Borste!, Kirsten 142 
Bottenberg, Ernst Heinrich 117, 169, 352 
Brammertz, Manfred 169, 351 
Brandes, Dietmar 63, 245 
Brandes, Dirk 104, 154 
Brandes, Jürgen-Michael 108, 162,325 
Brandes, Klaus 89 
Brasche, Elisabeth 114,336,343 
Braß, Helmut 55, 73, 125, 127, 199 
Braukmann, Wilfried 160 . 
Braun, Horst 104, 153,286,287 
Braun, Thomas 157,305 
Brauns, Adolf 85 
Braunsberger, Ulrich 160, 319 
Breit, Gerhard 45 
Breit, Gotthard 120, 170,356,375 
Bremer, Claus 98, 148,269, 270 
Breuckelmann, Alfred 145, 259 
Brinkmann, Karl 108 
Brockhaus, Rudolf. 52, 100, 154, 289, 292, 
294,308,311,317 
Brodersen, Sönke 156 
Name/Seite 
Broer, Halfried 130, 205 
Brömer, Herbert 78,132,212, 213, 285 
Brommundt, Eberhard 100, 155, 297, 311, 
312 
Bronner, Joseph 102 
Brosowski, Bettina 145, 262 
Bruckner, Thomas 155,296 
Brüser, Peter 100,154,155,284, 285,295 
Bruhns, Martin 179 
Brunner, Dirk 154,273,291,292 
Bruss, Joachim 114, 281 , 343 
Buchholz, Klaus 87, 178,237 
Buchholz, Jörg 154, 292 
Buchholzer, Paul 178 
Buchwald, Wolf-Peter 162 
Buck, Dieter 114, 335, 337, 344, 345 
Buck-Emden, Rüdiger 130,203 
Budelmann, Harald 149 
Büse, Kunigunde 115,166,331,332,342 
Büttner, Lieselatte 1 
Buhl, Horst 137 
Bullmann, J. 245 
Bunert, Uwe 179 
Bunte, Karl Dietrich 157,293 
Burde, Klaus 73, 125, 198,285 
Burgschmidt, Ernst 55, 111 , 165, 166, 332 
Burkhardt, Berthold 92, 146,259,260 
Burkhard1, Angelika 143,251 
Burmeister, Hans'-Otto 88, 141, 239, 240, 
241 
Busch, Wolfgang 64 
Buschulte, Winfried 102, 292 
Buss, Johann 277 
Bussjäger, Leo 146,227,260,281,341 
Buttersack, Christoph 179 
c 
Calließ, Jörg 114, 339 
Cammenga, Heiko 82,139,140,233,234 
Capelle, Paul G. 130,201,206,210 
Carts, Peter 78, 135, 221, 222 
Casper, Wolfgang 59 
Castritius, Helmut 111, 166, 167, 338, 339 
Cerbe, Thomas 154 
Chentir, Cherif 130, 207, 211, 227 
Cherniavsky, Vladimir 73, 130,205 
Clemens, Guntram 160 
von Collani, Gernot 90 
Collins, Hans-Jürgen 54, 95, 151 , 278, 279 
Cordes, Heinrich 82 
Cordes, Jutta 142,242 
Cordes, Ralf 130, 201 , 202, 203 
Comell, Alan 115, 166,334 
Corsten,Hans 75,130,209,210 




Crone-Münzebrock, Henrik 140 
Czader, Heinz 65 
Czarnecki, Lothar 320 
D 
Dämmgen, Ulrich 120, 175,360,361 
Dahlke, Eberhard 47, 120, 176, 369, 370, 
371 
Dallmann, Raimond 98,148,269,270 
Damann, Udo 172, 372 
Das, Arabindo 103, 293 
Daum,Josef 63,112,188,331 
Davis, Steven Ward 114 
Decker,lngo 104, 158 
Dehmel, Günther 108, 162,325,326 
Dehnhardt, Knut 127, 198, 285 
Dempwolff, Kari-Rudolf 96, 277 
Deneker, Dietrich 106 
Derhake, Thomas 104, 155,296 
Derler, Otto 145,259 
Deters, Rolf 96, 277 
Dette, Hans-Henning 98, 151,278, 279 
Dettmer, Klaus 134,214,215,312 
Dickehut, Gunhild 158, 285, 310 
Diederichs, Ulrich 97, 149,269 
Diedrich, Rheinhard 141, 241 
Diekkrüger, B. 224, 225 
Diepen, P. 153,286,287 
Diestel, Helko 151, 279 
Diettrich, Walter 95,149,266,267,268,280 
Dillmann, Michael 146, 261 
Dinkler, Dieter 97, 148, 269,270,300 
Dinse, Holger 164 
Dix, Brigitte 178 
Dizioglu, Bekir 100, 156,299 
Dockhorn, Kurt 122,377,378 
Döge, Gottfried 82, 140, 232, 233, 234 
Doetsch, Karl Heinrich 1 00 
Domdey, Anke 142,242 
Doye, Peter 45, 50, 117, 171, 363, 365 
Dorn, Roland 146, 259, 260 
Dowling, Michael 127 
Dräger, Jörn 113, 165, 331 
Dreeskamp, Herbart 82, 140, 233, 234, 
235 
Dreves, Otto 93 
Drewes, Harry 178 
Drewitz, Michael 146, 261 
Drexler, Peter 113, 166, 333 
Droese, Siegtried 149, 266, 267,208 
Dross, Reinhard 46, 51, 56, 117, 171, 376, 
377 
Droste, Annegret 145, 258 
Droster, Klaus 204 
Drueeke, Eberhard 93, 147 
Name/Seite 
Duddeck, Heinz 68, 95, 148, 185, 265, 266, 
269,270,280 
Dümpert, Peter 65 
Düsterdieck, Peter 63 
Düvel, Hans 117 
Dziadzka, Alfred 56, 145, 257 
E 
Ebbecke, Hans-Albert 108, 164 
Ebeling, Eckardt 141, 162, 239 
Ebeling, Kari-J.oachim 107, 162,324 
Eberle, Paul 82, 143, 251, 252, 254 
Ecconomou, Dimitrios 142, 243 
Eckhardt, Hanskarl 52, 107, 160, 317, 318, 
320,321,322 
Edelmann, Walter 117,169,189,352 
Eder, Michael 134 
Eggeling-Ronzi, Maria 114 
Ehlers, Joachim 111, 166, 167, 185, 338, 
339 
Ehlers, Karsten 1 06 
Ehmke, Adelheid 88, 142, 243 
Ehrhardt, Sonja 139,231 
Ehrich, Hans-Dieter 51, 73, 128,204 
Ehrig, Hans-Jürgen 98, 151 
Eibl, Hansjörg 85 
Eichler, Andreas 78, 134, 215 
Eigen, Manfred 85,233 
Eilers, Jürgen 151, 277 
Eisermann, Walter 51, 68,117,168,345 
Ekelhof, Bernhard 137,237 
Elligsen, Rolf 127, 198 
Elsner, Rudolf 107, 162,325 
Eltermann, Heinz 52, 73,125, 196,206,219 
Engel, Günther 80, 135,220, 222 
Engel, Volkhard 114,344 
Erigeleiter, Hans-Joachim 73, 130, 201, 
206,210,280 
Engelhard, Ludwig 79, 218,281 
Engelhardt, Ulrich 40, 88, 135, 140,238 
Ensthaler, Jürgen 76, 130, 211 
Erbecke, H. A. 326 
Erchinger, Herbert 68 
Erdmenger, Manfred 120, 171, 363, 364, 
365 
Erk, Adil 1 07, 322 
Erke, Heiner 51, 82,144, 188,210,253,254, 
255,280,311 
Ernst, Ludger 87, 232 
Ertingshausen, Helmut 1n, 179 
von Esbeck-Piaten, Hans-Hinnerk 99, 272 
Eschner, Wolfgang 134, 215 
Eulitz, Jörg 151 
Evers, Gart 162 
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Ewald, Jochen 154, 293 
Ewe, Henning 79, 215, 219 
F 
Färber, Peter 55, 92, 145, 146, 261 
Falius, Hans-Heinrich 86, 88, 137,230 
Falk, Sigurd 95, 149, 265, 271, 300 
Faust, Berno 80, 136, 225 
Feiertag, Rainer 150 
Feige, Andreas 52, 120, 169, 354 
Fellenberg, Günther 82, 142, 246 
Fendt, Hermann 6 
Fengler, Wolfgang 150 
Fild, Manfred 82, 137,229, 230, 237,239 
Fischer, Burkhard 160, 320, 321 
Fischer, Frank R. H. 58 
Fischer, Jens 168,346 
Fischer, Rainer 51, 137 
Fischnich, Otto 86 
Flachsenberg, Paul 6 
Flaig, Wolfgang 86 
Försching, Hans 1 03, 290 
Förster, Klaus-Jürgen 76, 127, 200 
Fontaine, Michael 157 
Form, Peter 95, 108, 150,273, 274 
Forndran, Erhard 55, 68, 117, 168, 189, 190, 
356,375,376 
von Fragstein, Paul 117 
Frank, Jörg 159,312, 313,314 
Frank, Sabine 127 
Franke, Bernd 164,209,327 
Franke, Gabriele 54 
Franke, Volker 88, 142, 242 
Frankenfeld, Thomas 179 
Franz, Gotthard 6 
Frenzel, Ekkehard 175 
Fricke, Arnold 117 
Fricke, Hans 95, 108, 273, 274,327 
Fricke, Reiner 42, 111, 165, 329 
Friebe, Ekkehard 1 06, 308 
Friedrich, Peter 77, 205 
Friedrichsen,W. 156,301 
Friese, Hermann 82 
v. Frisch, Otto 86, 90, 250 
Fritzsche, Dagmar 114, 343 
Fritzsche, Kari-Peter 119 
Frobese, Dirk-Hans 157 
Fröse, Gero 151 
Frühauf, Dieter 47, 120, 175, 360, 361 
Frühsorge, Gotthardt 112 
Führböter, Altred 53, 65, 95, 151, 266, 277, 
278 
Führer, Claus 82,141,241,242 
Name/Seite 
G 
Gärtner, Manfred 108, 164,206,209,327 
Gagel, Walter 117, 356, 375, 376 
Galling, Gottfried 55, 82, 137, 142, 245 
Gandani, D. D. 72 
Ganter, Matthias 156 , 
Garbrecht, Günther 52, 95,151,277,278 
Gartmann, Michael 122, 171, 259, 377,378 
Gatermann, Harald 145 
Gayen, Jan-Tecker 98, 150, 273, 274, 327 
Gebauer, Gretel 175 
Geitmann, Hans 6 
Gereke, Robert 137 
Gerhards, Friedemann 144, 254 
von Gerkan, Meinhard 56, 92, 145,257,261, 
262 
Gerke, Karl 95, 284 
Gerlich, Gerhard 78, 134,217 
Gerling, Klaus-G. 139, 231 
German, Sigmar 81, 219 
von Gersdorff, Bernhard 110, 322 
Geßner, Wolf-Dieter 140 
Gevatter, Hans-Jürgen 102, 288 
Gey, Wolfgang 49,54,65, 78,125,134,215 
Giszac, Heinz 99 
Glemser, Oskar 6 
Gliem, Fritz 110, 164,205,206, 209,327,328 
Glimm, Jochen 97, 273 
Glockentoeger, 0. 378, 379 
Gockel!, Barthold 53, 92, 146, 261 
Godt, Hans-Jürgen 70 
Goebbert, V. 236 
Gödecke, B. 362 
Goehrmann, K. E. 77, 209 
Gönner, Diethelm 97, 279 
Görlitzer, Gottfried 82, 141 
Görlitzer, Klaus 240 
Gogolla, Martin 204 
Goize, Ulrich 205 
Goldapp,. Michael 128, 202 
Golze, Ulrich 75, 128 
Goral, Alfons 151 
Gorn, Friedemann 65 
Goos, Kari-Heinz 141, 239, 240 
Gosebruch, Martin 43, 68, 69, 111, 167,337, 
338 
Goubeaud, Friedrich 6 
Gourdomichali-Heß, lrene-L. 114 
Graband, Gerhard 111 
Gräter, Joachim 75, 76, 127, 198, 199 
Graefenstedt, Michael 132, 213 
Grahn, Walter 87, 88, 139, 231, 232, 252 
Gramm, Werner 103 
Grand, Michael 169, 351 
Grefen-Peters, Silke 143, 251 




Greubel, Dieter 178 
Grobe,Bernd 151,267,278 
Gröger, Herbert 106, 290 
Grönning, Rüdiger 82,141,241,242 
Gröttrup, Hendrik 114, 340 
Gronemeier, Kari-Heinz 47, 117, 176, 373, 
374 
Gropp, Gabriele 145,258 
Groß, Siegmar 77, 203 
Grossert, Eberhard 149, 266, 268 
Großkurth, Klaus-Peter 53, 95, 149, 179, 
262,263,268 
Großmann, Anne-Katrin 49, 57 
Grüschow, Gerhard 154 
Grützmacher, Martin 79 
Grundke, Dietrich 135, 221 
Grzeschkowitz, Rainer 149 
Gudehus, Volker 150 
Günter, Horst 69, 73, 130, 206, 207, 210, 
280,281 
Guldager, Reinhardt 92, 146, 208,228,263, 
280 
Gunkel, Peter 130, 201, 206, 209 
Guntner, John Charles 113, 166, 333 
Gutsche, Klaus-Jürgen 117, 175, 368, 369 
Gutz, Herbert 40, 82, 144,249 
H 
Haan, Jürgen 83, 142, 242 
Habekost, Heinrich 95, 208, 228, 263, 280 
Häusler, Franz 141 
Häusler, Henry 140, 233, 234, 252 
Haeßner, Frank 49, 100, 158, 220, 241, 308, 
310 . 
Hafermann, Udo 130, 205 
Hagemeier, Rolf 65 
Hagemeister, Stefan 39, 130,209 
Hagen, Dietrich Eckhard 98, 149 
Hahn, Harro 78, 134,216,217 
Hahne, Mathias 155, 284, 298, 299 
Haksever, Ataman 149 
Halbauer, Bernd 159, 314 
Hammad, Farouk 106, 296 
von Hamme, Thomas 301 
Hamann, Hans-Jürgen 141,241 
Han, You-Hie 71 
Hanert, Helmut 83, 143, 247, 248 
Hanitz, Gerd 154, 291, 292 
Hannover, Hans-Otto 1 03 
Hansmann, Matthias 158, 285, 310 
Hanßen, Kari-Joseph 79 
Hantos, Theodora 113, 167, 339 
Harborth, Heiko 127 
Harborth, Peter 41, 73,143 
Harbs, Claus 178 
Name/Seite 
Hardenberg, Klaus 76, 125, 196, 197 
Harms, Hermann 45, 120, 356, 375, 376 
Harms, Peter 90, 256 
Harstick, Hans-Peter 51, 55, 117, 172, 367 
Hart, Franz 6 
Hartmann, Erich 145, 258 
Hartmann, Harro-Lothar 54, 55, 107, 164, 
326 
Hartmann, Hellmut 83 
Hartmann, Kristiana 92, 147 
Hartmann, Thomas 49, 68, 83, 142, 243, 
244,245 
Hartung, Wilfried 97 
Hartwich, Kurt 149 
Haß, Rüdiger 51, 98,149 
Hase, Rainer 154,285,291 
Hasubek, Peter 117, 171, 361, 362 
Hatje, Hans-Joachim 104, 158, 208, 211, 
309,323 
Hauenschild, Carl 83, 143, 249 
Hauenschild, Rainer 157 
Haupt, Ulrich 105, 140,155,296,312 
Haverland, Manfred 159,314,315 
Heckenberg, Ute 139 
Hecker, Friedrich Wilhelm 105, 155,297 
Heikrodt, Klaus 156, 299 
Heine, Wolfgang 178 
Heinemann, Gerhard 159,314,315 
Heipe, Ortwin 94, 145, 262 
Heise, Fritz 169, 349 
Heiser, Manfred 158 
Heisler, Herbert 175, 369 
Heitmüller, Ralf 157 
Helal, Heizam 172 
Helberg, Walter 6 
Helle, Brigitta 142, 243 
Helmholz, Gerd 110,159,312,313,314 
Hempel, Rainer 146, 259, 260 
Hampelmann, Reinhold 179 
Henk, K. 224 
Henke, Volker 98, 149,267 
Henkel, Volker 128, 205 
Henne, Helmut 111, 165, 329, 330 
Henning, Wolfgang 149, 263, 268 
Hensel, M. 224 
Hentze, Joachim 73, 130, 131, 207, 210, 
311,322 
Henze, Ernst 68, 69, 73, 127, 200, 206 
Hering, Knut 52, 95, 148, 270 
Herr, Peter 128, 204 
Herrenberger, Justus 54, 69, 92, 145 
Herrmann, Andreas 78, 136,225 
Herschelmann, Falk 179 
Heß, Erwin 76, 127, 199 
Heß, lrene 343, 344 























Hesse, Wolfgang 122, 189,347 
Heuer, Wilhelm 40, 88,141,239,241 
Heuermann, Hartmut 50, 111, 166, 333 
Heusler, Helmut 103, 301 
Hey, Helmut 105, 153,289 
Heydemann, Gerhard 179 
Heyder, Ulrich 43, 44, 68, 113, 167, 340, 341 
Heyn, Dieter 160 
Hickel, Erika 83, 141, 186, 189, 244 
Hidalgo-Serna, Emilio 113, 166, 335, 336, 
345 
Hilbert, Thomas 178 
Hildebrandt, Reiner 88, 144 
Hillebrandt, Gert 127, 199, 265 
Himmelmann, Gerhard 68, 117, 356, 375, 
376 
Hinken,Johann 107,162,323,324 
Hinkelmann, Wilhelm 88,142,246 
Hinrichsen, Uwe 130, 202 
Hinz, Gerhard 93 
Hinz, Holger 51, 66 
Hirschberg, Thomas 159, 314 
Höfle, Gerhard 86 
Höhl, Hans Leopold 8 
Höltje, Gerhard 1 03 
von Hofe, Hans Christian 103 
Hoffmann, Frank 71 
Hoffmann, Günter 169, 349 
Hoffmann, Joachim 49 
Hoffmann, Karl R. 6 
Hofmann, Matthias 320 
Hohenstein, Uwe 128, 204 
Hohlfeld, Andreas 66 
Holdorf, Reiner 59 
Hollmann, Reinhild 46, 175, 368, 369 
Holt, Christoph 52 
Homann, Hans-Uirich 125,196,311 
Honegger, Peter 6 
Hoof, Dieter 118, 168, 187,347 
Hollmann, Reinhild 120 
Hopf-Henning 83,139,231,232 
Hoppe, Hans-Hermann 112 
Hoppe, Torsten 141,240, 241 
Horn, Klaus 100,153,289,294,308,311,317 
Horn, Rudolf 154 
Horst, Peter 154, 290 
Horstmeyer, Rolf 120,176,373,374 
Hortig, Hans-Peter 106, 306 
Hoyer, Frank 178 
v. Hoyningen-Huene, Jürg. 81, 218, 219, 227 
Huber, P. Reinhold 103 
Huck, Bernhard 132, 212, 214 
Huhnke, Dieter 1.10, 159,313,314 
van der Huir, Rainer 160,319 
Hummel, Dietrich 100, 154,291 
Hundt, Thomas Günter 122, 368 
Hussein, Jamil 52 
Name/Seite 
lglisch, Rudolf 73 
lmhof, Alfred 6 
Imker, Henning 120, 169,351 
lnhoffen, Hans Herloff 83 
lstel, Hans-Wolf 120, 171, 363, 364, 365 
Jakob, Arne 162 
J 
Jacob, Heinrich G. 104, 106, 208, 292, 328 
Jacob, Thomas 154, 291, 292 
Jacobs, Carsten 105, 153,287, 288 
Jacos, Jörn 162 
Jäger, Frank 132, 212 
Jaenicke, Joachim 54, 73, 125, 196, 311 
Jäger, Helge 139, 231 
Jagemann, Lothar 58 
Jagnow, Gerhard 86, 248 
Jahnke, Monika 49 
Jahr, Rüdiger 79 
Jandt, Jürgen 130, 201, 206, 210, 280 
Janke, Klaus 120, 176, 373, 37 4 
Jankowsky, Wolfgang 130, 203 
Janssen, Gerhard 74, 125, 196, 219 
Jebram, Diethardt 87, 143 
Jens,Karin 143 
Jensen, J. 277, 278 
Jeromin, Lothar 145 
Jeschar, Rudolf 69 
Jeske, Michael 154 
Johannes, Wilhelm 78,136,223 
Johansen, Christian 162,325 
John, 8. 224 
Jung, Harald 132,213, 285 
Jungnickel, Wolfgang 134,215,216 
Justi, Eduard 78, 215 
K 
Kaczmarek, Angelika 65 
Kähler, Robin 144,255, 256 
Kämmerer, Günter 178 
Kämpen, Kurt 64 
Kärner, Hermann 69, 107, 160, 317, 318, 
319,322 
Kaether, Willy 8 
Kagermann, Henning 80, 218 
Kahl, Matthias 150, 266, 271, 272 
Kahmann, Dorothee 143 
Kahmann, Henning 146,227,260,281,341 
Kalbitz, Holger 157,305 




Kammer-Gohr, Hannelore 172 
Kamp, Gunnar 154 
Kamp, Norbert 111 , 167 
Kampendonk, Anne 50 
Kanold, Hans-Joachim 69,74 
Karstensen, Holger 162 
Karwath, Karl Emil 103, 292 
Kathe, Ludger 44, 120, 169, 349 
Kayser, Rolf 51, 66, 95, 150, 185,263,266, 
267,274,275,276 
Kehne,Gerd 152,263,265,282,283 
Kemnitz, Arnfried 127 
Kepp, Bernhard 98, 149, 269 
Kerl, Klaus 83, 140, 232, 233, 234, 235, 252 
Kerle, Hanfried 60, 105, 156, 297, 299 
Kersten, Martin 79 
Kertscher, Heiner 277 
Kertz, Walter 51, 78, 135, 186, 218, 219, 
227,244,281 
Keßler, Franz-Rudolf 53, 78, 132, 214, 215, 
312 
Keßler, Jochen 157,305,312 
Keßler, Wolfgang 150, 273, 274 
Keune,Herbert 118,175,360,361 
Keyser, Uwe 132, 213 
KieBig, Michael 152, 263, 264, 282, 283 
Kind, Dieter 108, 185,319,320 
Kirchhoff, Jens 158 
Kirchhoff, P. 245 
Kirchner, Johannes-Henrich 74, 131, 188, 
210,255,280,296,311 
Kirschke, Matthias 51,52 
Klahold, Maritta 148, 266, 270 
Klaassen-Uhde, Helmut 146, 259,260 
Klausnitz, Detlef 155, 296 
Klebe, Kari-Heinz 59 
Klein, Günter 97, 110, 159, 220, 272, 313, 
316 
Klein, Hartwig 141,239 
Klein, Joachim 83, 140, 235 
Kleinau, Hans-Joachim 90, 238 
Kleinschmidt, Eberhard 43, 113, 166, 335, 
336 
Klenke, Werner 100,157,304,305,307,312 
Klepp, Gabriefe 110, 160 
Klett, Manfred 125 
Kliegel, Wolfgang 83, 141, 240 
Klimbingat, Gerd 65, 91 
Klingel, Hans 83, 143,249 
Klokkers, Karin 141,241 1 
Kloppenburg, Josef 172,371,372 
Klotz, Günter 289 
Knaak, Uwe 164 
Knoop,Hans 97,284 
Knox,R.J. 115,342,343 
Knüpfer, Joachim 150, 266,271, 272 
Knust, Jürgen 115, 344 
Name/Seite 
Koch, Eckart 74,130,187,211 
Koch, Uwe 130 
Kock, Hinrich 152, 263, 264, 282 
Kodoll, Werner 110,160,319 
Köhle, Hans Jürgen 139 
Köhler, Erika 51 
Köhler, Klaus 99, 228, 263, 275 
Köhler, Martin 98, 152, 263, 264, 281, 282, 
283 
Köhler, Otto 105, 156, 301 
Köhler, Peter 127, 199 
Köhler, Rolf 298 
Köhler, Uwe 105, 157, 305 
Kähne, Axel 52 
Könnecker, Bruno 59 
Körner, Kari-Hermann 43, 50, 55, 68, 111, 
166,187,335 
Köster, Bernd 135,217 
Koepke,Jürgen 145,262 
Köppen, Winfried 134, 215 
Koeßler, Paul 100 
Konietzko, Andreas 149 
Konstanzer, Josef 8 
Koppenwallner, Georg 104,294 
Kordina, Karl 69, 95, 148, 149, 1n, 179, 
266,267,268,280 
Kornexl, Dietrich 63 
Kortegast, Detlef 65 
Kose, Volkmar 322 
Kossatz, Gert 106, 178 
Kossira, Horst 52, 55, 100, 154, 290 
Kowalsky, Hans-Joachim 74, 125, 196, 
197 
Kozik, Jean-Luc 115, 343 
Kracht, Gerhard 148, 265, 269 
Krämer, Axel 160, 319 
Krämer, Klaus 51,59 
Kraemer, Friedhelm 103 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 92 
Kraemer, Werner 94,260 
Kraftschick, Reinhard 150 
Krahn, Edgar 164 
Kramer, Friedhelm 191,296 
Kramer, Henning 159 
Krampf, Lore 149, 1n, 179 
Kraas, Hans-Joachim 128, 204 
Kratz, Matthias 65 
Kratz, Wolfgang 178 
Krause, Bernd 53 
Krause, Thomas 150, 272 
Krebs, Roland 137 
Krense, Gunter 56 
Kretschmer, Alfred 179 
Kreuzer, Hans 6 
Kreykenbohn,Bernd 145,257,258 
Kreyßig, Jürgen 164 














Krohn, Karsten 83, 139, 231, 232, 237 
Krone-Muenzebrok 232, 234 
Krüger, Christiane 68 
Krüger, Mario 115,337 
Krüger, Sigrun 52, 59 
Krug, Stephan 150 
Kruse, Gunther 153, 289 
Kruse, Rudolf 75, 201, 203, 205 
Krutemeier, Frank 159,314,315 
Kühlert, Bernd 146, 260 
Kühlmann, Wilhelm 111, 165, 186,330,331 
Kühn, Klaus-Dieter 158, 308 
Kühne,Thomas 130,203 
Künne, Reiner 65 
Küpper, Thomas 154 
Küssner, Dietrich 377 
Kubillus, Uwe 139 
Kuhnke, Falko 218 
Kuhn, Michael 51 
Kula, Maria-Regina 87 
Kulicke, Werner-Michael 83, 140,235 
Kulke, Erich 92 
Kulke, Rüdiger 146,227,260,281,341 
Kunze, Ulrich 108,159,220,316 
Künzel, Michael 71 
Kurth, Gottfried 83, 251 
Kupke, Peter 98,151,267,276,277 
L 
Lacmann, Rolf 83, 139 
Ladstätter, Peter 152, 228, 264, 281, 283, 
284 
Lämmke, Axel 94, 99, 179, 263, 264, 268, 
280 
Läufer, Albrecht 140, 234 
Lakebrink, Markus 112 
Lamberg, Peter 75, 99 
Lampe, Th. 310 
Landau, Gerd 83, 144,256 
Lang, Siegmund 40, 88, 139,236 
Lange, Bernd-Peter 111, 166, 188, 189, 333 
Lange, Brigitte 140,238 
Lange, Günter 101,158,309, 310 
Lange, Helgard 41, 88, 144,255, 256, 257 
Lange, Hermann 130 
Lange, Stefan 267, 278 
Langendörfer, Horst 52, 74, 128, 130, 202, 
203 
lanz, Wolfgang 59 
Larink, Otto 83, 143,249, 250 
Laschin, R. 288 
Laschka, Boris 53, 101, 154,285, 290, 291 
Laube, Martin 149, 263, 264, 268 
Lauterbach, Thomas 141 
Lauterbach, Ute 141,239,240 
388 
Name/Seite 
Lautz, Günter 107,159,220,313,316 
Leck, Michael 149 
Lecoeur, Pierre 122, 171, 366 
Leder, Ulrich 130 
Lehmann, Detlef 153,286 
Lehmann, Jürgen 103, 304 
Lehmbruck, Manfred 92 
Leilich, Hans-Otto 107, 164, 206, 208, 324, 
326,327 
Leimer, Hans-Peter 150, 265, 272, 273 
Leinemann, Wolfgang 77, 211 
Leist, Kari-Heinz 144 
Leithner, Reinhard 101, 157,304,305,307 
Lemcke, Paul 8 
Lemke, Gundela 147 
Lemke, Monika 147 
Lempfer, Karsten 178 
Lendt,Benno 60,157 
Lengenfelder, Luitgar 65, 91, 256 
Leonhard, Werner 53, 107, 159, 289, 294, 
308,314,315,317,318,322 
Leonhardt, Fritz 6 
Leseberg, Dieter 63 
Leutz, Hermann 97 
Leymann, Peter-Christian 52, 160, 321 
Liebau, Gerhart 103 
Liebe, Detlef 148,270 
Lieberei, Reinhard 87, 142,245, 246 
Lieberum, Rolf 120, 361, 362 
Liebrecht, Rainer 158, 308 
von Lienen, Horst 74, 125, 198 
Lierse, Eleonore 60 
Liese, Karl 154 · 
Liess, Reirihard 52, 111, 167, 185, 338, 339 
Lind, Volker 94 
Lindemann, Pater 278 
Lindmayer, Manfred 160,317,318,320,322 
Lindner, Klaus 76, 77, 127 
von Lingelsheim, Torsten 162 
Linhardt, Margarete 172 
Link, Gabriefe 133, 166,333, 334 
Link, Viktor 43, 53, 111, 166, 333 
Linke, Michael 171,377 
Linnemann, Eta 118 
Lion, Siegtried 160,319 
Lipeck, Udo 76, 128, 204 
Liske, Eckehard 88, 143,250 
Löbbecke, Cari-Friedrich 8 
Löffler, Hans-Jürgen 1 01, 157, 286, 304, 
307 
Löhmann, R. 232 
Lohmannsröben, Hans-Gerd 88, 140, 234 
Löser, Eberhard 162 
Löwe, Arno 83, 140,235 
Löwe, Stefan 125, 197, 199,312 
Lohmann, Sabine 127, 199, 265 




Lompe, Klaus 52, 68, 111, 167, 185 
Look, Petra 137 
Lorke, Michael 89, 141, 240, 241 
Lotz, Kurt 75 
Louis, Hans Walter 77, 187, 205, 211, 
328 
Ludewig, H.-Uirich 51, 56, 113, 167,338, 
339 
Luehr, Hermann 80,135,218,219 
Lüttge, Dieter 90, 255 
Luscher,Norbert 127,200,206,262 
Luttmann, Heinrich-Paul 172, 372 
Lyle, Christopher 157 
M 
Maaß, Rolf 52 
Machens, Cord 145, 257,258 
Märgner, Volker 110,162 
Magiera, Horst 47, 120, 175,368, 369 
Mahling, Volker 168, 347 
Maier, Christian 159 
Maier, Hans Gerhard 84, 140,238 
Maier, Wolfgang 98, 148 
Malorny, Winfried 149 
Maniak, Ulrich 95, 151,267,278 
Marschall, Siegtried 60 
Marten, Wolfgang 105, 155, 201, 220, 224, 
281,298,299 
Martens, Pater 94, 262 
Martin, Harald 153 
Martin, Reimer 258 
Marutzky, Rainer 178 
Marwede, Rolf 179 
Maurach, Gregor 43, 111, 166, 335, 
336 
Masehold, Eberhard 135 
Mathiak, Karl 74, 125, 198, 199, 206, . 
219 . 
Mathis, Wolfgang 108, 160,317 
Mattauch,Hans 43,111,166,335 
Matthies, Hans-Jürgen 56, 101, 156, 287, 
300,301,304,322 
Matulovic, Petra 143,249 
Maus, Dieter 153, 286 
Mauthe, Jürgen-Helmut 90, 190, 255 
May, Eberhard 87, 89, 143, 251 
May, Hans-Aibrecht 178 
Mayer, Christian 315 
Mayer, Hubert 90, 252 
Mayer, Rolf 160, 321 
Macke, Wilhelm 96 
Mehlhorn,lutz 178 
Meibeyer, Wolfgang 78, 136, 226 
Mengersen, Christian 89, 234, 252 
Name/Seite 
Mengersen, lngrid 75, 139, 201 
Menke, Christoph 157 
Mannen, Josef 6 
Menzel, Erich 78 
Merkel, Dietrich 178 
Mertens, Wolfgang 151,277 
Mertinatsch, Peter 164 
Mertins, Andreas 50 
Meseck, Holger 98,150,266,271,272 
Messer, Hans 8 
Messner, Wilfried 266, 273, 274 
Meyer, 8. 245 
Meyer, Friedrich-Wilhelm 154,292 
Meyer, Hansgeorg 110,317 
Meyer, KI.-Dieter 81,127,200,206,220, 
222 
Meyer, Michel 75, 209 
Meyer, Peter 50, 74, 127, 199, 264 
Meyer, Ralf 148,266,269 
Meyer, Ulrike 158 
Meyer-Dohm, Peter 185 
Meyer-Ottens, Klaus 179 
Meyer-Willner, Gerhard 120, 168,345, 
346 
Michalik, Harald 164 
Micko, Hans Christoph 84, 144,253,254 
Miedzinski, Klaus 90, 91, 257 
Miehe, Dierk 179 
Miehe, Joachim 115 
Mielke, Thomas 158 
Mitschke, Manfred 55, 68, 101, 153, 286, 
287,301,304,322 
Moderhack, Dietrich 84, 141,240, 241 
Möhlen, Hartmut 105, 158 
Möller, Dietrich 96, 152,263,264, 282,284 
Möller, Hans-Heinrich 145,257 
Möller, Michael 50 
Möreke, Ria 150, 266, 272 
von Monkiewitsch, Lienhard 53 
Mortzfeld, Peter 115 
Mosebach, Helmut 110, 160, 321 
Mrowka, Wolfgang 88, 143, 250 
Mudler, J. 162 
Mühlradt, Pater F. 86,237 
Müller, Gerd-Jürgen 120, 175,358,359 
Müller, Hans Robert 69, 74, 2 
Müller, Heinrich 106, 288 
Müller, Herbert 101,156,287,301,303,304, 
322 
Müller, Hermann 115, 343 
Müller, Horst 105, 157 
Müller, Kai 159 
Müller, Kari-Ludwig 43, 113,166,314,315, 
329,331,335,336,337 
Müller, Klaus 53, 78, 134,217,218 
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Müller, Michael 149,264, 271 
Müller, Susanne 143 
Müller,U. 115,337,344 
Müller-Goymann, Christel 88, 141,242 
Müller-Luckmann, Elisabeth 84, 144,253, 
254 
Müller-Pohle, Hans 75 
Müller-Reineke, Ruth 115, 332, 344 
Müller-Schweinitz, Günter 118, 176,370, 371 
Münnich, Fritz 50, 54, 78, 132,212, 213 
Münke,lris 137 
Muntel, Bernd C. 155,295 
Musmann, Günter 80, 135,218, 219 
N 
Näveke, Rolf 84, 143, 248 
Nahrstedt, Adolf 84, 142, 243, 244 
Namuth, Mathias 151,279 
Nauck, Joachim 120,168,347,350 
Nawrocki, Rainer 160,317 
Necker, Tyll 8 
Nee, Lothar 156,303 
Nehring, Peter 85, 239 
Neigenfind, Werner 178 
Neisecke, Jürgen 179,263, 268 
Nentwig, Peter 56 
Neuber, Eva-Maria 89, 142,247 
Neugebauer, Leonore 128,204 
Neuhäuser, Hartmut 78, 132,212, 213, 214 
Neumann, Horst 97, 276 · 
Neumann, Kari-Heinz 128,204 
Neumann, Norbert 139, 231 
Nicklaus, Ralf 89, 143, 250,255 
Niedner, Roland 87, 244 
Niemax, Jörg 72 
Nies, Reinhard 80,134,214,215 
Nieß, Hannelore 56 
Niessen von, Wolfgang 84, 139, 140, 233, 
235 
Nimbach, Norbert 52, 59 
Nippert, Klaus 68, 89, 144,253, 254 
Nitzsche,un 105,153,287,288 
Noormann, Harry 119, 171, 376, 377 
Nudler, Joachim 325 
Nübold, Peter 65, 113, 220, 252,342, 343 
Nührig, Eckhard 115, 337 
0 
Oberdieck, Klaus 60,141 
Oberheide, Karl 9 
Objartel, Georg 113 
Oehler, Walter 9 
Oelrich, Karl Heinz 111, 166, 167, 338, 339 
Name/ Seite 
Oelschlaegel, W. 135 
Oesinghaus, Reinhard 160,320, 321 
Oesterlen, Dieter 92 
Ohmann, Friedrich 6 
Ohms, Reinhard 168, 346 
Ohnesorge, Klaus-Walther 80, 136,226 
Oldekop, Werner 55, 101, 153, 157, 294, 
306,307 
Olsen, Karl Heinrich 69, 80 
Oppermann, Hans-Peter 175 
Oprach, Frank 142 
Ostermeyer, Georg-Peter 155, 297 
Osteroth, Hans-Heinrich 149 
Ostertag, Roland 41, 92, 145, 187,258,261, 
262 
Ott,Udo 74,127,199,265 
Otte, Rolf 168,346 
Ottl, Dieter 104, 105, 155, 297, 298 
p 
Pahlitzsch, Gotthold 101, 308, 310, 311 
Pahlmann, Bernd 81 
Pakschies, Günter 119, 168,347 
Palazy, Roman 60 
Paolim, Kernara 156,300, 301 
Parmeggiani, Andrea 87 
Paschen, Heinrich 96, 280 
Paulus, Erwin 107,162,208,318,325 
Pause, Hans 6 
Pearson, Sir Denning, J. P. 6 
Peil, Udo 98, 148,270, 27 
Peisker, Wolfgang 176,373,374 
Pekrun, Martin 101, 302 
Pellegrini, Albert 179 
Pentermann, Willi 105, 157 
Perez Paoli, Ubaldo Ram6n 42, 113, 165, 
328 
Perkins, Christopher 116, 166, 334 
Perner, Monika 141,239 
Persyn, Andrea 57 
Petermann, Hans 97 
Petermann, Hartwig 68,101,302 
Petersen, Helmut 119, 350 
Petersen, Klaus 146,260, 261 
Petras, Hans-Henning 125, 196, 219 
Pfahlert, Volker 142, 242 
Pflanzl, Günter 81, 222 
Piefke, Frank 75, 199, 200 
Piepenburg, Werner 97 
Pieper, Ernst 69 
Pieper, Klaus 93 
Pierick, Klaus 96, 150, 185,266,273, 274 
Pierre, Alain 116, 166,336 
Piesch, Heike 56 
Pinkvos, Heiko 132, 212, 213 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
Name I Seite 
Plester, Jörg 105, 158 
Plettner, Bernhard 6 
Plinke, Burkhard 178 
Podehl, Anne 172, 357 
Podehl, Enno 46, 121, 172, 357 
Pöls, Werner 112 
Pohl, Friedrich 7 
Pohl, Hans-Wilhelm 1 05, 154, 290 
Pohl, Rüdiger 144, 253 
Pohl, Walter 78, 135, 221, 222 
Pohi-Huelsmann, Sigrid 115, 332, 344 
Pollmann, Birgit 113, 167 
Poilmann, Klaus Erich 49, 112, 167, 339 
Pommer, Horst 85 
Papp, Ludwig 85 
Poschadel, Jürgen 160, 321 
Possiel, Manfred 89, 137 , 
Possin, Hans-Joachim 68, 112, 166, 333 
Potratz, Lothar 65 
Potthoff, Hartmut 145, 257 
Preen, Hans-Georg 44, 169,351 
Pregel, Dietrich 118, 171 , 361 , 362 
Preisker, Wolfgang 121 
Preiß, Brigitte 136, 226 
Prell, Christian 99, 279 
Prenner, Klaus 53 
Pretschner, Peter 77 
Preu, Lutz 89, 141,240 
Priebe, Hanno 88, 139,231 
Prinzing, Dieter 42,113,165,331 
Pütz, Karl 110, 164,326 
Pulli, Jasmin 49, 57 
Pusch,Uwe 149,263,268 
Q 
Oi, Ping 70 
Quante, Hans-Uirich 65,340, 341 
Quiring, Paul Wilfried 169, 349 
R 
Radaj, Dieter 104,281,310 
Rademacher, Horst 49, 53, 121, 169, 354 
Rader, Abbey 172 
Rahm, Dorothea 90, 255 
Rakisch, Burkhard 125 
Ramke, Hans-Günter 51, 151 
Ramm, lsa 204 
Rammler, Käte 118 
Ranisch, Ernst-Helgar 179,268 
Raschper,Norbert 150,265,272,273 
Rass, Hans Heinrich 68, 113, 334, 340, 341 
Rau, Ralf 136 
Raudkivi, Arved 7 
Name/Seite 
Rebe, Bernd 49, 57 
Reddemann,Hans 155,297 
Rehbock, Fritz 7 4 
Rehbock, Helmut 114, 165, 330 
Rehm, Gallus 7 
Reichardt, Jürgen 145, 259 
Reichart, Gerhard 47, 118, 175,358, 359 
Reichelt, Joachim 140, 233, 234 
Reichenbach, Hans 86, 247 
Reichert, Günter 101, 154, 292, 293 
Reichertz, Peter L. 77, 205 
Reinefeld, Erich 84, 137, 178, 236 
Reinke, Friedhelm 108 
Reinsch, Dietmar 78, 135, 223, 224 
Renemann, Horst H. 103,292 
Renke, Andreas 71 
Renken, Peter 151, 266, 276, 277 
Reppich, Kari-Heinz 53, 58 
Retat, lngo 132,212 
Retter, Hein 44, 118, 168 
Reuer,Egon 41,84,143,250,251 
Reupke, Horst 57 
Rex, Dietrich 52, 101, 157, 293 
Rhode-Brandenburger 156 
Richter, Armin 101,153,288,289,296,317, 
318,322 
Richter, Egon 51, 78,134,217 
Richter, Joachim 99, 279 
Rie, Kyong-Tschong 101, 1.58, 310 
Rieck, Wolfgang 164 
Rieger, Walter 81, 225 
Riemenschneider, Klaus 231 
Ries, Reinhard 65, 77 
Rietkötter, Klaus-P. 159,312,313,314 
Risse, H.-J. 42, 153, 286 
Ritter, Bernhard 42, 152,264,282 
Ritter, Klaus 57, 58 
Ritter, Reinhold 51, 101, 155,297 
Ritters, Ernst-W. 134,215 
Rochow, Eugene G. 7 
Röcke, Heinz 93 
Röhrs, Werner 105, 156,301 
Rölke, Peter 68, 114, 167,340,341 
Rönnefahrt, Horst 44, 121, 169,349 
Rönnpagel, Dietrich 132,212, 213, 285 
Röschenthaler, Gerd-Volker 87 
Rössner, Lutz 118, 169, 350 
Röttger, Günther 59 
Rötting, Hartmut 115, 122, 172, 367 
Röver, Helmut 179 
Roffael, Edmone 178 
Rogowski, Fritz 86, 233,234 
Rohde, Matthias 148, 270 
Rohde-Brandenburger, Klaus 303 
Rohdenburg, Heinrich 78, 136,224, 225 
Rohling, Anette. 149, 263, 264, 268 














Rojo, Heman 146,260, 261 
Ronzf-Eggeling, MariaRosa 337, 344 
Rora, Detlef 115, 330 
Rascher, Heike 149, 263, 264, 268 
Rosen, Edgar R. 112 
Rosenbach,Otto 69 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 81, 219 
Rostasy, Ferdinand S. 96, 148, 149, 179, 
185,263,264,268,269,280,339 
Roth, Karlheinz 101,155,289,296,312 
Roth, Manfred 59 ' 
Roth-Artner, Susanne 115, 331, 342 
Rotzoll, Rudolf 106, 302 
Ruckmann, Peter 128, 202 
Rudorf, Fritz 8 
Rücke!, Rolf 7 
Rüdiger, Otto 80 
Rüffer, Peter 164 
Rühland, Curt 74 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 46, 121 , 
172,367,368 
Rüppell, Georg 84, 143, 185 
Rüter, Reginald 66 
Rütschi, Karl 7 
Auge, Peter 97, 98, 149, 264, 271, 300 
Auge, Jürgen 101, 158, 284, 285,-310 
Runne, Heinz 152,263,264,281,282,283 
Rupprecht, Helmut 42, 114, 165, 329 
Ruschig, Heinrich 7 
Ruske, Wilfried 96, 150, 207, 208, 227, 228, 
263,274,275,280 
Rußow, Jörg 154, 293 
Ruthe, Volker 89,141,240,241 
s 
Salben, Alrun 175 
Salge, Jürgen 107, 160,317, 318, 319,322 
Salie, Adolf 49, 53 
Salje, Ekhard 81 
Salje, Ernst 101, 158, 289, 294, 308, 310, 
311,317 
Sander, Kari-Heinz 44, 121, 168, 348 
Sander, Wolfgang 75, 76, 125, 197 
Saß, Sigurd 121,172,357 
Sattler, Heinz 178 
Sauerbeck, Dieter 86, 252 
Sebald, Walter 86, 236 
von See, Michael 158,308 
Seebaß, Joachim 108, 159,316 
Seegers, Dieter 267, 278 
Segler, Helmut 118, 172,371 
Segler, Rosemarie 175 
Segner, Andreas 142,247 
Seidel, Eberhard 80, 81,136,223,224 
Seidemann, Uwe 11 0, 162, 326 
392 
Name/Seite 
Seiffert, Ulrich 106, 287 
Seikowsky, Bernd 152 
Seil, Michael 137 
Selmar, Dirk 142, 245, 246 
Seme!, Heinz 118,168,349 
Sendel, H. J. 379 
Senf, Helga 58 
Serrano-Sanchez, Maria 115,337,344 
Seutter, Friedhelm 128 
Siebholz, Gunter 54 
Siebke, Hans 7 
Siedentop, Heinz 80, 134, 217, 218 
Siefert, Winfried 97, 279 
Siegel, Dieter 152 
Siegmann, Ralf 49, 51 
Sieland, Bernhard 45, 121, 169,352,353 
Siermann, Pao 51 
Sievers, Jens 145, 257 
Simen, Gerhard 79,134,216,217 
Simon-Schaefer, Roland 45, 190, 211, 355 
Simoneit, Gilbart 146,260 
Simons, Klaus 96, 151, 265, 279, 280 
Sindowski, Kari-Heinz 80 
Sinning, Hans-Rainer 158 
Sitte!, Gunter 179 
Siuda, Wolfgang 175 
Six, Jürgen 150 
Sklorz, Martin 65, 91 
Söchtig, Roswita 168 
Sölter, Geert-Uirich 81, 135, 217 
Solty, lnge 60 
Sonnenberg, Jutta 58 
Sonnemann, R. 288 
Sophocleous, P. 71 
Sperner, Peter 39, 76, 125, 197, 198 
Spichal, Meinolf 150 
Spier, lngeborg 57 
Spieß, Jürgen 76, 128,202 
Spiller, Maiken 141, 240 
Spöhring, Walter 121, 169, 355 
Sportleder, llse 56 
Spreckelmeyer,Gosw.43,50, 114,167,338,339 
Sprysch, Michael 145, 259 
Ssymank, Volker 90, 245,246 
Suthoff-Gross, Rudolf 172, 373 
Swolinsky, Manfred 154, 291,292 
Syldatk, Christoph 88, 139, 236 
Szczepanik, Erich 175 
Sch 
Schänzer,Gunth.50, 102,154,177,291,292,311 
Schäperkötter, Heinrich 156, 303 
Schärpf, Otto 80, 214 
Schade-Didschies, Pater 169 




Schairer, Ulrich 86, 252 
Schamberg, Stefan 155 
Schaube, Waller 162 
Scheer, Joachim 55, 96, 148, 266, 270, 280 
Scheier, Claus-Artur 112, 165,328 
Schellstede, Gerd 149 
Schelm, Gerhard 122,348 
Schettler-Köhler, Rolf 298 
Scheuermann,Jochen 53,149,263,268 
Schiebe!, Hans-Martin 139, 232 
Schier, Hans 51, 102, 153, 287, 288, 289, 
294,296,308,311,317 
Schicke, Rolf 159, 313 
Schickinger, Johann 147,262 
Schild!, Gerhard 112, 114, 167, 187, 188, 
338,339 
Schillemeit, Jost 112, 165, 330 
Schintzel, Hellmut, 115, 329 
Schlichting, Klaus-Dieter 151,267,276,277 
Schliephake, Andreas 137 
Schliephake, Dietrich 86, 178,237 
Schling, Uschi 49, 141 
Schlüter, Hans Gerd 53 
Schmalbruch, Günter 58 
Schmid, Martin 135, 221 
Schmidt, Detlef 65 
Schmidt, Erhardt 140, 238 
Schmidt, Helmut 114, 166, 333 
Schmidt, Hennich 145, 249 
Schmidt, Henning 115, 144, 261,336 
Schmidt, Joachim, Ehrendoktor 7 
Schmidt, Joachim, Akad. 0. Rat 98, 151, 
·158, 277, 279 
Schmidt, R.-M. 310 
Schmidt, Willi 72 
Schmidt-Hohagen, Frank 132, 213 
Schmidtmann, Volker 142, 243 
Schmitt, Heinz-Wolfgang 139 
Schmitz, Thomas 146, 261 
Schmutzler, Reinhard 84, 137, 229,230,239 
Schneider, Detlef 81, 134 
Schneider, Günther 50, 79, 134, 215, 216 
Schneider, Hans-Günter 146,259,260 
Schneider, Jörg 98, 149, 271,300 
Schneider, Frau Jos. A 8 
Schneider, Werner 79, 135, 221,222 
Schneider, Wolfgang 84 
Schneidmüller, Bernd 112, 167, 338,339 
Schnell, Rüdiger 51, 112, 165, 329, 330 
Schnell, Wolfgang 99, 272 
Schnieder, Eckehard 110, 209,327 
Schoelzel, Karlernst 168, 348 
Schönberg, Klaus 57 
Schönfelder, Heim. 49, 107, 162, 324, 325,326 
Schönhöfer, Rudolf 121, 172,357,358 
Schönhoff, Theodor 150, 265,272,273 
Schönwald, Bettina 152,279,280 
Name/Seite 
Scholles, Ulrich 136, 225 
Schomburg, Dietmar 87 
Schrader, Bodo 49, 55, 96, 152, 264, 265, 
281,282,283,284 
Schrader, Gerhard 7 
Schrader, Klaus-Peter 65 
Schraepler, Harald 81 
Schriever, Eckhard 178 
Schroeder, Horst 121,171,364 
Schröder, Heidemarie 69 
Schroth, Peter 75, 76, 125, 197, 198 
Schrüfer, Günther 128, 202 
Schubert, Falko 156 
Schucht, Conrad 159,313 
Schüler, Lothar 76, 127,200, 206, 219,220 
Schueppel, Reiner 84, 142,242,244 
Schütte, Klaus 97,227,275 
Schuhmacher, Beate 56 
Schukat, Horst 164 
Schulitz, Helmut 52, 93,145,258,261,262 
Schulle, Rainer 153,286 
Schultheiß, G. F. 106,307 
Schultz, Waller 107,316 
Schutz, Michael 158,285,310 
Schutz, Rudolf 134, 215 
Schutz, Wolfgang 84, 144, 253, 254 
Schulze, Claus 155 
Schulze, Dietmar 157 
Schulze, Herbert 179 
Schulze, Horst 51, 96, 150, 265, 272, 273, 
280 
Schulze, Werner 89, 141, 242 
Schumacher, Ute 141, 240 
Schumann, Hilmar 79 
Schuster, Gottfried 93, 146, 208, 228, 260, 
263,280 
Schwalm-Schäfer, Katharina 171,361,362 
Schwartz, Hans-Joachim 90, 254 
Schwartz, Wilhelm 86 
Schwarz, Gabriefe 141,240 
.Schwarze, Jochen 52, 74, 130, 190, 207, 
210,211,227,355 
Schwedes, Jörg 53, 102, 157, 306,307 
Schwappe, Heinz 76 
Schwerdt, Wilhelm 95, 262 
Schwink, Christ. 65,79132,212,213,285 
St 
Staben, Helmut 155,297,311,312,313 
Staben, Volker 159 
Stahmer, Edgar 118 
Stank, Sabine 200, 264, 284 
Stark, Udo 105, 154,291 
Steck, Elmar 1 02, 155, 285, 298 
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Name I Seite 
Steffen, Kurt 84 
Steffens, Thomas 132, 212, 213 
Stegmann, Volker 172 
Steibl, Horst 47, 121, 176, 369,370, 371 
Steigerwald, Frank 113, 167, 338 
Stein, Günter 218 
Stein, Rudolf 155, 295 
Stein, Volker 81, 222 
Stein, Werner Alexander 104, 304 
Steinert, Joachim 98, 149, 179, 263, 280 
Steinhoff, Gerd 98, 151, 267, 276, 277 
Stellet, Hans-Peter 153, 286 
Stenzel, Jürgen 112, 165 
Stickforth, Jürgen 155, 284, 298, 299 
Stiege, Günther 74,128,130, 186,200,202, 
203,328 
Stielow, Reimar 50 
Stäter, Lutz 65, 91 
Stolz, Karsten 141, 240,241 
Stopper, Sebastian H. 121, 168, 346 
Stoppok, Eberhard 89, 137 
Storm, Joachim 157 
Stracke, Ferdinand 49, 93, 146, 208, 227, 
228,260,263,280,281,341 
Strähle, Erwin 145, 261 
Strassner, Ernst 118 
Strauß, Klaus-0. 159, 312,314 
Stremlow, Gottfried 66 
Strizic, Zdenko 93 
Struckmann, Werner 76, 128,205 
Stürzer, Horst 56 
Stumpfe, Michael 145, 262 
T 
Tacke, Reinhold 87, 230, 237 
Tajerbashi-Aibers, Mahmood' 141,240 
Tausch,Jürgen 118,175,358,359 
Teich, Wolfgang 164, 209, 327 
Teichner, 162 
Teifke, Jürgen 50, 105, 157 
Teifke, Renate 176 
Taschner, Dietrich 41, 89,143,249,250 
Teubner, Wolfgang 99, 273,274 
Teutsch, Manfred 98, 149 
Thaler, Helmut 84, 238 
· Theuerkauf, Walter E. 49, 118, 176, 378, 379 
Theurer, Andreas 147, 262 
Thiel, Sabine 157 
Thiele, Hartmut 121, 168, 348 
Thiele, Willi 75 
Thielecke, Klaus 90, 178 
Thielemann, Wilhelm 102 
Thies, Harmen 51, 93,147, 185, 162,339 
Tholey, Paul 84, 144,256 
Thomas, Fred 1 04, 291 
Name/Seite 
Thomas, Karl 158, 285,310 
Thormann, Dieter 102, 154, 155, 295 
Thornton, John 164, 209, 327 
Thürnau, Wolf 260, 261, 262 
Tietje, Wulf-Hermann, 115, 238, 343 
Tillert, Peter 130, 205 
Timm, Helge 105, 157 
Timme, Ulrich 122, 368 
Töllner, Fritz 137 
Tönhardt, Marion 50, 134, 217 
Toffel, Rolf 97, 99, 279 
Toppel, Gerd 142, 243 
Trapp, Marianne 118 
Trapp, Thomas 158, 308 
Trommer, Gerhard 121, 175, 358, 359 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 7 
Tschenscher, Doris 49 
Tschirschwitz, Traute 63 
Tunkel, Hans-Peter 115, 336 
Tunker, Holgard 105, 154, 290 
Twelmeier, Heinrich 50, 96, 148, 269, 270 
u 
Ulrich, Klaus-Jürgen 122, 189, 351 
Unger, Frank 160 
Unger, Hans-Georg 107,162,323,324,326 
Unrau,Udo 110,162,323,324 
Uphoff, Peter 160 
Urbassek, Michael 81,134,216 
Urich, Wolfram 74 
Urland, Klaus 224 
Urlaub, Armin 301, 304, 322 
Urlaub, Altred 51, 102, 156, 287, 293,303, 
302,304 
Usselmann, Bernd 141,241 
V 
Varchmin, Jörg-Uwe 108, 159, 160, 289, 
294,308,312,314,317 
Vaslet, Daniel 116,166,335,336 
Vater, llse 45, 118, 171, 363, 364, 365 
Veskas, Paris 251 
Vesper, Wilhelm 115,330 
Vester, Joachim 160,313,317 
Vibrans, Gerwig 52, 102,158,309,310,312, 
313 . 
Viertel, Uwe 53 
Vieweg, Renate 122,171,362 
Viswanathan, Krishnamoorthy 79, 135, 223, 
224 
Vitzthum, Otto G. 90,239 
Vössing, Gebhard 60 




Vogel, Ulrike 68,112,167,340 
Vogelsang, Hans Günter 7 
Vogler, Bettina 105, 157 
Vogt-Machemer, Margot 172, 372 
Vohrmann, Uwe 169, 349 
Voigt, Fritz 7 
Vollmar, Roland 55, 74, 128, 203, 204 
Vollstedt, Werner 110,159,314,315 
Vorbrink, W. 288 
Vorwerk, Angela 145, 257, 258 
Voß, Bärbei 52, 59 
w 
Wachendorf, Horst 55, 68, 79, 132, 135, 
220,221,222 
Wachter, Hubertus 81, 225 
Wätjen, Dietmar 39, 75, 76, 128,204 
Wagner, Fritz 84, 139, 236 
Wagner, Gerhard 55, 93, 145, 257, 258, 261, 
262 
Wagner, Harald 57 
Wagner, Jürgen 130, 202, 328 
Wagner, Karl G. 86, 237, 238, 252 
Waitschat, Harald 160, 319 
Walle, Gerardo 156, 293 
Waloszek, Gerd 144, 253 
Wannagat, Ulrich 85, 137, 220, 222, 224, 
229,237 
Warias, Horst-Werner 145, 258 
Wasmund, Klaus 114,167,340,341 
Weber, Gerhard 41, 53, 88, 144, 253, 254 
Weber, Jürgen 93, 147, 262 
Weber, Klaus 155, 296 
Weber, Manfred 164 
Weber, Ursula 118, 171 
Wedderkopf, Jörg 144 
Wegener,Konrad 155,285,298,299 
Wegner, Heinz-Dieter 115, 201, 209, 220, 
343 
Wegner, Wolfgang 154 
Weh, Herbart 108, 160, 287, 301, 304, 317, 
318,321,322 
Wehberg, Hinnerk 51, 93, 146, 260 
Wehberg, Josef 160, 321 
Wehr, Paul 105, 158, 309 
Weicher!, Hans 160 
Weidelt, Peter 79, 135, 218 
Weigert, Ludwig 54, 55, 68, 79, 134, 216, 
217 
Weigmann, Rudolph 85 
Weil, Annete 141 
Weimann, Günter 96, 152, 222, 228, 264, 
265,281,282,283,284 
von Weingraber, Herber! 102, 289 
Weinhausen, Günter 110, 159, 315 
Name/Seite 
Weinreich, Manfred 103, 287 
Weiser, F. 288, 322 
Weisner, Christian 150 
Weiß, Hartmut 76, 127 
Weiß, Siegfried 65 
Weissermel, Klaus 85 
Weit, Herbart 52 
Welding, Olaf 355 
Weit, Hans-Joachim 140, 233,234 
Wender, I. 45, 51, 121, 169, 353 
Wender, Kari-Friedrich 55, 85,144,253,254 
Wend!, lmmo 81 
Wend!, Klaus 98, 152, 222, 228, 264, 282, 
283,284 
Wenk, Klaus 119, 175, 358, 359 
Wente, Holger 153, 289 
Wenzel, Andreas 155, 296, 312 
Wermuth, Manfred 52, 96, 150, 207, 208, 
227,228,263,267,274,275,280 
Wasche, Jürgen 60, 179 
Wessel, Wieland 144,254 
Westendorf, Holger 298 
Westesen, Kirsten 141 
Westphal, Christian 155 
Westphal, Thomas 149, 266, 268 
Wettern, Michael 40, 142, 245 
Weyhe,Stephan 134 
Wichital, Pater 130,202 
Wichmann, Klaus 175,369 
Widdecke, Hartmut 88, 140,235 
Wiebeck, Marlen 40, 89, 137, 230 
Wiegand, Klaus-Dieter 98, 150,273 
Wiegand, Uwe 71 
Wieland, Elke 137 
Wiemann, Hans-Joachim 7 
Wiese, Johannes Gerhard 121, 168, 169, 
348 
Wildfang, Werner 115, 342 
Wilhelm Herber! 74, 201, 206, 209 
Wilke, Rainer 46, 121, 172, 372 
IJIJilkening, Friedrich 90 
Wilkens, Dieter 156, 300, 301 
Wille, Thomas 132, 212 
Willig, Sigrun 175, 369 
Winde, Peter 119,175,359 
Wink, Michael 87, 88, 142, 243,244 
Winkler, Hans-Joachim 121, 169, 350 
Winnacker, Karl 7 
Winner, Christian 90 
Winsel, August 80 
Winter, Arthur 71 
Wippich, Christins 143, 249 
Wirth, Rainer 99, 150 
Wirths, Kari-Joachim 74, 125, 197, 312 
Wißner-Kurzawa, Elke 171 
Wille, Bernhard 52 












Wittek, Werner 125, 196, 206, 219 
Wittmann, Bernd 66 
Wittram, Martin 65 
Witzel, Wilfried 104, 158, 310 
Wocke, Hans 8 
Woehlbier, Helmut 65 
Wösle, Hubart 105, 158, 310 
Wolf, Herbart 85,139,231,232 
Wolf, Kari-Peter 156, 300, 301 
Wolff,Hans 75, 76,127,200,202,264,284 
Wolff, Heinz Gerd 85, 143, 250 
Wolff, Joachim 80, 135, 221 
Wollanke, Gerd 89, 140, 235 
Wolters, Bruno 89, 142, 243 
Wolters, Otto 175, 372 
Worsch, Thomas 128, 203 
Woschko,Wanda 175 
Wrede, Klaus M. 114, 167,340, 341 
Wüsteney, Herbart 7 
Wulff, Detlev 105, 156, 302 
z 
Zachmann, Dieter 81, 135, 221 
Zais, Joachim 145,257 
396 
Name/Seite 
Zamperoni, Piero 162 
Zander, Hartmut 145, 258 
Zeggel, Wilfried 105, 157, 306,307 
Zeidler, Hans-Christoph 110, 164, 206, 209, 
327 
Zeitträger, H. 190, 211 
Zerbst, Hans-Joachim 63 
Zhang 342 
Zicke, Günter 106 
Ziebura,Gilbert 51,112,167,186,340,341 
Zigann, Herbart 119 
Zimmerli, Walther Ch. 50, 119, 170 
Zimmermann, Friedrich 147, 262 
Zimmermann, Gerd 44, 46, 81, 136, 226, 
227 
Zimmermann, Günther 56, 119, 171, 190, 
365 
Zimmermann, lngfried 91, 244 
Zinner, Gerwalt 85, 140,239, 240 
Zorzin, Luciano 70 
Zünkler, Bernhard 103, 308 
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Telefon (0531) 791001 
Parkplatz auf dem Hof 
CopyShop 
Fotokopien A 4 und A 3 
Verkleinerungen und Vergrößerungen 
Fotokopien auf farbigem Papier 
Annahme von Kopieraufträgen 
Spiralbindungen, Bürobedarf 
Bültenweg 94, 3300 Braunschweig, Telefon (0531) 345650 
CopyTeam 
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z. B. Strom aus 1 kg Braunkohle 
Damit kann eine 60W-Giühbirne 
für ca. 17 Stunden 










Verzeichnis der Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
lnst. = Institut, Sm = Seminar, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Akademisches Auslandsamt, Sg. 33 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 58 
Algebra und Zahlentheorie, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 127 
Allgemeine Elektrotechnik, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 160 
Algemeiner Hochschulsport, Z. Beethovenstraße 16 4201 65 
Algemeine Mechanik und Festigkeitslehre, lnst. Gaußstraße 14 4212 155 
Allgemeine Pädagogik, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 168 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) Katharinenstraße 1 A 3203 61 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen Beethovenstraße 52 2410 179 
Analysis, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 2401 125 
Angewandte Mathematik, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 127 
Angewandte Mechanik, lnst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 150 
Anglistik und Amerikanistik, Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 166 
Anorganische und Analytische Chemie, lnst. Hagenring 30 4304 137 
Arbeitswissenschaft, Abteilung (lnst. f. Wirtschaftswi~s.) Konstantin-Uhde-Straße 6 4255 131 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, lnst. Zimmerstraße 24 4302 146 
Außeninstitut der TU Geysostraße 7 3202 55 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 153 
Bau- und Kunstgeschichte, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 147 
Baugestaltung, lnst. PockeisstraBe 4 4206 145 
Baukonstruktionen und Tragwerksplanung, lnst. Schleinitzstraße ( Steinbaracke) 
und PockeisstraBe 4 4211 145 
Baukonstruktion und Holzbau, lnst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 4211 150 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lnst. Beethovenstraße 52 2411 148 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 151 
Bibliothek, Z. PockeisstraBe 12 4203 63 
Biochemie und Biotechnologie, lnst. Bültenweg 17 und 
Konstantin-Uhde-Straße 8 4264 139 
Biologie und Chemie und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 175 
Botanisches Institut Humboldtstraße 1 und 4238 142 
Mendelssohnstraße 4 2415 142 
Braunschweigischer Hochschulbund Schleinitzstraße 17 4219 69 




Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 157 
Chemie, Anorganische und Analytische, lnst. Hagenring30 4304 137 
Chemie und Biologie und ihre Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 175 
Chemie, Technische, lnst, Hans-Sommer-Straße 1 0 3316 140 
Chemie, Physikalische und Theoretische, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 . 3316 139 
Chemie, Lebensmittel, lnst. Fasanenstraße 3 5301 140 
.Chemie, Organische, lnst. Hagenring 30 4304 139 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 164 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat Wendenring 1-4 4107 166 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 165 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74n5 3324 171 
Elektrotechnik, Allgemeine, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 160 
Elektrische Energieanlagen, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 160 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 160 
Elektronik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 159 
Elektrophysik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 159 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 159 
Elementares Formen, lnst. Querum, Uhlenplatt 6101 147 
Englische und Französische Sprache und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 171 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 146 
Ev. Theologie und Religionspädagogik, Sm. Bültenweg 74n5 3324 171 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, lnst. Katharinenstraße 3 4216 158 
Fachbereich für Architektur Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 145 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen Pockelsstraße4 (Sockelgeschoß) 4204 148 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 137 
Fachbereich für Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 159 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 168 
Fachbereich für Maschinenbau PockeisstraBe 4 4226 153 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schatten PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 125 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften PockeisstraBe 4 4204 165 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 132 
Fahrzeugtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4 3302 153 
Fakultät, Naturwissenschaftliche PockeistraBe 14 (Forum) 4201 125 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 153 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. Langer Kamp 8 3317 153 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 158 
Flugführung, lnst. Hans-SommerStraße 66 3401 154 
Flugmechanik, lnst. Rebenring 18 3201 154 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. Langer Kamp 19 3305 154 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 154 
Französische Sprache und ihre Didaktik, Englische und, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 171 
Fraunhofer-1 nstitut für Holzfoschung-
- Wilhelm-Kiauditz-lnstitut- Bienroder Weg 54 E 6001 178 
Gebäudelehre, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 145 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal der 
Uni Hannover und der TU Braunschweig Beethovenstraße 51 a 1501 65 
Genetik, lnst. Spielmannstraße 8 3202 144 
Geographie und Geschichte und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 172 
Geographie, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 136 
Geologie und Paläonthologie, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 135 
Geometrie,lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 127 
Geophysik und Meteorologie, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 135 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften Beethovenstraße 55 2414 141 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. Gaußstraße 17 4244 156 
Grundbau und Bodenmechanik, lnst. Gaußstraße 2 4254 150 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 159 
Hausverwaltung Spielmannstraße 20 4226 59 
Halbleiterphysik und Optik, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 137 
Historisches Seminar Schleinitzstraße 13 4247 166 
Hochfrequenztechnik, lnst. Schleinitzstraße 21 -24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 162 
Hochmagnetfeldanlage, Z. Mendelssohnstraße 2/3 2415 65 
Hochschulsport, Allgemeiner, Z. Beethovenstraße 16 2401 65 
Hochspannungstechnik, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 160 
Humanbiologie, lnst. Gaußstraße 17 4244 143 





8 Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Kartographie, Photogrammetrie und, lnst. Gaußstraße 22 4220 152 
Kerntechnik, Verfahrens- und, lnst. Langer Kamp 7 3314 157 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, tnst. Langer Kamp 8 3317 155 
Kunstgeschichte, Bau- und, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23- 4103 167 
Kunst und Musik und deren Didaktik, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 172 
Landmaschinen, lnst. Langer Kamp 19 a 3305 156 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, tnst. Langer Kamp p 3312 178 
Lebensmittetchemie,tnst. Fasanenstraße 3 5301 140 
Leichtweiß-Institutfür Wasserbau, tnst. Beethovenstraße 51 a 1501 151 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. Gaußstraße 17 4244 156 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 154 
Mathematik, Angewandte, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 127 
Mathematische Physik, lnst. Mandatssohnstraße 3 2415 134 
Mathematische Stochastik, lnst. PockeistraBe 14 (Forum) 4201 127 
Mathematik, Physik und Technik und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 176 
Mechanik, Technische,lnst. Spielmannstraße 11 4259 155 
Mechanik und Festigkeitslehre, Allgemeine, lnst. Gaußstraße 14 4212 155 
Mechanik, Angewandte, lnst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229. 149 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. Volkmaroder Straße 4-5 1701 157 
Meßtechnik und Austauschbau, Ist. Langer Kamp 19 B 3304 153 
Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 132 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. Mendelssohnstraße 3 2415 135 
Mikrobiologie, lnst. Gaußstraße 7 4234 143 
Mineralogisches, lnst. Gaußstraße 28/29 4231 135 
Musik und deren Didaktik, Kunst und, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 172 
Nachrichtensysteme, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 164 
Nachrichtentechnik, lnst. Schleinitzstraße 23 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 162 
Organe der Universität 49 
Organische Chemie, lnst. Hagenring 30 4304 139 
Pädagogik, Allgemeine, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 168 
Pädagogik, Sm. Wendenring 1 4107 165 
Paläontologie, Geologie und, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 135 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen Langer Kamp 6 3307 156 




Name der Einrichtung 
Pharmazeutische Biologie, lnst. 
Pharmazeutische Chemie, lnst. 
Pharmazeutische Technologie, lnst. 
Philosophie, A, Sm. 
Philosophie, B, Sm. 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. 
Physik, Mathematische, lnst. 
Physik, Technische, lnst. 
Physik, Theoretische, lnst. 
Physik undTechnikund deren Didaktik f. Mathematik, lnst. 
Physikalische und Theoretische Chemie, lnst. 
Politikwissenschaft und Soziologie, Sm. 
Politische Wissenschaft und Politische Bildung, Sm. 
Psychologie, lnst. 
Psychologie, Sm. 
Praktikantenamt für Architektur 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Prüfungsämter 
Raumflug- und Reaktortechnik, lnst. 
Rechenzentrum, Z. 
Regelungstechnik, lnst. 
Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. 
Romanisches Seminar 
Schweißtechnik, lnst. 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, lnst. 
Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft, Sm. 
Sportwissenschaft, lnst. 
Sportwissenschaft und Sportpädagogik, Sm. 
Sprachlabor, Z. 





Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnst. f. Strömungsmechanik, lnst. 
···-··--------------
Lage Ortskennzahl Seite 
Mendelssohnstraße 1 2415 142 
Beethovenstraße 55 2414 141 
Mendelssohnstraße 1 2415 141 
Geysostrafre 7 3202 165 
Spielmannstraße 8 4255 165 
Gaußstraße 22 4220 152 
Mendelssohnstraße 3 2415 134 
Mendelssohnstraße 2 2415 134 
Mendelssohnstraße 2/3 2415 134 
Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 169 
Hans-Sommer-Straße 1 0 3316 139 
Wendenring 1 4107 167 
Wendenring 1-4 3324 170 
Spielmannstraße 19 4227 144 
Spielmannstraße 12 a 4248 
Bültenweg 7 4/75 3324 169 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 56 
Bültenweg 89 4302 56 
56 
Hans-Sommer-Straße 5 3302 157 
Hans-Sommer-Straße 65 3404 64 
Hans-Sommer-Straße 66 3401 159 
langer Kamp 8 3317 153 
Wendenring1 4107 166 
langer Kamp 8 3317 158 
Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 146 
Rebenring 53 3324 169 
Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 
Franz-liszt-Straße 34 3420 144 
Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 175 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 65 
Mühlenpfordtstraße 22-23 4104 140 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 150 
Beethovenstraße 51 2410 148 
Beethovenstraße 51 2410 148 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 151 
langer Kamp 6 3307 156 
---~-- ------··------- -··· ------- -· ~--- ----·-- -- -------
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·2 Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Strömungsmechanik, lnst. Bienroder Weg 3 2301 154 
Studentenwerk Kathennenstraße 1 A 3203 66 
Studentische Vereinigungen 70 
Studienberatung, Zentrale (ZSB) Fallersleber-Tor-Wall1 0 4233 59 
Technik und deren Didaktik, Mathematik, Physik und, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 176 
Technische Mechanik, lnst. Spielmannstraße 11 4259 155 
Technische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 134 
Technischer Ausbau, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 146 
Theoretische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 134 
Theoretische und Praktische Informatik, lnst. Bültenweg 7 4/75 4232 128 
Thermodynamik, lnst. Hans-Sommer-straße 4-5 3302 157 
Technische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 140 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, lnst. Langer Kamp 5 3312 178 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 141 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 142 
Tragwerksplanung, Baukonstruktionen und, lnst. 146 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. Katharinenstraße 3 4216 158 
Unterrichtswissenschaft, Sm. Bültenweg 7 4/75 3324 168 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke, lnst. Langer Kamp 6 3307 156 
Verfahrens- und Kerntechnik, lnst. Langer Kamp 7 3314 157 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 150 
Vermessungskunde, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 152 
Verwaltung PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 57 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut Beethovenstraße 51 a 1501 151 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 157 
Werkstoffe, lnst. Langer Kamp 8 3317 158 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. Langer Kamp 19 B 3404 158 
Wilhelrn-Kiauditz-lnstitut 
Fraurihofer-lnstitut für Holzforschung Bienroder Weg 54 e 6001 178 
Wirtschaftswissenschaften, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 130 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen Auguststraße 12/13 56 
Zahlstelle der TU PockeistraBe 14 (Forum) 4201 58 
Zentrale Studienberatung (ZSB) Fallersleber-Tor-Wall1 0 4233 59 
Zoologisches Institut PockeisstraBe 1 0 a 3204 143 
Zuckertechnologie Langer Kamp 5 3312 137 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kannzahl Nr. 
Hörsäle 
AM Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 4202 106 
Aula Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 
C1 Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 017 
C2 Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 4208 102 
C3 Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 4208 110 
H1 PockelsstraBe4 (Hochhaus) 4206 104 
H2 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 103 
H3 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 105 
H4 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 205 
HsA Konstantin-Uhde-5traBe 16 3205 
HsB Konstantin-Uhde-5traBe 16 3205 
HsC Konstantin-Uhde-5traBe 16 3205 
M1 PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 213 
M2 PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 334 
M3 PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 134 
M4 Schleinitzstraße 21 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 401 
M5 5chleinitzstraBe 21-24 4101 404 
P1 PockeisstraBe 4 (Trakt PockeisstraBe) 4204 030 
P2 PockelsstraBe4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 009 
P3 PockeisstraBe 4 (Trakt PockeisstraBe) 4204 132 
P4 Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 4202 007 
PS PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 313 
P6 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 513 
P7 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 514 
PS PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 003 
Ph1 Mendelssohnstraße 1 4223 027 
Ph2 MendelssohnstraBe 2 4243 026 
51 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraße) 4205 003 
52 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraße) 4205 005 
~ 53 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraBe) 4205 006 (,) 54 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraße) 4205 009 




~ Kurz- Lage Orts- Raum-bezeichnung kennzahl Nr. 
Hörsäle 
S5 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 018 
S6 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 215 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 202 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 203 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 210 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 6 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 7 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 113 
B Bültenweg 74n5 3324 24/25 
B Bültenweg 74/75 3324 28 
B Bültenweg 74n5 3324 29 
B Bültenweg 7 4/75 3324 125/126 
B Bültenweg 74fl5 3324 128 
B Bültenweg 74fl5 3324 129 
B Bültenweg 74/75 3324 223/224 
B Bültenweg 74/75 3324 226 
-B Bültenweg 74fl5 3324 227 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kannzahl Nr. 
Seminarräume 
BI Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 4238 
E103 langer Kamp 19 c 3310 103 
E104 langer Kamp 19 c 3310 104 
E201 Langer Kamp 19 c 3310 201 
E204 langer Kamp 19 c 3310 204 
E301 langer Kamp 19 c 3310 301 
E302 Langer Kamp 19 c 3310 302 
E303 langer Kamp 19 c 3310 303 
F1 Fasanenstraße 3 5301 206 
F316 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 316 
F512 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 512 
F617 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 617 
GS Informatik-Terminal raum, Gaußstraße 12 4232 
LK1 Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 203 
LK2 Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 229 
LK3 Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, langer Kamp 19 3304 313 
LK4 Institutfür Landmaschinen, langer Kamp 19 a 3305 317 
LK5 Institut für Flugzeugbau, Langer Kamp 19 b 3305 303 
LK6 Institutfür Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 3307 205 
LK7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK9 Hans-Sommer-Straße 10 3316 228 
LK10 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
LK11 Hans-Sommer-Straße 66 3401 111 
LK12 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
M6 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 104 
M7 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 204 
MB Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 304 
M9 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 404 
M10 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 604 
M11 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 803 
NM Zoologisches Institut, PockeistraBe 1 0 a 3204 
P9 PockeisstraBe 14 4201 514 




Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kannzahl Nr. 
Seminarräume 
PZ Physikzentrum, Mendelssohnstraße 1 2415 
R1 Rebenring18 3201 012 
RZ Rechenzentrum, Haus-Sommer-Straße 65 3404 
SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 
Zl Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 3312 














SIEMENS Siemens entwickelt und fertigt für alle Anwen-
dungsbereiche der 
Elektrotechnik komplexe 
Systeme und Anlagen. 
Heute machen wir 
bereits über die Hallte 
unseres Umsatzes 
mit Produkten, die jünger 
sind als fünf Jahre. 
Und ein Blick auf unser 
Entwicklungsprogramm 
zeigt, daß wir das Tempo 
der Innovation noch 
steigern. 
Daraus ergeben sich für 
kreative und enga-




Physik oder Mathematik 
von Universitäten und 
Fachhochschulen eine 
Vielzahl von Herausforde-
rungen und Chancen. 
Sie haben es in der Hand, wo Ihr Weg 
bei uns beginnt. Und es liegt an Ihnen, 





Einige Einstiege bei uns: 
Automatisierungstechnik 







Den größten Bedarf 
haben wir in unseren 
Entwicklungszentren in 
München und Erlangen. 
Aber auch in anderen 
Orten gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten. Was Sie 
noch nicht wissen 
und können, lernen Sie 
bei uns. Ein persönlicher 
Einarbeitungsplan sorgt 
dafür, daß Sie schnell 
die Übersicht gewinnen. 
Wenn Sie gut sind, 
steckt unser Angebot 
voller Chancen für Sie. 
Unser Grundsatz 
"Führungsnachwuchs 
möglichst nur aus den 
eigenen Reihen" eröffnet 
Ihnen vielfaltige Ent-
wicklungsperspektiven. 
Über das Finanzielle 
werden wir uns sicher 
schnell einig, unsere 
sozialen Leistungen sind 
anerkannt gut. 
Auch wenn Sie Ihr Stu-
dium noch nicht ganz 
beende! haben, sollten 
Sie uns schreiben. 
Wir schicken Ihnen die 
nötigen Bewerbungs-
unterlagen und unsere 
Druckschrift "Informatio-
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Postfach 2645 Telefon (05 31) 5 51 92-95 
3300 Braunschweig Teletex 5318143 = halves 
Ca non 





NP 1U5 d1c gcv.Unsdltc '\b· 
btldung>große e,n und er erre~·hnet dt~ rro-
tentuJic Vcrgrolkrung oder Vcrldemcrung S1c crh..~lten eme Kopte m der 
gev.unschten Große. Fall\ SI\' \ich .JUl"h rur tk ,Jntkren :-..<'uhel!cn lk.\ ,..,.p JOS 










Der Kompakt-Kopierer SHARP SF 8200 




schwarz. rot oder 
blau kODieren 
mitwachsenzum 
























Sie's denn gern? 
Wir sind auf alles eingerichtet: Für 
internationale Kongresse und 
Tagungen ebenso wie für Seminare 
uno Konferenzen in kleinerem 
Rahmen. Und natürlich für gesell-
schaftliche Veranstaltungen in 
jeder gewünschten Größe. Die 
Bilanz unserer ersten 20 Jahre kann 
sich sehen lassen: 12.000 Veran-
staltungen mit mehr als 5 Millionen 
Besuchern' 
Wir bieten vollklimatisierte Säle 
für 160 bis 2.300 Personen, Konfe-
renzräume für 10 bis 65 Teilneh-
mer. Mit einer technischen Aus-
stattung, die jeder Anforderung für 
Kommunikation, Aufnahme und 
Wiedergabe in Bild und Ton ge-
rechtwrrd. 
Mit umfassenden, an den Bedarf 
anzupassenden Service-Einrich-









Telefon (05 31) 7 20 72 
Telex 09 52 615 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
l.t~ Fotokopien Beyrich Reprografie liehtpausen Bültenweg 73 Offsetdruck Laden für Büro-,Zeichen-.t~ Großfotos und Atelierbedarf Mikrofilm Pockeistroße 9 ~.:==; ......"-----' Bürobedarf 3300 Braunschweig ßEYRICH Telefon0531/340904 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 8-18 Uhr '-\~\ ~-direkt aufdem Hof 




c)\S ~ Lithos 
Großfotos 
Mikrofilm 
• Warum wollen Sie sich mit weniger zufrieden geben? 
Copier Center 
Katharinenstr. 2 ·Telefon 34 23 23 
Bei uns können Sie, 
was Sie bei anderen nicht können: 
kopieren +pausen 




mit dem Copy Check, 
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am 9. und 10. November 1985 
im Freizeit- und Bildungszentrum, Bürgerpark 
I lt 
K . I "t"' omm, sp1e m1 ...
Brett-, Strategie-, Fantasy-, Fantasy-Rollenspiele. 
Spiele mit Karten, Würfeln, Büchern und Computern. 
Sie können mit Ihrer Familie und Ihren Freunden nach 
Herzenslust Spiele kennenlernen und ausprobieren, 
mit Spieleerfindern sprechen und an Wettbewerben 
teilnehmen. 
Samstag, 9. 11. 1985 9.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
Sonntag, 10. 11. 1985 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Kommen Sie zu den Niedersächsischen 
Spielertagen '85 und gewinnen Sie! 
r---- :K ----------------, 
Name und Anschrift: 
..................................... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 0 ••••••••• 0 ••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alter: Beruf: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0. 
Coupon bitte ausfüllen und am 9./1 0. 11. 1985 
zur Verlosung von Spielen auf den Spielertagen 
in die Gewinnboxen werfen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054327
